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Wbord vooraf 
In het kader van de problematiek van de akkerbouw in de EG 
bestaat de behoefte aan een beter inzicht in de mogelijkheden van 
alternatieve akkerbouwgewassen. 
Vlas lijkt één van de meest kansrijke alternatieven. De 
vraag is echter of het vlasareaal in Nederland kan groeien. Dit 
is niet alleen afhankelijk van de aanwezigheid van nieuwe of rui-
mere afzetmogelijkheden voor vlasprodukten, maar ook van de moge-
lijkheid om een groeiende belangstelling voor de vlasteelt in te 
passen in de structuur van de Nederlandse vlassector. 
De noodzaak van een verkenning van de structuur en de pers-
pectieven van de Nederlandse vlassector heeft geleid tot het ver-
lenen van een opdracht aan het Landbouw Economisch Instituut om 
een marktonderzoek uit te voeren. Het onderzoek wordt gefinan-
cierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
het Landbouwschap en de Commissie voor Vlas. 
Ter begeleiding van het onderzoek is een commissie inge-
steld, bestaande uit: 
C.J. van den Berg 
M.A. van de Bilt 
Ir. H.O.G. Boerma (voorzitter) 
N.B. Doppenberg 
Ir. D. Kasse 
A. Mortier 
Drs. M.W.M. 01de Monnikhof 
Commissie voor Vlas 
Commissie voor Vlas 
Commissie voor Vlas 
Commissie voor Vlas 
Landbouws chap 
Commissie voor Vlas 
Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij 
Een woord van dank is hier op zijn plaats aan het adres van 
de voorzitter en van de leden van de begeleidingscommissie en 
daarnaast aan al diegenen die medewerking aan het onderzoek heb-
ben verleend. Speciaal gaat dank uit naar Mw. Drs. W. Brouwer van 
de Stichting Toekomstbeeld der Techniek voor haar bijdrage aan de 
paragrafen 5.2 en 5.5. 
Den Haag, april 1990 
Samenvatting 
Aanleiding tot het onderzoek 
De afgelopen jaren is vlas in West-Europa steeds meer in de 
belangstelling komen te staan. Enerzijds komt dit voort uit de 
behoefte van de landbouw aan nieuwe (non-food) gewassen voor 
nieuwe afzetmarkten. Anderzijds lijken er de laatste jaren meer 
afzetmogelijkheden te bestaan voor vlasprodukten, zowel op de 
traditionele markt (linnen) als daarbuiten. De belangstelling 
voor vlas in Nederland is verder ingegeven door de grote behoefte 
aan een extra gewas in het bouwplan, dat niet ziekten van aard-
appelen en suikerbieten kan overbrengen. 
Het bovenstaande was aanleiding voor het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het Landbouwschap en de 
Commissie voor Vlas om door het Landbouw Economisch Instituut een 
studie te laten verrichten naar de afzetperspectieven voor vlas 
en naar de wijze waarop afzetmogelijkheden het best benut zouden 
kunnen worden door de Nederlandse vlassector. 
Dit rapport is het verslag van deze studie. Het onderzoeks-
verslag moet als een naslagwerk worden beschouwd, waarvan de 
belangrijkste resultaten in deze samenvatting en in hoofdstuk 9 
zijn weergegeven. Naast dit onderzoeksverslag is een (engelsta-
lige) mededeling gemaakt, waarin een uitgebreidere samenvatting 
van het geheel is opgenomen. 
De huidige situatie in Nederland 
De teelt van vlas in Nederland is primair gericht op de af-
zet van een hoge kwaliteit zaaizaad en pas in de tweede plaats op 
de afzet van vlasvezels op de textielmarkt. Dankzij deze hoge 
kwaliteit heeft Nederland een sterke positie op de Westeuropese 
zaailijnzaadmarkt (waarvan overigens circa 40% gebaseerd is op 
Franse rassen die in licentie zijn vermeerderd). 
De positie op de vlasvezelmarkt is echter slecht te noemen. 
Enerzijds is dit het gevolg van de gemiddeld lage kwaliteit van 
de Nederlandse vlasvezel (het is gebleken dat eerste kwaliteit 
zaaizaad niet samen kan gaan met eerste kwaliteit vezel). Ander-
zijds is dit het gevolg van de machtsverhoudingen in de Westeuro-
pese vlassector. Hierbij is de positie van Nederlandse zwingelbe-
drijven zwak en de positie van de Belgische tussenhandel zeer 
sterk. Deze situatie heeft kunnen ontstaan door het ontbreken van 
verdere verwerking van de vlasvezel in Nederland, de kleinscha-
ligheid van de Nederlandse vlassector, het ontbreken van een ob-
jectief classificatie-systeem voor vezelkwaliteiten en het ont-
breken van kennis van de markt bij Nederlandse vezelbewerkers. 
Deze positie van de Nederlandse zwingelbedrijven is cruciaal 















bewerkt areaal: 3.300 hectare 














Figuur 1 Structuur van de Nederlandse vlassector, 1989 
In figuur 1 is de huidige structuur van de Nederlandse vlas-
sector schematisch in beeld gebracht. 
Voor het verwerven van nieuwe afzetmogelijkheden is het van 
groot belang inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten en 
de kansen en bedreigingen, die bepalend zijn voor de toekomstige 
positie van de Nederlandse vlassector op de diverse markten. Ta-
bel 1 geeft een overzicht hiervan. 
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Tabel 1 Belangrijkste sterke punten en kansen, zwakke punten en 
bedreigingen van en voor de Nederlandse vlassector 
Schakel Sterke punten en kan-
sen 
Zwakke punten en bedrei-
gingen 















+ dominante positie 
+ schaalgrootte 
+ recente investeringen 
+ kans voor scheven en 
lokken in lichtge-
wicht plaatmateriaal 
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voor platen in te voeren 
voortzetting onzeker 
weinig ruimte voor 
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capaciteit in NL 
lage vezelkwaliteit 
slechte communicatie bin-
nen de sector 
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Marktontwikke 1ingen 
De ontwikkelingen op de afzetmarkten voor vlasprodukten ver-
schillen per marktsegment: 
1. Zaailijnzaad 
De markt voor zaailijnzaad lijkt te stagneren. Op deze markt 
vinden alleen verschuivingen van marktaandelen plaats. Met 
name het marktaandeel van Frankrijk groeit. Het Nederlands 
en Belgisch marktaandeel blijft de laatste jaren constant. 
Frankrijk is actief op het gebied van veredelingsonderzoek, 
Nederland en België veel minder. De laatste jaren zijn een 
aantal "nieuwkomers" aan de vraagzijde van de markt voor 
zaailijnzaad gekomen, zoals Oostenrijk, de BRD en Denemar-
ken; 
2. Lange vezel 
De markt voor de lange vlasvezel is sterk afhankelijk van 
modetrends. De laatste jaren is er een trend waar te nemen 
op de consumentenmarkt naar natuurlijke vezels. Hierdoor is 
het marktaandeel van linnen in kleding sterk gestegen. De 
belangrijkste groeimarkt voor (kortgemaakte) lange vezels is 
de menggarensector (voor tricot, interieurstoffen en kle-
dingstoffen); 
3. Lokken 
De markt voor lokken is zeer slecht als gevolg van de ver-
vuiling met polypropyleen, een synthetisch bindmateriaal dat 
gebruikt wordt in de landbouw. Er wordt onderzoek gedaan 
naar het gebruik van lokken in alternatieve toepassingen om 
het verbruik lange vezel/korte vezel weer in evenwicht te 
brengen. 
Af'zetperspeetieven 
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat een ver-
ruiming van de afzetmarkt voor Nederlandse vlasprodukten mogelijk 
is. Dit varieert eveneens per marktsegment: 
1. Zaailijnzaad 
Door het marktaandeel dat nu wordt ingenomen door zaailijn-
zaad van lage kwaliteit over te nemen en door zich te oriën-
teren op nieuwkomers op de markt voor zaailijnzaad, kan de 
afzet van Nederlands zaailijnzaad vergroot worden. Geschat 
wordt dat het Nederlands vlasareaal hiervoor met 1000 tot 
2000 hectare uitgebreid zal kunnen worden. 
Figuur 2 geeft schematisch de afzetperspectieven voor 

















Figuur 2 Afzetperspectieven voor Nederlands zaailijnzaad 
Vezels in textiel 
Markten voor Nederlandse vlasvezels liggen bij de menggaren-
industrie en bij de kleinere Westeuropese natspinnerijen. 
Geschat wordt dat hiervoor het Nederlands vlasareaal kan 
worden uitgebreid met 2500 tot 3000 hectare (dit is inclu-
sief de uitbreiding voor de zaaizaadwinning). Figuur 3 geeft 
de afzetperspectieven voor de Nederlandse vlasvezel weer. 
Hierbij is uitgegaan van de lange vlasvezel en van een ve-
zelkwaliteit die haalbaar is, wanneer de zaaizaadwinning het 
belangrijkste doel is. Bij een sterke verhoging van de ve-
zelkwaliteit (bijvoorbeeld door enzymatisch roten) kan ook 
een marktaandeel worden verworven bij natspinnerijen in 















Figuur 3 Afzetperspectieven Nederlandse vlasvezel 
Alternatieve toepassingen 
Groen vlasstro, lagere kwaliteiten lange vezel en korte 
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vezels kunnen worden gebruikt in plaatmaterialen (vezel-, 
gips-, cementplaten), geotextiel en plastics. Het gebruik 
van vlas voor deze produkten heeft als voordeel een lager 
gewicht en/of de biologische afbreekbaarheid. Het betreft 
veelal groeimarkten met een groot afzetpotentieel. Voor de-
finitieve uitspraken omtrent de (potentiële) marktomvang 
zijn echter specifieke haalbaarheidsstudies nodig. Geschat 
wordt dat een additionele areaaluitbreiding van 1000 tot 
5000 hectare goed mogelijk is. 
Op termijn lijken goede mogelijkheden te bestaan om tot een 
uitbreiding van het Nederlands vlasareaal te komen. De belang-
rijkste vraag is op welke wijze de mogelijkheden optimaal benut 
kunnen worden. Dit is niet alleen afhankelijk van ontwikkelingen 
op de markt, maar ook van de wijze waarop op de markt wordt inge-
speeld. Hierbij zijn een aantal zaken van belang: het verhogen 
van de vezelkwaliteit, gerichte promotie van vlasvezels en lijn-
zaad bij de (potentiële) afnemers, specialisatie van de vlas-
teelt, schaalvergroting, samenwerking en gericht onderzoek. Deze 
zaken zijn vertaald in een aantal actiepunten. Voor de achter-
gronden en voor een nadere uitwerking van deze actiepunten wordt 
verwezen naar de hoofdstukken 9 en 10. 
Actiepunten 
Zaaizaadhandel: 
het aanleggen van een buffervoorraad zodat in tijden van 
tekort geen strategische posities verloren gaan; 
meer (gezamenlijke) promotie; 
meer richting geven aan het veredelingsonderzoek. 
Teelt: 
meer aandacht voor teeltoptimalisatie om de kwaliteit van de 
Nederlandse vlasvezel te verhogen; 
stopzetten van het gebruik van polypropyleen bij vlastelende 
bedrijven, aangezien hierdoor vrijwel alle afzetmogelijk-
heden voor ruwe lokken verloren zijn gegaan en alternatieve 
afzetmogelijkheden niet bediend kunnen worden. 
Zwingelbedrijven: 
meer kwaliteitsbewaking tijdens het zwingelen; 
streven naar schaalvergroting. 
Overkoepelende organisatie: 
verbreding van de Commissie voor Vlas tot een orgaan waarin 
alle niveaus van de produktiekolom vertegenwoordigd zijn; 
uitbreiding van het takenpakket met het initiëren van 
gerichte promotie-activiteiten en onderzoeksprogramma's. 
Marketing : 
gerichte promotie van Nederlandse vlasprodukten bij de (po-
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tentiële) afnemers (mengspinnerijen en alternatieve gebrui-
kers) ; 
promotie van uit Nederlandse vezels vervaardigde eindproduk-
ten. 
Overheid: 
stimuleren van investeringen door de vlassector die gericht 
zijn op kwaliteitsverhoging van de vezel en schaalvergro-
ting; 
opzetten van een onderzoeksprogramma voor vlas, met als 
belangrijkste aandachtspunten: 
1. veredelingsonderzoek, gericht op verbetering van bestaan-
de rassen (verhoging ziekteresistentie en vezelgehalte) 
en op het ontwikkelen van specifieke rassen voor nieuwe 
toepassingsgebieden; 
2. onderzoek gericht op alternatieve root- c.q. ontslui-
tingsmethoden; 
3. onderzoek gericht op het verhogen van de vezelkwaliteit; 
4. onderzoek naar de mogelijkheden van slagzaad en het ver-
bouwen van olievlas in Nederland. 
Naast acties die kunnen worden ondernomen per fase van de 
bedrijfskolom, zijn eveneens een aantal overkoepende activiteiten 
noodzakelijk om de structuur van de gehele vlasbedrijfskolom te 
verbeteren: 
1. Specialisatie 
De groeiruimte van het vlasareaal voor zaaizaad- én vezel-
winning is beperkt. Een deel van de areaaltoename zal daarom 
primair gericht moeten zijn op de zaailijnzaadwinning en het 
additionele areaal primair op de vezelwinning met slagzaad 
als bijprodukt; 
2. Oriëntatie op andere markten 
Met name voor lokken en slagzaad dienen haalbaarheidsstudies 
te worden gedaan naar de meest kansrijke alternatieve toe-
passingen. Daarnaast zou het verbouwen van olievlas in 
Nederland een interessant alternatief kunnen zijn voor bouw-
plan verruiming. Vooral afzet richting de linoleumindustrie 
lijkt mogelijk. 
3. Schaalvergroting 
Bundeling van het vezelaanbod is de minst vergaande stap om 
een sterkere concurrentiepositie te verwerven. De benodigde 
schaalgrootte kan ook worden bereikt door fuseren van 
zwingelbedrij ven. 
4. Eigen handelsfunctie 
De positie op de markt verbetert sterk door het gebundelde 
aanbod af te zetten via een handelshuis dat tevens de spin-
voorbereiding verricht. 
5. Agrorefinery-opzet 
De meest optimale afzetstructuur voor vlasprodukten is een 
agrorefinery, waarin de vezels dusdanig bewerkt worden dat 
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ze toegesneden zijn op de eisen die door afnemers uit ver-
schillende marktsegmenten worden gesteld. De minimale 
grootte van een dergelijke onderneming ligt op 2000 hectare. 
Een agrorefinery zou opgezet kunnen worden op particuliere 
en/of op coöperatieve basis. Aansluiting bij een bestaande 
coöperatie, die dan een draagmoederfunctie vervult, is zeer 
voor de hand liggend. 
1. Inleiding 
1.1 Probleemstelling 
De landbouw in de Europese Gemeenschap is de laatste jaren 
steeds meer onder druk komen te staan. Een heroriëntatie op het 
gevoerde landbouwbeleid is derhalve gewenst. De economische oor-
zaak van deze heroriëntatie is gelegen in de stagnatie van de af-
zet van landbouwprodukten in het voedingsmiddelen- en voederka-
naal als gevolg van een verzadiging van de markt. De budgettaire 
lasten voor de Gemeenschap ten aanzien van de landbouw zijn hier-
door sterk gestegen. Daarnaast heeft de groeiende aandacht van de 
zijde van overheid, producent en consument voor de voorwaarden 
waaronder de produktie van landbouwprodukten plaatsvindt, geleid 
tot een herdefiniëring van de wijze waarop een optimale produktie 
dient te geschieden. De druk om te zoeken naar alternatieve af-
zetmarkten en alternatieve produkten is derhalve groot. 
De problemen rond het kiezen van nieuwe gewassen zijn echter 
niet gering. Niet alleen voor de akkerbouwer of organisaties van 
akkerbouwers, maar ook voor de overheid is het bijzonder moeilijk 
om na te gaan welke gewassen op welke markten een succesvolle in-
troductie zullen kennen. Hiervoor is immers een diepgaande kennis 
van de markt met zijn economische-, technische- en organisato-
rische dimensies vereist. Aangezien het hier vaak om markten gaat 
die traditioneel niet of nauwelijks door landbouwprodukten be-
diend werden, moet deze kennis van de grond af aan opgebouwd wor-
den. 
Vlas lijkt op dit moment een van de meest kansrijke gewassen 
op de lijst van mogelijke alternatieven. Het gewas wordt al in de 
EG geteeld, zij het op kleine schaal. Bovendien wordt het meren-
deel van de produktie afgezet op industriële markten. Er zijn 
echter ook problemen: de geringe afzetmogelijkheden voor het bij-
produkt ruwe lokken, de sterke afhankelijkheid van de vraag naar 
lange vezels van modetrends, de weerrisico's bij het oogsten, het 
ontbreken van inzicht in het verloop van de produktstromen en de 
stagnerende afzetmogelijkheden voor zaailijnzaad. Al deze zaken 
cumuleren in onzekerheid omtrent de afzetmogelijkheden van vlas-
vezels en lijnzaad. 
In het kader van de bovengenoemde problematiek van de 
Europese akkerbouw lijkt het wenselijk dat het vlasareaal in de 
toekomst zal toenemen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer er 
voldoende afzetmogelijkheden bestaan voor een toenemend aanbod 
van vlasvezels en lijnzaad. Om afzetmogelijkheden in kaart te 
brengen, is het noodzakelijk dat er meer duidelijkheid bestaat 
over de huidige afzetkanalen. Daarnaast dienen potentiële toepas-
singen van vlas in alternatieve kanalen te worden geïnventari-
seerd. Het zoeken van afzetmogelijkheden voor vlas sec is echter 
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niet voldoende; het gaat in eerste instantie om het realiseren 
van ruimere c.q. meer afzetmogelijkheden voor Nederlands vlas 
binnen het totale Europese aanbod. 
Een belangrijke factor hierbij is het afstemmen van het aan-
bod op de vraag. Het is noodzakelijk voor vlastelers én vlasbe-
werkers om tegemoet te komen aan eisen die door (potentiële) af-
nemers, van verwerker tot finale consument, aan de grondstof wor-
den gesteld. Kortom, men dient kennis te hebben over deze eisen 
om afzetmogelijkheden ook daadwerkelijk te kunnen benutten. 
Kennis van de structuur van de vlassector, de concurrentie-
kracht van het Nederlands produkt en de afzetmogelijkheden voor 
vlas in het algemeen, geeft inzicht in de sterke en zwakke pun-
ten en in de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse vlassec-
tor. 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van dit marktonderzoek is drieledig: 
het signaleren van mogelijkheden om de afzet van vlasvezels 
te verruimen. Deze mogelijkheden kunnen liggen in het tradi-
tionele kanaal, te weten de textielsector, of in alternatie-
ve toepassingen; 
het afstemmen van het aanbod op de vraag van afnemers. Hier-
onder vallen het inventariseren van eisen van technische, 
economische en organisatorische aard bij de afnemers van 
vlas en vlasprodukten en de wijze waarop hieraan tegemoet 
gekomen wordt en kan worden door de Nederlandse vlastelers 
en -bewerkers; 
het aan de hand van de verkregen informatie en inzichten op-
stellen van aanbevelingen voor de sector. Deze kunnen liggen 
op het gebied van de structuur en organisatie van de sector, 
afzetmogelijkheden of verder onderzoek. 
1.3 Methode en opzet 
Aan de hand van gesprekken met vertegenwoordigers van be-
drijven en instituten en met deskundigen, zowel uit de vlassector 
als daarbuiten, zijn de structuur en het functioneren van de 
huidige vlassector in kaart gebracht. Binnen deze structuur zijn 
drie dimensies onderscheiden: 
de technische dimensie; 
de organisatorische dimensie; 
de economische dimensie. 
Daarnaast is het onderzoek met betrekking tot vlas in de 
verschillende stadia van de produktiekolom in kaart gebracht en 
beoordeeld op zijn praktische haalbaarheid. 
Vervolgens is gekeken naar reële mogelijkheden om de afzet 
van vlas en vlasprodukten te verruimen. Met de huidige structuur 
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van de Nederlandse vlassector en gesignaleerde afzetmogelijkheden 
als uitgangspunt zijn een aantal aanbevelingen gedaan. 
1.4 Opbouw rapport 
Dit rapport bestaat uit drie delen. In het eerste deel komt 
de produktie van vlasprodukten, van teelt tot consumentenproduk-
ten, aan de orde. In het tweede deel wordt de afzet van vlaspro-
dukten op de textielmarkten en de non-textielmarkt behandeld. Het 
derde deel bevat een analyse van de huidige situatie en de toe-
komst van de Nederlandse vlassector. 
Het eerste deel bestaat, naast deze inleiding, uit de hoofd-
stukken 2 tot en met 4. In hoofdstuk 2 wordt de teelt van vlas 
behandeld op mondiaal-, Westeuropees en nationaal niveau. Hoofd-
stuk 3 beschrijft de structuur van de vlassector in Nederland en 
daarbuiten. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de in hoofdstuk 3 
beschreven produktstromen gekwantificeerd. 
Het tweede deel omvat de hoofdstukken 5 en 6. Hoofdstuk 5 
beschrijft de positie van linnen op de textielmarkt. In dit 
hoofdstuk komt de concurrentie van linnen met katoen en ramie aan 
bod. Tevens worden de markt voor linnen in het Verre Oosten en in 
de EG en de textielsector in Nederland beschreven. Hoofdstuk 6 
behandelt de traditionele- en de alternatieve afzetmarkten voor 
vlas. 
Het derde deel bestaat uit de hoofdstukken 7 tot en met 10. 
Hoofdstuk 7 geeft een analyse van de concurrentiepositie van 
Nederland op de vlasvezel- en lijnzaadmarkt, uitmondend in een 
beschrijving van de afzetperspectieven voor Nederlands vlas bin-
nen het totale aanbod van vlasprodukten. In hoofdstuk 8 worden 
onderzoek en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vlas be-
schreven. Hoofdstuk 9 bevat een analyse van de sterke punten en 
kansen, zwakke punten en bedreigingen van en voor de Nederlandse 
vlassector, die gebaseerd is op de informatie uit de drie delen 
van het rapport. In hoofdstuk 10 worden tenslotte de belangrijk-
ste conclusies uit het onderzoek weergegeven en (beleidsaanbeve-
lingen gedaan. 
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2. De vlasteelt 
2. 1 Anatomie 
Binnen de familie der vlasachtigen bestaan twee soorten die 
als akkerbouwgewas worden geteeld: vezelvlas en olievlas. Qua 
anatomie zijn beide planten verschillend. De belangrijkste ver-
schillen liggen in de stengelbouw en het oliegehalte van het 
zaad. In Nederland wordt uitsluitend vezelvlas geteeld; daarom 
zal hier alleen aandacht worden besteed aan de anatomie van 
vezelvlas. 
De stengel van de vezelvlasplant is opgebouwd uit een hout-
achtige kern met in een cirkel daaromheen een aantal (bast)vezel-
bundels, gemiddeld zo'n dertig (zie figuur 2.1). In de levende 
plant dient het hout voor de stevigheid van de stengel en de 
vezelbundels voor de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van 
afvalstoffen. Het "cement" tussen de vezels en de houtkern wordt 
gevormd door onder andere pectine. 
Wanneer het gewas, nadat de stengel rijp is, op het land 
blijft staan, wordt in de "cementlaag" eveneens lignine afgezet 
(verhouten). Bij alle bestaande vlasrassen bereikt de stengel 
eerder de optimale rijpheid dan het zaad (asynchrone afrijping). 
Deze asynchrone afrijping heeft invloed op de oogst en bewerking 
van de vlasstengel. Hier wordt in hoofdstuk 3 nader op ingegaan. 
De inwendige bouw van de stengel is bepalend voor de be- en 
verwerking die specifiek is voor vlas. 
Cu = cuticula 
Ep = epidermis 
Ba = bastweefsel 
B = bastvezelbundel 
H = houtkern 
M = merg 
L = lumen 
Figuur 2.1 Dwarsdoorsnede vlasstengel 
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2.2 De vlasteelt op wereldniveau 
Het mondiale vlasareaal ligt rond de 5 miljoen hectare. 
Circa 3,8 miljoen hectare hiervan wordt uitsluitend geteeld voor 
de produktie van lijnzaad, 0,2 miljoen hectare alleen voor de 
produktie van vezels (een deel van het areaal in de USSR en 
Roemenië) en 1 miljoen hectare voor beide. De belangrijkste lijn-
zaadproducenten zijn Canada, waar 800.000 hectare wordt geteeld 
(goed voor zo'n 1 miljoen ton lijnzaad), Argentinië met een op-
pervlakte van 750.000 hectare en een lijnzaadproduktie van 
560.000 ton, India (areaal: 1.4 miljoen hectare en produktie: 
370.000 ton lijnzaad) en de Verenigde Staten (areaal: 270.000 
hectare en produktie: 290.000 ton lijnzaad). De teelt van olie-
vlas richt zich uitsluitend op de winning van lijnzaad. Meestal 
wordt de vezel verbrand, hoewel de laatste jaren in Canada een 
trend is ontstaan naar het vervaardigen van papier uit de vlas-
vezel . 
De belangrijkste vlasvezeiproducent is de USSR, waar 57% van 
de wereldvlasvezelproduktie plaatsvindt (areaal: 980.000 hectare, 
produktie: 350.000 ton vlasvezel). Daarnaast zijn Oost-Europa en 
West-Europa, met beide een produktie die 14% van de wereldvlas-
vezelproduktie bedraagt, belangrijke producenten. 
Ook in China wordt een aanzienlijke hoeveelheid vlas ge-
teeld, bijna 12% van de wereldvlasvezelproduktie (areaal: 132.000 
hectare, produktie: 72.000 ton vlasvezel). 
In tabel 2.1 is het verloop van de areaalgrootte en de om-
vang van de vezelproduktie voor de vlasvezelproducerende landen 
in de wereld in de loop van de tijd weergegeven. 
Uit tabel 2.1 blijkt dat het wereldvezelvlasareaal van 1960 
tot 1986 met een derde is gedaald. De vezelproduktie is echter 
slechts met 7% gedaald in deze periode. Dat wil zeggen dat, ge-
middeld genomen, de opbrengst per hectare is gestegen van circa 
320 kg per hectare tot 450 kg per hectare. Er bestaan echter aan-
zienlijke verschillen in hectare-opbrengst tussen de verschillen-
de vlasproducerende gebieden. Door de gunstige omstandigheden in 
West-Europa zoals het klimaat, het gebruik van hoogwaardig zaai-
zaad en hoogstaande teelttechnieken (kunstmest, mechanisatie en 
gewasbescherming) is de vezelopbrengst per hectare hier ruim drie 
keer zo hoog als bij de andere grote producenten van vezelvlas, 
de USSR en China. Ook zijn deze gunstige omstandigheden voor een 
groot deel bepalend voor de relatief hoge kwaliteit van de 
Westeuropese vlasvezel. 
Het vlasareaal in België en Nederland is in de periode 1960-
1986 sterk afgenomen. In Frankrijk echter is het vlasareaal in 
deze periode met circa 3000 hectare toegenomen. De redenen hier-
voor worden in paragraaf 2.4 behandeld. In alle Westeuropese lan-
den is in deze periode de produktie per hectare met circa 500 kg 
gestegen. Nederland heeft de hoogste vezelopbrengst in West-
Europa met een hectare-opbrengst van circa 2000 kg, gevolgd door 
België met circa 1.750 kg per hectare. Frankrijk heeft in West-
Europa de laagste vezelopbrengst, circa 1.400 kg per hectare. 
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Tabel 2.1 Areaal vezelvlas (in 1000 hectare) en vezelproduktie 



























































































































































































*) driejaarlijkse gemiddelden (1959-1961 etcetera). 
Bron: FAO yearbook 1987. 
Als gevolg van de stijging van de hectare-opbrengst in 
West-Europa in de periode 1960-1986 is de vezelproduktie slechts 
met circa 20% gedaald terwijl het areaal met circa 40% is afgeno-
men. In Oost-Europa is het vlasareaal tussen 1960 en 1986 met 15% 
afgenomen, terwijl de produktie met 15% is toegenomen. Er bestaan 
echter aanzienlijke verschillen tussen de Oosteuropese landen on-
derling. In Bulgarije en Polen is het vlasareaal in deze periode 
bijna gehalveerd. De hectare-opbrengst is in deze landen vrijwel 
op hetzelfde niveau als in 1960. Dit laatste geldt ook voor Roe-
menië, hoewel het areaal daar bijna is verdubbeld. In Tsjechoslo-
wakije en met name Hongarije is de vlasteelt gedurende deze 
periode echter aanzienlijk ontwikkeld. Hoewel het areaal in beide 
landen is afgenomen is in Tsjechoslowakije de vezelopbrengst per 
hectare verdubbeld en in Hongarije zelfs verdrievoudigd (hierbij 
dient te worden aangetekend dat de laatste jaren het vlasareaal 
in Hongarije wordt afgebouwd). Dit betekent dat in de Oostblok-
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landen op het gebied van teeltoptimalisatie en mechanisatie de 
laatste jaren zeker ontwikkelingen plaatsvinden. Indien deze ont-
wikkelingen zich voortzetten (hetgeen in het licht van de recente 
politieke gebeurtenissen wel valt te verwachten) zouden in de 
toekomst de Oostbloklanden, en met name Tsjechoslowakije, een 
grotere bedreiging kunnen gaan vormen voor de Westeuropese vlas-
teelt dan tot nu toe het geval is geweest. 
In de USSR is het areaal bijna gehalveerd en de produktie 
met een zesde gedaald. Het vlasareaal in China is zeer sterk toe-
genomen gedurende de periode 1960-1986. In 1960 werd in China 
zeer weinig vlas verbouwd, in 1986 was dit land, na de USSR, de 
grootste producent van vezelvlas ter wereld. Technische en orga-
nisatorische verbeteringen van de vlasteelt hebben echter in dit 
land niet plaatsgevonden, getuige de gelijkgebleven hectare-op-
brengst van 500 kg. 
2.3 Vlas in de EG 
Per jaar wordt in de EG ongeveer 90.000 ton vezelvlas gepro-
duceerd. Frankrijk en België zijn de grootste producenten met 
respectievelijk een aandeel in de produktie van 77% en 16%. 
Nederland produceert 7% van de hoeveelheid vezelvlas in de EG. De 
relatieve aandelen van Nederland, België en Frankrijk in het 
Westeuropese vlasareaal zijn in de periode 1982 tot 1989 vrijwel 
constant gebleven. 
In de jaren tachtig is een toenemende belangstelling voor de 
vlasteelt te constateren in West-Europa (zie tabel 2.2). 
De oorzaak daarvan was het tot stand komen van een marktaan-
deel voor vlas in de kledingsector rond 1984. Deze ontwikkeling 
was mede het gevolg van het lanceren van linnen in de mode door 
Italiaanse modeontwerpers, hetgeen heeft geleid tot een struc-
turele vergroting van de vraag naar met name de lange vlasvezel. 
Tabel 2.2 Het vlasareaal in de EG, 1982-1988 




































1987 51.691 10.028 4.313 872 236 67.140 
1988 55.375 10.585 4.777 1.650 100 72.487 
1989 59.323 11.300 5.560 2.148 265 78.600 
Bron: EG en CILC, 1989. 
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De eerder geschetste problematiek van de akkerbouw in de EG, 
die heeft geleid tot het zoeken naar nieuwe gewassen voor het 
bouwplan, is eveneens van invloed geweest op de opleving van de 
vlasteelt. 
2.4 De vlasteelt in Nederland 
2.4.1 Geschiedenis 
Ook in Nederland heeft vlas een belangrijke positie ingeno-
men in het bouwplan van de akkerbouwer. Tussen 1952 en 1964 werd 
er nog zo'n 30.000 hectare vlas geteeld in Nederland. Linnen was 
in die tijd een gevestigd produkt op de internationale textiel-
markten. 
Eind jaren vijftig deed zich een crisis voor in de vlas-
teelt. In deze periode werden grote hoeveelheden Russisch vlas 
tegen dumpprijzen op de Westeuropese markt gebracht. Tussen 1959 
en 1964 bereikte de vlasteelt in Nederland en de rest van West-
Europa weer zijn oude niveau. Via produktie-afspraken tussen 
spinnerijen werd de import van Russisch vlas beperkt. 
Na 1964 zakte de vlasteelt in Nederland volledig in. Het 
areaal daalde van ruim 30.000 hectare in 1964 tot circa 9000 hec-
tare in 1970. Daarna bleef het afnemen tot zo'n 3000 hectare in 
1981. Vandaag de dag (1989) ligt het areaal rond de 5600 hectare. 
Voor de vrij plotselinge afname van het vlasareaal in 
Nederland na 1964 zijn een aantal oorzaken te noemen. Een belang-
rijke oorzaak is de grote uitzaai van vlas in West-Europa in 1963 
en 1964; er werd toen in totaal ruim 137.000 hectare uitgezaaid. 
Op de afzetmarkten was de positie van vlasprodukten echter sterk 
onder druk komen te staan. Ten eerste door de opkomst van synthe-
tische garens, -weefsels en -textielprodukten. Ten tweede zorgden 
technologische vernieuwingen ervoor dat het kostenpeil van de 
produktie van katoengarens sterk daalde, waardoor deze vezel in 
staat was zijn marktaandeel te vergroten, ten koste van de vlas-
vezel. Eveneens speelde een rol het feit dat voor synthetische-
en katoengarens een constantere kwaliteit kan worden gegarandeerd 
(en hiervoor standaard-normen bestaan) dan voor vlasgarens. 
Daarnaast waren in Frankrijk de subsidies voor vlas hoog, 
waardoor de prijzen voor vlasprodukten sterk gedrukt werden. Mede 
als gevolg van de relatief hoge subsidies voor vlas in Frankrijk 
en door het feit dat in Frankrijk de opbrengsten voor tarwe en 
bieten laag waren, werd het vlasareaal daar (in tegenstelling tot 
dat in België en Nederland) niet ingekrompen. 
Het gevolg was dat in deze periode het aanbod de vraag ruim-
schoots overtrof. De prijs daalde sterk en veel akkerbouwers 
stopten met het verbouwen van vlas. De gevolgen van deze grote 
uitzaai bleven duren tot in 1969. Toen waren de gevormde voorra-
den pas van de markt verdwenen. 
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Andere belangrijke oorzaken waren het arbeidsintensieve 
karakter van de vlas teelt en het oogstrisico. In de jaren zestig 
werd het akkerbouwbedrijf steeds meer gemechaniseerd. In deze 
tijd diende het oogsten van vlas echter nog voor een deel handma-
tig te gebeuren. Dit paste niet meer in de moderne bedrijfsvoe-
ring. Ook vond in de jaren zestig een snelle loonontwikkeling 
plaats, hetgeen de arbeidsintensieve vlasteelt en vlasoogst te 
kostbaar maakte ten opzichte van de teelt van andere gewassen. 
Tevens kregen, aan het eind van de jaren zestig, andere 
akkerbouwgewassen meer subsidie dan vlas. Dit werd pas veel later 
gelijkgetrokken. Rond deze tijd was er eveneens veel negatieve 
publiciteit rond vlas in de media (hetgeen vooral betrekking had 
op de slechte arbeidsomstandigheden), waardoor het animo om vlas 
te telen, afnam. 
Tenslotte is het verschuiven van de textielindustrie in het 
algemeen van West-Europa naar de lage lonen landen van invloed 
geweest op de afnemende belangstelling voor vlas in de jaren 
zestig. 
2.4.2 Het telen van vlas in Nederland 
De teelt van vlas stelt hoge eisen aan de bodem op het ge-
bied van de ontwatering, profielopbouw, bodemstructuur en derge-
lijke. Een goede ontwatering is onder andere van belang om vroeg 
te kunnen zaaien. Het bodemprofiel moet regelmatig zijn zonder 
storende lagen, in verband met een goede doorwortelbaarheid en 
watertoelevering. Slempgevoelige bodem is ongeschikt. De beste 
vlasgronden zijn zavelgronden (20% afslibbaar, goed ontwaterd en 
homogeen van samenstelling). Grond die pas bekalkt is, is voor 
vlas minder geschikt. Belangrijk bij de keuze van een perceel is 
dat de grond niet rijk aan stikstof mag zijn. Daarom is het niet 
raadzaam vlas te telen na een voorvrucht die veel stikstof nale-
vert, zoals aardappelen, koolzaad, stambonen en erwten. Ook een 
ondergeploegde groenbemester is ongewenst. 
De gezondheid van de bodem wordt voor het telen van vlas in 
Nederland bepaald door de volgende factoren: 
kans op aantasting door vroege akkertrips; 
besmetting met stengelaaltje; 
besmetting met schimmelziekten, met name vlasbrand. 
De meest voorkomende vlasziekte in Nederland is vlasbrand. 
Circa 2% van het Nederlandse areaal is hiermee besmet. Hierdoor 
zijn de mogelijkheden voor het telen van vlas in het Noorden be-
perkt. 
Bij de zaaibedbereiding moet er naar gestreefd worden een 
regelmatig bezakt zaaibed te verkrijgen. De grond moet 2 cm tot 4 
cm diep los verkruimeld zijn. Lijnzaad vraagt tijdens de kieming 
namelijk om een zuurstofrijk milieu. Het vlas dient zo vroeg mo-
gelijk gezaaid te worden om een zo hoog mogelijke opbrengst te 
verkrijgen. Meestal hanteert men een rijafstand van 4 cm tot 7 
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cm; dit geeft een goede verdeling van de planten en een regelma-
tige groei. Verruiming van de rijafstand tot 8 cm heeft nauwe-
lijks effect op de kwaliteit van het produkt. Bij een nog grotere 
rijenafstand neemt de kans op legering en op rendements- en kwa-
liteitsverlies toe. 
De benodigde zaaizaadhoeveelheid kan variëren van 105 kg tot 
140 kg per hectare. Dit is afhankelijk van het zaait ijdstip, de 
structuur van het zaaibed, de grondsoort, het ras en de kwaliteit 
van het zaaizaad. Bij een normale zaaitijd is een zaaidichtheid 
van 2000 kiemkrachtige zaden per vierkante meter het beste com-
promis tussen kwaliteit, vezellengte, vezelopbrengst en zaadop-
brengst. 
Zaadontsmetting is altijd nodig voor bestrijding van grauwe 
schimmel en dode harrei, Fusarium en verbruinen. 
De bemesting van een vlasgewas, vooral de stikstofbemest ing, 
vraagt veel aandacht. Het advies voor de stikstofgift is geba-
seerd op de stikstofbehoefte voor een normaal groeiend gewas. 
Uiteraard dient daarbij rekening te worden gehouden met de bodem-
voorraad. Als deze groter is dan 100 N moet de vlasteelt worden 
ontraden. De stikstof dient vooraf of gelijk bij het zaaien te 
worden toegediend. Ook de bemesting met P en K moet gebaseerd 
zijn op de bodemvoorraad. De fosfaat- en kalimeststoffen moeten 
zo vroeg mogelijk over de wintervoor worden gestrooid. 
Groeiregulatoren kunnen bij een gewaslengte van 30 cm tot 45 
cm toegepast worden. 
2.4.3 Locatie 
De vlasteelt in Nederland is geconcentreerd in het zuid-
westen van het land, de IJsselmeerpolders en de polders van 
Noord-Holland (zie tabel 2.3). 
Het grootste deel van het in Nederland verbouwde areaal be-
vindt zich in Zeeland, voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen. De oor-
zaak voor de localisatie van de vlasteelt in Zeeuws-Vlaanderen is 
het feit dat alle Nederlandse vlasbewerkingsbedrijven zich in die 
streek bevinden. Toen in de jaren zestig de belangstelling om 
vlas te telen bij akkerbouwers afnam, werden vlassers min of meer 
gedwongen de vlasteelt zelf ter hand te nemen. Het is logisch dat 
zij de teelt dicht bij huis hielden. Het feit dat alleen vlasse-
rijbedrijven in Zeeuws-Vlaanderen zich hebben kunnen handhaven is 
het gevolg van de oriëntatie op het nabij gelegen Kortrijk, het 
handelscentrum voor Nederlandse, Belgische en Franse vlassers. 
Het areaal in Zeeland bedraagt ongeveer 85% van het areaal 
in Nederland. Ook Flevoland is qua omvang (12% van het Nederland-
se areaal) een belangrijk vlasproducerend gebied. De oorzaak 
hiervoor is dat de Directie Flevoland de mogelijkheid biedt om 
contractgewassen te telen. Hiervan wordt vrijwel uitsluitend 
gebruik gemaakt door Belgische vlassers. 
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Het vezelvlasareaal in West-Europa vertoont in de jaren 
tachtig een lichte groei. De relatieve aandelen van de grootste 
Westeuropese vlasproducenten Frankrijk, België en Nederland zijn 
de afgelopen jaren stabiel. 
In Oost-Europa vindt zowel op landbouwkundig als op econo-
misch terrein een snelle ontwikkeling plaats. Vlasprodukten uit 
Oosteuropese landen kunnen in de toekomst dan ook een bedreiging 
gaan vormen voor de Westeuropese. Binnen het Oostblok loopt met 
name Tsjechoslowakije voorop wat betreft technische en organisa-
torische ontwikkelingen in de vlasteelt (zie ook paragraaf 7.2.2). 
Een andere bedreiging van het Oostblok en ook vanuit de USSR is 
het gevaar voor dumping. Door de recente economische en politieke 
ontwikkelingen is de behoefte aan Westerse valuta toegenomen. 
Het instorten van de vlasteelt in de jaren zestig is mede 
het gevolg van het feit dat vlastelers niet op de hoogte waren 
van ontwikkelingen op de textielmarkt. Dit is overigens nog 
steeds het geval. 
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3. Structuur van de vlassector 
3.1 Inleiding 
De voornaamste doelstelling van dit onderzoek is het signa-
leren van afzetmogelijkheden voor Nederlands vlas. Voordat echter 
afzetmogelijkheden in kaart kunnen worden gebracht, dient men een 
gedegen kennis te hebben over het te vermarkten produkt. Vlas is 
een natuurprodukt en wordt getypeerd door fluctuaties in kwanti-
teit én kwaliteit van het aanbod. Klimatologische omstandigheden, 
teeltwijze en manier van verwerking van de grondstof zijn van 
grote invloed op de kwaliteit van het eindprodukt. Het is daarom 
belangrijk kennis te hebben over alle be- en verwerkingsstappen 
die vlas ondergaat, over hun invloed op de kwaliteit van het 
eindprodukt en binnen welke marges. 
Een knelpunt hierbij is het ontbreken van inzicht in het 
verloop van de produktstromen. De belangrijkste oorzaak hiervoor 
is het feit dat na de eerste bewerkingsstap alle vlasverwerking 
buiten Nederland plaatsvindt. Hierdoor blijven handelsstromen van 
vlasprodukten buiten het zicht van Nederlandse producenten. 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de structuur en 
het functioneren van de vlassector in Nederland en van de vlas-
verwerkende bedrijven daarbuiten. Hiertoe zijn de produktstromen 
in kaart gebracht en de technische, organisatorische en econo-
mische aspecten die een rol spelen bij de teelt, be- en verwer-
king van vlas. 
In figuur 3.1 is schematisch weergegeven welke bedrijven 
achtereenvolgens betrokken zijn bij de produktie, be- en verwer-
king van vlas en vlasprodukten, vanaf het kweekbedrijf totdat het 
eindprodukt de consument bereikt. 
Bij de vlasteelt- en verwerking zijn in principe twee hoofd-
produkten te onderscheiden: de vezels en het zaad. Afhankelijk 
van de vlasvariëteit, de groeiomstandigheden en de locatie van de 
produktie voert één van de twee hoofdprodukten de boventoon. 
Olievlas wordt primair geteeld voor het zaad, de vezels worden 
als bijprodukt of zelfs als restprodukt beschouwd. Vezelvlas 
daarentegen wordt primair verbouwd voor de vezel, het hierbij 
geproduceerde zaad wordt als bijprodukt beschouwd. Nederland is 
een uitzondering op deze regel. In Nederland wordt vezelvlas ge-
teeld voor zowel lijnzaad- als vezelwinning. Het geproduceerde 
lijnzaad wordt echter voornamelijk (ongeveer 80%) afgezet als 
zaaizaad. Deze unieke positie heeft consequenties voor de wijze 
waarop in Nederland de vlasteelt plaatsvindt. 
In Nederland geproduceerde vlasvezels worden voornamelijk 
afgezet in de textielsector, evenals de in andere landen geprodu-
ceerde vezels van vezelvlasrassen. Circa een derde tot de helft 

































































Figuur 3.1 Produktiekolom vlas 
*) Produktstroom loopt geheel of gedeeltelijk via de tussenhan-
del. 
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oogsten naar België geëxporteerd. De overige vlasvezels worden na 
de eerste bewerkingsstap, het zwingelen, eveneens naar België ge-
ëxporteerd. In België ondergaan deze vezels voorbereidende bewer-
kingen vóór het spinnen. Een groot deel van de Nederlandse vlas-
vezels wordt vervolgens in België versponnen. De rest wordt naar 
andere spinnerijen in West-Europa of daarbuiten geëxporteerd. 
De hoeveelheid vlasprodukten die in Nederland wordt verwerkt 
is zeer gering. Dit betreft met name vlasprodukten die uit België 
of Frankrijk zijn geïmporteerd. 
Bij ieder bedrijf dat betrokken is bij de produktie of ver-
werking van vlas of vlasprodukten, vinden een aantal bewerkingen 
plaats. Hierna zal de gang van zaken binnen deze bedrijven be-
schreven worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen techni-
sche, economische en organisatorische aspecten. 
Dit wordt alleen gedaan voor de context waarbinnen Neder-
lands vlas wordt verwerkt, dus voor de produkten afkomstig van 
vezelvlas. 01ievlas-produkten worden alleen dan behandeld wanneer 
de verwerking raakvlakken heeft met die van vezelvlas-produkten. 
3.2 Het kweekbedrijf en de zaaizaadhandel 
3.2.1 Organisatorische dimensie 
De vezelvlasrassen die in West-Europa op de markt zijn, zijn 
afkomstig van de volgende vier kweekbedrijven: 
Cooperative Liniere de Fontaine-Cany en Fontaine le Dun, 
Frankrij k; 
Cebeco-Handelsraad in Rotterdam; 
Ropta/ZPC in Metslawier; 
Landbouwbureau Wiersum in Groningen. 
Deze kweekbedrijven houden zich uitsluitend bezig met de 
veredeling, de verantwoordelijkheid voor het vermeerderen van de 
rassen en de commercialisering ervan ligt bij de licentiehouders. 
De Nederlandse vertegenwoordiging van de rassen van de 
Cooperative Liniere de Fontaine-Cany, de rassen Ariane en Viking, 
is in handen van Van de Bilt Zaden in Sluiskil. Dit bedrijf ver-
richt overigens zelf eveneens kweek-activiteiten. De vertegen-
woordiger voor Nederland van de rassen Beiinka, Regina, Laura en 
Marina van Cebeco-Handelsraad is de firma Dieleman in Axel. 
Ropta, een kweekbedrijf van de Friese Maatschappij van Landbouw, 
heeft als vertegenwoordiger voor Nederland voor de rassen Saskia, 
Natasja en Berber, de firma Dobbelaer. Landbouwbureau Wiersum 
brengt geen zaaizaad op de Nederlandse markt. Naast de rassen die 
afkomstig zijn van bovengenoemde kweekbedrijven, zijn er inciden-
teel nog een (klein) aantal andere rassen op de Westeuropese 
markt, voornamelijk in tijden van een tekort aan zaaizaad van 
Westeuropese orgine. Dit betreft in Oost-Europa vermeerderde ras-
sen van Westeuropese oorsprong of rassen van Oosteuropese orgine. 
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Nederland en België zijn de belangrijkste zaaizaadleveran-
ciers in West-Europa. In Nederland en België beslaat het areaal 
dat is ingeschreven voor de zaaizaadvermeerdering, dan ook een 
groot deel van het totale vlasareaal. In tabel 3.1 is het areaal 
dat is ingeschreven voor zaaizaadvermeerdering in Nederland, 
België en Frankrijk weergegeven. 
Tabel 3.1 Vlasareaal ingeschreven voor zaaizaadvermeerdering, 
















































Tabel 3.2 Uitgezaaide rassen als percentage van het vlasareaal, 












































































*) Nieuw ras van kweekbedrijf Fontaine Le Dun. 
Bron: NAK en ABV, 1989. 
In tabel 3.2 is weergegeven hoe de verhouding in uitgezaaid 
oppervlak ten behoeve van de zaaizaadvermeerdering tussen de 
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verschillende rassen zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld 
in Nederland, België en Frankrijk. 
De meeste Nederlandse vlasrassen worden gekenmerkt door een 
goede Fusarium-resistentie. Voor de vlasteelt in Nederland, waar 
deze ziekte niet (meer) voorkomt, is de mate van Fusarium-resis-
tentie minder relevant. Voor de afzet naar Frankrijk echter is 
dit een pré, aangezien daar (vanwege de intensieve vlasteelt) op 
bepaalde plaatsen Fusarium voorkomt. 
Uit tabel 3.2 blijkt dat het aandeel van de rassen van het 
Franse kweekbedrijf in het totale areaal ten behoeve van de zaai-
zaadvermeerdering in Nederland relatief groot is. 
Van de rassen van Cebeco-Handelsraad bezit Belinka in Neder-
land en met name in België een dominante positie met betrekking 
tot de zaaizaadvermeerdering. Regina is op zijn retour. Cebeco-
Handelsraad heeft in 1988 twee nieuwe rassen op de markt 
gebracht, Marina en Laura. 
Van de rassen van kweekbedrijf Ropta beslaat Natasja in Ne-
derland en vooral in België een redelijk deel van het ingeschre-
ven areaal. Dit aandeel is echter aan het afnemen. Saskia beslaat 
in Nederland een klein maar groeiend deel van het ingeschreven 
areaal. In België wordt dit ras niet verbouwd voor de zaaizaad-
vermeerding. 
De rassen van Landbouwbureau Wiersum zijn vanaf 1984 volle-
dig van de Nederlandse markt verdwenen. Dit is het gevolg van het 
feit dat de andere rassen betere intrinsieke eigenschappen bezit-
ten. Landbouwbureau Wiersum heeft sinds 1970 geen nieuwe rassen 
op de markt gebracht. Overigens wordt het ras Hera nog wel ver-
bouwd in Frankrijk, daar beslaat zij circa 1% van het uitgezaaide 
areaal. 
De vertegenwoordigers van de kweekbedrijven sluiten een con-
tract (meestal voor de duur van een jaar) met een vermeerderaar 
(dit kan een teler of een vlasser zijn). In het contract is te-
vens het oogstrisico vastgelegd. Dit ligt altijd bij de vermeer-
deraar. Deze contracten gaan gepaard met een terugleveringsplicht. 
Dit houdt in dat de koper van het zaaizaad het door hem vermeer-
derd zaad aan de leverancier moet terugleveren. Het teruggelever-
de zaaizaad wordt door de vertegenwoordigers (indien nodig) 
gedorst en gedroogd, geschoond, ontsmet, verpakt en verkocht. Het 
bolkaf wordt verkocht als veevoeder. De uitbetaling van het gele-
verd zaad vindt plaats op basis van de in de erop volgende perio-
de (meestal tot 1 april van het volgend jaar) gerealiseerde ver-
kopen van het zaad. Uit de gemiddelde opbrengst wordt dan een 
uitbetaalprijs voor de vermeerderaars berekend. 
Zaaizaad wordt getypeerd naar fase in de vermeerdering: men 
onderscheidt kwekerszaad, prebasiszaad, basiszaad (superelite en 
elite) en zaad van de eerste t/m derde vermeerdering. Ropta liet 
tot voor kort elk stadium in de vermeerdering vrij, dat wil zeg-
gen dat de teler geen terugleveringsplicht had naar de zaaizaad-
leverancier. Recentelijk echter heeft Ropta de vrije marktbedie-
ning laten vallen en ook een terugleverplicht ingevoerd. 
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De rassen Belinka en Regina zijn vanaf de tweede vermeer-
dering vrij. De rassen Ariane en Viking kennen in elk stadium van 
de vermeerdering een terugleveringsplicht. Dit betekent dat voor 
de meeste rassen c.q. vermeerderingsstadia geen vrije handel mo-
gelijk is voor Nederlandse vermeerderaars. Vanuit een aantal 
vlasbedrijven/vermeerderaars is er kritiek op deze handelwijze. 
Men is van mening dat de macht van de zaaizaadhandel te groot is. 
Er zijn slechts vier zaaizaadhandelaren en kwekers zien steeds 
meer af van openbaar aanbod. Daarnaast beweert men nu niet de 
maximale prijs te krijgen voor het vermeerderd zaad. Incidenteel 
wordt daarom buiten de zaaizaadhandel om zaaizaad verkocht. 
Voor de verhandelde hoeveelheid zaailijnzaad (circa 2.500 
ton) zijn vier handelaren echter te veel. Slechts één bedrijf, 
dat circa 65% van de markt in handen heeft, heeft een voldoende 
schaalgrootte om een sterke onderhandelingspositie te hebben in 
het buitenland. De zaaizaadhandel noemt als voordeel van een te-
rugleveringsplicht het bevorderen van stabiliteit op de zaaizaad-
markt . 
Monsters van het geschoonde zaaizaad worden door de Neder-
landse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van 
landbouwgewassen (NAK) gekeurd op onder andere kiemkracht en per-
centage schadelijke onzuiverheden. Alleen door de NAK gecertifi-
ceerd zaad komt in aanmerking voor de EG-subsidie voor zaailijn-
zaad. De NAK keurt tevens het gewas te velde tijdens en na de 
bloei op onder andere raszuiverheid en hoeveelheid onkruid. 
In 1988 is zo'n 20% van het in Nederland verbouwde areaal 
niet gekeurd. Het merendeel hiervan is zaad van land dat gehuurd 
is door Belgische vlassers. Overige niet gekeurde partijen zaad, 
evenals afgekeurde partijen, worden verwerkt tot lijnolie en vee-
voeder. 
Met betrekking tot het keuren van lijnzaad door nationale 
organisaties bestaat een EG-richtlijn. Alle lidstaten zijn ver-
plicht zich hieraan te houden. In de EG kan tot en met de tweede 
vermeerdering het zaad ter keuring aangeboden worden voor de pro-
duktie van een latere generatie. De derde vermeerdering is de 
laatste vermeerdering die voor certificering in aanmerking komt. 
Indien in een bepaald jaar een tekortsituatie ontstaat, kan men 
in Brussel een voorstel tot ontheffing doen. Een voorbeeld is 
1988 toen de norm voor kiemkracht voor Nederlands zaailijnzaad 
werd versoepeld. 
Momenteel staat ter discussie het onderbrengen van biotech-
nologisch ontwikkelde c.q. veranderde zaaizaden in de octrooiwet. 
Of en in welke vorm het opnemen van zaaizaden in de octrooiwet 
zal geschieden is niet bekend. Dit is mede afhankelijk van wat in 
de Union international pour la Protection des Obtentions 
Végétales (UPOV) zal worden afgesproken. 
3.2.2 Economische dimensie 
Sinds jaren domineren Nederlandse vezelvlasrassen de markt 
voor zaailijnzaad. Een groot deel van de jaarlijkse Westeuropese 
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uitzaai van vezelvlasrassen is van Nederlandse origine. Deze po-
sitie is sinds een aantal jaren aan het verzwakken. De belang-
rijkste oorzaak hiervoor is een gebrek aan belangstelling voor 
vlas bij zaadhandel en kweekbedrijven gezien het geringe belang 
van zaailijnzaad in hun totale zaaizaadomzet. In Frankrijk heeft 
juist een tegenovergestelde ontwikkeling plaatsgevonden; het 
Institute National de Recherche Agricole (INRA) heeft zich, in 
samenwerking met kweekbedrijf Fontaine le Dun, op de veredeling 
van vlasrassen geworpen, met positieve resultaten (Ariane en 
Viking). Deze rassen hebben sinds 1980 de Nederlandse rassen ge-
deeltelijk van de markt verdrongen. Doordat de vertegenwoordiging 
voor de Benelux voor deze rassen echter in handen is van een 
Nederlandse zaaizaadhandelaar, heeft Nederland zijn unieke posi-
tie op de markt voor zaailijnzaad grotendeels kunnen behouden. 
Met de komst van de Franse rassen is echter Frankrijk, van ouds-
her een van de grootste afnemers van Nederlands zaailijnzaad, in 
toenemende mate zelf voorzienend geworden. 
Deze ontwikkeling werd nog versterkt doordat in 1987 (door 
de slechte weersomstandigheden) de zaailijnzaadopbrengst in Ne-
derland laag was. Als gevolg daarvan kon Nederland niet de ge-
bruikelijke hoeveelheid zaailijnzaad naar Frankrijk exporteren. 
Frankrijk voorzag zichzelf daarom van een groter aandeel zaai-
zaad, hetgeen een structurele vergroting van de zelfvoorzienings-
graad inluidde. Momenteel is de zelfvoorzieningsgraad in Frank-
rijk 50%. 
De gemiddelde telersprijs voor zaailijnzaad lag in het 
seizoen 1988/1989 op ƒ 1,97 per kg (exclusief BTW en subsidie). 
De gemiddelde exportprijs van zaailijnzaad bedroeg in dit seizoen 
ƒ3,16 per kg. 
Slagzaad wordt verhandeld aan de veevoederindustrie in 
Nederland en België, evenals bolkaf. Geschoond slagzaad wordt af-
gezet in de BRD, waar het wordt meegebakken in brood of wordt ge-
bruikt voor medicinale- en cosmetische toepassingen of als re-
formartikel. De prijs voor dit lijnzaad ligt rond ƒ 0,90 per kg. 
3.2.3 Opmerkingen 
De sterke gerichtheid op de zaaizaadexport van de vlasteelt 
in Nederland heeft geleid tot een relatief grote afhankelijkheid 
wat betreft inkomsten van de zaaizaadwinning (ten opzichte van de 
andere vlasproducenten in de EG). Tevens heeft de oriëntatie op 
de zaailijnzaad-winning ertoe geleid dat de gehele mechanisatie 
van de vlasteelt in Nederland primair op de winning van het zaad 
gericht is en dat de kwaliteit van de vezel op de tweede plaats 
komt. Mede hierdoor is de kwaliteit van de lange vezel uit Neder-
land gemiddeld genomen stelselmatig lager dan die uit Frankrijk 
en België. Niet alleen heeft dit gevolgen voor het prijspeil, 
maar bepaalt dit tevens min of meer welk verwerkingscircuit deze 
vezels zullen doorlopen. 
Een andere bedreiging voor de Nederlandse vlassector, voort-
vloeiend uit de sterke afhankelijkheid van de zaaizaadwinning, 
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gecombineerd met de grote weersafhankelijkheid hiervan is het 
verlies van strategische posities op de zaailijnzaadmarkt wanneer 
men in slechte jaren niet aan de vraag naar Nederlands zaaizaad 
kan voldoen. Het jaar 1987 is hiervan een goed voorbeeld. De lage 
zaaizaadopbrengst in dat jaar heeft de volgende gevolgen gehad: 
1. Structurele vergroting van de zelfvoorzieningsgraad in 
Frankrijk; 
2. Opkomst van rassen die reeds aan het verdwijnen waren, zoals 
Natasja, die niet vanwege intrinsieke eigenschappen maar 
door het geringe aanbod weer een kans kreeg; 
3. Openen van een deur voor Oosteuropese rassen of in het 
Oostblok vermeerderde Westeuropese rassen. In 1987 is dit 
gebeurd bij de "nieuwkomers" op het gebied van de vlasteelt 
Oostenrijk en Denemarken. Het gevaar bestaat dat de eenmaal 
bestaande contacten in stand blijven, waardoor dit afzetge-
bied voor Nederlands zaailijnzaad wegvalt. 
Op nationaal niveau heeft de terugleverplicht een voordeel 
namelijk het tegengaan van prijsconcurrentie, die negatieve ge-
volgen kan hebben voor de hele Nederlandse vlassector (momenteel 
geldt voor alle rassen en vrijwel alle vermeerderingsstadia een 
terugleverplicht). Op bedrijfsniveau echter ervaart men de terug-
leverplicht als nadeel omdat men het gevoel heeft niet de maxi-
male prijs te krijgen. Bovendien voelt men zich gebonden in de 
rassenkeuze doordat één zaaizaadhandelaar tevens belangen heeft 
in de vlasserij en hierbij de terugleverplicht van zaaizaad 
gekoppeld is aan het terugleveren van stro. 
3.3 De olieslager 
3.3.1 Technische dimensie 
In Nederland wordt vlas geteeld met als doel zaaizaadver-
meerdering en vezelwinning. Er wordt dus geen vlas geteeld om 
lijnolie te winnen uit het zaad. Toch wordt er wel lijnolie ge-
perst uit Nederlands zaad. Dit betreft niet-gekeurde partijen. 
Het gaat hierbij echter om zeer geringe hoeveelheden. 
Uit Canada wordt jaarlijks ruim 21.000 ton lijnzaad geïmpor-
teerd, waarvan 19.000 ton lijnzaad in Nederland wordt verwerkt 
(ongeveer een tiende van de ingevoerde hoeveelheid wordt doorge-
voerd, met name naar de BRD). Dit komt overeen met circa 13.000 
hectare olievlas. Naast lijnzaad importeert Nederland nog zo'n 
12.000 ton lijnolie, met name uit de BRD. Met een oliegehalte van 
38% tot 40% voor lijnzaad, komt dit overeen met zo'n 30.000 ton 
lijnzaad en circa 20.000 hectare olievlas. 
In Nederland wordt jaarlijks circa 3,5 miljoen m^ oliehou-
dende zaden verwerkt. Het merendeel hiervan betreft sojabonen. 
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Figuur 3.2 Produktieschema natuurlijke oliën 
oliehoudende zaden worden verwerkt door twee olieslagerijen en 
vijf oliebedrij ven. Het verschil tussen oliebedrij ven en oliesla-
gerijen is, behalve de omvang, de wijze van oliewinning; bij 
oliebedrijven wordt alleen geperst en niet geëxtraheerd. De olie-
slagerijen verwerken samen circa 260.000 nW oliehoudende zaden. 
Lijnzaad is derhalve een klein produkt, vergeleken met de 
totale hoeveelheid oliehoudende zaden, die in Nederland wordt 
verwerkt. Bij de Nederlandse olieslagerijen wordt zelfs helemaal 
geen lijnzaad verwerkt; één verwerkt uitsluitend koolzaad en één 
koolzaad en sojabonen. Tot 1980 was dat anders, toen werden door 
de meeste olieslagers in de EG koolzaad, sojabonen, lijnzaad en 
zonnebloempitten verwerkt. De laatste twee produkten zijn echter 
qua volume van aangeboden partijen relatief klein en daarom niet 
meer aantrekkelijk voor de meeste olieslagers. Daarnaast gaat het 
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slecht met de sojaolieproduktie in West-Europa, als gevolg van de 
expansie van de sojaolie-industrie in Argentinië en Brazilië. 
Vrijwel alle olieslagers in de EG verwerken op dit moment daarom 
alleen koolzaad. De kleinere partijen sojabonen, lijnzaad en zon-
nepitten worden verwerkt door oliebedrijven. 
Naast de oliefractie die vrijkomt bij de verwerking van 
oliehoudende zaden, komt ook een eiwitfractie (schroot) vrij. De 
exacte verhouding tussen deze twee hoofdprodukten is afhankelijk 
van het soort zaad. Voor lijnzaad ligt het gemiddelde eiwitper-
centage momenteel op 33%. Canadees lijnzaad van olievlas kan 
echter tot 40% eiwit bevatten. 
Een trend binnen de produktie van oliehoudende zaden is om 
bij de veredeling te streven naar verhoging van het eiwitgehalte 
van het zaad en wijziging van de aminozuur-samenstelling van het 
eiwit. Daarnaast wordt met betrekking tot de vetzuursamenstelling 
van de olie tegenwoordig vooral veredeld op een verhoogd percen-
tage enkel- of meervoudig onverzadigde vetzuren. Eveneens wordt 
er naar gestreefd het gehalte aan ongewenste bestanddelen, bij-
voorbeeld anti-nutricionele stoffen, zo laag mogelijk te houden. 
Voor koolzaad heeft dit geleid tot de ontwikkeling van zogenaamde 
"dubbel-nul" zaden; zaden waarvan de olie zeer weinig erucazuur 
en glucosinolaten bevat. 
Een andere trend binnen de olie-industrie is het direct 
toasten van het koolzaad zonder eerst te extraheren, zoals bij 
sojabonen. Dit wordt gedaan om de grondstof geschikt te maken als 
veevoeder, zonder extractie-kosten. 
3.3.2 Organisatorische dimensie 
De aankoop van de grondstof en de verkoop van het halffabri-
caat loopt via makelaars. De meeste oliehoudende zaden komen in 
Rotterdam Europa binnen. Prijzen zijn dan ook in dollar per ton 
CF of CIF Rotterdam (Cost (Insurance) Freight). 
Olieslagers verkopen eerst de olie en het schroot, alvorens 
het zaad in te kopen. Hier kan een periode van zes maanden tussen 
zitten. Er wordt geen voorraad aangehouden omdat de fabrieken 
daar onvoldoende ruimte voor hebben. 
Een olieslager heeft in principe de keuze tussen het aanbod 
op de wereldmarkt en het aanbod op de Europese markt. Deze twee 
markten zijn als het ware gescheiden door het huidige EG-markt-
ordeningsbeleid met betrekking tot oliehoudende zaden. Aangezien 
oliehoudende zaden zonder invoertarieven of andere importbelem-
meringen vrij op de Europese markt ingevoerd kunnen worden, heeft 
de EG (ter ondersteuning van de binnenlandse produktie) een 
richtprijs-, streefprijs- en interventiesysteem opgezet. Daar-
naast wordt de verwerking van de meeste oliehoudende zaden, die 
in de EG zijn geproduceerd, financieel ondersteund. Voor ver-
schillende oliehoudende zaden gelden verschillende regelingen; op 
de verwerking van lijnzaad valt bijvoorbeeld geen premie. 
In de praktijk wordt de keuze voor het verwerken van West-
europese zaden door een aantal zaken bemoeilijkt: 
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1. De wereldmarktprijs voor oliehoudende zaden wordt gekenmerkt 
door sterke prijsfluctuaties, waardoor ook het subsidie-
bedrag om tot de streefprijs te komen, sterk varieert; 
2. De inning van de verwerkingspremie brengt voor olieslagers 
de nodige overhead met zich mee; 
3. Er zijn onvoldoende oliehoudende zaden van Westeuropese oor-
sprong, vooral sojabonen. Concurrentie met de soja-olie pro-
duktie in Argentinië, Brazilië, de VS en Canada is vanuit 
kostenoogpunt echter onmogelijk zonder ondersteuning van de 
EG. 
Voor olieslagers zijn olie en schroot beide hoofdprodukt. De 
marge die op beide produkten samen wordt behaald is doorslagge-
vend voor het wel of niet verwerken van een bepaalde grondstof. 
Op de korte termijn moeten voor de olieslager in ieder geval de 
variabele kosten plus een percentage van de vaste kosten goed 
worden gemaakt. Overigens hanteren olieslagers een tamelijk ruime 
marge bij de omschakeling; deze kan uiteenlopen van - ƒ 44,- per 
ton tot ƒ 77,- per ton. 
De redenen waarom momenteel geen lijnzaad wordt verwerkt 
door Nederlandse olieslagerijen zijn de volgende: 
1. De capaciteit wordt gevuld door de produktie van raapolie 
en, in mindere mate, soja-olie. De omschakelmarge van deze 
zaden naar lijnzaad, is momenteel te hoog; 
2. De marge die kan worden gehaald op lijnolie en lijnschroot 
is te gering, mede als gevolg van het feit dat op de verwer-
king van lijnzaad geen subsidie valt; 
3. De aangeboden hoeveelheden lijnzaad zijn te klein, de bin-
nenlandse produktie is nihil en de netto invoer van zo'n 
19.000 ton levert slechts vier weken werk voor één oliesla-
ger; 
4. Ontbreken van continuïteit in het aanbod, hetgeen problemen 
op levert bij de verwerking en bij de afzet. 
3.3.3 Economische dimensie 
In 1988 is in Canada en Argentinië de oogst van lijnzaad 
mislukt. Door deze misoogst stegen de prijzen voor lijnzaad 
sterk. Hierdoor werd de 1 ijnzaadverwerkende industrie door dalen-
de marges gedwongen over te schakelen op sojabonen. Voor veel 
toepassingen zijn soja-olie en lijnolie namelijk substitueerbaar. 
Ten gevolge van deze massale omschakeling is echter het gebruik 
van lijnolie in de olieverwerkende industrie struktureel vermin-
derd. De gebruikers van sojaolie gaan niet meer terug naar lijn-
olie. Zo is in de BRD, de grootste Westeuropese olieverwerkende 
industrie, de verwerking van lijnzaad in 1988 gedaald met 33% ten 
opzichte van 1987. De verwachting is dat deze trend zich voort-
zet . 
In tabel 3.3 wordt de prijsontwikkeling van lijnzaad op de 
wereldmarkt weergegeven. 
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Tabel 3.3 Ontwikkeling wereldmarktprijs voor lijnzaad (gulden 









Lijnolie wordt met name gebruikt in de linoleum- en verf 
industrie. In de verfindustrie wordt het met name gebruikt in 
glanzende verven (alkydharsen). Alkydharsen bestaan voor een deel 
uit oliën en vetzuren. Het gebruik van natuurlijke oliën en vet-
ten bij de produktie van verven is de laatste jaren sterk afgeno-
men als gevolg van de hoge prijs van deze produkten ten opzichte 
van synthetische produkten en als gevolg van prijsschommelingen, 
kwaliteitsschommelingen en de eigenschappen van de verf (duur-
zaamheid, bladderen). De verfindustrie verwacht dat deze dalende 
trend zich op de korte termijn niet voortzet aangezien men, in 
het kader van de (toekomstige) milieuwetgeving van de EG, op zoek 
is naar alternatieve oplosmiddelen, ter vervanging van synthe-
tische oplosmiddelen. Op de lange termijn zal het gebruik van 
natuurlijke oliën in verven echter wel sterk afnemen, de toekom-
stige generatie verven is waarschijnlijk volledig op waterbasis. 
Lijnolie en soja-olie zijn ook in alkydverven subsitueer-
baar. De import van lijnolie voor de verfindustrie is dus sterk 
afhankelijk van de prijs van soja-olie. Daarnaast verdient soja-
olie voor verven de voorkeur omdat dit minder vergeelt. Lijnolie 
droogt echter sneller. Lijnolie wordt veel in primers gebruikt 
omdat het goedkoop is (indien geperst uit Canadees lijnzaad), 
snel droogt en vergelen daarbij minder belangrijk is. In totaal 
wordt door de Nederlandse verfindustrie 10.000 ton tot 15.000 ton 
plantaardige oliën gebruikt, waarvan circa 35% lijnolie en 35% 
soja-olie. 
Het aantal onverzadigde bindingen van de vetzuren, waaruit 
de olie is opgebouwd, is voor het gebruik van plantaardige oliën 
in verven zeer belangrijk. Lijnolie bevat veel linoleenzuur waar-
door de verf vergeelt. Ideaal zijn oliën met veel linolzuur. In 
Australië is een olievlasvariant ontwikkeld waarvan het zaad veel 
linolzuur bevat. De olie hieruit zou kunnen concurreren met 
saffloerolie, dat een ideale samenstelling heeft voor het gebruik 
in verven, maar dat zo'n ƒ 3,- per kg kost. Lijnolie kost ƒ 1,95 
per kg (prijzen 1989). Het is niet bekend op welke termijn deze 
olievlasvariant op commerciële schaal verbouwd zal gaan worden. 
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Wel bekend is dat vertegenwoordigers van de Canadese Flax Council 
zich bij de Westeuropese industrie laten informeren naar de moge-
lijkheden voor een dergelijk produkt. 
Momenteel wordt een deel van de Westeuropese produktie aan 
lijnolie doorverkocht naar Oostbloklanden, aangezien men daar nog 
niet de techniek in huis heeft (of de vereiste valuta) om ook 
over te schakelen op andere technische oliën. 
Als bijprodukt van de oliepersing ontstaan lijnkoek en lijn-
schilfers. Deze worden evenals bolkaf verwerkt tot veevoeder. De 
huidige prijs voor lijnschroot ligt rond de ƒ 0,30 per kg. 
3.3.4 Opmerkingen 
De markt voor oliehoudende zaden is voor de Nederlandse 
vlassector op dit moment niet interessant, aangezien het meren-
deel van het lijnzaad het zaaizaadtraject ingaat. Toch kan in de 
toekomst de noodzaak ontstaan meer lijnzaad af te zetten richting 
olie-industrie. Met name wanneer de tegengestelde trends (verza-
diging van de markt voor zaailijnzaad en uitbreiding van het 
Nederlands vlasareaal) zich voortzetten. Het is dan zaak om na te 
gaan of het mogelijk is een vezelvlasvariëteit te ontwikkelen die 
ook de gewenste vetzuursamenstelling in de olie heeft om de con-
currentie met andere oliehoudende zaden aan te kunnen (of de 
Australische variant te verbouwen). 
Het telen van olievlas is in West-Europa mogelijk een alter-
natief voor granen. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat in 
het VK het olievlasareaal groeit (overigens wordt in de BRD en 
Denemarken het olievlasareaal juist afgebouwd). Er is echter nog 
te weinig onderzoek gedaan naar de teelt van olievlas in 
West-Europa om hierover een uitspraak te kunnen doen. 
3.4 De vlasteler 
3.4.1 Technische dimensie 
Vlas past goed in het bouwplan van de Nederlandse akker-
bouwer. In het algemeen wordt het gezaaid in de eerste helft van 
april. Het oogsttijdstip is afhankelijk van het uitgezaaide ras, 
de weersomstandigheden, de breedtegraad van het gebied en van het 
zaait ijdstip. Het oogsttijdstip heeft, evenals de groei en teelt-
wijze, invloed op de kwaliteit en kwantiteit van de vezel- en 
zaadopbrengst. 
In het algemeen gebeurt het trekken in de maand juli of 
augustus. Na het trekken blijft het gewas achter op het veld om 
te dauwroten. De weersomstandigheden tijdens de dauwrootperiode 
hebben een grote invloed op de vezelopbrengst en de kwaliteit van 
de vezel. Het verloop van de dauwrootperiode is mede bepalend 
voor de kwaliteit van de vezels. Een slechte kwaliteit als gevolg 
van een slechte roting, kan in een latere fase niet meer ongedaan 












* de volgorde van de handelingen 
is afhankelijk van de gebruikte 
oogstmethode 
Figuur 3.3 Produktieschema vlas 
Tijdens het rootproces wordt door schimmels de pectine, 
waarmee de vezelbundels aan de houtkern verkleefd zijn, gebruikt 
als voedingsbron. De vezels komen hierdoor los van de houtkern te 
liggen. De rotingsgraad is recht evenredig met de mate van de 
afbraak van pectine. Wanneer de stengels niet voldoende geroot 
zijn, zijn de vezels hier en daar (waar de pectine niet afgebro-
ken is) nog aan de houtpijp verkleefd. Dit levert problemen op 
bij de verwerking van de vezels, omdat er meer houtdeeltjes in de 
vezels achterblijven. Wanneer het roten niet tijdig stopt als 
gevolg van de weersomstandigheden, gaan de schimmels (bij gebrek 
aan pectine) de cellulose, waaruit de bastvezel bestaat, als 
voedingsbron gebruiken. Men spreekt dan van overroting. De vezels 
worden daardoor minder sterk. In Nederland ligt het aantal root-
dagen gemiddeld rond de 28. De lengte van de rootperiode is 
echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Vezelvlas kan op een aantal verschillende manieren geoogst 
worden. De oogstmethode is afhankelijk van de gebruikte root-
methode en van het belang van de zaaizaadwinning. Allereerst is 
er een onderscheid te maken tussen waterroot- en dauwrootmetho-
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des. Onder de waterrootmethodes vallen de koudwaterrootmethode 
(waarbij het vlas in een rivier of sloot te roten werd gelegd). 
Tot circa 1930 werd in Nederland alleen deze methode toegepast. 
De arbeidsomstandigheden waren hierbij zeer slecht, ook was de 
vervuiling van oppervlaktewater groot. Na 1930 werd het koud-
waterroten volledig vervangen door warmwaterroten. Dit gebeurde 
op speciale warmwaterrootbedrijven. De duur van het roten werd 
hiermee teruggebracht tot enkele dagen. In de jaren tachtig is 
men meer en meer overgeschakeld op het dauwroten. In Nederland 
wordt sinds 1983 nauwelijks meer warmwatergeroot. 
Bij de dauwrootmethode zijn twee typen oogstmethoden te on-
derscheiden, de dauwrootmethode zonder ontzading en de dauwroot-
methode met ontzading. De laatste oogstmethode kan gepaard gaan 
met twee verschillende typen ontzadingsmethoden: ontzaden uit 
zwad en ontzaden van stam. 
Tegenwoordig worden in Nederland vrijwel alleen de dauwroot-
methoden toegepast. Daarnaast wordt de laatste jaren op experi-
mentele schaal gewerkt met het combinen van vlas. 
Hierna zullen de oogst- en rootmethoden, welke in Nederland 




Deze methode wordt niet meer toegepast. 
1.2 Warmwaterroten met hokken en schelven 
Het vlas wordt geoogst (getrokken) als het geelrijp is. Dit 
gebeurt met een zelfrijdende of een in verstek werkende, getrok-
ken machine. Op de machine worden de stengels verzameld en in 
bossen gebonden. Deze bossen worden tegen elkaar gezet om te dro-
gen (hokken). Wanneer het vlas voldoende droog is, wordt het in 
schelven gezet om verder te drogen. Na een aantal weken kan het 
gewas worden ingeschuurd. Het ongerote, ongerepelde vlasstro 
wordt na verloop van tijd naar een repelbedrijf getransporteerd. 
Op dit bedrijf wordt het vlas gerepeld en het zaad geschoond. Het 
stro wordt vervolgens op een warmwaterrootbedrijf geroot. 
Deze oogstmethode wordt gekenmerkt door weinig zaadverlies 
en zaad van goede kwaliteit. Het hokken en schelven wordt daarom 
ook toegepast bij de produktie van kwekers- of basiszaad door het 
kweekbedrijf of de licentiehouder. 
In Nederland wordt warmwaterroten vrijwel niet meer toege-
past. De reden hiervoor is dat het een relatief dure methode is, 
terwijl dit niet (meer) tot uiting komt in de prijs die men voor 
de gerote vezel krijgt. De stijgende kosten voor arbeid en ener-
gie en de milieuheffingen hebben het warmwaterroten uit Nederland 
doen verdwijnen. In België wordt op zo'n 20% van de vlas/zwingel-
bedrijven nog wel warmwatergeroot. Waarschijnlijk is dit het ge-
volg van het feit dat in België (nog) geen milieuheffingen hoeven 
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worden betaald op het lozen van afvalwater door warmwaterrootbe-
drijven en dat Belgische warmwaterrootbedrijven vaak familiebe-
drijven zijn, waardoor de arbeidskosten laag gehouden kunnen wor-
den. Ongeroot, gerepeld Nederlands vlasstro wordt dan ook naar 
België geëxporteerd om warmwatergeroot te worden. In België is 
warmwaterroten echter ook een aflopende zaak. Alleen in Oostblok-
landen wordt vaak het grootste deel van de produktie warmwater-
geroot. 
II. Dauwrootmethodes 
11.1 Dauwroten zonder ontzading 
Bij deze methode wordt het vlas eveneens geelrijp geoogst. 
De gebruikte machines zijn vergelijkbaar met die van de eerste 
methode. Het belangrijkste verschil is dat de stengels niet tot 
bossen gebonden worden, maar achter de machine in een zwad komen 
te liggen. De trekmachines hebben meestal een werkbreedte van 
1.35 meter, zodat het zwad vrij dun is. Het voordeel hiervan is 
dat de dunne lagen vlas sneller roten en ook sneller opdrogen, 
waardoor ze eerder opgerold kunnen worden. Een nadeel van dunne 
zwaden is dat alle zaadbolletjes op de grond liggen waardoor het 
zaad op het veld kan gaan kiemen. Na het trekken blijft het gewas 
op het veld liggen, waar het onder vochtige omstandigheden gaat 
roten. Na verloop van tijd wordt het vlas voor de eerste maal 
gekeerd. Hiervoor wordt een speciale vlaskeermachine gebruikt. Om 
het vlas regelmatig te laten roten wordt veelal een tweede maal 
gekeerd. Bij deze tweede keerbeurt treden aanmerkelijke zaadver-
liezen op. 
Om het zwad na het roten sneller te laten drogen, wordt het 
soms één of twee dagen voor het persen nog eenmaal gekeerd. Wan-
neer het vlas droog is, wordt het geperst met een oprolpers (dit 
om de vlasstengels niet te beschadigen). Het perstouw loopt vanaf 
het begin mee met het zwad. Het uitrollen op de tafel van de 
zwingelturbine wordt hierdoor eenvoudiger. Het vlas wordt opge-
raapt met een normale opraper waarvan de buitenste tanden zijn 
verwijderd. 
Deze methode geeft veel zaadverlies doordat het zaad kan 
gaan kiemen op het veld. Het zaad kan in dat geval alleen worden 
verwerkt als slagzaad. In Frankrijk wordt deze methode op grote 
schaal toegepast. Het ontzaden vindt dan plaats bij het zwingel-
bedrijf. In Nederland wordt deze methode toegepast wanneer men 
niet het veld op kan met ontzadingsmachines of wanneer men niet 
in het bezit is van deze machines. 
11.2 Dauwroten met ontzading 
Doordat het ongerepelde vlas op het veld te dauwroten wordt 
gelegd, is de zaadwinning sterk afhankelijk van de weersomstan-
digheden. Om het weerrisico bij de zaadwinning terug te dringen, 
is een tweetal oogstmethoden ontwikkeld waarbij het zaad reeds op 
het veld wordt gerepeld en het stro op het veld achterblijft om 
te roten (de keerrepelmethode en de trekrepelmethode). 
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II.2.a Dauwroten met ontzading uit zwad (keerrepelmethode) 
Hierbij wordt het vlas eveneens getrokken en op het veld 
neergelegd te roten. Tijdens de eerste keerbeurt wordt het vlas 
van de zaad bollen ontdaan met speciaal daarvoor ontwikkelde 
machines, die afkomstig zijn uit België. De capaciteit van de 
huidige, zelfrijdende DePoortere-keerrepelmachine is 0.7 ha per 
uur (dubbelrijige machine). Het zaad wordt op het bedrijf ge-
droogd en gedorst. Het gerepelde vlasstro wordt achter de machine 
teruggelegd voor verdere roting. Hierna kan het stro eventueel 
nogmaals gekeerd worden met een normale keermachine voor een be-
tere droging. Na het roten wordt het vlas tot balen geperst met 
behulp van een oprolpers. Er zijn circa acht keerrepelmachines in 
Nederland. 
Er is onderzoek gaande naar een nieuwe keerrepelmachine, 
waarbij het percentage verontreinigingen in de bollen kan worden 
teruggebracht naar 30%. Dit heeft als voordeel dat er minder na-
bewerkingen hoeven plaatsvinden. Het is onbekend op welke termijn 
deze machine op de markt komt. 
II.2.b Dauwroten met ontzading van stam (trekrepelmethode) 
Bij deze oogstmethode worden reeds tijdens het trekken van 
het vlas de zaadbollen van de stengel verwijderd, eveneens met 
een speciaal daarvoor ontwikkelde machine. Het principe van deze 
machine is afkomstig uit de USSR. De capaciteit van de huidige 
Union-trekrepelmachine is 1 ha per uur (dubbelrijige machine). Na 
het trekken worden de vlasstengels op het land te roten gelegd. 
Bij deze oogstmethode wordt op een later tijdstip getrokken dan 
bij de vorige, namelijk wanneer het vlas volrijp of overrijp is. 
De zaadbolletjes hebben dan een lager vochtpercentage en laten 
daardoor beter los. De kwaliteit van het zaad is eveneens beter. 
Het stro is echter meer verhout dan wanneer op een vroeger tijd-
stip wordt getrokken. De invloed hiervan op het vezelgehalte van 
de stengel en het verwerken daarvan is onbekend. Er zijn 15 
enkelrijige, getrokken trekrepelmachines in Nederland. Daarnaast 
zijn er vier zelfrijdende trekrepelmachines, waarvan twee dub-
bele . 
Bij deze methode dienen de zaadbollen nagedroogd te worden. 
De duur hiervan is afhankelijk van de droogcapaciteit en de rijp-
heid van het zaad. Het voordeel van deze methode ten opzichte van 
de vorige is dat de oogstzekerheid van het zaad groter is. 
III Experimentele methoden 
III.1 Dauwroten met ontzading door maaidorsen 
Deze methode is oorspronkelijk ontwikkeld om het arbeids-
intensieve hokken en schelven bij het warmwaterroten te vervan-
gen. Het vlas wordt getrokken in een dubbeldik zwad. Hierbij 
dient op en neergaand te worden getrokken. Na een week tot 14 
dagen wordt vervolgens met een maaidorser door de zwaden gereden. 
De maaidorser is hierbij uitgerust met een speciaal voorzetstuk. 
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De zaadbolletjes worden direct in de maaidorser uitgedorst, waar-
na het zaad relatief schoon in een kipwagen kan worden gelost 
(capaciteit: 1 ha per uur). Het stro wordt achter de machine 
neergelegd. 
Het voordeel van deze methode is dat het merendeel van de 
zaadbollen niet met de grond in aanraking komt. Het nadeel van 
deze methode is dat het stro onregelmatig geroot wordt. 
III.2 Maaien en combinen 
Bij deze methode wordt het vlas gemaaid met een dubbele raes-
senbalk in plaats van getrokken. De vlasstengels worden als war-
stro over het land gespreid om te roten. Na één of meerdere malen 
keren (met een cirkelschudder) wordt het gedauwrote stro met een 
strobaler geperst. 
Deze methode wordt in Canada gebruikt voor het oogsten van 
olievlas. Zij wordt sinds vorig jaar toegepast in een vlaskern in 
Drente. 
Tabel 3.4 geeft de sterke en zwakke punten van de behandelde 
oogstmethoden kort weer. 
Tabel 3.4 Sterke en zwakke punten a) oogstmethoden 




























































a) +++ zeer goed ++ vrij goed 
b) 1.2 hokken/schelven 
II.2a dauwroten en keerrepelen 
III.1 ontzaden door maaidorsen 
+ voldoende - vrij zwak — zwak. 
II.1 dauwroten zonder ontzading. 
II.2b dauwroten en trekrepelen. 
III.2 maaien en combinen. 
c) Methode is gericht op korte vezelwinning. 
Opmerkingen 
Warmwaterroten is in West-Europa economisch niet meer haal-
baar. In de toekomst zal in West-Europa waarschijnlijk uitslui-
tend gedauwroot worden, indien geen alternatieve rootmethoden 
opgang zullen doen. 
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Met de opkomst van het dauwroten is de vlasoogst veel weers-
afhankelijker geworden. Daardoor varieert de kwaliteit van dauw-
rootvlas veel sterker dan dat van warmwaterrootvlas. Een ander 
nadeel van het dauwroten is dat zich meer verontreinigingen in 
het stro bevinden, hetgeen bij de verwerking problemen op kan 
leveren. 
Als gevolg van het ontwikkelen van de trekrepelmethode is 
het weerrisico van de zaadwinning niet veel groter dan bij de 
traditionele hokken en schelven methode. Bij het keerrepelen is 
het weerrisico wél groter. Het weerrisico wordt verkleind door 
het investeren in (meer) oogst/repelapparatuur. 
Indien het vlas wordt gecombined, blijven de investeringen 
laag aangezien gebruik kan worden gemaakt van op het akkerbouw-
bedrijf aanwezige mechanisatie. De opbrengsten voor het stro zijn 
echter lager dan bij de keerrepelmethode en de trekrepelmethode. 
Van het warstro kan een vezelmassa worden vervaardigd. De hier-
voor benodigde verwerkingsapparatuur is echter nog niet volledig 
ontwikkeld. Ook zijn de afzetmogelijkheden voor de vezelmassa 
onbekend. Momenteel zijn de afzetmogelijkheden voor warstro 
beperkt. 
Wanneer men zich dus wil richten op zaaizaad én vezelwin-
ning, is de enige reële keuze die tussen de keerrepelmethode en 
trekrepelmethode. Voor welke van deze oogstmethoden wordt geko-
zen, is afhankelijk van een aantal factoren. Eén keuzecriterium 
kan zijn het tijdstip waarop geoogst moet worden. Bij de trekre-
pel methode dient het gewas in een later stadium geoogst te wor-
den (volrijp of overrijp) dan bij de keerrepelmethode. Praktische 
overwegingen (arbeidspiek) zullen daarom van invloed zijn op de 
keuze. Daarnaast zullen bekendheid met de methode en advies van 
anderen een rol spelen bij de beslissing. Een ander criterium 
wordt gevormd door de keuze voor eigen mechanisatie of loonwerk. 
Hierbij wordt de keuze in zoverre beperkt, dat de huidige plukre-
pelmachines niet vrij op de markt beschikbaar zijn. Bovendien 
zijn er slechts een beperkt aantal fabrikanten van vlasbewer-
kingsmachines te velde. De firma DePoortere heeft momenteel zelfs 
een wachtlijst van een jaar voor zijn machines. 
3.4.2 Organisatorische dimensie 
Er zijn in Nederland weinig akkerbouwers die vlas telen zon-
der contact. De meeste telers werken op contract voor een vlas-
ser. Daarnaast huren vlassers vaak land voor de vlasteelt. In 
tabel 3.5 is de ontwikkeling van de verhouding vlasteelt onder 
huurcontract en teelt in andere vormen (waaronder vrije teelt), 
weergegeven. 
In figuur 3.4 zijn Nederlandse vlastelers naar areaalgrootte 
weergegeven. De gegevens stammen uit 1986. De afgelopen jaren is 
echter weinig verandering opgetreden in areaalgrootte per bedrijf. 
Een ontwikkeling die zich de laatste jaren heeft ingezet, is 
het ontstaan van vlaskernen. De uitbreiding van het aantal vlas-
telers heeft dan ook voornamelijk vorm gekregen via vlaskernen. 
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Tabel 3.5 Ontwikkeling van het Nederlands vlasareaal onder vrije 
teelt en op gehuurd land 
Teeltvorm Jaar (areaal in ha) 
1985 1986 1987 1988 1989 

















0 0,5 4 5 7 10 15 >15 
areaalgrootte (hectare) 
Figuur 3.4 Nederlandse vlastelers naar areaalgrootte 
Bron: CBS, 1986. 
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Vlaskernen kunnen op verschillende manieren zijn georgani-
seerd. Momenteel bestaan in Nederland twee typen vlaskernen: 
Type 1 vlaskernen 
Deze kernen worden gevormd door een groep telers en een 
loonwerker. Zij treden op als organisatorische {niet als econo-
mische) eenheid naar zowel de zaaizaadhandel als naar een zwin-
gelbedrijf. Deze vlaskernconstructie heeft als voordeel dat de 
teler zelf niet hoeft te investeren in machines. Het nadeel van 
dergelijke constructie is dat de loonwerker met zijn machinepark 
niet bij alle telers, die aangesloten zijn bij de vlaskern, tege-
lijkertijd kan oogsten. Hierdoor ligt bij de ene teler het vlas 
één of meerdere dagen langer op het veld dan bij de andere. Ge-
zien de sterke weersafhankelijkheid van de rotingsgraad kan dit 
(binnen een vlaskern) leiden tot kwaliteitsverschillen in het 
vlasstro. 
Tussen de zaaizaadhandelaar en de individuele leden van de 
vlaskern zijn leverplicht, afnameplicht, oogstrisico en dergelij-
ke contractueel vastgelegd. Elke teler uit een kern wordt door de 
zaaizaadhandelaar apart uitbetaald naar kwaliteit van het zaad. 
Van het geproduceerde zaad wordt een mengpartij gevormd (de te-
lers verbouwen allen hetzelfde ras). 
Voor de afzet van vlasstro aan het zwingelbedrijf lopen de 
zaken iets anders. Van het vlasstro uit de vlaskern wordt geen 
mengpartij gevormd. Een proefbaal uit de oogst wordt per bedrijf 
door een tussenpersoon beoordeeld op lange vezel-gehalte en 
-kwaliteit. De teler wordt hiernaar uitbetaald. Het gerepelde, 
gerote vlasstro wordt in sommige gevallen direct naar het zwin-
gelbedrijf getransporteerd. Wanneer de teler over voldoende op-
slagruimte beschikt, wordt het eerst opgeslagen bij de teler, die 
hiervoor een bewaarvergoeding ontvangt. 
Type 2 vlaskernen 
Bij dit type kern stelt het vlasbedrij f (tevens zaaizaadhan-
del) een vertegenwoordiger aan voor de kern. Deze vertegenwoor-
diger is in de meeste gevallen tevens loonwerker. De vlasoogst-
machines worden meestal gehuurd van het vlasbedrij f. Dit heeft 
als voordeel dat de vrij kostbare machines niet zelf hoeven wor-
den aangeschaft. 
De vertegenwoordigers van deze vlaskernen vergaderen een 
aantal keren per jaar. Daarnaast is er een vertrouwenscommissie, 
waarin telers zitting hebben. Per vlaskern wordt één teler afge-
vaardigd . 
Dit vlasbedrij f/zaaizaadhandel onderscheidt twee typen ver-
meerderaars; opterende vermeerderaars en aanvullende vermeerde-
raars. Opterende vermeerderaars zijn telers die te velde repelen, 
dat wil zeggen trekrepelen, keerrepelen of op de traditionele 
manier (hokken en schelven) oogsten. Aanvullende vermeerderaars 
vermeerderen wel de rassen van dit bedrijf, maar repelen niet te 
velde. Wanneer er kwaliteitsverschillen bestaan tussen het zaad 
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van hetzelfde ras, maar geoogst door verschillende typen vermeer-
deraars, is er tevens verschil in de hoogte van de uitbetaalde 
prijs. Deze onderverdeling wordt gemaakt om het investeren in 
vlasoogstmachines te velde te bevorderen. 
Bij dit type vlaskern wordt noch van het zaad noch van het 
stro uit één vlaskern een mengpartij gevormd. 
Vlaskernen zijn veelal lid van de vereniging bedrijfsvoor-
lichting. Kennisoverdracht tussen telers onderling vindt plaats 
op vergaderingen en via informele ontmoetingen. Daarnaast zijn 
leden van een vlaskern veelal lid van een studiegroep. 
Opmerkingen 
De concentratie van de vlasbewerking in Zeeuws-Vlaanderen 
heeft voor de Nederlandse vlasteelt het gevolg dat bij een ver-
spreiding van de teelt buiten deze regio, de telers zelfstandiger 
te werk moeten gaan. De oprichting van vlaskernen is hiervan een 
logisch uitvloeisel. 
Het initiatief voor de oprichting van een vlaskern kan uit-
gaan van de vlasser, die een grotere benutting van de capaciteit 
van zijn zwingellijn wil realiseren of van een groep geïnteres-
seerde akkerbouwers. 
Als het initiatief uitgaat van de eerstgenoemde, is het 
voornaamste probleem vaak gelegen in de exacte formulering van de 
afspraken die tussen de vlasser en de aanstaande vlaskern gemaakt 
worden. Keuze van ras(sen) en oogstmethode wordt veelal afhanke-
lijk gemaakt van' de wijze waarop de vlasser wenst te oogsten en 
de contracten die hij op zijn beurt met zijn zaadleverancier 
heeft gesloten. Hij kan de vlaskern ook in contact brengen met de 
zaadhandelaar. 
Gaat echter het initiatief uit van een groep geïnteresseerde 
telers, dan zijn de problemen groter. Naast het zoeken naar een 
vlasser die het vlas en eventueel het zaad wil bewerken en/of de 
zaadhandelaar die voor hen het zaad levert en afneemt, moet ook 
een keuze worden gemaakt voor ras en oogstmethode. 
In de Nederlandse praktijk komt het er op neer dat men kiest 
voor het wel of niet gaan gebruiken van de trekrepelmethode. Het 
gebruik van deze methode impliceert in de praktijk een bepaalde 
wijze van opereren van de vlaskern (type 2). Het voordeel van 
deze wijze van functioneren van de vlaskern is de duidelijkheid 
die in dat systeem besloten ligt. Immers, als men voor een type 1 
vlaskern kiest, moet men zelf of met behulp van deskundigen voor 
de nodige informatie en afspraken met de andere partijen zorgen. 
Helaas is deze groep van "bemiddelaars" niet groot. 
In Nederland zijn nog geen type 3 vlaskernen, zoals in 
Frankrijk; vlaskernen op coöperatieve basis, eventueel met een 
eigen zwingellijn. 
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Tabel 3.6 Kostenberekening vlasteelt, zonder verwerkingskosten 




II.1 II.2a II.2b III.2 
Teeltkosten 
Zaaizaad 
(115 kg a fl 3,75) 
Bemesting 
N ( 30 kg) 
P205 (100 kg) 
























































































Totaal 905 1.205 2.075 2.170 1.230 
Totale kosten 2.250 2.550 3.420 3.515 2.575 
a) Kosten voor repelen en dorsen zijn niet voor teler; b) Zwad-
maaien. 
1.2 hokken/schelven; II.1 dauwroten zonder ontzading; 
II.2a dauwroten en keerrepelen; II.2b dauwroten en trekrepelen; 
III.1 ontzaden door maaidorsen; III.2 maaien en combinen. 
Naar: PAGV, 1988. 
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3.4.3 Economische dimensie 
Tabel 3.6 bevat een kostenberekening voor het telen van 
vlas. Bij de berekening is er van uit gegaan dat ploegen, zaai-
klaar maken, kunstmest strooien en spuiten met eigen mechanisatie 
gebeurt en de overige bewerkingen door loonwerk. Deze berekening 
is uiteraard situatie- en tijdgebonden. Zij dient dan ook primair 
voor het vergelijken van de verschillende vlasoogstmethoden 
onderling. 
Kosten 
Tabel 3.6 laat zien dat de teeltkosten voor alle oogstmetho-
den vrijwel gelijk zijn. Het verschil zit in de oogstkosten. Bij 
de warmwaterrootmethode zijn de oogstkosten (in casu kosten voor 
loonwerk) relatief laag, evenals bij dauwroten zonder ontzading. 
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bij deze beide methodes 
niet op het teeltbedrijf wordt gerepeld en gedorst, maar het stro 
ongerepeld wordt doorverkocht. Eveneens laag zijn de kosten ver-
bonden aan de experimentele methode maaien en comblnen. Deze lage 
oogstkosten (één van de uitgangspunten van deze methode) zijn het 
gevolg van het gebruik van de eigen mechanisatie. 
De kosten van de aanschaf van vlasoogstmachines zijn weerge-
geven in tabel 3.7. Zoals aangegeven, worden de meeste activitei-
ten in loonwerk uitgevoerd. Veelal worden de kosten omgeslagen 
per hectare maar de loonwerker kan ook uitgaan van een vast 
bedrag per hectare plus een uurbedrag (zoals bij het dorsen). 
Tabel 3. 7 Aanschafkosten vlasoogst- en bewerkingsmachines te 
velde, 1989 
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Aangezien alle zwingelbedrijven en de grootste zaaizaadleve-
ranciers zich in Zeeuws Vlaanderen bevinden, is er voor elders in 
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Nederland gelegen teeltbedrijven nog een post transportkosten. 
Deze kosten bedragen maximaal 6 tot 9 cent per kg stro. Dit is 
uiteraard afhankelijk van eventuele retourvrachten. 
Verwerkingskosten 
De verwerkingskosten, die voor rekening van de teler komen, 
zijn die voor het zwingelen van het vlasstro en het schonen van 
het zaad. Zwingelbedrijven rekenen ongeveer 25 tot 30 cent per kg 
voor het zwingelen. Wanneer de teler zelf het vlas opslaat totdat 
het gezwingeld kan worden, wordt van deze prijs 1 cent per kg per 
maand afgetrokken als bewaarvergoeding. Gemiddeld ligt het vlas 
zo'n vier tot zes maanden bij de teler tot het naar het zwingel-
bedrij f wordt vervoerd. Het schonen van het zaad door de zaai-
zaadhandelaar kost circa ƒ 40,- per 100 kg zaad. 
Opbrengsten 
De opbrengsten van de vlasteelt bestaan uit de opbrengsten 
van het zaad en het vlasstro plus de opbrengsten uit EG-subsi-
dies. In de meeste gevallen krijgt de teler een jaarlijks vastge-
stelde prijs per kg stro (gebaseerd op het lange vezel-gehalte 
van de proefbaal). De opbrengsten van de bijprodukten, lokken (of 
klodden) en scheven (of lemen) zijn dan voor het zwingelbedrijf. 
De hectare-opbrengsten van de verschillende onderdelen van 
vlas in de afgelopen zeven jaar, zijn weergegeven in tabel 3.8. 
Tabel 3.8 Hectare-opbrengst groen vlasstro, lange vezel, korte 
vezel en lijnzaad in Nederland, 1982-1989 
Jaar Areaal Opbrengst (kg/ha) Vezel 
(ha) rende-
vlasstro lange vezel korte vezel zaad ment in 
1982 3.345 8.300 950 400 1.591 16 
1983 3.389 6.800 830 500 1.290 20 
1984 4.293 a) 9.050 1.200 650 1.343 21 
1985 4.652 8.000 1.000 600 1.414 20 
1986 3.271 7.900 1.100 400 1.470 19 
1987 4.313 b) 8.050 700 500 1.152 15 
1988 4.777 c) 7.150 800 450 1.346 18 
1989 5.560 6.300 650 375 . 16 
a) 600 hectare verloren gegaan; b) 400 hectare verloren gegaan; 
c) 177 hectare verloren gegaan. 
Bron: Commissie voor vlas. 
Uit de tabel blijkt dat de hectare-opbrengst aan lange vezel 
de afgelopen jaren nogal fluctueerde, hier kan een factor 1,5 tot 
2 tussen zitten. Dit is voornamelijk het gevolg van weersomstan-
digheden. Hetzelfde geldt voor de zaadopbrengst. 
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De zaadopbrengst per hectare is eveneens afhankelijk van het 
ras en de gebruikte oogstmethode. Voor de rassen Belinka en 
Natasja is de zaadopbrengst iets hoger dan voor Ariane en Viking. 
Wanneer de keerrepelmethode wordt gebruikt zijn de zaadverliezen 
groter dan wanneer de trekrepelmethode wordt gebruikt. De lijn-
zaadsubsidie is gebaseerd op een streekgemiddelde van 1.390 kg 
per hectare. 
De hoogte van de subsidies worden jaarlijks in Brussel vast-
gesteld. Hier wordt in paragraaf 3.12 op teruggekomen. 
In totaal is in het seizoen 1988/1989 per hectare in Neder-
land circa ƒ 2.300,- aan subsidie verleend. Een deel hiervan is 
(afhankelijk van het contract) voor de bewerker. 
3.4.4 Opmerkingen 
De overgang van warmwaterroten naar dauwroten bij de Neder-
landse vlasteelt heeft een aantal problemen met zich meegebracht, 
waarvan de belangrijkste zijn de vervuiling van het stro met 
bindmateriaal dat zich op het land bevindt en dat tijdens het op-
rapen in het stro terecht komt en een grotere weersafhankelijk-
heid en oncontroleerbaarheid van het rootproces. 
De uitzonderingspositie van Nederland binnen de vlasprodu-
cerende landen heeft geleid tot een relatief hoog saldo met daar-
tegenover hogere investeringen en lagere kwaliteit van het stro. 
Aangezien de markt voor zaailijnzaad zijn verzadigingspunt 
heeft bereikt, zal in de toekomst het relatieve belang van de 
vezelproduktie toenemen. Daarom kan in de toekomst de keuze tus-
sen zaaizaad- én vezelwinning (gepaard gaand met hoge investerin-
gen in specifieke repelapparatuur te velde) of alleen vezelwin-
ning (waarbij het accent ligt op een zo hoog mogelijke vezelkwa-
liteit en een lager investeringsniveau) belangrijk worden. 
3.5 Het repelbedrij f 
In de tijd van het warmwaterroten werd het groene, ongere-
pelde vlasstro op een repelbedrij f gerepeld alvorens het naar het 
warmwaterrootbedrijf ging. Met de opkomst van de keerrepel- en de 
trekrepelmethode is de fase waarin gerepeld wordt, verschoven 
naar het oogsttijdstip. Repelbedrijven zijn daardoor overbodig 
geworden. 
Met het verdwijnen van de warmwaterrootbedrijven uit 
Nederland zijn daarom ook de repelbedrijven verdwenen. Momenteel 
bevinden zich nog twee repelbedrijven in Nederland. Deze bedrij-
ven leveren op dit moment hun eindprodukt aan warmwaterrootbe-
drijven in België. Zij zijn echter van plan hun activiteiten te 
verleggen door te investeren in zwingelapparatuur. 
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3.5.1 Opmerkingen 
Het merendeel van eigenaren van de repelbedrij ven die de af-
gelopen jaren gesloten zijn, is actief gebleven in de vlassector 
door als teler, vlasser of vertegenwoordiger van een vlaskern te 
gaan opereren of door zelf een zwingellijn op te zetten. 
3.6 Het zwingelbedrijf 
3.6.1 Technische dimensie 
In Nederland zijn tien zwingelbedrijven, waarvan één een co-
operatief bedrijf van tien vlassers. Op het zwingelbedrijf vindt 
de eerste scheiding van de vlasvezel plaats. In de zwingeltur-
bine worden de houtdeeltjes (scheven of lemen) samen met de ruwe 
korte vezel (ruwe lokken of klodden) van de lange vezel geschei-
den. Er zijn drie merken zwingelturbines op de Westeuropese 
markt: Union, Depoortere en Vandommelen. Deze turbines verschil-
















Figuur 3.5 Produktieschema gezwingeld vlas 
De lange vezels worden in Nederland meestal in drie of vier 
kwaliteitsklassen ingedeeld. Dit gebeurt op basis van organolep-
tische beoordeling (Fingerspitzengefühl) van de lengte, de kleur 
en de sterkte van de vezel. De handvollen lange vezel worden tot 
balen van ongeveer 100 kg geperst. 
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De capaciteit van een zwingellijn bedraagt 1000 tot 1500 kg 
stro per uur. Dit betekent dat ongeveer 2 tot 2,5 hectare per dag 
kan worden gezwingeld. Bij 200 werkdagen per jaar, komt dit over-
een met circa 400 â 500 hectare (bij één ploeg) tot circa 800 a 
1000 hectare (bij twee ploegen). Bij de meeste zwingelbedrijven 
wordt dit niet gerealiseerd, aangezien de turbines stilstaan tij-
dens zaai- en oogstperiode. 
De output van een zwingellijn bedraagt circa 300 kg lange 
vezel per uur. De doorloopsnelheid is mede afhankelijk van de 
gewenste kwaliteit van het eindprodukt. 
Stofvorming is een belangrijk probleem bij het zwingelen. 
Forse investeringen in stofafzuiging zijn nodig willen de 
arbeidsomstandigheden nog de kwalificatie redelijk verdienen. 
Voor het bedienen van een zwingellijn zijn drie tot zes per-
sonen nodig. Personeel met een zekere kennis van het zwingelen is 
een eerste vereiste voor een (kwalitatief) hoge produktie. 
De scheven worden voor een deel uit de lokken geschud. In de 
meeste gevallen worden de scheven verder gezuiverd van aarde, 
wortels en dergelijke en afgezet naar een vlasspaanplaatfabriek. 
Het andere deel van de scheven blijft, samen met verontreinigin-
gen, achter in de lokken. 
Normaal gesproken is de opbrengstverhouding tussen lange 
vezel en ruwe lokken 1:1. In een slecht jaar kan deze verhouding 
1:2 zijn. 
3.6.2 Organisatorische dimensie 
De vlasser zwingelt en verkoopt vlasstro voor vlaskernen die 
bij hem een overeenkomst hebben lopen en/of het vlasstro van ei-
gen of gehuurd land. De gezwingelde lange vezels worden verkocht 
aan de tussenhandel (commissionairs en vertegenwoordigers van 
verschillende handelshuizen uit België bezoeken de vlasbedrijven 
regelmatig). Hierbij worden partijen onderscheiden op basis van 
ras en locatie (kan al één hectare zijn). De partijen kunnen in 
principe het hele jaar door verkocht worden, zij het dat in de 
regel de beste partijen het eerst verkocht worden. De vlasser 
Tabel 3.9 Voorraden lokken *) op 31-12 (ton), 1984-1988 


















*) Berekend op basis van gezwingelde lokken. 
Bron: EG. 
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heeft uiteraard ook de mogelijkheid om aan voorraad-management te 
doen. 
Alleen bij hoge uitzondering kan de vlasser direct met de 
spinnerij zaken doen. De relatie vlasser-tussenhandel wordt in 
paragraaf 3.9 uitgebreider behandeld. 
De lokken gaan voor een deel eveneens via de tussenhandel 
naar spinnerijen, voor een deel naar de papierindustrie en een 
deel wordt verkocht als vulling aan de meubelindustrie. De afzet-
mogelijkheden voor ruwe lokken zijn de laatste jaren echter ge-
ring. Een deel wordt daarom opgeslagen bij zwingelbedrijven en 
handelaren (zie tabel 3.9). 
De voorraden korte vezel zijn vooral in 1987 sterk gestegen 
als gevolg van het grote aandeel lokken in de oogst en de dalende 
afzetmogelijkheden richting droogspinnerij. 
In tabel 3.10 zijn enige kengetallen van Nederlandse zwin-
gelbedrijven weergegeven. 
Tabel 3.10 Kengetallen zwingelbedrijven Nederland, 
1985/ '86-1988/ '89 
Kenmerk '85/'86 '86/'87 '87/'88 '88/'89 
Aantal zwingelturbines 
Gezwingeld areaal (ha) 
Personen in vaste dienst 

















*) Alleen investeringen in vlasbewerkingsmachines, vezelverwer-
kingsapparatuur en gebouwen in kader EOGFL-programma. 
Bron: Commissie voor vlas. 
Opvallend is dat ondanks een toename van het gezwingeld are-
aal in de periode '85/86 tot '88/89 met 100%, het aantal zwingel-
turbines slechts met één is toegenomen. Het gemiddeld verwerkt 
areaal per zwingelturbine is gestegen van 157 hectare tot 283 
hectare. Uit de cijfers van tabel 3.11 kan geconstateerd worden 
dat niet zo zeer het gemiddeld verwerkte areaal bij alle bedrij-
ven is toegenomen, maar dat de gepleegde investeringen door een 
klein aantal bedrijven is gebruikt voor een forse uitbreiding van 
de capaciteit. Immers, het aantal bedrijven dat in de categorie < 
300 hectare gezwingeld areaal valt, is afgenomen terwijl de cate-
gorie > 400 hectare is toegenomen. 
Overigens wordt slechts een deel van het Nederlands areaal 
ook in Nederland verzwingeld (de afgelopen jaren 30% tot 70%). 
Het overige deel betreft vlasstro van land dat door Belgische 
vlassers gehuurd is en in België wordt gezwingeld. 
In het seizoen 1988/'89 was de situatie dusdanig dat door 






















Tabel 3.11 Nederlandse zwingelbedrijven naar gezwingeld areaal 
(hectare), 1985/ '86-1988/'89 
Gezwingeld areaal 1985/'86 1986/'87 1987/'88 1988/'89 
1 2 1 -
6 5 4 3 
1 2 1 
2 1 2 -
1 - 4 
- - 1 1 
Totaal 9 10 10 10 
Bron: Commissie voor vlas. 
teerd om tot een aanvaardbare bezettingsgraad van de zwingeltur-
bines te komen. 
3.6.3 Economische dimensie 
De kosten voor een zwingelbedrijf (wanneer wordt gewerkt met 
vlaskernen) bestaan uit de afschrijving van de zwingellijn, ge-
bouwen, onderhoud en arbeid. Een zwingellijn kost ongeveer ƒ 1 
miljoen (exclusief investering in bedrijfsruimte). Dit bedrag is 
opgebouwd uit aanschaf van de zwingelturbine zelf (ƒ 350.000,-), 
aanschaf van afzuigapparatuur (eveneens ƒ 350.000,-) en aanschaf 
van "randapparatuur", zoals electriciteitsvoorzieningen en persen 
(ƒ 300.000,-). De opbrengsten bestaan uit de marge op de verkoop 
van de lange vezel en de opbrengst van lokken en scheven. De 
prijs voor de lange vezel is afhankelijk van de grootte en kwali-
teit van de aangeboden partij en de gevraagde kwaliteit én daar-
naast van de kwaliteiten van de zwingelaar als ondernemer. 








*) Eerste vijf maanden. 




















In tabel 3.12 en 3.13 is het verloop van de prijzen voor 
dauwroot lange vezel en -lokken in Nederland, Frankrijk en België 
weergegeven. 
De gemiddelde prijs van de lange vezel weerspiegelt de 
gemiddelde kwaliteit van de vezels en ontwikkelingen op de markt. 
Tabel 3.12 illustreert de eerder gemaakte opmerking over de stel-
selmatig lagere prijs van de Nederlandse vezels ten opzichte van 
de prijzen in België en Frankrijk. 
Tabel 3.13 Gemiddelde prijs lokken, dauwroot (gulden per kg), 
1984/ '85-1988/ '89 
Seizoen Nederland Frankrijk a) België 
1984/'85 1,03 1,72 0,92 
1985/'86 0,47 0,93 0,52 
1986/'87 0,49 1,28 0,59 
1987/'88 0,31 0,88 0,35 
1988/'89 b) 0,20 0,48 0,26 
a) Gezwingelde lokken; b) Eerste vijf maanden. 
Bron: Commissie voor vlas, CIPALin en ABV. 
Uit tabel 3.13 blijkt dat de prijs voor Nederlandse lokken 
eveneens lager is dan die voor Belgische ruwe lokken. Ook dit is 
een kwaliteitsaangelegenheid. 
De prijs voor de overige Nederlandse vlasprodukten anno 1989 
is weergegeven in tabel 3.14. 
Voor geschoonde scheven is de prijs maximaal 9,5 cent per 
kg. Wanneer de scheven niet geschoond zijn, wanneer de vlasser 
geen eigen containers voor opslag en vervoer gebruikt maar die 
van de vlas spaanplaatfabriek en wanneer de afstand tussen vlas-
bedrij f en fabriek groter is, is de prijs die voor de scheven kan 
worden gemaakt lager. In de meest ongunstige situatie zo'n 2 tot 
4 cent per kg. 
Tabel 3.14 Prijs Nederlandse vlasprodukten af zwingelbedrijf 
(gulden per kg), 1989 
Produkt Prijs 
Papierlokken 0,10-0,15 
Lokken van groen vlas 0,30-0,40 
Scheven 0,09 
Zaaizaad (incl. zaaizaadsteun) 2,80 
Bron: vlassector Nederland. 
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3.6.4 Opmerkingen 
Bij het afsluiten van contracten met telers ondervindt men 
problemen met de vorm van de standaardcontracten. Deze zijn sterk 
verouderd en bemoeilijken hierdoor de formele contacten tussen 
vlasser en teler. Momenteel wordt door de betrokken organisaties 
gewerkt aan nieuwe standaardcontracten. 
De kosten die verbonden zijn aan het bedienen van een 
zwingelturbine zijn dermate hoog, dat voor een rendabel bedienen 
een groot areaal vlas verwerkt moet worden. Schaalvergroting is 
vanuit dat oogpunt onontbeerlijk. 
Een ander aspect is dat bij schaalvergroting vaak ook het 
aantal personeelsleden toeneemt. Deze bestonden van oudsher uit 
familieleden van de vlasser. Het lijkt erop dat bij een verdere 
uitbreiding van de capaciteit een beroep moet worden gedaan op 
externe krachten. Dit zal voor veel bedrijven een verhoging van 
de vaste (loon)kosten met zich meebrengen. Een probleem hierbij 
is dat het aantal personen met kennis van het zwingelvak gering 
is, terwijl de kennis van het personeel mede bepalend is voor de 
kwaliteit van het eindprodukt. 
De prijsvorming voor de ruwe lokken vormt een vicieuze 
cirkel : 
de prijs is laag omdat de kwaliteit gemiddeld genomen slecht 
is; 
de markt voor korte vezel wordt gehandicapt doordat men 
onvoldoende kan beschikken over een grondstof van een goede 
kwaliteit. 
Voor kwalitatief goede ruwe lokken is zeker een markt. Een 
probleem hierbij is dat goede ruwe lokken te lijden hebben onder 
het slechte imago van ruwe lokken in het algemeen. 
Nederlandse zwingelbedrijven zijn in het nadeel ten opzichte 
van hun Belgische- en Franse concurrenten aangezien deze circa 
tien kwaliteitsklassen onderscheiden tegenover drie of vier in 
Nederland. Een tweede nadeel (hetgeen overigens eveneens geldt 
voor de BRD en Oostenrijk) is dat de eisen ten aanzien van de 
arbeidsomstandigheden strenger zijn dan in Frankrijk en België, 
waardoor meer geïnvesteerd dient te worden in stofafzuiging. Na 
harmonisatie van de wetten omtrent de arbeidsomstandigheden in 
het kader van Europa 1992 kan dit omslaan tot een voordeel. 
Bij het zwingelen kan men de grootte van de lange vezel-
fractie beïnvloeden. Gezien het feit dat de korte vezel-fractie 
zeer weinig opbrengt, lijkt het logisch te streven naar een gro-
tere fractie aan lange vezels. Een lager percentage lange vezel 
verkleint weliswaar dat deel van de produktie waarop de (meeste) 
winst wordt gemaakt, echter de kwaliteit van zowel de lange vezel 
fractie als de korte vezel fractie stijgt hierdoor. Dit is één 
van de redenen waarom Nederlands vlas van lagere kwaliteit is dan 
Frans vlas. Het is derhalve van belang empirisch onderzoek te 
doen naar de optimale afstelling van de zwingelturbine. Frankrijk 
kan hierbij als voorbeeld dienen. 
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3.7 Het lokkenbedrijf 
3.7.1 Technische dimensie 
In Nederland bevindt zich één zwingelbedrijf dat naast een 
zwingelturbine eveneens een lokkenmachine heeft staan. Hier wor-
den ruwe lokken gezwingeld, waardoor achtergebleven scheven en 
verontreinigingen worden verwijderd en de zuivere korte vezel 
overblij ft. 
ruwe lokken (warstro) 
breken 
lokkenmachine 
gezwingelde lokken scheven afval 
persen 
Figuur 3.6 Produktieschema gezwingelde lokken 
De balen ruwe lokken worden geopend en passeren achtereen-
volgens vier maal een schudder en een zwingelturbine, waarna de 
gezwingelde lokken tot balen worden geperst. De capaciteit van de 
lokken machine is 1100 kg ruwe lokken per uur. Het rendement is 
gemiddeld genomen 50%. Dit kan tot zo'n 20% variëren, afhankelijk 
van de kwaliteit van de grondstof. Vooral de ruwe lokken uit 
Nederland en België worden gekenmerkt door een hoog percentage 
verontreinigingen. 
Het is ook mogelijk warstro in de lokkenmachine in te voe-
ren, dan dient echter een brakel voor de lijn geplaatst te wor-
den. Het rendement van het proces bedraagt dan echter slechts 
30%. 
3.7.2 Organisatorische dimensie 
Gezien de gemiddeld slechte kwaliteit van de Nederlandse 
lokken (af te meten aan de mate van vervuiling en het behaalde 
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zwinge1rendement), wordt het merendeel van de grondstof ingekocht 
in Frankrijk. Volgens het bedrijf zijn de Franse lokken minder 
vervuild met landbouwafval en ander afval. De opbrengst voor deze 
lokken weegt op tegen de hogere transportkosten. Ook kwalitatief 
goede ruwe lokken uit Nederland brengen circa een derde meer op 
dan ruwe lokken van mindere kwaliteit. 
Bij het bedrijf wordt zo'n 2.500 ton ruwe lokken per jaar 
gezwingeld. Zo'n 60% tot 70% van de produktie wordt aan Belgische 
handelaren of rechtsstreeks aan spinnerijen verkocht om tot 
kaardlint te worden verwerkt, 30% tot 40% wordt verkocht aan de 
papier industrie. 
3.7.3 Economische dimensie 
Het bedrijf heeft twee jaar geleden circa ƒ 1.1 miljoen 
geïnvesteerd in een lokkenmachine. De prijs voor gezwingelde 
lokken, die geschikt zijn voor het verwerken tot grondstof voor 
spinnerijen, is zo'n ƒ 0,72 â ƒ 0,77. De prijs voor papierlokken 
ligt tussen ƒ 0,44 en ƒ 0,55. Deze lokken worden geëxporteerd 
naar de VS, voor het vervaardigen van dollarpapier. De afzet van 
deze lokken is echter sterk afhankelijk van de situatie op de 
markt in de VS en Canada. Europese papierlokken worden alleen 
ingekocht, indien er niet voldoende aanwezig zijn in de VS en 
Canada zelf. Het afval (déchet) dat vrijkomt bij het zwingelen 
van de lokken wordt tegen ƒ 0,06 verkocht voor het vervaardigen 
van sigarettenpapier. 
3.7.4 Opmerkingen 
Het enige Nederlandse vlas- en lokken bedrijf verkeert in 
een bijzondere positie ten opzichte van de andere vlasbedrij ven 
in Nederland. Niet alleen is dit bedrijf naast concurrent tevens 
afnemer van andere zwingelbedrijven, daarnaast heeft het in de 
meeste gevallen direct contact met zijn afnemers, zonder tussen-
komst van de handel. Bovendien heeft men ook contact met buiten-
landse vlassers. Op een lokkenmachine kan ook warstro verwerkt 
worden, volgens het lokkenbedrijf is het nadeel hiervan echter 
dat het rendement van het proces laag is en dat het eindprodukt 
moeilijk te vermarkten is. 
3.8 De vlasspaanplaatindustrie 
3.8.1 Technische dimensie 
In Nederland is één vlasspaanplaatfabriek. Het grondstoffen-
verbruik van dit bedrijf bedraagt circa 16 miljoen kg scheven per 
jaar. De totale output bedraagt 40.000 m3 spaanplaat. Hiervan 
wordt ongeveer de helft geëxporteerd. Men richt zich op twee 











Figuur 3. 7 Produkt ie schema vlasspaanplaat 
deurenindustrie en daarnaast bouwelementen. Het machinepark stamt 
uit 1956. Er zijn echter plannen om de apparatuur rigoureus te 
vernieuwen, door middel van het invoeren van de zogenaamde 
"dampfpress verfahren"-techniek. Hierdoor kunnen onder andere 
economischer plaatmaten worden geproduceerd en platen voor het 
fineren, waardoor de concurrentiepositie wordt versterkt. Wanneer 
deze nieuwe technologie doorgevoerd wordt, kan de produktie en 
dus het grondstofverbruik verdubbeld worden. Men verwacht dat de 
verdubbelde produktie zonder problemen afgezet kan worden. 
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Een probleem, zowel In de huidige situatie als in de toe-
komst bij een verdubbeld grondstoffenverbruik, is de grondstof-
toevoer. Momenteel betrekt men 5 miljoen kg scheven uit Nederland 
en ruim 11 miljoen kg uit Frankrijk en België. Niet alle in 
Nederland vrijkomende scheven worden door het bedrijf verwerkt. 
De reden hiervoor is enerzijds dat niet alle zwingelbedrijven 
gezuiverde scheven willen leveren en het bedrijf zelf niet over 
een machine voor de eerste zuivering beschikt (deze scheven wor-
den in België verwerkt). Anderzijds omdat een deel van de Neder-
landse produktie ongerepeld en ongezwingeld direct wordt geëxpor-
teerd. 
De laatste jaren ondervindt men veel hinder van onzuiverhe-
den in de scheven. Dit is het gevolg van de opkomst van het dauw-
roten waardoor meer stof, vuil en soms stenen in de scheven aan-
wezig zijn. Dit leidt onder andere tot snellere slijtage van de 
schoningsapparatuur en heeft een verhoging van het lijmverbruik 
ten gevolg. 
Een deel van het afval dat tijdens de tweede zuivering in de 
schoningsapparatuur uit de scheven verwijderd wordt, wordt 
gebruikt voor energieopwekking bij het persen van de platen. 
3.8.2 Organisatorische dimensie 
De fabriek was tot voor kort onderdeel van een Engelse 
groep bestaande uit een aantal ondernemingen die actief zijn op 
de houtmarkt in het Verenigd Koninkrijk. Dit land was en is de 
belangrijkste exportmarkt voor de Nederlandse vlasspaanplaatfa-
briek. Momenteel wordt het bedrijf echter te koop aangeboden door 
de moedermaatschappij. 
Men verwacht dat de EG-normen op het gebied van de formalde-
hyde-emissie worden verscherpt. Met het dampfpressverfahren wordt 
hieraan tegemoet gekomen. Deze techniek maakt het mogelijk niet-
traditionele lijmen te gebruiken. Ook wanneer wel traditionele 
lijmen worden gebruikt, wordt een aanzienlijke verbetering be-
reikt doordat met het terugzuigen van stoom, vrije formaldehyde 
aan de plaat wordt onttrokken. 
Vanuit de grondstofaanvoerproblematiek zou men een verrui-
ming van het vlasareaal in Nederland toejuichen. 
3.8.3 Economische dimensie 
De invoering van het gehele dampfpressverfahren-systeem 
vereist een investering van ƒ 30 tot ƒ 35 miljoen. Deze investe-
ring is zonder externe financiering niet te realiseren. Men wil 
daarom een aantal onderdelen uit het systeem invoeren. Hierbij is 
een investering gemoeid van ƒ 17 miljoen. Dit kan binnen een jaar 
operationeel zijn. Men verkrijgt hiermee een concurrentievoordeel 
aangezien de nieuwe technologie nog niet in West-Europa wordt 
toegepast. 
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In Nederland wordt door de fabriek 20.000 ra3 spaanplaat af-
gezet. Dit is 4% van de Nederlandse consumptie van spaanplaat. 
3.8.4 Opmerkingen 
Zoals al aangegeven, wordt de toekomst van het Nederlandse 
vlasspaanplaatbedrijf in sterke mate bepaald door de mogelijkheid 
om te kunnen investeren in nieuwe procesapparatuur. 
De markten waarop zij opereert zijn zeker als kansrijk te 
typeren. Wij verwachter dat dit bedrijf bij een vergroting van 
zijn kapitaalsbasis en daaruit volgende modernisering van de pro-
duktie, een structureel aandeel in de bouwmaterialenmarkt kan 
krijgen. Eventueel kan er in de toekomst gebruik worden gemaakt 
van ontwikkelingen in het buitenland met betrekking tot het 
gebruik van vlasscheven en vlasspaanplaten in nieuwe toepassingen 
als halffabrikaat of eindprodukt. 
Het bedrijf wordt momenteel te koop aangeboden door de moe-
dermaatschappij. Gezien het belang dat dit bedrijf vervult voor 
de Nederlandse vlassector is het wenselijk dat zij haar activi-
teiten voort kan blijven zetten. In het andere geval zal in de 
toekomst deze stroom Nederlandse vlasprodukten waarschijnlijk in 
België tot meerwaarde worden gebracht. 
3.9 De (Belgische) tussenhandel 
Sinds de liquidatie van de coöperatieve vlasfabriek Dintel-
oord in 1975 is de verwerking van vlasvezels, na het zwingelen en 
het zuiveren van de lokken, uit Nederland verdwenen. Al het in 
Nederland geproduceerde vlas wordt in de vorm van stro, gezwin-
geld vlas of korte vezel naar België geëxporteerd (zie hoofdstuk 
4). 
De Belgische tussenhandel speelt een centrale rol in de 
Westeuropese vlassector. Vooral voor de Nederlandse vlassector is 
zij uiterst belangrijk, vanwege het ontbreken van een vlasverwer-
kende industrie in ons land. 
In een aantal landen, zoals de BRD en Oostenrijk, is het 
streven de lijnen tussen zwingelbedrijf en spinnerij kort te 
houden i.e. de Belgische handel te omzeilen. In praktijk echter 
worden ook Duitse- en Oostenrijkse vlasprodukten voor een deel 
via de Belgische tussenhandel verkocht. In de Westeuropese vlas-
sector loopt daarom vrijwel elk contact tussen (potentiële) han-
delspartners via een commissionair of vertegenwoordiger van een 
Belgisch verzendhuis. 
In figuur 3.1 is met een * aangegeven welke produktstromen 
geheel of gedeeltelijk via de Belgische tussenhandel lopen. 
Vrijwel alle Belgische verzendhuizen handelen in (groen) 
vlasstro, gezwingeld vlas en lokken. Voordat dit wordt doorver-
kocht aan spinnerijen wordt de grondstof eerst bij de handel 
"veredeld". Dat wil zeggen dat mengpartijen worden gevormd op ba-
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sis van kwaliteit. Hierbij worden partijen van verschillende kwa-
liteit gemengd tot één partij met een bepaalde gemiddelde kwali-
teit. 
De "veredelde" partijen vlas worden in de meeste gevallen 
niet direct doorgezonden naar spinnerijen. In de tussenhandelfase 
worden meestal eveneens de voorbereidende bewerkingen voor het 
eigenlijke spinproces verricht. Voordat de vlasvezels versponnen 
kunnen worden, dienen zij namelijk eerst verfijnd te worden. Bij 
lokken gebeurt dit door de vezels te kaarden en te kammen, bij 
lange vezels door hekelen. 
In de tussenhandelfase kunnen de volgende handelingen 
plaatsvinden: 
zuivering (van lokken); 
veredeling; 
hekelen (van lange vezel); 
kaarden en kammen (van korte vezel); 
bijzondere behandelingen als cottoniseren. 
Al deze handelingen vinden buiten het eigenlijke handelscen-
trum plaats, door middel van uitbesteden aan daarin gespeciali-
seerde bedrijven. 
Zuivering wordt uitsluitend toegepast op ruwe lokken. Dit 
aspect is al behandeld in paragraaf 3.7. In België vormen lokken-
bedrijven vaak een onderdeel van een korte vezel-bewerkingsbe-
drij f. Dit houdt in dat het bedrijf een volledige korte vezellijn 
bezit (alle bewerkingsstappen van het zwingelen van ruwe lokken 
tot aan kammen). Het eindprodukt wordt vervolgens door de tussen-
handel verkocht aan spinnerijen. 
De belangrijkste spinvoorbereidende activiteiten worden 
hierna behandeld. 
3.9.1 Technische dimensie 
Het hekelproces is een semi-continue of continue proces, af-
hankelijk van de gebruikte machine. Bij dit proces komt hekel-
snuit (of hekellokken) vrij. 
Hekelsnuit kan net als andere lokken worden versponnen. Het 
dient dan eerst te worden verwerkt tot kamlint. Hekelsnuit is 
vrij van onzuiverheden en fijner van vezel en heeft daarom een 
hogere prijs dan gezwingelde lokken. Tot het begin van de tachti-
ger jaren werd hekelsnuit verwerkt tot natgesponnen garens. Met 
de introductie van een nieuwe generatie spinmachines voor het 
vervaardigen van natgesponnen garens werden echter andere kwali-
teitseisen aan de grondstof gesteld. Hierdoor werd hekelsnuit 
naar de droog- of "halfnat"-gesponnen garens "verbannen" (het 
spinproces wordt in paragraaf 3.10 uitgebreid behandeld). 
Na het hekelen worden de lange vezels gespreid, meestal ge-
beurt dit automatisch. Het doel van het spreiden is de gehekelde 
vezelbossen tot een (hekel)lint te vormen, dat als grondstof 
dient voor de spinnerij. Het hekellint kan tenslotte nog pectine-
vrij gemaakt worden (dégomme), gebleekt worden, gewassen worden 









Figuur 3.8 Produktieschema hekellint 
Grote hekelbedrij ven onderscheiden voor het hekelen 10 tot 
12 standaard klassen. Er wordt "type staal" gewerkt, dat wil zeg-
gen dat de hekelpartij vooraf door de spinnerij op monster beoor-
deeld wordt naar kwaliteit. Per jaar worden nieuwe stalen gemaakt. 
Veelal bestelt de spinnerij dan meteen een nummer en koopt de 
handelaar/hekelbedrij f daar op in. 
Er zijn twee typen hekelmachines op de markt: 
de semi-continue hekelmachine van de Noordierse machinefa-
brikant "Mackie". Deze machines zijn circa dertig jaar gele-
den ontwikkeld. De output van deze machines bedraagt circa 
60 tot 100 kg hekellint per uur, met een gemiddeld hekelren-
dement van 55% tot 75% (afhankelijk van de kwaliteit van de 
grondstof, instelling van de heiemachine en de onderhouds-
toestand). Deze machine is de meest gebruikte hekelmachine 
bij hekelbedrij ven en spinnerijen; 
de continue hekelmachine van de Italiaanse machinefabriek 
"Borelli" (onderdeel van de Italiaanse Linificio/Marzotto 
groep). Deze machine is sinds een paar jaar op de markt. De 
output van deze machine bedraagt circa 120 kg hekellint per 
uur. Het rendement zou onder de 65% liggen; wij hebben dit 
echter niet kunnen verifiëren. De niet-gebruikers van deze 
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machine beweren dat de kwaliteit van het hekellint lager is 
dan bij de oude machines. 
Een belangrijk aspect bij het hekelen wordt gevormd door de 
mogelijkheid om de hekelmachine af te stemmen op de gevraagde 
kwaliteit van het eindprodukt. De aanpastijd van de Mackie-hekel-
machine bedraagt één dag. De Borelli-machine zou in het geheel 
niet aanpasbaar zijn. Overigens leidt het aanpassen van de hekel-
machines in de praktijk tot een suboptimale capaciteitsbenutting 
doordat een deel van de machines stil staat tijdens de aanpas-
sing. 
Het voordeel van de Borelli-machine is gelegen in de grotere 
capaciteit en verminderde storings- en onderhoudsgevoeligheid ten 
opzichte van de Mackie-hekelmachine. 
De Borelli machine is afgeleid van de door TNO ontwikkelde, 
continue hekelmachine, met dien verstande dat de TNO-machine 
groen stro als grondstof kende (op de TNO-vlaslijn wordt in 
hoofdstuk 8 teruggekomen). 
De verwachting is dat in 1990 de firma Mackie met een gemo-
dificeerde hekelmachine op de markt komt. Deze zal een semi-auto-
matisch karakter hebben en minder storingsgevoelig zijn dan de 
oude machine. De doelstelling van de fabrikant is erop gericht 
kwaliteit én opbrengst met 15% te vergroten ten opzichte van de 
oude machine. 
Kaarden en kammen 
Het verfijnen van korte vezels geschiedt door kaarden en 
kammen. De vezels komen hierdoor min of meer parallel te liggen. 
Tevens wordt vuil en stof uit de vezels verwijderd, het kaardaf-
val. De gekaarde lokken vormen een (kaard)lint. Dit lint wordt 
vervolgens gekamd. Dit gebeurt met een fijnere kam dan bij het 
kaarden. De vezels worden hierdoor schoner en worden uit elkaar 
getrokken. Ook hierbij komt afval vrij. Het kamlint dient als 
grondstof voor de spinnerij. 
Kaardafval kan worden verkocht aan de papierindustrie. 
Tegenwoordig bevat het kaardafval dikwijls zo weinig vezels en 
zoveel stof dat het voor de papierindustrie een oninteressante 
grondstof is geworden. Dit is het gevolg van het feit dat tegen-
woordig in veel bedrijven waar wordt gekaard het stof uit de af-
zuiginstallaties in het kaardafval wordt geblazen in plaats van 
apart gehouden, om kosten voor een extra condensator te besparen. 
De grondstofaanvoer voor een kaard- en kamlijn bestaat in de 
meeste gevallen uit ruwe lokken, gezwingelde lokken, gezwingeld 
vlas of hekelsnuit. Ruwe lokken zijn de goedkoopste grondstof en 
waren vroeger de enige grondstof voor het spinnen van korte 
vezels. Ruwe lokken zijn tegenwoordig verontreinigd met polypro-
pyleen, als gevolg van het overschakelen van warmwaterroten op 
dauwroten. Tijdens het zwingelen wordt de lange vezel gezuiverd, 
de verontreinigingen blijven echter achter in de lokken. Weve-

















Figuur 3.9 Produktieschema kaardlint 
polypropyleenvrije garens leveren. Spinnerijen proberen hieraan 
te voldoen door gezwingelde lokken of hekelsnuit te gebruiken. 
Dit heeft echter geleid tot een verhoging van de grondstofkosten. 
Een aantal spinnerijen gebruikt daarom gezwingeld vlas uit het 
Oostblok of China als grondstof (waarvan de prijs de helft 
bedraagt van die van de lange vezels uit West-Europa). De lange 
vezels worden dan gesneden tot de gewenste lengte. De prijs voor 
dit vlas is echter nog steeds hoger dan die van ruwe lokken. Daar 
staat een verhoging van het spinrendement van 55% naar 70%-75% 
tegenover. In 1987 bijvoorbeeld is door België 3107 ton bewerkt 
vlas (dat wil zeggen, gezwingeld of gehekeld vlas) geïmporteerd 
uit Polen (bron: EXMIS). In het seizoen 1986/1987 bedroeg de pro-
duktie van drooggesponnen garens door Belgische spinnerijen 5331 
ton (bron: CILC). Met een spinrendement van circa 75% betekent 
dit dat in 1987 ongeveer 35% tot 44% van de in België geprodu-
ceerde drooggesponnen garens, is vervaardigd uit vlas uit het 
Oostblok. Voor de verwerkers van vlas uit het Oostblok of China 
betekent deze ontwikkeling wel dat zij, naast een snijmachine, 
ook over een aangepaste balenopener dienen te beschikken omdat 
vooral de balen uit China met meer druk geperst zijn. De investe-
ringen voor een snijmachine en een speciale balenopener zijn 
echter vrij gering. 
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De meeste kaard- en kammachines zijn zo'n vijftien tot twin-
tig jaar geleden ontwikkeld. Het meest gebruikt type is de Mackie 
MXV. 
Cottoniseren 
Het doel van cottoniseren is het geschikt maken van vlasve-
zels voor het bijmengen op spinmachines, die alleen korte vezels 
(tot 60 mm) kunnen verspinnen. Zoals de naam reeds zegt worden de 
vlasvezels zo behandeld dat zij lijken op katoenvezels. In verge-
lijking met de ruwe katoenvezel die voor 92% uit zuivere cellu-
lose bestaat, bestaat de vlasvezel voor 70% tot 75% uit cellulose 
en voor de rest uit pectine, lignine en eiwitten. Deze laatste 
stoffen worden door het cottoniseren grotendeels verwijderd. Cot-
toniseren bestaat uit een mechanische en/of een chemische behan-
deling (mercericeren). Als grondstof kunnen lange vezels, lokken 
of hekelsnuit gebruikt worden in de vorm van hekellint of kaard-
lint, waarvan de vezellengte tussen 32 mm en 60 mm ligt. De ver-
eiste vezellengte wordt verkregen door het snijden van de lange 
vlasvezel. Een veel gebruikte machine voor het mechanisch cotto-
niseren is de "La Roche" machine. 
Gecottoniseerd vlas wordt alleen gebruikt in de menggaren-
spinnerij. Zij wordt dan gemengd met katoen en/of synthetische 
vezels. De prijs van gecottoniseerd vlas hangt af van de kwali-
teit van de gebruikte grondstof en kan variëren van ƒ 10,- tot 
ƒ 13,- per kg. 
3.9.2 Organisatorische dimensie 
Aangezien de handelaar veelal een vaste kring van afnemers 
heeft en ook weet welke kwaliteiten zij nodig hebben, kan hij de 
aangeboden en gevraagde kwaliteit direct aan elkaar koppelen. De 
spinvoorbereidende bedrijven weten in principe niet van welk 
zwingelbedrijf hun grondstof vandaan komt en evenmin naar welke 
spinnerij(en) deze toegaat. Ook bij "direct" contact tussen voor-
genoemde partijen, gaat een commissionair van het verzendhuis 
mee. Voor een handelaar wordt het namelijk financieel pas inte-
ressant wanneer hij naast handelsactiviteiten eveneens belangen 
heeft in de vlasverwerking. Bedrijven met puur en alleen handels-
activiteiten zijn er nauwelijks. 
Overigens lopen de contacten tussen handelaar/bewerker en 
spinnerij ook vaak via commissionairs van de spinnerij. Deze com-
missionairs zijn vaak al van oudsher vertegenwoordigers van de 
spinnerijen. 
In België zijn tien bedrijven waar wordt gehekeld. Het 
grootste bedrijf is gefuseerd met de grootste Belgische hande-
laar. In totaal bevinden zich bij Belgische hekelbedrijven 34 
Mackie-hekelmachines en vijf Borelli-hekelmachines. De Borelli-
machines zijn echter vanwege technische problemen vaak niet ope-
rationeel. 
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In Frankrijk zijn zes hekelbedrij ven. In totaal bezitten 
deze bedrijven 17 Mackie-hekelmachines en drie Borelli-hekelmac-
hines. 
Belgische handelaren bezitten een sterke voorkeur voor par-
tijen afkomstig uit Frankrijk (Seine Maritime) omdat uit dit 
gebied een fijnere vezel komt en bovendien het vlas daar eerder 
geoogst kan worden, zodat het eerder aan spinnerijen kan worden 
aangeboden. 
Belgische verzendhuizen handelen naast Westeuropees vlas in 
de meeste gevallen ook in vlas afkomstig uit Polen, Tsjechoslowa-
kije, de USSR en China. Zij hebben vaak eigen vertegenwoordigers 
in deze landen, die zowel de inkoop als de verkoop voor hen rege-
len. Naast vlasvezels handelt men vaak ook in (meng)garens. 
Spinnerijen kopen al hun grondstoffen in via commissionairs 
of verzendhuizen. Spinners ervaren het kopen van grondstof via de 
tussenhandel als noodzakelijk. Zij noemen hiervoor de volgende 
redenen : 
de handelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de homoge-
niteit van de aangeboden partij, hetgeen voor de spinner 
reclamatie mogelijk maakt; 
verkleining van het risico om van een klein aantal aanbie-
ders afhankelijk te zijn wat betreft homogeniteit van de 
kwaliteit en continuïteit in levering van de benodigde par-
tijen; 
de handelaar weet exact welke kwaliteiten men wenst, hetgeen 
de communicatie vereenvoudigt; 
de spinnerij hoeft niet zelf een (kostbaar) inkoopapparaat 
op te zetten; 
inkopen via de tussenhandel is vaak een kwestie van tradi-
tie . 
Het voordeel voor vlasbedrij ven van het verkopen van hun 
produkt via handelaren is dat zij geen eigen vertegenwoordigers 
in dienst hoeven hebben om zorg te dragen voor de verkoop. Daar-
naast is het moeilijk om zich tussen de bestaande structuren van 
spinners-handelaren een plaats te veroveren. 
Voor de handel is het gunstig wanneer de produktie geconcen-
treerd is in vlaskernen zoals in Nederland of in coöperaties 
zoals in Frankrijk. Doordat Franse coöperaties een omvangrijk en 
geconcentreerd aanbod van gezwingeld vlas kunnen leveren krijgen 
zij door de tussenhandel in het algemeen ƒ 0,06 tot ƒ 0,11 per kg 
meer uitbetaald dan niet georganiseerde zwingelbedrijven. Dit 
uitsluitend vanwege het geconcentreerde aanbod, dus los van een 
meerprijs vanwege kwaliteitsverschillen. 
3.9.3 Economische dimensie 
Het aandeel van warmwatergerote vezel in de verhandelde hoe-
veelheid geroot vlas door de Belgische tussenhandel is de afgelo-
pen jaren sterk teruggevallen. Momenteel wordt nog slechts zo'n 
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5% tot 10% warmwaterrootvezel verhandeld. Dit heeft een aantal 
redenen: 
de terugval van het aantal warmwaterrootbedrijven in 
West-Europa als gevolg van de hoge kosten voor dit proces; 
warmwatergeroot vlas is vooral afkomstig uit het Oostblok, 
dit vlas is vaak onzorgvuldig geroot, waardoor de kwaliteit 
laag is; 
een afnemende vraag naar warmwaterrootvlas bij spinnerijen 
(als gevolg van voorgenoemde factoren). 
Sinds de korte vezelmarkt in omvang is afgenomen, wordt door 
voorbewerkingsbedrijven alleen nog geïnvesteerd in hekelcapaci-
teit. Dit heeft een impuls gevormd voor het vervaardigen van ver-
beterde hekelmachines door machinefabrikanten, zoals de continue 
hekelmachine van Borelli en de in ontwikkeling zijnde Mackie-he-
kelmachine. Deze nieuwe Mackie hekelmachine gaat ongeveer 
ƒ 2.000.000,-kosten. Ter vergelijk, de oude Mackie-hekelmachines 
kunnen al voor een prijs onder de ƒ 150.000,- aangeschaft worden. 
In 1989 was er sprake van overcapaciteit bij de Westeuropese 
hekelbedrij ven. De schatting is dat de gemiddelde capaciteitste-
rug val in deze branche in 1989 ongeveer 40% bedroeg. In 1988 be-
droeg de Westeuropese produktie aan hekellint circa 18.000 ton. 
In tabel 3.15 zijn de prijzen voor vlasprodukten af tussen-
handel weergegeven. 
De prijs van hekellint is afhankelijk van de kwaliteit van 
de grondstof. Stofvrij kaardafval levert ƒ 0,50 per kg op. Kaard-
afval dat stof bevat, kan alleen worden gebruikt als brandstof. 
Kamafval is van betere kwaliteit dan kaardafval en wordt tegen 
Tabel 3.15 Prijzen vlasprodukten af tussenhandel (gulden per 
kg), 1989 
Produkt Prijs 
Hekellint 10,00 - 13,00 
Hekelsnuit 2,25 - 4,20 
Kaardafval 0,50 
Kamafval 0,72 
Bron: vlassector België. 
een hogere prijs verkocht aan de papierindustrie, voor het ver-
vaardigen van kwaliteitspapier. 
Uitgaande van een prijs voor gezwingeld vlas van gemiddelde 
kwaliteit en ƒ 10,- voor hekellint, dat hieruit wordt vervaar-
digd, ligt de toegevoegde waarde in het handels- en bewerkings-
traject ongeveer op 286% (zie ook figuur 3.13). 
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3.9.4 Opmerkingen 
De handel in en bewerking van vlasprodukten speelt in de 
hele vlasproduktieketen een cruciale rol. Hier vindt de koppeling 
plaats tussen de grondstofaanvoer, verdere bewerking en distribu-
tie van het halffabrikaat. 
Ook hieruit blijkt de noodzaak tot schaalvergroting bij 
zwingelbedrijven dit om in te spelen op wensen bij de tussenhan-
del. 
Gezien de grote waardetoevoeging aan gezwingeld vlas in de 
handelsfase, is het in eigen handen nemen van een extra activi-
teit in de primaire fase de moeite van het overwegen waard. In 
België en Frankrijk is een koppeling van zwingelen en hekelen al 
operationeel. 
Om een indicatie te geven over de kosten die verbonden zijn 
aan het opzetten van een hekellijn, is in tabel 3.16 een kost-
prijsberekening weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de overname 
van één oude hekelmachine van een spinnerij. 
Bij tabel 3.16 dient opgemerkt te worden dat is uitgegaan 
van een opstelling van een hekellijn in dezelfde ruimte als een 




arbeid (4.800 uur) 134.400 
energie 20.000 
onderhoud 80.000 
grondstof (160 ton â ƒ 3,50/kg) 560.000 
isolatie en airconditioning 
overige kosten 90.000 
Totale kosten 914.400 
Opbrengsten: 
104 ton lint a ƒ 10,-/kg 1.040.000 
56 ton snuit a fl 3,-/kg 168.000 
Totale opbrengsten 1.208.000 
Bruto bedrijfsresultaat 293.600 
*) Aannames bij tabel 3.16: kosten aanschaf en installatie hekel-
machine: ƒ 150.000,-, afgeschreven in vijf jaar; bediening door 
drie personen, 1 ploeg, 200 dagen/jaar, prijs per man/uur ƒ 28,-; 
onderhoudskosten zijn inclusief storingskosten; output hekelmac-
hine: 100 kg lang vlas/uur; geen additionele investeringen in 
gebouwen en dergelijke; hekellintrendement 65%. 
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bestaande zwingellijn. Het onderbrengen van een hekellijn in een 
nieuw gebouw is echter alleen rendabel bij minimaal vijf hekel-
machines. 
Ook dient opgemerkt te worden dat in een groot aantal geval-
len de afschrijvingen op de hekelmachine geheel nihil zullen zijn 
als gevolg van de lange technische en economische levensduur. 
Voor een nieuwe hekelmachine zijn de afschrijvingen aanzienlijk 
hoger, de onderhoudskosten echter lager, evenals de arbeidskosten 
(bediening door één persoon). Bovendien is de verwerkingscapaci-
teit groter. 
De introductie van een nieuwe hekelonderneming op de markt 
voor hekellint betekent voor de nieuwe onderneming een oriëntatie 
op potentiële afnemers en concurrenten. Bij aanvoer van kwalita-
tief goede grondstof in voldoende grote partijen, kan een zeker 
marktaandeel verkregen worden. In de wolbranche is men een tien-
tal jaren geleden ook overgestapt op het laten voorbereiden van 
de wol buiten de spinnerij, hetgeen daarvoor ondenkbaar was. 
Er bestaat momenteel in de Westeuropese markt een overcapa-
citeit aan cottoniseermachines. Dit lijkt structureel van aard te 
zijn, aangezien er in het recente verleden een aantal La Roche 
machines aan landen uit het Verre Oosten zijn verkocht, waardoor 
de vraag naar de gecottoniseerde vezel vanuit het Verre Oosten 
sterk is teruggelopen. Dit ten gevolge van het feit dat China 
vlasvezels produceert die kwalitatief achterlopen bij Westeurope-
se, maar wel geschikt zijn om in een La Roche machine verwerkt te 
worden. 
3.10 De Westeuropese vlasspinnerij en 
3.10.1 Technische dimensie 
Vlasgarens kunnen worden vervaardigd via een droogspinproces 
of via een natspinproces. De gebruikte spintechniek is in prin-
cipe dezelfde, zij het dat bij het natspinnen een aantal extra 
handelingen vereist zijn. Het belangrijkste verschil is dat bij 
het natspinprocede de voorgarens nat gemaakt worden met warm 
water. Hierdoor wordt het mogelijk het voorgaren iets uit te 
rekken (door het week maken van de "lijm") waardoor een fijner 
garen kan worden gesponnen dan wanneer dezelfde grondstof droog 
zou worden gesponnen. Tevens zijn de garens gladder. Zowel lange 
vezels als korte vezels kunnen droog en nat worden gesponnen. 
De meeste Westeuropese vlasspinnerij en bevatten zowel een 
droogspingedeelte als een natspingedeelte. Er zijn echter ook 
spinnerijen die alleen droog of alleen nat spinnen. 
Spinnerijen specialiseren zich vaak op een bepaalde range 
van garennummers. Garennummers geven de dikte (of fijnheid) van 
garens weer. Zij worden uitgedrukt in onder andere Ne2~ of Nm 
nummers. Ne nummers zijn Engelse maten, het Ne2 nummer geeft aan 
hoeveel maal 300 yard vlasgaren in 1 pound gaat. Het subscript 2 
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kamlint/hekellint 
rekken (eventueel bijmengen) 








Figuur 3.10 Produktieschema vlasgarens 
bij het Ne-nummer duidt erop dat het om vlasgarens gaat. Ne^ bij-
voorbeeld duidt op het specifieke katoennummer. Ne2 10 wil zeggen 
dat 10 meter vlasgaren 1,65 gram weegt. Nm nummers zijn metrische 
maten, Nm 10 wil zeggen dat 10 meter garen 1 gram weegt. Hoe fij-
ner het garen, des te hoger het garennummer. Bij Nm-nummers is 
geen onderscheid tussen katoen, vlas of andere garens. De droog-
gesponnen garens die in Westeuropese vlasspinnerijen worden ge-
sponnen liggen tussen Nm 0,15 en Nm 15 (indien vervaardigd uit 
korte vezels) en tussen Nm 0,3 en Nm 18 (indien vervaardigd uit 
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lange vezels). In West-Europa vervaardigde natgesponnen garens 
liggen tussen Nm 3,5 en Nra 20 (uit korte vezel), en tussen Nm 2 
en Nm 84 (uit lange vezel). 
Indien een spinnerij zelf niet over hekelcapaciteit of een 
kaard- en kamlijn beschikt, wordt de grondstof in de vorm van 
hekellint of kamlint ingekocht. Wanneer de spinnerij wel hierover 
beschikt, wordt de grondstof in de spinnerij zelf verwerkt tot 
hekellint of kamlint. 
Het hekellint of kamlint wordt in een aantal stappen op rek-
banken opgerekt. Het oprekken vindt plaats doordat de uitvoerci-
linder van het rekwerk sneller draait dan de invoercilinder. In 
deze fase van het spinproces kunnen niet-vlasvezels worden bij-
gemengd. Eveneens worden in deze fase verschillende kwaliteiten 
vlas met elkaar gemengd. Het opgerekte lint wordt in de droog-
spinnerij direct versponnen. Wanneer het nat wordt gesponnen, 
wordt het eerst op klossen gespoeld en vormt zo het voorgaren 
voor het eigenlijke spinnen. 
Bleken 
Met de komst van de nieuwste generatie natspinmachines heeft 
zich een trend ingezet naar het bleken van het voorgaren. Daar-
voor werden garens ook wel gebleekt (hetzij om een wit garen te 
krijgen, hetzij om het garen beter verf op te laten nemen). Dit 
gebeurde dan echter met het uiteindelijke garen of met het weef-
sel. Het bleken van voorgaren echter wordt niet gedaan om een wit 
garen te krijgen, maar om het garen fijner te maken, zodat uit 
dezelfde grondstof een hoger garennummer kan worden gesponnen dan 
wanneer de grondstof ongebleekt zou worden gesponnen. 
Het bleken vereist de nodige nauwkeurigheid; indien dit niet 
goed wordt gedaan, wordt het garen erg zwak. Bleken wordt gedaan 
in een aantal stappen: een kwart bleek, half bleek, driekwart 
bleek en volbleek. Door het bleken neemt de sterkte van het garen 
met zo'n 25% af. Er dient dus een afweging plaats te vinden tus-
sen fijnheid enerzijds, en sterkte anderzijds. Tijdens de inkoop 
van hekellint wordt vaak reeds rekening gehouden met het feit dat 
het voorgaren gebleekt zal worden i.e. de norm voor sterkte in 
relatie tot fijnheid is vrij hoog. Deze ontwikkeling heeft ertoe 
geleid dat sommige spinnerijen de geringe sterkte van het mate-
riaal willen compenseren met de fijnheid. Hierdoor ontstaan in 
het uiteindelijke garen zwakke punten, die bij de huidige hoge 
weefsnelheden onherroepelijk tot breuk leiden. 
Een belangrijke overweging bij het bleken van voorgaren is 
het gewichtsverlies. Indien het weefsel wordt gebleekt als onder-
deel van het finishproces, wordt het "hol" (finishen komt in de 
volgende paragraaf ter sprake). Wanneer het voorgaren of het ga-
ren al gebleekt is, blijft het gewichtsverlies bij het bleken van 
het weefsel beperkt. 
Bleken wordt gedaan met H202 of chloor. Bleken met chloor is 
verreweg het voordeligst. De arbeidsomstandigheden zijn hierbij 
echter zeer slecht. In praktijk wordt echter vrijwel altijd 
chloorbleek toegepast. 
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Veel spinnerijen bleken zelf, daarnaast zijn er een aantal 
zelfstandige bedrijven die "in loonwerk" bleken. De grondstof 
voor drooggesponnen garens wordt vrijwel nooit gebleekt. 
Vlas wordt versponnen op ringspinmachines. In vlasspinne-
rij en worden twee verschillende typen ringspinmachines gebruikt: 
1. twee-cilinderringspinmachines, deze worden gebruikt voor het 
vervaardigen van grovere garens; 
2. drie-cilinderringspinmachines, deze worden gebruikt voor het 
spinnen van fijnere garens. 
Het elementaire deel van een spinmachine is het rekwerk, be-
staande uit twee of drie cilinders, en een ring met een zogenaam-
de traveller. Het voorgaren wordt in het rekwerk gerekt doordat 
de uitvoercilinder sneller draait dan de invoercilinder en door 
druk van een drukrol met een rubber mantel. De draad wordt tot 
een (spin)cop gewonden, geleid door de traveller (zie figuur 
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Figuur 3.11 Spinmachine 
invoercilinder des te fijner wordt het voorgaren uitgesponnen. De 
snelheid van de uitvoercilinder kan ingesteld worden door de 
tandwielen te verwisselen. 
Bij nat spinnen wordt het voorgaren door een bad met warm 
water (38 graden Celsius) getrokken. 
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Naast een typering naar het aantal cilinders in het rekwerk, 
kunnen ringspinmachines eveneens worden ingedeeld op basis van de 
lengte van het rekwerk, i.e. de afstand tussen de cilinders. Op 
basis van dit criterium zijn twee typen ringspinmachines te 
onderscheiden: 
"type katoen" ringspinmachine. Dit zijn spinmachines waar de 
afstand tussen de cilinders relatief kort is, 20 mm tot 
maximaal 60 mm. Dat wil zeggen dat op dit type machine 
alleen vezels van relatief geringe lengte kunnen worden 
versponnen zoals katoen (25 tot 45 mm), op lengte gesneden 
synthetische vezels of vlasvezels; 
"type wol" ringspinmachine. De cilinderafstand van dit type 
ringspinmachine is minimaal 80 mm. Op deze spinmachines kun-
nen alleen vezels die relatief lang zijn, worden versponnen 
zoals wol, lokken of lange vlasvezels. 
De snelheid van de traveller van vlasringspinmachines is 
maximaal 24 meter per seconde (bij katoen 35 meter per seconde). 
Deze travellersnelheid is de beperkende factor in de snelheid van 
het ringspinproces (ook bij katoen). Door machinefabrikanten is 
veel onderzoek gedaan naar het verhogen van deze travellersnel-
heid. 
Een traveller moet sterk zijn en bestand zijn tegen wrij-
ving. Tegenwoordig wordt de traveller daarom vervaardigd uit 
synthetisch materiaal en versterkt met zo'n 25% glasvezel. Hier-
door is hij zeer licht en wordt hij bij snelheden hoger dan 24 
meter per seconde van de ring geslingerd. 
In de vlasspinnerij worden zeer uiteenlopende typen ring-
spinmachines gebruikt. De modernste ringspinmachines zijn de 
"Linmacks" van de Noordierse machinefabrikant Mackie. Deze machi-
nes zijn gebaseerd op het driecilinderringspin-principe, type 
wol. Het verschil met oudere machines van het bedrijf ligt in het 
automatisch vervangen en verwijderen van de spoelen (automatic 
doff ing). Hierdoor is de benodigde arbeid per machine, in verge-
lijking met de oudere types met 40% gedaald. De machines zijn 
daarentegen duur in aanschaf (ongeveer ƒ 1,5 miljoen) en onder-
houd en dienen dan ook 7000 uur per jaar te draaien om zichzelf 
terug te verdienen. De op de Linmack vervaardigde garens zijn 10% 
tot 20% sterker dan op andere ringspinmachines vervaardigde 
garens. Met de Linmack kunnen garennummers Nm 15 tot Nm 36 worden 
gesponnen. Wanneer ringen met een kleinere diameter worden 
gebruikt kan dit oplopen tot Nm 60. In praktijk kunnen zonder 
bleken op de Linmack geen garennummers hoger dan Nm 26 gesponnen 
worden als gevolg van de huidige kwaliteit van het vlas. 
De Linmacks zijn in samenwerking met de grootste natspinne-
rij in Italië, Linificio, ontworpen. 
De trend binnen Westeuropese natspinnerijen om te investeren 
in Linmacks liep parallel aan het ontstaan van een marktaandeel 
in de kledingmarkt. De relatie tussen deze ontwikkelingen ligt in 
het feit dat door de introductie van de Linmack de sterkte van 
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natgesponnen vlasgarens met circa 15% toenam. Weverijen kregen 
hierdoor de beschikking over garens die op de modernste weefge-
touwen, waarvan de weefsnelheid het dubbele bedroeg van de oude, 
verwerkt konden worden. Hierdoor werd het voor linnenweverijen 
mogelijk vlasgarens met hogere snelheden te weven. Daarnaast kon-
den daardoor ook niet gespecialiseerde linnenweverijen vlasgarens 
gaan gebruiken. 
Naast investeringen in Linmacks, wordt door Westeuropese 
spinnerijen eveneens geïnvesteerd in de zogenaamde Mapkin-modifi-
catie van de oude typen spinmachines. De kosten hiervan zijn on-
geveer 45% van de aanschafkosten van een Linmack. Er wordt ge-
claimd dat een dergelijke gemodificeerde machine een even goed 
garen als een Linmack oplevert. 
De Italiaanse spinnerij Linificio is momenteel bezig met het 
ontwikkelen van een ander nieuw type natspinmachine. Over twee â 
drie jaar wil men deze machine op de markt brengen. De verwach-
ting is dat deze niet essentieel anders zal zijn dan de Linmack. 
Naast de Linmack is sinds 1987 de SONOMAB-cilinderringspin-
machine op de markt. Deze spinmachine is vergelijkbaar met de 
Linmack. Momenteel staat één SONOMAB-machine als proef opgesteld 
bij de Franse spinnerij LeBlan. 
Gesponnen garens worden van tien tot vijftien cops overge-
spoeld tot een cone. Hiervoor zijn speciale spoelmachines op de 
markt, onder andere van Savio en Schlafhorst. Deze machines zijn 
voorzien van sensoren die een draadbreuk en een fout in het garen 
registreren en deze vervolgens automatisch herstellen. Dit levert 
een aanzienlijke arbeidsbesparing op. 
In de katoenindustrie worden "splicers" gebruikt. Deze kno-
pen bij een breuk de gareneinden niet aan elkaar maar draaien 
deze als het ware in elkaar. Dit geeft minder aanleiding tot 
weefstoringen dan knoopjes. Voor vlas zijn dergelijke (aangepas-
te) machines niet op de markt. 
Wanneer nat wordt gesponnen, dient het garen gedroogd te 
worden. Dit gebeurt in ovens waar de cones van binnen uit worden 
verwarmd. De cones worden vervolgens in een conditioner onder 
hoge druk bevochtigd en daarna in folie verpakt. Het vocht ver-
spreidt zich na het verpakken geleidelijk over de cone, zodat de 
vochtigheidsgraad over de hele cone uiteindelijk zo'n 12% be-
draagt . 
Het gesponnen garen kan geverfd worden. Dit gebeurt in het 
algemeen door een daarin gespecialiseerd bedrijf, niet door de 
spinnerij zelf. Slechts een klein deel van de geproduceerde ga-
rens wordt geverfd. Weverijen werken in het algemeen met gebleekt 
of ongebleekt garen. Het weefsel wordt vervolgens bedrukt of 
geverfd. 
Naast het droog of nat spinnen wordt in een aantal spinne-
rijen half-nat gesponnen. Hierbij wordt het voorgaren tijdens het 
spinproces niet door een bad warm water getrokken, maar wordt het 
met water besproeid of langs een vochtige katrol getrokken. Het 
garen wordt daardoor niet nat maar vochtig gesponnen. Deze spin-
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techniek wordt aangeduid met "gill-spinning". Men heeft deze 
methode geïntroduceerd om de harigheid van de garens te verminde-
ren. De uiteindelijke sterkte van het garen is als gevolg van 
verminderde vezel-cohesie lager dan bij drooggesponen garens. 
Voor gill-spinning wordt hekelsnuit gebruikt. Het eindpro-
dukt is een gladder, mooier garen dan wanneer droog wordt gespon-
nen. Daarnaast ontstaat minder stof tijdens het spinnen. Een na-
deel van dit proces is dat de garens dienen te worden nagedroogd, 
waardoor de kostprijs stijgt. Door de relatief dure grondstof en 
de lage opbrengst voor het eindprodukt, levert deze produktie 
voor de spinner momenteel nauwelijks iets op. 
Half-nat gesponnen garens worden in het algemeen op dezelfde 
markten afgezet als drooggesponnen garens. Het verschil in kost-
prijs tussen deze beide garens ligt voor de spinnerij tussen 
ƒ 0,17 en fl 0,28. De verkoopprijs van het drooggesponnen en 
halfnatgesponnen eindprodukt ligt op hetzelfde niveau. 
Naast het bijmengen van andere vezels in de vlasspinnerij, 
kan vlas ook worden bijgemengd bij andere vezels in een niet-
vlasspinnerij. Het essentiële verschil tussen het vervaardigen 
van menggarens in een vlasspinnerij en in een niet-vlasspinnerij 
is het percentage vlas dat zich in het eindprodukt, het mengga-
ren, bevindt. In vlasspinnerijen worden vooral garens vervaardigd 
die voor 50% tot 100% uit vlas bestaan. Meestal wordt katoen, 
wol, viscose, acryl of polyester bijgemengd. In niet-vlasspinne-
rijen worden meestal menggarens vervaardigd die maximaal 50% vlas 
bevatten. 
De spintechnieken die worden gebruikt bij het vervaardigen 
van menggarens in een niet-vlasspinnerij zijn naast ringspinnen, 
frictiespinnen (of: dref-spinnen) en "open end" spinnen (of: 
rotor-spinnen). Frictiespinnen of dref-spinnen is ontwikkeld door 
een Oostenrijkse machinefabrikant. Bij het frictiespinnen wordt 
een mantel, bestaande uit een bepaald type vezel, om een kern 
gewonden. De kern levert de sterkte van het garen, de mantel het 
uiterlijk. Het belangrijkst voor een kern is de sterkte en de 
rek, de rek dient minimaal te zijn. In het algemeen gebruikt men 
glasvezel als kern. Dref-garens worden met name gebruikt voor ta-
pijt-ruggen. Het garennummerbereik van dref-garens ligt tussen Nm 
0,25 tot maximaal Nm 12. Vlas wordt zelden gebruikt voor het ver-
vaardigen van dit type garen. Een mengspinnerij in Nederland on-
derzoekt de mogelijkheid om vlasmenggarens in de mantel te ver-
werken. 
Open end of rotor-spinnen wordt met name toegepast in katoen 
spinnerijen. Het voordeel van deze spintechniek ten opzichte van 
ringspinnen is dat de kg-prijs van de garens lager ligt omdat het 
aandeel van arbeid in de kostprijs van het garen slechts 17% be-
draagt. Daarnaast hoeven niet, zoals bij ringspinnen, de cops 
overgespoeld te worden. Ook is de spinsnelheid vier tot vijf maal 
zo hoog als bij ringspinnen. Het nadeel van deze spintechniek is 
dat het slechts rendabel is bij het verspinnen van grote hoeveel-
heden. De ontwikkelingen in deze branche gaan zeer snel; de 
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garennummerrange die op deze machines kan worden gesponnen wordt 
steeds breder. Technisch is het mogelijk Nm 2,5 tot Nm 68 te 
spinnen. In praktijk wordt tegenwoordig reeds tot Nm 40 met open 
end spinmachines gesponnen. Dat wil zeggen dat in de katoenspin-
nerij het ringspinnen (voorheen noodzakelijk voor de bovenkant 
van de garennummerrange) steeds meer vervangen wordt door het 
goedkopere open end spinnen. In principe kunnen menggarens 
bestaande uit katoen en maximaal 50% gecottoniseerd of gesneden 
vlas, op dit type spinmachine worden gesponnen. Het nadeel is dat 
door open-end spinnen het garen een mat uiterlijk krijgt, zodat 
optische glansvezels moeten worden toegevoegd. Daarnaast moet 
meer vlas worden toegevoegd om hetzelfde effect te krijgen als op 
een ringspinmachine (28% in plaats van 20%). Bovendien zijn min-
dere kwaliteiten vlas op deze manier niet te verspinnen. 
In Nederland en andere landen bevinden zich een aantal niet-
vlasspinnerijen die vlas bijmengen. Dit zijn met name katoenspin-
nerijen. Vlas kan om twee redenen worden bijgemengd bij andere 
vezels, om een "effectgaren" te creëren of om de eigenschappen 
van twee typen vezels te verenigen. Een effectgaren is een garen 
dat uiterlijk lijkt op een vlasgaren, maar dat niet of nauwelijks 
vlas bevat. Bij het vervaardigen van synthetische garens kan een 
linneneffect worden gecreëerd door onregelmatige verdikkingen te 
programmeren. Spinnerijen van synthetische garens verwerken dan 
ook zelden vlas. In de katoenspinnerij of wolspinnerij wordt wél 
vlas gebruikt om een linneneffect te creëren. De hoeveelheid vlas 
die hiervoor gebruikt wordt is in het algemeen vrij gering, circa 
5% tot 20%. Het vlas wordt hiervoor meestal in de vorm van gesne-
den hekellint of gecottoniseerd vlas verwerkt. Voor het bijmengen 
van vlas in katoenspinnerijen, dienen de vezels namelijk zeer 
fijn en circa 30 mm tot 40 mm lang te zijn. 
De tweede markt voor vlasmenggarens is die voor produkten 
waarin de combinatie van eigenschappen van vlas en een andere 
vezel gewenst wordt. Deze ligt voor een deel in de markt voor 
damesbovenkleding. Hierbij wordt vlas vermengd met andere vezels 
om de prijs te drukken en/of de kreukgevoeligheid te verminde-
ren. Voor een ander deel ligt de markt voor menggarens met een 
groter aandeel vlas dan alleen voor het linneneffect nodig is in 
de markt voor badstofprodukten. Voor deze produkten is de combi-
natie van eigenschappen van de vlasvezel (uiterlijk, gevoel, 
vochtopname) met die van katoen (soepel) van belang. Dit type 
menggaren bevat meer vlas dan effectgarens, namelijk zo'n 25% tot 
60%. 
Voor een katoenspinnerij betekent het bijmengen van vlas een 
aanzienlijke waardevermeerdering van het eindprodukt (menggarens 
met 25% tot 60% vlas) ten opzichte van het zuivere katoengaren. 
Dit geldt in mindere mate voor de effectgarens (menggarens met 5% 
tot 20% vlas). 
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3.10.2 Organisatorische dimensie 
In West-Europa zijn circa 40 ondernemingen die vlasvezels 
verspinnen. Van deze bedrijven zijn 29 zuivere vlasspinnerijen, 
circa de helft natspinnerijen en de helft droogspinnerijen. De 
omzet van de vlasspinnerijen samen bedroeg in 1987 ƒ 457 miljoen. 
De meeste vlasspinnerijen in West-Europa zijn aangesloten 
bij de Confédération Internationale du Lin et du Chanvre (CILC). 
In de CILC zijn nationale organisaties van telers, vlassers, han-
del, spinners, wevers en finishers zijn verenigd. Dit zijn orga-
nisaties uit Nederland, België, Frankrijk, Italië, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Oostenrijk. 
De structuur van de CILC is als volgt: de organisatie is 
verdeeld in zes secties, vlasteelt, roten-zwingelen, handel, 
spinnerij, weverij en veredeling. Naast deze secties zijn er een 
drietal commissies, de commissie economische zaken, de commissie 
promotie en de commissie wetenschap en techniek. De activiteiten 
worden gecoördineerd door het hoofdkantoor in Parijs. 
Tabel 3.17 CILC-spinnerijen naar land van vestiging, 1985-1988 





































Bron: CILC, 1989. 
28 29 26 26 
Het aantal bij de CILC aangesloten spinnerijen per land is 
weergegeven in tabel 3.17. 
Niet alle vlasspinnerijen in West-Europa zijn bij deze orga-
nisatie aangesloten. Alle CILC-spinnerijen zijn zuivere vlasspin-
nerijen, dat wil zeggen bezitten specifieke vlasspinmachines; zij 
mengen vaak wél bij. In figuur 3.12 is de verhouding in de pro-
duktie van droog- en natgesponnen garens door CILC-spinnerijen 
weergegeven. 
In de periode van 1978 tot 1988 is de verhouding in de pro-
duktie drooggesponnen/natgesponnen vlasgarens door CILC-spinne-
rijen volledig omgedraaid. De produktie van natgesponnen garens 
is gedurende deze periode gestegen met ongeveer 30%. Daarentegen 
is de produktie van drooggesponnen garens met ruim 40% afgenomen. 
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34.522 27.189 30.041 31.471 33.445 
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Figuur 3.12 Ontwikkeling in de verhouding van de produktie aan 
droog- en natgesponnen vlasgarens door CILC-spinne-
rijen 
Bron: CILC, 1989. 
De belangrijkste reden hiervoor is het ontstaan van een marktaan-
deel voor fijne garens, i.e. voor natgesponnen garens uit lange 
vlasvezels in het segment van de duurdere kleding. Daarentegen 
nam de markt voor drooggesponnen garens af, met name voor garens 
die uit ruwe lokken zijn vervaardigd. De belangrijkste oorzaak 
hiervoor is dat deze garens niet (meer) aan de kwaliteitseisen 
van weverijen kunnen voldoen. 
De grootste Westeuropese vlasspinnerij is Linificio in 
Italië, op de voet gevolgd door Herdmans in Noord-Ierland. Andere 
grote vlasspinnerijen zijn Zignago uit Italië en Agache en LeBlan 
uit Frankrijk. De overige Westeuropese spinnerijen zijn veel 
kleiner. Bovengenoemde vlasspinnerijen zijn alle natspinnerijen; 
de droogspinnerijen zijn relatief klein. 
Er zijn in West-Europa twee verticaal geïntegreerde vlasin-
dustrieën, die naast spinnerijen tevens weverijen omvatten: de 
Linfield groep in Noord-Ierland en de Marzotto groep in Italië. 
Deze laatste is veruit de grootste; onderdeel van deze groep zijn 
onder andere de spinnerijen Linificio, Zignago en LeBlan. 
Spinnerijen werken op aanvraag van weverijen. Meestal is hun 
orderbestand een half jaar tot een jaar vooruit gevuld. 
In slechtere tijden wordt de produktie teruggebracht van 24 
uur naar 16 uur. Alleen dure machines zoals de Linmacks blijven 
24 uur draaien. Daarnaast probeert men een deel van de overpro-
duktie te verkopen aan breierijen (tricotagebedrijven). 
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Spinnerijen houden onderling contact via CILC-vergaderingen. 
Zij zijn echter in de eerste plaats concurrenten van elkaar en 
samenwerking komt dan ook niet vaak voor. 
Spinnerijen, met als achterban de weverijen, bepalen in 
sterke mate de vooruitgang in de vlasverwerkende industrie. Korte 
vezelspinnerijen maken de laatste jaren een crisis door. Reeds 
genoemd is de lage kwaliteit van de verwerkte grondstof. Daar-
naast werken spinnerijen die korte vezels verspinnen vaak met 
verouderd materiaal, waardoor niet het maximale kwaliteitsniveau 
wordt bereikt. Deze en andere factoren hebben geleid tot een 
daling van de vraag naar drooggesponnen vlasgarens. Het afgelopen 
seizoen is de produktie van drooggesponnen garens echter met 11% 
gestegen ten opzichte van vorig jaar (zie figuur 3.12). Deze 
opleving van de produktie van drooggesponnen garens is volgens 
Belgische droogspinnerijen met name te danken aan het feit dat 
zij zich hebben gericht op de afzet van garens richting sports-
wear en kleding. De groei van de produktie is echter geen struc-
turele verbetering; volgens de droogspinnerijen is 1989/'90 weer 
een zwak seizoen, voor zover tot nu toe beoordeeld kan worden. 
Spinnerijen die nat spinnen, met name die in Italië en 
Noord-Ierland, investeren veel meer dan hun collega-droogspinne-
rijen. Deze investeringen vormen een impuls voor machinefabrikan-
ten om hun materiaal up to date te houden. Daarnaast zijn nat-
spinnerijen door hun hoge investeringsniveau genoodzaakt de 
moderne machines 24 uur per dag te laten draaien. In tijden van 
overcapaciteit vormt dit een stimulans om nieuwe afzetmarkten aan 
te boren voor natgesponnen garens, of de bestaande afzetmarkten 
te verruimen. Deze ontwikkelingen hebben ten gevolg dat natspin-
nerijen voor machinefabrikanten steeds interessanter worden, ter-
wijl het voor hen minder aantrekkelijk is tijd en geld te beste-
den aan het ontwikkelen c.q. vernieuwen van apparatuur ten behoe-
ve van de droogspinnerij. Hierdoor wordt de voorsprong van nat-
Tabel 3.18 Personen in vaste dienst bij CILC-spinnerijen, 
1985-1988 







Zwitserland . . . . 
Totaal 7.938 7.179 7.066 7.863 


























spinnende bedrijven op droogspinnende steeds groter. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat de firma Mackie momenteel, in sa-
menwerking met de Belgische droogspinnerij Stanislas Cock, bezig 
is een nieuwe korte vezelvoorbereidings- en natspinmachine te 
ontwikkelen. Bij de Belgische spinnerij staat een prototype opge-
steld. 
Ook bij de Italiaanse spinnerij Zignago wordt momenteel een 
projectstudie gedaan naar het vervangen van de bestaande kaard-
en kamapparatuur. 
Het aantal personen in vaste dienst bij CILC-spinnerijen is 
weergegeven in tabel 3.18. 
3.10.3 Economische dimensie 
De prijzen voor vlasgarens zijn uiteraard afhankelijk van de 
marktsituatie, zowel op de grondstofmarkt als op de markt voor 
het eindprodukt. In tabel 3.19 wordt een indicatie van de prijzen 
voor natgesponnen, zuivere vlasgarens in het seizoen '88-'89 
gegeven. 
Tabel 3.19 Prijsindicaties natgesponnen vlasgarens, '88/'89 
Garennummer (Nm) Prijs per kg (gulden) 
20 23 
26 33 
3 2 49 
39 69 
Bron: Mackie. 
Deze prijzen zijn gemiddelde prijzen voor natgesponnen 
garens, vervaardigd uit Westeuropees vlas. Aan het begin van het 
seizoen worden de prijzen voor natgesponnen vlasgarens vastge-
steld door de grootste natspinnerij Linificio. Deze prijzen wor-
den door de andere natspinnerijen gevolgd. Halverwege het seizoen 
laat Linificio echter haar prijzen los, waarna de prijzen voor 
vlasgarens gaan fluctueren. De prijs voor een natgesponnen, 
100%-vlasgaren Nm 26 schommelt bijvoorbeeld tussen ƒ 30,- en 
ƒ 34,- per kg. Voor hogere garennummers zijn de prijsschommelin-
gen groter. Door de prijsfluctuaties wordt door de handel vaak 
gespeculeerd met natgesponnen vlasgarens. 
Het aandeel van de grondstofkosten in de kostprijs van nat-
gesponnen vlasgarens is relatief gering, in vergelijking met die 
voor katoen, synthetische en wollen garens. Dit is met name het 
gevolg van de hoge kosten voor afschrijving van de spinmachines 
en de arbeidsintensiviteit van het spinproces. De kostprijsopbouw 
voor een op een Linmack natgesponnen vlasgaren Nm 26 is weergege-
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ven in tabel 3.20. Ter vergelijking is in deze tabel tevens opge-
nomen de kostprijs van een katoengaren Nm 26. 
Voor hogere garennummers van vlasgarens stijgen de grond-
stofkosten en de arbeidskosten, de overige kosten blijven gelijk. 
Tabel 3.20 Kostprijsopbow op Linmack natgesponnen vlasgaren en 
katoengaren (Nm 26) 
Kostenpost Aandeel (%) 
vlasgaren katoengaren 
Grondstofkosten 40% 60% 
Energiekosten 5% 7% 
Onderhoud 7% 8% 
Afschrijvingen 15% 5% 
Arbeid 33% 20% 
Bron: Mackie. 
De verdeling van de kostprijs van een katoengaren is afhankelijk 
van de locatie van de katoenspinnerij (vaak in lage lonen lan-
den) . 
De investeringen in vlasspinapparatuur door CILC-spinnerijen 
van 1984 tot 1986 zijn weergegeven in tabel 3.21. 













































Bron: CILC, 1988. 
Uit tabel 3.21 blijkt dat de afgelopen jaren met name in 
Italië, Noord-Ierland en Frankrijk fors geinvesteerd is. Deze 
investeringen betroffen capaciteitsuitbreiding en investeringen 
in Linmacks. Met name in Noord-Ierland is in 1988 circa ƒ 68 
miljoen geinvesteerd. Deze investeringen komen vrijwel volledig 
voor rekening van de natspinnerij Herdmans. 
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Tabel 3.22 Omzet CILC-spinnerijen (1.000 Ecu), 1984-1988 
Land 1984 1985 1986 1987 1988 
België 44.176 36.604 30.012 32.737 40.286 
BRD . . . . . 
Frankrijk 94.081 74.116 65.866 65.878 74.625 
Italië 86.000 79.000 66.000 83.403 81.000 
N-Ierland 32.674 37.946 35.708 45.165 54.957 
Oostenrijk . . . 9.330 25.102 
Zwitserland . . . . . 
Bron: CILC, 1988. 
De omzet van CILC-spinnerij'en is weergegeven in tabel 3.22. 
Uit de voorgaande tabellen blijkt dat in Noord-Ierland een 
bedrag ten grootte van helft van de omzet is geïnvesteerd. 
Opvallend is de sterke omzetstij'ging van de Oostenrijkse 
spinnerij, ondanks de relatief geringe investeringen. Mede aange-
zien deze spinnerij een droogspinnerij is. 
3.10.4 Opmerkingen 
In vlasspinnerijen wordt veel waarde toegevoegd aan de 
grondstof. Kapitaalkosten en arbeidskosten spelen een belangrijke 
rol. Met name dit laatste maakt Westeuropese spinnerijen uiter-
mate gevoelig voor concurrentie uit lage lonen landen. 
Aangezien voor het spinnen van vlas specifieke spinmachines 
noodzakelijk zijn, zijn vlasspinnerijen weinig flexibel. Slechte 
jaren als gevolg van een slechte kwaliteit van de aangeboden 
grondstof en/of dalende afzetmarkten kunnen alleen enigszins 
opgevangen worden door afzet naar andere kanalen. Overschakelen 
naar een andere grondstof is niet mogelijk. Vooral de Belgische 
droogspinnerijen zijn een schoolvoorbeeld van een stagnerende 
bedrijfstak, uitzonderingen daargelaten. 
De introductie van de Linmack begin jaren tachtig heeft uit-
gewezen dat technische vernieuwingen een sterke invloed op markt-
ontwikkelingen kunnen hebben. Spinnerijen konden met deze 
"nieuwe" machines een voor de weverijen efficiënter verwerkbaar 
vlasgaren leveren. Weverijen konden hierdoor op hun beurt de 
markt beter bedienen door (gedeeltelijk) linnen in te voegen in 
hun produktenpakket. 
Er is slechts een gering aantal machinefabrikanten dat appa-
ratuur voor het kaarden/kammen, hekelen en spinnen van vlas ver-
vaardigt. In de vlassector is daardoor de verscheidenheid in het 
aanbod van voorbewerking- en spinmachines niet groot als in bij-
voorbeeld de katoen- of wolsector. Ook vindt er hierdoor niet zo-
veel vervanging van oudere modellen plaats. Daarnaast zijn door 
de kleine oplage de prijzen voor de apparatuur relatief hoog. 
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Veelal worden dan ook eerder modificaties aan oude vlasbewer-
kingsmachines of vlasspinmachines gepleegd, met name door bedrij-
ven voor wie vlas een minder belangrijk produkt is. 
Voor veel middelgrote natspinnerijen, die zelf hekelen, 
blijkt dit financieel problemen op te leveren. Dit ten gevolge 
van de investeringen in Linmacks waardoor het financiële draag-
vlak voor dergelijke investeringen in hekelapparatuur ontbreekt 
en als gevolg van het feit dat hekelen geen kernactiviteit voor 
een spinnerij is. De reden waarom een aantal bedrijven nog blij-
ven hekelen is de mogelijkheid om de kwaliteit zelf te kunnen 
sturen en omdat zij de afhankelijkheid van de tussenhandel niet 
willen vergroten. Voor de toekomst wordt verwacht dat veel van 
deze spinnerijen hekelcapaciteit gaan afstoten. Dit betekent dat 
er een "nieuwe", groeiende markt zal ontstaan voor hekellint. 
De in West-Europa bestaande overcapaciteit aan hekelmachines 
bevindt zich voornamelijk bij spinnerijen, niet bij de handel/he-
kelbedrijven. Het is onze indruk dat spinnerijen die te kennen 
geven in de toekomst te blijven hekelen, niet onwillig staan 
tegenover contacten met zwingel/hekelbedrijven voor rechtstreekse 
leveringen. 
Zowel Linificio als Zignago zijn grotendeels in handen van 
de Italiaanse textielgigant Marzotto. Hierdoor heeft deze groep 
een dominante positie op de markt voor vlasgarens. Met name weve-
rijen zijn huiverig hiervoor. Zij vinden dat zij hierdoor voor 
levering van garens te afhankelijk zijn van deze groep. 
Ook is het prijsbeleid van Westeuropese natspinnerijen 
geheel afhankelijk van prijssetter Linificio i.e. de Marzotto-
groep. De overige Westeuropese natspinnerijen zijn niet groot 
genoeg en bovendien niet verenigd, zodat geen actie kan worden 
ondernomen tegen het gevolgde prijsbeleid. De sterke prijsfluc-
tuaties bemoeilijken het inkoopbeleid van weverijen. Daarnaast 
zijn designers in Italië in dienst van textielfabrikanten zoals 
de Marzotto-groep, waardoor zij invloed uit kunnen oefenen op het 
modebeeld. 
Het vervaardigen van menggarens met vlas is een lucratieve 
bezigheid. Het voordeel voor deze branche is de flexibiliteit, 
aangezien zij met normale katoen- of wolmachines werken. Dit 
vormt met name een bedreiging voor droogspinnerijen die zich in 
het menggarencircuit begeven. 
Bij spinnerijen uit de katoen-, synthetica- en menggaren-
branche is er een trend steeds meer uren per jaar te draaien, om 
de concurrentie met lage lonen landen aan te kunnen. Ook bij de 
vlasnatspinnerij is een dergelijke trend waarneembaar. 
3.11 De weverij 
3.11.1 Technische dimensie 
Een linnenweverij verschilt in principe niet van een andere 
weverij. Vlasgarens kunnen tegenwoordig op alle typen weefgetou-
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wen worden geweven. De meeste linnenweverijen weven dan ook 
andere typen garens zoals katoen, viscose en zijde of mengen de 
zuivere garens binnen een weefsel. Opgemerkt dient te worden dat 
het weven van linnen technisch moeilijker is dan het weven van 
andere stoffen, doordat vlasgarens stugger zijn en sneller bre-
ken. 
Er zijn een aantal weeftechnieken die eveneens voor het 





air jet weven; 
water jet weven. 
Bij het weven onderscheidt men de ketting en de inslag. De 
ketting wordt gevormd door de draden die verticaal op het weef-
getouw zijn gespannen. Deze draden worden in een sprong gebracht 
(uit het horizontale vlak getrokken) waarna er horizontaal een 
draad doorheen wordt getrokken (de inslag). In de loop der tijd 
is alleen de wijze waarop de inslag door de ketting wordt getrok-
ken gemoderniseerd, terwijl het weefgetouw op zichzelf onveran-
derd is gebleven. Schietspoel weven is, na handweven, de oudste 
weeftechniek. Bij schietspoel weven wordt de spoel met de inslag 
door de ketting geslagen. De weefsnelheid bij schietspoel weven 
bedraagt 250 tot 260 inslagen per minuut. Bij moderne weefgetou-
wen wordt de inslag door middel van grijpers, een projectiel, 
lucht of water in de sprong gebracht. De snelste weeftechniek is 
air jet weven, waarbij de gemiddelde weefsnelheid 800 tot 900 in-
slagen per minuut bedraagt. Overigens gaan de ontwikkelingen 
snel, de weefsnelheden worden steeds hoger. 
Aangezien de kettingdraden aanzienlijk meer trekkracht 
ondervinden dan de inslagdraden, wordt voor halflinnen vaak een 
katoengaren als ketting gebruikt en een vlasgaren als inslag. 
Katoengarens breken namelijk minder snel en bezitten een grotere 
rek. 
Naast een onderscheid tussen typen weeftechnieken kan even-




Bij exentrike weefsels bestaat het "patroon" uit platbindin-
gen (zoals bij lakens) of keperbindingen (zoals bij jeans). Hier-
bij kunnen verschillende kleuren worden ingeweven. Bij dobby en 
jaquard weefsels worden figuren ingeweven. Dobby patronen zijn 
vrij eenvoudig, jaquard patronen zijn vaak zeer ingewikkeld. In 
moderne weverijen worden de te weven patronen veelal met de com-
puter getekend. Afhankelijk van het type weefgetouw kan de com-
puter rechtstreeks worden aan gesloten of er wordt eerst een 
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ponskaart gemaakt, die wordt gelezen en vertaald naar de bewe-
gingen van de ketting. 
Draadbreuken worden automatisch gesignaleerd. Het waarschu-
wingssysteem geeft tevens aan of een draadbreuk is opgetreden in 
de ketting of in de inslag. Het aantal draadbreuken wordt gere-
gistreerd om de kwaliteit van het gebruikte garen te controleren 
zodat dit kan worden teruggekoppeld naar de spinnerij/grondstof-
leverancier. De door weverijen gestelde kwaliteitseisen aan vlas-
garens, hebben betrekking op de sterkte, de fijnheid c.q. het ga-
rennummer en het "vlaseffect", dat wil zeggen, onregelmatige ver-
dikkingen en glans. 
Veel weverijen hebben een afdeling voor noppen en stoppen 
(herstellen van weeffouten). Dit betekent een aanzienlijke kos-
tenverhoging voor het eindprodukt. 
Finishen 
Na het weven kunnen de stoffen worden gefinished (of: ver-
edeld), dat wil zeggen geverfd, bedrukt, brandvertragend, krimp-
en kreukvrij of waterafstotend worden gemaakt. Voor alle toepas-
singen van linnen dient het weefsel veredeld te worden. Veredelen 
bestaat uit een voorbehandeling, gevolgd door verven of bedrukken 
en tenslotte nabehandelen. De voorbehandeling bestaat meestal uit 
bleken. Dit heeft ten doel verontreinigingen te verwijderen. Een 
goede bleek is van groot belang omdat daarvan het succes van de 
volgende behandelingen afhangt. Evenals het bleken van voorga-
rens, kan het bleken van weefsel gedaan worden met chloor of met 
H202. Nederlandse finishbedrijven bleken uitsluitend met H202. 
Bij Belgische finishbedrijven wordt meestal wél chloorbleek toe-
gepast. Indien een weefsel vervaardigd is uit gebleekt garen 
hoeft dit niet of nauwelijks voorgebleekt te worden in het 
finishbedrijf. 
Het verloop van de bleek is afhankelijk van het vezeltype: 
voor viscose en polyester is de bleek relatief simpel, voor 
katoen moeilijker en voor linnen het moeilijkst. Dit komt tot 
uiting in de toegevoegde waarde per meter weefsel in het verede-
lingsbedrijf. De prijs voor een finishbehandeling varieert in 
Nederland tussen ƒ l,-/f 1,50 per meter voor de meest eenvoudige 
behandeling tot ƒ 6,-/ƒ 6,50 per meter voor de meest uitgebreide 
behandeling. Een "gewone" behandeling kost voor katoen ƒ 2,- tot 
ƒ3,- per meter, voor linnen is deze prijs circa anderhalf keer 
zo hoog. Hierbij dient aangetekend te worden dat het gaat om een 
behandeling door een veredelingsbedrijf dat niet in linnen gespe-
cialiseerd is. Zij behandelen in opdracht van Nederlandse kle-
dingfabrikanten veelal linnen uit Tsjechoslowakije en Hongarije. 
Dit linnen is sterk vervuild, het bevat vaak nog houtresten. Door 
de ervaring met linnen uit het Oostblok past men op linnen altijd 
een speciale voorbehandeling toe. Linnen heeft hierdoor bovendien 
bij het bedrijf een negatief imago. 
Linnen is niet kreukvrij te maken met de in de finishindus-
trie gangbare middelen. Dit wordt namelijk gedaan met kunsthar-
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sen. Hierdoor daalt de sterkte van het weefsel met meer dan 30%, 
waardoor het weefsel zeer bros wordt. 
Het krimpvrij maken van weefsel gebeurt door mechanische 
behandeling (voor kleding) of door chemische behandeling (kunst-
harsen) voor huishoudtextiel. Zonder krimpfinish krimpt katoen 
bijvoorbeeld circa 10%. Polyester en viscose worden krimpvrij 
gemaakt door de weefsels bij hoge temperatuur te stabiliseren. 
De vraag naar brandvertragende weefsels voor interieurstof-
fen zal in de toekomst sterk toenemen, aangezien de toegestane 
chemische middelen voor het brandvertragend maken van weefsel 
relatief duur zijn (toegevoegde waarde van een finishbehandeling 
met deze chemicaliën bedraagt ƒ 3,- tot ƒ 5,- per meter). Linnen 
is van zichzelf meer brandvertragend dan katoen. Dit betekent dat 
op deze groeiende markt linnen een technisch voordeel heeft boven 
katoen. 
Het probleem van de polypropyleenvervuiling bij garens die 
uit ruwe lokken zijn vervaardigd, komt pas tot uiting op dit ni-
veau van de verwerking. De polypropyleenresten zijn in de droog-
spinnerij nauwelijks te detecteren en worden derhalve met de 
vlasvezels in het garen meegesponnen. Wanneer het weefsel wordt 
geverfd, worden de polypropyleenresten daarin duidelijk zichtbaar 
(polypropyleen neemt, in tegenstelling tot vlasvezels, geen verf 
op). Het weefsel daalt daardoor sterk in waarde. Voor veel lin-
nenweverijen is deze vervuilingsproblematiek de aanleiding om het 
gebruik van garens, die uit ruwe lokken vervaardigd zijn, te mi-
nimaliseren. Dit heeft geleid tot verschuivingen in het grond-
stofverbruik van spinnerijen, waardoor de garenprijs voor garens 
uit korte vezel is gestegen. Voor garens uit lange vezels speelt 
de vervuilingsproblematiek geen enkele rol. 
Bij een aantal linnenweverijen is het finishen geïntegreerd 
in de weverij. Een aantal linnenweverijen werken samen met een 
finishbedrij f. 
Breien 
In breierijen of tricotagebedrijven worden tegenwoordig 
vrijwel geen vlasgarens gebruikt. Door veel spinnerijen wordt het 
industrieel breien aangeduid als een potentiële markt, met name 
voor garens uit korte vezels. 
Wanneer een breierij beschikt over een goede airconditio-
ning, kunnen onbehandelde vlasgarens worden verwerkt. Voor het 
breien dienen de garens namelijk soepel te zijn, vlasgarens zijn 
juist vrij stug. Wanneer de luchtvochtigheid voldoende is, worden 
de vlasgarens soepeler, waardoor zij zonder problemen gebreid 
kunnen worden. Indien een breierij niet beschikt over een instal-
latie die de luchtvochtigheid nauwkeurig reguleert, moet gebruik 
worden gemaakt van vlasgarens die op een andere manier soepel 
zijn gemaakt. Hiertoe worden de vlasgarens door de spinnerij 
voorzien van een laagje paraffine. 
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3.11.2 Organisatorische dimensie 
Over de hele wereld zijn circa 500 bedrijven die (voor een 
deel) linnen weven. De omzet van deze bedrijven bedraagt circa 
ƒ 2,2 miljard. 
In de afgelopen twintig jaar is het één en ander veranderd 
in de Westeuropese linnenweverijen. Ten eerste is het zwaartepunt 
verlegd naar Italië, dat tegenwoordig ongeveer de helft van de 
totale produktie van linnen binnen West-Europa voor haar rekening 
neemt. Het aandeel van Belgische weverijen is stabiel gebleven op 
20%. De produktie van linnen in de overige Westeuropese landen 
is afgenomen. Naast Italië is Frankrijk een belangrijke producent 
van linnen. 
Veel weverijen specialiseren zich op het vervaardigen van 
weefsels, bestemd voor een bepaald gebruiksdoel, bijvoorbeeld 
huishoudtextiel, en gebruiken in dat kader vlasgarens voor een 
deel van hun produktie. Andere weverijen specialiseren zich naar 
de grondstof, bijvoorbeeld vlas of katoen, en vervaardigen daar-
mee weefsels voor een breed scala aan produkten. 
Weverijen plannen circa anderhalf jaar van te voren hun pro-
duktie. 
3.11.3 Economische dimensie 
De investering voor een modern weefgetouw met een weef-
breedte van twee meter bedraagt ongeveer ƒ 150.000,- tot 
ƒ 200.000,-. 
De kostprijs van het weefproces wordt uitgedrukt in prijs 
per x aantal inslagen per minuut. Voor het weven van grove garens 
(voor huishoudtextiel) ligt de waarde die aan de vlasgarens wordt 
toegevoegd op het zelfde niveau als die van katoengarens. Voor 
het weven van hogere garennummers (voor kleding) bestaat een aan-
zienlijk verschil tussen katoen en linnen. Bij het weven van ho-
gere garennummers, is het aantal inslagen per minuut voor vlas-
garens circa twee maal zo laag als voor katoengarens, als gevolg 
van het feit dat vlasgarens vaker breken. De prijs per eenheid (x 
inslagen per minuut) bedraagt voor linnen ƒ 144,- en voor katoen 
ƒ 64,- tot ƒ 80,-, voor een garen Nm 26. De kostprijs van een m2 
katoen uit een Nm 26 garen bedraagt ƒ 6,- tot ƒ 8,-. Deze prijs 
is afhankelijk van de locatie van de katoenweverij (i.e. de 
kosten voor de factor arbeid). De kostprijs voor linnen bedraagt 
ƒ 16,- per m2, uit een Nm 26 garen. Voor weefsels, vervaardigd 
uit hogere garennummers, liggen de prijzen voor katoen en linnen 
verder uit elkaar. 
3.11.4 Opmerkingen 
Voor linnenweverijen in West-Europa geldt in principe het-
zelfde als voor vlasspinnerijen, namelijk dat zij door de hoge 
arbeidskosten gevoelig zijn voor concurrentie uit lage lonen lan-
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den. De Linificio-groep heeft om deze reden een weverij in 
Zuid-Italië. Linnenweverijen hebben echter, in tegenstelling tot 
vlasspinnerij en, de mogelijkheid om een produktplus aan hun Pro-
dukten te geven door middel van een "design". Alle grote linnen-
weverijen hebben dan ook een designer in dienst. Linnenweverijen 
die voornamelijk huishoudtextiel of technisch doek weven, hebben 
deze mogelijkheid niet. 
Prijsschommelingen van vlasgarens hebben met name effect op 
de bedrijfsvoering van weverijen. 
Weverijen kunnen in principe (zuiver technisch gesproken) 
flexibel op vragen uit de markt reageren. In praktijk is dit 
moeilijker, aangezien zij circa anderhalf jaar van te voren hun 
produktie plannen. 
Het breien van vlasgarens levert technisch moeilijkheden op. 
Het is onbekend in hoeverre dit meespeelt in het (momenteel) ge-
ringe gebruik van vlasgarens door breierijen. In praktijk blijken 
alleen menggarens met vlas goed te breien te zijn. Menggarens 
zijn echter low interest-produkten voor natspinnerijen. Droog-
spinnerijen, die te maken hebben met een teruglopende afzet, gaan 
zich op het terrein van de menggarens begeven. Het valt te ver-
wachten dat de breisector met name afzetterrein wordt voor droog-
spinnerijen. Men zal hierbij hinder ondervinden van de effect-
garens. 
3.12 EG- en nationale subsidies 
Het Directoraat-Generaal VI (landbouw) van de EG in Brussel, 
afdeling C4 houdt zich bezig met het beheer van de marktordenin-
gen met betrekking tot vezelgewassen, waaronder vlas. De markt-
ordeningen die van belang zijn voor de vlasteelt bestaan uit een 
hectaretoeslag voor vezelvlas (EG-verordening 1308/70) en een 
lijnzaadsubsidie voor vezel-en olievlas (EG-verordening 569/76). 
De forfaitaire steun is in 1970 ingevoerd om een tweetal redenen: 
Ten eerste de grote invoer van vlasstro uit de USSR, waardoor de 
vlasteelt in de gemeenschap in zijn bestaan bedreigd werd. Ten 
tweede werden op deze wijze de verschillende nationale program-
ma's voor vlas van de lidstaten gelijkgesteld. Er is gekozen voor 
een hectaresteun op aandrang van de lidstaten. Deze hadden de 
voorkeur voor een regeling in deze vorm vanwege de simpelheid van 
dergelijk systeem en vanwege het feit dat een representatieve 
wereldmarktprijs voor vlasstro ontbreekt, waardoor een systeem 
van "deficiency payement" niet mogelijk is. 
De lijnzaadsubsidie is ingevoerd in 1976. De reden voor het 
invoeren van een dergelijke steunmaatregel was om enerzijds de 
teelt van olievlas te subsidiëren (de teelt van olievlas viel 
immers niet onder de hectaretoeslag), anderzijds had de EG in 
1976 een groot tekort aan oliehoudende zaden. De lijnzaadregeling 
werkt met het systeem van indicatief rendement (uitbetaling naar 
gemiddelde opbrengst uit de streek). Naast deze verordeningen is 
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voor telers van zaaizaad ook de Marktordening zaaizaden van be-
lang. Deze is ingevoerd in 1972. Deze subsidie wordt alleen ver-
strekt voor gecertificeerd zaaizaad. Het doel van deze marktorde-
ning is stabiliseren van de markt en de producenten verzekeren 
van een billijk in komen. In tabel 3.23 zijn de hoogtes van de 
subsidies voor de afgelopen vijf jaar weergegeven. 
De hectaretoeslag valt voor de helft toe aan de teler en 
voor de andere helft aan de koper/verwerker. De lijnzaadsteun 
(circa ƒ 780,- per hectare) en de zaaizaadtoeslag (circa ƒ 639,-
per hectare) vallen toe aan de teler/vermeerderaar. Het totale 
steunbedrag per hectare vlas kan sterk variëren. Gemiddeld ligt 
dit rond de ƒ 2.000,- per hectare. Ter vergelijking: bij graan 
Tabel 3.23 EG-subsidies voor vlas (in gld.), 1985/'86-1989/'90 
































ligt het subsidiebedrag per hectare rond ƒ 1.200,- en ƒ 1.600,-, 
bij peulvruchten op circa ƒ 1.200,- en bij koolzaad op circa 
ƒ 1.400,-. Deze cijfers kunnen variëren, afhankelijk van de 
wereldmarktprijs. 
Naast bovengenoemde jaarlijkse subsidies voor vlas is in 
1975, 1981, 1986 en 1988 de stockageregeling, die in de basis-
verordening is opgenomen, toegepast in de vorm van opslagcontrac-
ten. De oorzaak voor de aanvraag in 1988 was een grote oogst in 
1987 met een relatief hoog aandeel lokken, samen met een afne-
mende vraag naar lokken. Hierdoor werd het toch al verstoorde 
evenwicht in de lokkenmarkt nog slechter. De stockagemaatregel 
van 1988 gold alleen voor lokken. In 1986 gold zij zowel voor 
lokken als voor lange vezel. De stockagemaatregelen in 1975 en 
1981 golden alleen voor lange vezels. 
Door de stockagemaatregel van 1988 is in de eerste helft van 
dat jaar circa 23.000 ton lokken uit de markt gehouden. Het CILC 
heeft besloten een rapport te maken over de situatie op de lok-
kenmarkt en dit aan te bieden aan de EG. 
Naast de inkomenstoeslagen bestaat de mogelijkheid voor in-
vesteringssteun in het kader van twee EOGFL-programma 's. Aller-
eerst is er het "EOGFL-programma ter verbetering van de voorwaar-
den inzake de verwerking en afzet van kleine akkerbouwgewassen in 
Nederland". Dit programma is, met betrekking tot vlas, gericht op 
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de rationalisatie, innovatie en uitbreiding van de vlasbewer-
kingscapaciteit in Nederland. Het doel hiervan is de valorisatie 
van vlas in Nederland te stimuleren en als gevolg daarvan de 
vlasteelt. Binnen het programma vallen alle produkten genoemd in 
artikel 1 van EG-verordening 1308/70, met betrekking tot de 
marktordening voor vlas, dat wil zeggen: ruw en geroot vlas; ge-
zwingeld, gehekeld of anders bewerkt vlas (niet gesponnen); werk 
en afval. Daarnaast valt lijnzaad dat niet bestemd is als zaai-
zaad binnen het programma. 
Ten tweede is er het "EOGFL-programma ter verbetering van de 
voorwaarden inzake de verwerking en afzet van landbouwzaaizaden". 
Het is mogelijk in het kader van deze regeling steun te krijgen 
voor investeringen die betrekking hebben op de rationalisatie en 
uitbreiding van de bedrij fsuitrusting van bedrijven die land-
bouwzaaizaden bewerken en/of afzetten. 
Voor de bovengenoemde programma's bedraagt het subsidieper-
centage 17,5% (nationale bijdrage 5%, EG-bijdrage 12,5%). 
Overigens vindt momenteel een heroriëntatie plaats op 
EG-verordening 355/77, de basisverordening waarbinnen de bovenge-
noemde EOGFL-sectorprogramma's vallen. Wat dit voor gevolgen zal 
hebben voor de mogelijkheden om investeringssteun te krijgen voor 
de Nederlandse vlassector is nog onduidelijk. 
Naast investeringssteun in het kader van EG-regelingen, is 
het mogelijk op basis van een drietal nationale stimuleringsrege-
lingen tot 35% subsidie te verkrijgen voor innovaties in onder 
meer de vlassector, die uit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds 
voor de Landbouw worden gefinancieerd. Dit betreft de stimule-
ringsregeling "Grote Innovatieprojecten", "Kleine Innovatiepro-
jecten" en "vernieuwingen in de akkerbouw". 
3.12.1 Opmerkingen 
De teelt van vlas is afhankelijk van subsidies. (Onderzoek 
naar) industriële toepassingen van vlas door bedrijven worden 
hierdoor bemoeilijkt, aangezien deze bedrijven zich niet zeker 
voelen over de continuïteit van de vlasteelt. Hoewel de vlasteelt 
niet sterker afhankelijk is van subsidies dan vele andere gewas-
sen, valt wel te verwachten dat bij een sterke groei van het 
vlasareaal in de EG de subsidies zullen worden teruggeschroefd 
(hierbij moet worden gedacht aan een verdubbeling van het 
areaal). 
Stockage-maatregelen bieden geen structurele oplossing voor 
de slechte situatie op de lokkenmarkt. In 1988 is bijvoorbeeld 
door de EG circa 2 miljoen Ecu hieraan uitgegeven. Dit geld zou 
beter besteed kunnen worden aan onderzoek naar toepassingen voor 
lokken van slechte kwaliteit. 
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3.13 Institutioneel kader vlasteelt 
In deze paragraaf zal in het kort worden aangegeven welke 
instituties in Nederland, België en Frankrijk belast zijn met de 
begeleiding van de vlassector. 
Nederland 
In Nederland fungeert de Commissie voor Vlas als produkt-
schap voor vlas. De commissie is de opvolger van de Commissie 
Nevlas van het Landbouwschap. De Commissie Nevlas werd ingesteld 
na de opheffing van het Bedrijfschap voor de Vlasindustrie in 
Nederland in de jaren zeventig. In 1986 is door het (vlas)be-
drijfsleven het initiatief genomen om de Commissie voor Vlas 
onder te brengen bij het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwproduk-
ten (HPA). Het HFA was reeds belast met het uitvoeren van 
EG-maatregelen voor vlas en lijnzaad. 
In de commissie zijn alle geledingen van de Nederlandse 
vlassector vertegenwoordigd, dat wil zeggen kweekbedrijven, 
telers, werknemers, vlassers en de zaaizaadhandel. Een vertegen-
woordiger van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij heeft als waarnemer zitting in de commissie. Vanuit het 
Landbouwschap en de Zeeuws-Vlaamse Vlassersbond woont een advi-
seur de vergaderingen van de commissie bij. 
De taken van de Commissie voor Vlas omvatten het adviseren 
van het HPA omtrent het uitvoeren van EG-beleid met betrekking 
tot vlas, het behartigen van de belangen van (de geledingen van) 
de Nederlandse vlassector in binnen- en buitenland en advisering 
omtrent landbouwkundig en technologisch onderzoek via de 
Programma Advies Commissie vlas. Het budget dat de Commissie voor 
Vlas hiervoor ter beschikking staat, komt voort uit heffingen. 
Daarnaast adviseert de commissie het Landbouwschap over de 
besteding van de gelden uit het vlasfonds. Verder vertegenwoor-
digt zij de Nederlandse vlassector in de CILC. 
België 
Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) is qua taakstelling 
te vergelijken met de Nederlandse Commissie voor Vlas. Omvang en 
faciliteiten voor de leden zijn echter uitgebreider dan in 
Nederland. Het ABV verschaft haar leden informatie omtrent de 
textielbranche. Ook is zij vertegenwoordigd in Comitextil (het 
overkoepeld orgaan van de textielindustrie in de EG). Zij houdt 
zich eveneens bezig met het opstellen van een Collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de vlassector. Daarnaast organiseert zij 
cursussen voor en door de vlassector. Tevens is het ABV uitgeef-
ster van een weekblad voor de vlassector. Tenslotte steunt zij 
het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot vlas en linnen. 
Frankrijk 
In Frankrijk bevindt zich een met de Commissie voor vlas 
vergelijkbare instantie, het Comité Interprofesionel de la Pro-
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duktion Agricole du Lin (CIPALin). Het comité heeft als taken: 
financiering van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en 
promotie ten behoeve van vlas; 
regelen van de marktsituatie. 
Deze laatste taak houdt in dat CIPALin zorg draagt voor een 
regelmatig marktverloop om producenten te beschermen en de be-
voorrading van spinnerijen zeker te stellen. Dit betekent dat 
steun wordt gegeven aan het opslaan van kwalitatief goed vlas. 
Dit wordt gestart wanneer een te groot verschil is ontstaan tus-
sen de marktprijs en een vastgestelde streefprijs. Sinds maart 
1989 treedt CIPALin officieel op als handelshuis. Hiermee is het 
probleem van het uitvoeren van wat min of meer een "marktorde-
ningssysteem op nationaal niveau" kan worden genoemd, uit de 
wereld. 
De activiteiten van CIPALin worden gefinancieerd uit heffin-
gen. De overheid is niet in de organisatie vertegenwoordigd. 
West-Europa 
Op internationaal niveau is het CILC actief. Deze organisa-
tie is de centrale belangenbehartiger van de vlassector in 
West-Europa. De verschillende fasen in de produktkolom van vlas 
zijn in de verschillende secties van het CILC vertegenwoordigd. 
Het CILC is uitgebreid aan de orde geweest in paragraaf 3.10.2. 
3.14 Conclusie 
De Nederlandse vlassector is klein in vergelijking met die 
in België en Frankrijk. Daarnaast zijn teelt en (voor)bewerking, 
in vergelijking met andere landbouwgewassen, kleinschalig. 
De valorisatie van Nederlandse vlasprodukten vindt plaats in 
het buitenland, met name België. In figuur 3.13 is schematisch in 
beeld gebracht hoeveel waarde aan het vlasstro wordt toegevoegd 
tijdens elke bewerkingsstap. Opgemerkt dient te worden dat tij-
dens de laatste stap (die niet in het schema is weergegeven), het 
verwerken van linnen tot consumentenprodukten, de meeste waarde 
aan het produkt wordt toegevoegd. 
De kwaliteit van Nederlands zaailijnzaad is hoog. Als gevolg 
daarvan neemt de zaaizaadproduktie in Nederland een groot deel 
van de hectare-opbrengst van vlas voor haar rekening. Indien het 
Nederlands vlasareaal sterk uitbreidt, zal echter niet al het 
geproduceerde lijnzaad als zaaizaad kunnen worden afgezet. 
Voor de toekomst wordt verwacht dat met name een aantal van 
de "nieuwe" vlasrassen, Viking, Laura en Marina in belang zullen 
toenemen. De wat oudere rassen Natasja en Regina zullen in 
West-Europa grotendeels van de markt worden verdrongen. Wanneer 
echter nieuwe rassen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld met synchro-
ne zaad- en stengelafrijping, kan dit het beeld volledig wijzi-
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Figuur 3.13 Valorisatie vlasstro, 1989 
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dient plaats te vinden tussen optimale zaadkwaliteit en optimale 
vezelkwaliteit. 
De vlasteelt heeft meer risico dan die van bijvoorbeeld tar-
we : 
1. de prijzen voor vlasprodukten fluctueren sterker; 
2. de opbrengsten fluctueren eveneens meer als gevolg van de 
weersafhankelijkheid van het dauwroten; 
3. de vaste kosten zijn hoger als gevolg van de noodzaak speci-
fieke vlasoogstmachines te gebruiken. 
Experimentele methoden, die uitgaan van het oogsten van vlas 
met gangbare mechanisatie, bieden vooralsnog geen oplossing. 
Warmwaterroten levert naast verminderde weersafhankelijk-
heid, kwalitatief goed zaad en vezels. De kosten voor warmwater-
roten zijn echter te hoog en de arbeidsomstandigheden slecht, 
waardoor het in Nederland niet meer wordt toegepast. 
De enige reële keuze voor akkerbouwers voor een vlasoogst-
methode is tussen de trekrepelmethode en de keerrepelmethode. Ge-
zien het belang van de zaaizaadwinning voor de Nederlandse vlas-
teelt, zal in de toekomst waarschijnlijk de trekrepelmethode een 
grotere verspreiding kennen dan de keerrepelmethode. Mede als ge-
volg daarvan zal het aantal type 2-vlaskernen zich meer uitbrei-
den dan het aantal type 1-vlaskernen. Daarnaast zullen op lange 
termijn andere organisatievormen ontstaan, zoals coöperatieve 
vlaskernen/vlasbedrijven. Bij zwingelbedrijven zal zich waar-
schijnlijk een trend naar schaalvergroting inzetten. 
Om rendabel lijnolie te kunnen persen is een continue en 
omvangrijk aanbod van lijnzaad nodig (circa 5.000 tot 6.000 ton 
per week). Dit komt overeen met circa 170.000 hectare olievlas 
per jaar. Het verwerken van Nederlands slagzaad in de olieindus-
trie lijkt daarom geen optie. Dat betekent dat bij een groter 
aanbod van slagzaad de enige mogelijkheid is dit af te zetten bij 
de bestaande lijnolieindustrie in de BRD of België en de lino-
leumindustrie (Forbo) of alternatieve afzetkanalen zoeken. In de 
BRD wordt een deel van het (geschoonde) slagzaad gebruikt voor 
medicinale en cosmetische toepassingen en voor menselijke con-
sumptie (in brood en reformartikelen). Dit is mogelijk ook een 
interessante, hoewel kleine, afzetmogelijkheid voor Nederlands 
slagzaad. 
Met de warmwaterrootbedrijven zijn ook de repelbedrij ven uit 
Nederland verdwenen. In Nederland geoogst ongerepeld stro wordt 
naar België geëxporteerd, waar het warmwatergeroot wordt. Dit 
betreft grotendeels vlas van door Belgische bedrijven gecontac-
teerde teelt. 
De Nederlandse vlasspaanplaatfabriek heeft een sterke ex-
portpositie. De fabriek kampt echter met problemen met de grond-
stofaanvoer. Deze problemen worden groter wanneer de nieuwe Pro-
dukt ietechniek wordt ingevoerd. De afzetmogelijkheid voor scheven 
naar dit bedrijf vormt derhalve geen enkel probleem, zolang ze 
voor minder dan ƒ 0,11 per kg (de importprijs) naar de fabriek 
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kunnen worden vervoerd. Het is mogelijk dat met de invoering van 
de nieuwe produktietechniek de schevenprijs stijgt. Wat, na even-
tuele overname, met het bedrijf gaat gebeuren is onbekend. 
De prijzen voor ruwe lokken zijn de afgelopen jaren sterk 
gedaald. Dit is niet alleen het gevolg van het feit dat de vraag 
naar ruwe lokken is afgenomen maar tevens omdat de kwaliteit van 
Nederlandse lokken in het algemeen niet meer aan de gestelde 
eisen kan voldoen. Het lijkt er op dat het probleem met de ruwe 
lokken een vicieuze cirkel vormt. Door de lage prijs zijn lokken 
niet interessant voor zwingelbedrijven. Daardoor wordt weinig 
aandacht besteed aan de kwaliteit ervan. Door de lage kwaliteit 
van Nederlandse ruwe lokken, daalt de prijs hiervoor echter nog 
sterker. 
De Nederlandse lokkenbewerker zwingelt per jaar een hoeveel-
heid lokken, die overeenkomt met een areaal van circa 2.500 hec-
tare. Deze lokken worden voornamelijk in Frankrijk ingekocht om 
kwaliteitsredenen. Dit betekent dat een aanzienlijke afzetmoge-
lijkheid voor Nederlandse ruwe lokken verloren gaat. 
De Belgische tussenhandel vormt een moeilijk te omzeilen 
machtsblok binnen de vlassector. Haar coördinerende taak biedt 
veel voordelen voor alle partijen binnen de vlassector. Een na-
deel is dat zij de ondoorzichtigheid van de sector in stand 
houdt, waardoor schakels vóór in de keten geen contact hebben met 
de gebruikers van hun produkt. Hierdoor kan niet altijd goed wor-
den ingespeeld op vragen uit de markt. Een tweede nadeel is dat 
de marge die door de tussenhandel wordt genomen niet kan worden 
aangewend voor onderzoek en ontwikkeling op het niveau van de 
primaire- en vlasbewerkende sector. 
Een knelpunt bij de onderhandelingen tussen zwingelbedrijf-
handel en handel-spinnerij is het ontbreken van objectieve kwali-
teitsmaatstaven. 
Investeringen in capaciteitsuitbreiding vindt alleen plaats 
in de natspin(voorbereidings)sector. Momenteel kampt men met 
overcapaciteit in de hekelbranche. Voor een aantal spinnerijen is 
dit reden om hekelcapaciteit af te gaan stoten. Een vernieuwing 
van kaard- en kammachines valt op korte termijn niet te verwach-
ten. Ook van cottoniseermachines bestaat overcapaciteit in 
West-Europa. Deze is structureel van aard. 
Het spinnen van vlas is arbeidsintensiever dan het spinnen 
van andere vezels. Daarnaast zijn specifieke spinmachines nodig. 
Dit maakt de kostprijs voor vlasgarens ten opzichte van andere 
garens hoog. Het nadeel van vlasspinmachines is dat zij niet 
verstelbaar zijn, zodat bij afzetdaling niet (voor een deel) op 
andere vezels kan worden overgeschakeld. 
Voor mengspinnerijen is het rendabel om (gecottoniseerd) 
vlas in katoengarens te verwerken. 
Het weven van linnen is bij hogere garennummers duurder dan 
het weven van katoen. Weverijen kunnen zonder al te veel proble-
men verschillende typen garens weven. Voor weverijen zijn de 
sterke prijsschommelingen van vlasgarens nadelig. 
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De teelt van vlas is afhankelijk van EG-subsidies. De ver-
wachting is dat bij matige groei van het vlasareaal de subsidies 
niet eerder of zwaarder aangepakt zullen worden dan die voor 
andere gewassen. Bij sterke groei van het vlasareaal in de EG 
(verdubbeling) is het echter waarschijnlijk dat de subsidies 
verlaagd zullen worden. 
De afhankelijkheid van subsidies belemmert de introductie 
van vlas bij (potentiële) gebruikers. 
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4. Kwantificering van de produktstromen 
4.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de structuur van de vlas-
sector en het verloop van de produktstromen door de verschillende 
geledingen van de bedrijfskolom in kaart gebracht. In dit hoofd-
stuk worden deze produkt stromen gekwantificeerd. De basis hier-
voor vormen CBS-, EXMIS- en CILC-statistieken. Aan het gebruik 
van dergelijke bronnen kleven echter nogal wat nadelen. Ten eer-
ste zijn zij niet up to date, de meest recente gegevens stammen 
uit 1987. Ten tweede zijn zij vaak niet nauwkeurig. Uit gesprek-
ken met personen uit de vlassector is voorts gebleken dat de gang 
van zaken zoals uit genoemde statistieken blijkt, op een aantal 
punten niet overeenkomt met de werkelijkheid. 
Gezien de genoemde nadelen van de gebruikte bronnen is geko-
zen voor de volgende opzet van dit hoofdstuk. Voor de drie be-
langrijkste vlasproducerende landen in de EG is een overzicht ge-
geven van de import en export in het jaar 1987. De getallen zijn 
afgerond en dienen te worden opgevat als een indicatie van de 
omvang van de produktstromen. Door middel van figuren is getracht 
de relaties zoals in hoofdstuk 3 beschreven zijn met cijfers te 
ondersteunen. Voor elk land is aangegeven wat de kernactiviteit 
is binnen de keten van vlasverwerking. 
In een aantal gevallen was het alleen mogelijk de gegevens 
op geaggregeerd niveau weer te geven. Op het hoogste aggregatie-
niveau worden de volgende produktgroepen onderscheiden: 
onbewerkt vlas 
hieronder valt vlasstro dat (nog) geen bewerking heeft 
ondergaan (repelen wordt ook als bewerking gedefinieerd) dus 
uitsluitend ongerepeld vlasstro, zowel ongeroot als geroot; 
bewerkt vlas 
in deze categorie valt vlasstro dat een bewerking heeft 
ondergaan dat wil zeggen gerepeld vlas (ongeroot of geroot), 
gezwingeld vlas, gehekeld vlas en gecottoniseerd vlas; 
lokken en afval 
in deze categorie vallen ruwe en gezwingelde lokken, breek-
vlas, hekelsnuit, papierlokken, kaard- en kamafval en sche-
ven 
lijnzaad 
zowel zaailijnzaad als slagzaad valt in deze categorie 
Opgemerkt dient te worden dat de handelsstromen niet sta-
tisch zijn; de situatie zoals die hier is weergegeven is een 
momentopname en alleen bedoeld ter illustatie. 
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4.2 Nederland 
Hoewel Nederland qua omvang het minst belangrijk is van de 
drie grootste vlasproducerende landen in de EG, wordt het hier 
als eerste behandeld. Grofweg kan namelijk de volgende lijn wor-
den getrokken binnen de Westeuropese vlassector: 
zaaizaadproduktie Nederland 
vezelproduktie Frankrijk 
handel & vezelbewerking België 
garenproduktie Italië & Noord-Ierland 
Zoals in hoofdstuk 3 al aangegeven is de kernactiviteit van 
Nederland binnen de Westeuropese vlassector de zaailijnzaadpro-
duktie. De consequenties hiervan voor de structuur en het func-
tioneren van de Nederlandse vlassector zijn in het vorige hoofd-
stuk uitgebreid aan bod gekomen. De keuze voor deze kernactivi-
teit is eveneens van invloed op het verloop van de handelsstromen 
van en naar Nederland. 
In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de produktie, 
import en export van vlasprodukten door Nederland in 1987. 
Tabel 4.J Overzicht produktie, import en export van vlasproduk-


































































Bron: CBS & EXMIS. 
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Bij tabel 4.1 kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden: 
in dit geval valt onder onbewerkt vlas ongeroot, ongerepeld 
stro dat geteeld is op door Belgische vlassers gehuurd land 
en dat in België gerepeld en warmwatergeroot wordt; 
gerepeld vlas betreft vlas dat op Nederlandse repelbedrijven 
is gerepeld. Dit wordt volledig naar België geëxporteerd en 
daar eveneens warmwatergeroot. Zoals uit tabel 4.1 blijkt 
werd in 1987 nog een aanzienlijke hoeveelheid vlasstro in 
Nederland gerepeld. De laatste jaren wordt echter nauwelijks 
meer gerepeld in Nederland, momenteel is de export van gere-
peld, ongeroot vlasstro dan ook nihil; 
zoals ook uit tabel 4.1 blijkt was in 1987 de verhouding 
gezwingelde lange vezel/lokken extreem laag; 
het verschil tussen produktie + import - export voor gezwin-
geld vlas en lokken kan worden verklaard door het feit dat 
de voorraad lange vezel in 1987 met circa 100 ton is toege-
nomen en die van lokken met circa 600 ton; 
in 1987 bevond zich nog geen lokkenbewerker in Nederland, 
pas sinds 1988 worden in Nederland ruwe lokken gezwingeld. 
Momenteel is de situatie derhalve anders dan blijkt uit fi-
guur 4.1. Tegenwoordig wordt circa 2.500 ton ruwe lokken uit 
(voornamelijk) Frankrijk geïmporteerd en worden naast ruwe 
lokken eveneens gezwingelde lokken naar België geëxporteerd; 
het (gesneden of gecottoniseerd) gehekeld vlas is door Ne-
derlandse spinnerijen verwerkt tot menggarens. Het is onbe-
kend waarom een deel van het gehekelde vlas wordt teruggeëx-
porteerd naar België; 
over het produkt dat valt onder de categorie "afval" bestaat 
enige onduidelijkheid; het is onbekend welk type bedrijf dit 
importeerde, waar de 500 ton afval geproduceerd werd (export 
- import) en welk type bedrijf dit heeft gekocht. Ook de 
herkomst (Polen) en bestemming (België) zijn bevreemdend 
gezien de lage kg-prijs van het produkt (in relatie tot de 
transportkosten); 
volgens de statistieken werden in 1987 geen scheven geëxpor-
teerd, in werkelijkheid werden echter in dat jaar circa 
2.000 ton scheven naar een Belgische spaanplaatfabriek geëx-
porteerd. Het verloop van de handelsstromen is weergegeven 
in figuur 4.1. 
Opmerkelijk is dat in 1987 34 ton zaailijnzaad naar Tsjecho-
slowakije is geëxporteerd tegen fl 3,90 per kg. Dit wijst er op 
dat hét hierbij ging om een vroeg stadium in de vermeerdering 
(basiszaad ?). Ook kan sprake zijn van een onnauwkeurigheid in de 
statistieken. Indien dit echter niet het geval is, zou dit kunnen 
betekenen dat Tsjechoslowakije zich wil toeleggen op de zaaizaad-
vermeerdering voor eigen gebruik of voor export naar andere lan-
den 
Opmerkelijk is ook de grote import van slagzaad uit Canada, 
gezien het prijsniveau van het produkt moeten de transportkosten 
zeer laag zijn. 
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Figuur 4.1 Handelsstromen vlasprodukten Nederland (ton), 1987 
4.3 België 
Het aantal handelspartners van Nederland bij de handel in 
vlasprodukten is beperkt; vrijwel de gehele Nederlandse produktie 
aan vlasprodukten wordt naar België geëxporteerd, met uitzonde-
ring van 1200 ton zaailijnzaad, dat naar Frankrijk en de BRD 
wordt geëxporteerd. 
Zoals opgemerkt in hoofdstuk 3 speelt België niet alleen een 
centrale rol bij de handel in Nederlands vlas, maar in die van 
heel West-Europa. Hiermee is tevens de kernactiviteit van België 
aangegeven, handel in combinatie met voorbewerking van de vlas-
vezel . 
In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de import en 
export van vlasprodukten door België. 
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Bron: ABV, 1989. 
Naar schatting is in België circa 25.000 ton gerepeld, onge-
root vlas ingevoerd en vrijwel niets van dit type produkt uitge-
voerd. De prijzen van de produkten liggen op ongeveer hetzelfde 
niveau als voor Nederland. 
Opmerkelijk is de zaailijnzaadimport; gezien het feit dat 
uit Nederland slechts 1100 ton wordt ingevoerd, dient er nog 200 
ton additioneel te worden ingevoerd. Mogelijk komt dit uit 
Frankrijk. In de export van Frankrijk is dit echter niet terug te 
vinden. 
Figuur 4.2 geeft een indicatie van de omvang en het verloop 
van de handelsstromen van en naar België. 
Uit figuur 4.2 blijkt de dominante positie van de tussenhan-
del/hekelbedrij f, waarover in hoofdstuk 3 reeds is gesproken. 
Opgemerkt dient te worden dat de lange vezel die wordt 
geïmporteerd uit Polen en Egypte verdwijnt in het korte vezel 
circuit. 
Van de geïmporteerde hoeveelheid hekellint komt 200 ton uit 
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Figuur 4.2 Handelsstromen vlasprodukten België (ton), 1987 
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4.4 Frankrijk 
De kernactiviteit van Frankrijk is de vezelproduktie. In 
tabel 4.3 wordt een overzicht gegeven van de import en export van 
vlasprodukten door Frankrijk. 
Tabel 4.3 Overzicht import en export van vlasprodukten door 
Frankrijk (ton), 1987 
Produkt Import Export 
Onbewerkt vlas 30 37.500 
Gerepeld vlas 
Gezwingeld vlas 2.800 38.800 
Lokken 11.500 36.000 
Gehekeld vlas 3.200 200 
Afval 
Zaailijnzaad 4.400 
Slagzaad 5.500 13.300 
Vlasgarens 2.400 6.400 
Bron: CBS & EXMIS. 
Naar schatting wordt geen gerepeld vlas ingevoerd en circa 
15.000 ton uitgevoerd door Frankrijk. Handelsprijzen van Franse 
vlasprodukten zijn niet bekend. 
Figuur 4.3 geeft een indicatie van de omvang en het verloop 
van de handelsstromen van en naar Frankrijk. 
Bij figuur 4.3 dient opgemerkt te worden dat in Frankrijk 
voor een groot deel teelt en zwingelen geïntegreerd zijn in 
coöperaties. Ook komen zelfstandige hekelbedrijven vrijwel niet 
voor. Vrijwel alle hekelactiviteit in Frankrijk vindt plaats bij 
spinnerijen. 
De handelpartners van Frankrijk in de handel in vlasproduk-
ten zijn in de meeste gevallen onbekend. De garens worden vermoe-
delijk grotendeels naar Italië geëxporteerd. 
In Frankrijk wordt relatief veel linnen gebruikt door con-
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Figuur 4.3 Handelsstromen vlasprodukten Frankrijk (ton), 1987 
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4.5 EG 
In de voorgaande paragrafen is een indicatie gegeven van de 
(vlas)produktstromen voor de belangrijkste vlasproducerende lan-
den in de EG. Hoe passen deze produktstromen nu in het totaal van 
de EG-handelsactiviteiten met betrekking tot vlas? 
Tabel 4.4 geeft de produktie, import, export en gebruik van 
lange vlasvezels in de EG voor de afgelopen vier seizoenen weer. 
In tabel 4.5 is hetzelfde gedaan voor de korte vezel. 
Uit tabel 4.4 blijkt dat de import van lange vlasvezels vrij 
constant is, met uitzondering van het seizoen 1988/'89 toen de 
produktie van lange vezels in de EG zelf groot was. 
De export van lange vezels naar derde landen is de laatste 
drie seizoenen redelijk constant, evenals het verbruik. Hetgeen 
er op wijst dat de laatste jaren een evenwicht is ontstaan in het 
lange vezelverbruik binnen de EG, waarbij de aangelegde voorraden 
als buffer dienen. 
Tabel 4.4 Produktie, import, export en verbruik van de lange 
vlasvezel door de EG (ton), 1986/'87-1989/'90 










































Tabel 4.5 Produktie, import, export en verbruik van de korte 
vlasvezel door de EG (ton), 1986/'87-1989/'90 






























De kolommen produktie uit tabel 4.4 en tabel 4.5 laten zien 
dat de verhouding lange vezel/korte vezel de afgelopen vier jaar 
respectievelijk 1,6/1, 1/1, 2/1 en 1,2/1 heeft bedragen. Deze 
sterk schommelende verhouding tussen lange en korte vezel-op-
brengst heeft invloed gehad op de voorraadmutaties. In het sei-
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zoen 1987/'88 verdubbelde de eindvoorraad ten opzichte van het 
jaar daarvoor. Ook de plotselinge inzinking in het verbruik droeg 
hiertoe bij. 
De laatste twee seizoenen houden import en export elkaar in 
evenwicht evenals produktie en verbruik. De gevormde voorraden 
blijven hierdoor op hetzelfde niveau, dat extreem hoog is (bijna 
twee maal zo hoog als het verbruik). Gezien de situatie op de 
korte vezelmarkt en bij de droogspinnnerijen, ziet het er niet 
naar uit dat deze voorraden snel zullen verdwijnen. 
Zowel de import als de export van de korte vlasvezel zijn 
langzaam aan het afnemen, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de 
situatie op de korte vezelmarkt. 
De EG-import uit derde landen is voornamelijk afkomstig uit 
Oost-Europa en de USSR. De export van vlasprodukten uit de EG 
heeft als bestemming voornamelijk Zuid-Amerika. 
Naast vlasvezel wordt ramie ingevoerd in de EG. Volgens ofi-
ciële cijfers gaat dit om een import van circa 140 ton en export 
van circa 30 ton (cijfers 1987). Er zijn echter aanwijzingen dat 
een vrij grote hoeveelheid ramie de EG binnen komt in de vorm van 
garens en weefsel, met name in Italië. 
Binnen de EG zijn België en Frankrijk de belangrijkste han-
delpartners. 
Het merendeel van de geëxporteerde lokken gaat naar het 
Verre Oosten. Gezien het feit dat Westeuropese lokken kwalitatief 
vergelijkbaar zijn met gesneden Chinees lang vlas, is het vreemd 
dat men hoge transportkosten over heeft om dit produkt uit Europa 
te halen. 
Over de EG-import en -export van vlas uit latere stadia in 
de produktiekolom zijn geen gegevens bekend. Wél houdt het CILC 
redelijk gedetailleerde import- en exportstatistieken bij voor 
vlasprodukten uit latere verwerkingsstadia. Dit betreft echter 
alleen door CILC-leden geïmporteerde of geëxporteerde vlasproduk-
ten. De handelstransacties door CILC-leden uit de EG beslaan naar 
schatting circa 70% van die van de totale EG. 
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Bron: CILC, 1988. 
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Bron: CILC, 1988. 
De import en export van vlasprodukten door CILC-leden (bin-
nen de EG en met derde landen) is weergegeven in tabel 4.6 en 
4.7. 
Uit tabel 4.6 en 4.7 is min of meer de structuur van de 
Westeuropese vlassector af te lezen. De BRD is een netto-impor-
teur van vlasgarens en linnen. Dit is logisch aangezien de vlas-
verwerkende industrie daar nog in de kinderschoenen staat (in de 
BRD bevinden zich twee vlasspinnerij en), terwijl het gebruik van 
linnen daar vrij hoog is. Frankrijk daarentegen is een netto-
exporteur van vlasgarens en linnen, voornamelijk als gevolg van 
het feit dat zich in Frankrijk een aantal grote vlasspinnerijen 
bevinden. Italië is een netto-importeur van vlasgarens en een 
-exporteur van linnen. Dit is te verklaren uit het feit dat in 
Italië zich grote linnenweverijen bevinden, die wereldwijd expor-
teren. België is een netto-exporteur van vlasgarens en linnen. 
Dit betreft voornamelijk drooggesponnen garens en linnen uit gro-
vere garens. Ondanks het ontbreken van een vlasverwerkende indus-
trie in Nederland, worden aanzienlijke hoeveelheden vlasprodukten 
geëxporteerd. Dit betreft voornamelijk doorvoer. De import- en 
exportgegevens laten zien dat in Nederland circa 400 ton vlasga-
rens, 350 ton (half)linnen, 250 ton gedeeltelijk linnen en circa 
20 ton afgewerkt produkt (zoals huishoudtextiel en dergelijke) 
wordt verwerkt. Het VK (i.e. Noord-Ierland) is een netto-expor-
teur van vlasgarens en (half)linnen. 
MVA 
Naast marktordeningen zijn er een aantal maatregelen voor de 
internationale regulering voor handelsstromen door textielproduk-
ten. De belangrijkste hiervan is het Multi Vezel Accoord (MVA). 
In het kader van het MVA kunnen bilaterale overeenkomsten 
worden gesloten om "vrijwillig" de export van de in het MVA opge-
nomen groep textiel en kleding te beperken. MVA-overeenkomsten 
worden met name afgesloten door Westerse met Aziatische landen. 
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Het doel hiervan is de Westerse textielindustrie te beschermen 
tegen de import van veel lager geprijsde textiel en kleding uit 
Aziatische landen (onder andere Korea). Linnen valt niet binnen 
het MVA. Hoewel een aantal jaren terug getracht is linnen binnen 
het accoord te krijgen. 
In het GATT-overleg in 1990 staat de afschaffing van het MVA 
centraal. Hoewel het nog onzeker is of en waneer het MVA wordt 
afgeschaft, kan gesteld worden dat een dergelijke gebeurtenis 
merkbaar zal zijn voor de Westerse textielindustrie. Aangezien 
linnen geen deel uitmaakte van het MVA, zal het wel of niet af-
schaffen van het MVA voor de vlasverwerkende industrie op zich 
weinig gevolgen hebben. 
4.6 Conclusie 
De import van slagzaad uit Canada door Westeuropese landen 
wordt voornamelijk doorgevoerd naar de BRD. Daar bevinden zich 
een aantal olieslagerijen die (nog) lijnzaad verwerken. Een deel 
van de in de BRD geperste lijnolie (23.000 ton) wordt naar Neder-
land geëxporteerd, voor het vervaardigen van verf, primers en 
linoleum. Het vrijgekomen lijnschroot wordt naar de Nederlandse 
(55.000 ton) en Belgische (40.000 ton) veevoederindustrie geëx-
porteerd. 
Er is een groot verschil tussen de import- en exportprijs 
van zaailijnzaad in Nederland. Dit is gelegen in het feit dat 
Nederland kwalitatief beter zaaizaad uitvoert dan invoert. 
Ook bij slagzaad zien we dergelijk verschil. Dit is deels 
het gevolg van het feit dat bij opslag en transport van Rotterdam 
naar de BRD waarde aan het produkt wordt toegevoegd. 
Vlas uit het Oostblok heeft een ingang gekregen in 
West-Europa door overschakeling bij droogspinnerijen van Westeu-
ropese lokken op gesneden lange vezel uit het Oostblok. Deze ont-
wikkeling zal zich niet snel weer omkeren. Integendeel, de kans 
is groot dat de hoogste kwaliteiten Oostblokvlas de laagste kwa-
liteiten Westeuropees lang vlas gaan verdringen. 
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5. De positie van linnen op de textielmarkt 
5.1 Inleiding 
De belangrijkste afzetmarkt voor vlasvezels is de textiel-
sector. Weefsels die geheel of gedeeltelijk uit linnen zijn ver-
vaardigd, worden afgezet in de volgende marktsegmenten: 
V andbekleding 
De markt voor wandbekleding wordt bediend door linnen, weef-
sels gedeeltelijk uit linnen en linnenlook weefsels. Deze markt 
bestaat uit twee deelmarkten, de institutionele markt en de huis-
houdelijke markt. Op de laatste markt worden vooral linnenlook 
weefsels afgezet. De huishoudelijke markt is vrij klein, circa 1% 
van de markt voor behang. Voor deze markt zijn prijs en gebruiks-
gemak (schoonmaken, verkleuren en dergelijke) van belang. De in-
stitutionele markt is een status-markt. De prijs is hier van 
weinig belang, evenals gebruiksgemak. Deze markt is eveneens zeer 
klein. Op deze markt is de interesse voor zuiver of half-linnen 
echter zo groot, dat niet aan de vraag kan worden voldaan (zie 
ook paragraaf 6.2.1.2). 
Huishoudtextiel 
Hiervoor worden de grovere, vaak drooggesponnen garens ge-
bruikt. De afzet van linnen huishoudtextiel is sterk afhankelijk 
van de cultuur van het land. In de BRD bijvoorbeeld schenkt men 
meer aandacht aan de aankleding van de tafel dan in Nederland. 
Daar worden de relatief dure linnen tafellakens dan ook beter af-
gezet dan in Nederland. Op dit terrein is de concurrentie van het 
goedkopere katoen groot. 
Het marktaandeel van linnen in dit marktsegment is zeer 
klein. Een belangrijke markt voor deze produkten vormt de insti-
tutionele markt (horeca). 
Kleding 
In 1984 heeft linnen zich een plaats veroverd op de kleding-
markt. Sindsdien is het marktaandeel van linnen op de kleding-
markt min of meer stabiel gebleven. Voor het vervaardigen van 
kleding worden vooral de fijnere garens gebruikt, dat wil zeggen 
garens die volgens het natspinprocédé vervaardigd zijn uit lange 
vezels. Momenteel is de kledingmarkt de locomotief van de vlas-
sector. Het nadeel van deze ontwikkeling is dat de hele vlas-
sector sterk afhankelijk is van ontwikkelingen in de mode. 
Het marktaandeel van linnen in kleding is beperkt tot het 
"topsegment", dat van de haute couture en topmerken uit de con-
fectiekleding. Daarnaast is het marktaandeel per land sterk ver-
schillend. Dit heeft vooral te maken met cultuurverschillen. In 
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landen als Japan en Italie worden kledingstukken van zuiver lin-
nen hoog gewaardeerd. In deze landen is gevoel en uiterlijk van 
een kledingstuk belangrijker dan prijs, kreukgevoeligheid en be-
nodigde extra verzorging. In landen als Nederland en het VK is 
dit juist andersom. 
In dit topsegment van de kledingmarkt is linnen wel afhanke-
lijk van modetrends, maar heeft geen concurrentie van het kwali-
tatief mindere vlas uit het Oostblok of China. Bij confectiekle-
ding ligt dit anders, daar wordt nauwelijks vlas gebruikt, alleen 
als bijmenging voor effectgarens. Op deze markt wordt vooral 
gebruik gemaakt van linnenlook-stoffen. Hier is tevens sprake van 
concurrentie van ramie en vlas uit het Oostblok en China, dat 
tegen lagere prijs als "linnen" wordt verkocht. 
Interieurstoffen 
Hieronder vallen gordijnstoffen en meubelstoffen. Deze wor-
den veelal geweven van garens met de lagere garennummers. Linnen 
heeft op deze markt een voordeel dat het sterk en vochtabsorbe-
rend is. Bovendien is deze markt niet zozeer een prijsmarkt. 
Interieurstoffen zijn echter ook aan mode onderhevig. 
Industriële produkten 
De markt voor technisch doek is de laatste jaren sterk 
teruggelopen door de concurrentie van synthetische- en andere 
natuurlijke vezels. Tegenwoordig bestaat de markt voor technisch 
doek voornamelijk uit linnen postzakken. Hiervoor worden met name 
ruwe lokken gebruikt. Voor deze markt is de polypropyleenvervui-
ling niet relevant. 
Het vlasvezelverbruik bedraagt circa 2% van het wereldvezel-
verbruik en ruim 1% van het vezelverbruik in West-Europa (zie 
tabel 5.1). 
Tabel 5.1 Vezelverbruik textielindustrie wereld en West-Europa, 
1985 

































Bron: FAO, 1987. 
34.440 100% 4.682 100% 
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Opgemerkt dient te worden dat de gegevens in de tabellen 5.1 
tot en met 5.4 uit 1985 stammen. Vanaf de tweede helft van de 
jaren tachtig is echter een trend ontstaan naar het gebruiken van 
natuurlijke vezels voor textiel. Deze trend is derhalve niet mee-
genomen in de cijfers uit de tabellen. Het is onbekend in hoe-
verre het in deze tabellen geschetste beeld van de (ingeschatte) 
situatie op de textiel-vezelmarkt hierdoor afwijkt van de werke-
lijke situatie. 
Uit tabel 5.1 blijkt dat katoen en synthetische vezels een 
dominante positie innemen. Kunstmatige vezels zijn vezels op cel-
lulose-basis, die via een chemisch proces verkregen zijn, zoals 
rayon of viscose. In West-Europa is het aandeel van wol, kunstma-
tige- en synthetische vezels hoger dan in de rest van de wereld, 
ten koste van katoen. Dit is het gevolg van het feit dat in Azia-
tische en Zuidamerikaanse landen relatief veel katoen wordt 
gebruikt in de textielindustrie. De Westeuropese textielindustrie 
kan nauwelijks concurreren met de prijzen van katoen-produkten 
uit de lage lonen landen. 
Voor West-Europa geldt dat de verhouding lange vezel/korte 
vezel van het vlasverbruik door de textielindustrie ongeveer 
50%/50% bedraagt. 
In tabel 5.2 is de groei van het vezelverbruik voor de 
verschillende vezeltypen in de afgelopen decennia weergegeven. 
Tabel 5.2 Gemiddelde jaarlijkse groei vezelverbruik textielin-
dustrie wereld, 1950/1960 - 1980/1990 
















1) tot 1985. 
Bron: Technische textilien nr. 28, 1985. 
Uit tabel 5.2 blijkt dat in de jaren zestig de synthetische 
vezels een explosieve groei doormaakten. Dit is teruggelopen tot 
ruim 3% in de jaren tachtig. Het gebruik van synthetische vezels 
in de textielindustrie groeit echter nog steeds sterker dan dat 
van andere vezels. Het gebruik van kunstmatige vezels is de 
laatste decennia afgenomen. 
In tabel 5.3 is een schatting gegeven voor het vezelverbruik 
in de textielindustrie voor de wereld en West-Europa in 1991. 
Deze schatting is gebaseerd op de situatie in 1985 en daarvoor. 
Wanneer tabel 5.3 wordt vergeleken met tabel 5.1 blijkt dat 
er aanzienlijke verschillen bestaan tussen het wereld- en West-
europees vezelverbruik in 1985 zoals de FAO dat heeft berekend en 
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Tabel 5.3 Schatting vezelverbruik textielindustrie wereld en 




































Bron: L'industie textile, nr. 1153, 1985. 
die uit tabel 5.3. Ook hier blijkt dat het eindresultaat vaak af-
hankelijk is van de gebruikte statistische bronnen. Hoewel de 
resultaten derhalve niet te absoluut moeten worden genomen, geeft 
tabel 5.3 wel een indicatie over hoe de textielindustrie in 1985 
dacht dat het vezelverbruik in 1991 eruit zou zien. 
Uit tabel 5.3 blijkt dat de textielindustrie verwacht dat 
het vezelverbruik in West-Europa nauwelijks zal toenemen. Hetgeen 
logisch is vanwege de stagnerende bevolkingsgroei in dit wereld-
deel. Daarnaast is de verwachting dat de verhouding in het 
gebruik van de verschillende vezeltypen in de textielindustrie in 
West-Europa nauwelijks zal wijzigen. Het gebruik van synthetische 
vezels zal toenemen, dat van de overige vezels licht dalen. 
In tabel 5.4 wordt eveneens een schatting gegeven voor het 
vezelverbruik van de textielindustrie op mondiaal niveau voor 
1990 en 2000. Hieruit blijkt dat de verwachting is dat in de 
jaren negentig het totale vezelverbruik door de textielindustrie 
in de wereld zal toenemen, voornamelijk dat van synthetische 
vezels (30%). Het gebruik van natuurlijke- en kunstmatige vezels 
zal eveneens stijgen met respectievelijk 13% en 9%. 
Binnen de markt voor natuurlijke vezels domineert katoen. 
Een belangrijke oorzaak (zo niet de belangrijkste) hiervoor is de 
Tabel 5.4 Schatting vezelverbruik textielindustrie wereld 
1990 en 2000 (kton) 













Bron: Technische Textilien, nr. 28, 1985. 
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prijs. Textiel uit katoen is aanzienlijk goedkoper dan textiel 
uit bijvoorbeeld linnen. Slechts in bepaalde marktsegmenten is 
men bereid meer te betalen voor een linnen produkt dan voor een 
identiek produkt uit katoen. 
Het prijsverschil tussen katoen en linnen is niet in alle 
stadia van het verwerkingsproces identiek. Qua grondstofprijs lo-
pen katoen en vlas niet ver uit elkaar. De wereldmarktprijs voor 
katoen schommelt rond de ƒ 3,- per kg. De prijs voor gemiddelde 
kwaliteiten dauwroot lange vlasvezels bedraagt circa ƒ 3,50 per 
kg. Met name bij het spinnen, wordt aan vlas echter aanzienlijk 
meer waarde toegevoegd dan aan katoen. De meningen over de rela-
tie tussen de prijs van katoenen garens en die van vlasgarens 
lopen uiteen. Sommigen beweren dat deze prijzen gekoppeld zijn; 
wanneer de prijs voor katoenen garens daalt, daalt die voor vlas-
garens eveneens. Anderen beweren dat er geen correlatie bestaat 
tussen de prijzen van deze garens. Wél is men het er over eens 
dat de prijs voor een vlasgaren niet meer dan twee maal die van 
een katoenen garen van hetzelfde garennummer zou moeten bedragen. 
In praktijk zit daar vaak een factor 2 tot 3 tussen. 
De verdeling van het gebruik van linnen over verschillende 
textiele toepassingen, in vergelijking met andere weefsels is 
weergegeven in tabel 5.5. 
Tabel 5.5 Procentuele verdeling naar gebruiksdoel; linnen ten 
opzichte van andere vezels 













Totaal 100 100 
Bron: CILC, 1987 en 1989. 




















Bron: CILC, 1987. 
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Het voornaamste gebruiksdoel van linnen is kleding. Circa 
30% hiervan is bestemd voor herenkleding en 70% voor dameskle-
ding. 
Het absolute consumentenverbruik van linnen voor de vijf 
grootste gebruikers in de wereld is weergegeven in tabel 5.6. 
Uit tabel 5.6 blijkt dat het verbruik per hoofd in Italië 
het hoogst is. Ook in de BRD is het linnenverbruik relatief hoog. 
In Italië wordt echter linnen vooral gebruikt in de vorm van 
kleding, in de BRD juist meer in de vorm van interieurstoffen en 
huishoudtextiel. Gezien het feit dat voor kleding vooral hogere 
garennummers worden gebruikt en voor huishoudtextiel en inte-
rieurstoffen vooral lagere garennummers, is het verschil in lin-
nenverbruik uitgedrukt in meter per hoofd tussen Italië en de 
BRD groter dan uitgedrukt in grammen per hoofd. 
In tabel 5.7 is weergegeven hoe de verdeling van linnen in 
de EG over de verschillende gebruiksdoelen zich in de afgelopen 
decennia heeft ontwikkeld. Deze tabel geeft tevens een schatting 
voor de verdeling over de periode 1985-2000. 
Tabel 5.7 Schatting procentuele verdeling van het linnengebruik 
in de EG naar gebruiksdoel, 1965-2000 

























a) absoluut verbruik 30 kton/jaar; b) schatting absoluut verbruik 
65 kton/jaar. 
Bron: Füssener Textill AG. 
Uit tabel 5.7 blijkt dat men bij de Duitse spinnerij ver-
wacht dat technisch doek in de toekomst een minder belangrijke 
afzetmarkt voor linnen zal gaan vormen. Daarentegen zullen inte-
rieurstoffen in belang toenemen. Dat betekent dat er in de toe-
komst meer vraag naar ontstaan naar lagere garennummers van hoge-
re kwaliteit. Dat betekent echter ook dat grovere, drooggesponnen 
garens meer modeafhankelijk worden. Opgemerkt moet worden dat de 
markt voor grovere garens op dit moment vrij slecht is en alleen 
de hogere garennummers drooggesponnen garens op deze markt goede 
afzetmogelijkheden kennen richting interieurstoffenindustrie. Dit 
betreft met name de half-natgesponnen garens. 
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5.2 Performance natuurlijke vezels 1) 
In deze paragraaf zal nader in worden gegaan op de perfor-
mance van vlasvezels ten opzichte van andere natuurlijke vezels 
zoals katoen en ramie. 
Verwerkingsproces ramie 
Om de verschillen tussen de produktie van ramie-garens en 
vlasgarens te verduidelijken is in figuur 5.1 het verwerkings-
proces van ramie weergegeven. 
Voor het produceren van ramie-garens worden verschillende 
prosessen gebruikt. De gegevens van figuur 5.1 zijn gebaseerd op 
het ontsluitings- en voorbehandelingsproces zoals dat door Japan-
se en Chinese bedrijven wordt gehanteerd. Deze twee typen proces-
sen verschillen slechts minimaal, maar deze verschillen zijn wel 
doorslaggevend voor de kwaliteit van het eindprodukt. Het Japanse 
produkt is superieur aan het Chinese. Voor het Japanse proces be-
staat een octrooi. Dit heeft echter alleen voor Japan beschermen-
de werking. 
In tabel 5.8 staan een aantal technische data voor vlas, 
ramie en katoen vermeld. 
Vlasvezels scoren ten opzichte van katoenvezels vooral goed 
op het gebied van de sterkte; zowel nat als droog en op het 
gebied van de vochtabsorptie. 
Naast sterkte zijn de belangrijkste eigenschappen die ramie-
vezels van vlasvezels onderscheiden: het gladde oppervlak van de 
vezel en de lagere torsieweerstand (draaiweerstand). De grotere 
sterkte zorgt ervoor dat ramiegarens fijner uitgesponnen kunnen 
worden dan vlasgarens. Het gladde oppervlakte zorgt voor de spe-
cifieke "touch" van ramiegarens en de verfeigenschappen, de lage 
torsieweerstand bepaalt de weefeigenschappen (soepel) van ramie-
garens. 
In tabel 5.9 zijn de eigenschappen van natuurlijke, kunst-
matige en synthetische vezels vergeleken. 
Synthetische vezels hebben als voordeel boven de natuurlijke 
dat ze niet kreuken en sterk zijn. De voordelen van natuurlijke 
vezels zijn dat ze vocht opnemen en niet electrostatisch geladen 
kunnen worden. 
1) Deze paragraaf is tot stand gekomen met medewerking van de 
Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). 
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oogst ramie (3 tot 7 keer per jaar) 
onthouten (handmatig of semi-machinaal) 
zuurbehandeling en vergisting 
hoge druk basisch kookproces (vezelrendement 70%-75%) 
parallele vezels 
wet dresser machine (verzachter vezel) 
toevoeging anti-statische olie ( hogere spinproduktie) 
drogen 
kammen 
snijden en kammen 
verwijdering afval 
vezel splitsing machine 





Figuur 5.1 Verwerkingsproces ramie 
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Tabel 5.8 Technische gegevens vezeleigenschappen van ramie, 
vlas en katoen 
Eigenschap (eenheid) 
Vezellengte (mm) 
Vezeldikte (d) a) 
Soortelijk gewicht (g/cm3) 
Watergehalte b) (%) 






Treksterkte (kg/mm b) 
Waterabsorptie c) (%) 





































a) d » dernier; l d - 0,026 Nm; b) bij 25oC en een relatieve 
luchtvochtigheid van 65%; c) na vier uur in verzadigde stoom; 
d) na 3,5 uur droog in de schaduw. 
Bron: Japanse ASA-Association. 





























































*) ++ zeer groot; + groot; +/- matig; - klein; — zeer klein. 
Bron: STT. 
5.3 De markt in het Verre Oosten 
In figuur 5.2 zijn de locaties van de teelt van vlas en 
ramie in Zuid-Oost Azië weergegeven. 
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"Tijger-1 ancien" (opkomende 
economische grootheden) 
Filippijnen Indonesië 
Maleisië en Thailand 
) — '^Draken-1anden (gevestigde 
~-+é? S1' economische groot lieden) 
Japan, Signapore, Hong Kong en Zuid-Korea 
Teelt locatie Ramie 
Teel11ocat ie vlas 
Figuur 5.2 Locatie produktie van vlas en ramie in het Verre 
Oosten 
5.3.1 Japan 
Een "linnensector" bestaat niet in Japan. Wel is er een ASA-
industrie, die naast linnen, ramie, hennep en jute als grondstof 
verwerkt. ASA is Japans voor bastvezel. Onder deze categorie ve-
zels vallen onder andere vlas, ramie, hennep, sisal en jute. Het 
onderscheid tussen deze vezels is in de geschreven taal aanwezig; 
alle vezels hebben hun eigen voorvoegsel voor het ASA-teken. Ook 
in China en Zuidkorea bestaat een dergelijke situatie; het woord 
MA beslaat dezelfde groep natuurlijke vezels als ASA. In Japan is 
overigens via de warenwet geregeld dat alleen linnen en ramie 
Produkten het ASA label mogen voeren. De ASA-industrie heeft qua 
produktie van garens een aandeel van 15% in de totale Japanse 
garenproduktie. In figuur 5.3 is de structuur van de Japanse ASA-
industrie weergegeven. 
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Figuur 5.3 Structuur Japanse ASA industrie 
*) Warenhuizen, supermarkten en speciaalzaken 
Japan staat bekend om zijn complexe industriële structuren. 
De grote internationale handelsfirma's (de "Shoga Shosha") spelen 
een zeer belangrijke rol bij vrijwel alle transacties tussen 
Japan en derde landen, maar ook binnen Japan zelf. Deze Shoga 
Shosha zijn alle niet alleen handelsfirma's, maar hebben ook tal-
loze produktiebedrijven en/of deelnemingen in produktiebedrijven. 
Er zijn in Japan een tiental van deze concerns. Deze zijn onder 
andere: Mitsubishi, Kanematsu-Gosho, Itoh, Mitsui, Marubeni, 
Nomura en Nissho Iwai. Deze concerns hebben afdelingen voor de 
handel en produktie in grondstoffen, garens, weefsels en overige 
verwerkte textielprodukten. 
Tabel 5.10 Import vlasprodukten in Japan, 1988 
Land van Gezwingeld Gehekeld a) Gecottoniseerd Afval 
herkomst . 
ton min JPYb) ton min JPY ton min JPY ton min JPY 
China 275 63 52 16 506 118 11.892 802 
Taiwan 32 12 320 145 115 46 91 30 
Nederland 22 13 10 5 
België 124 56 39 24 20 68 1.282 291 
Frankrijk 87 29 141 65 22 7 335 22 
Bulgarije 2 1 13 2 
Canada 2.501 135 
Egypte 562 28 
V.K. 28 26 
Totaal 542 174 561 281 676 241 16.663 1.308 
a) hekellint en hekelsnuit; b) JPY - Japanse Yen; 1 min JPY = 
ƒ 15.000,-. 
Bron: MITI Japan. 
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Een belangrijk deel van alle importen gaat via deze bedrij-
ven. In totaal wordt gemiddeld 64% van de Japanse textiel geïm-
porteerd, in diverse stadia van bewerking (vezels, garens, onge-
verfde weefsel en dergelijke). In tabel 5.10 worden importcijfers 
van vlasprodukten voor Japan weergegeven. 
Het blijkt dat verreweg het meeste gezwingeld vlas uit China 
geïmporteerd wordt. Gezien de relatief geringe transportafstanden 
is dit makkelijk te verklaren. Het aanbod uit China is gedaald; 
in 1986 werd er nog 1214 ton gezwingeld, gehekeld en gecottoni-
seerd vlas aangeboden; in 1987 was dit zelfs 1480 ton maar nu is 
het gezakt tot 833 ton. Overigens is de totale behoefte aan ge-
zwingeld, gehekeld en gecottoniseerd vlas gering ten opzichte van 
de behoefte aan vlasgarens; deze is ongeveer 3000 ton per jaar. 
Tevens wijst de hoeveelheid gecottoniseerd vlas er op dat veel 
vlas in de menggarenindustrie in Japan verbruikt wordt. Deze 
laatste branche is een technisch zeer hoogwaardige industrie-
branche; de investeringen in kapitaalgoederen zijn vele malen 
hoger dan in de ASA-branche. 
De gemiddelde importprijs van vlasprodukten uit de EG ligt 
zo'n 15% hoger dan het overige aanbod. Het vlasafval wordt door 
de papierindustrie gebruikt. 
Een probleem voor de Japanse ASA-industrie wordt, naast het 
trage tempo van introductie van nieuwe technische vindingen, 
gevormd door het lage peil van de lonen bij spinnerijen, waardoor 
het moeilijk is om aan voldoende geschoolde en gemotiveerde men-
sen te komen. Het loonniveau bij de weverijen is nog lager, waar-
door grootschalige integratie van spinnerijen en weverijen uit 
bedrij fs-economisch oogpunt voor de spinnerijen niet aantrekke-
lijk is, omdat in zo'n geval de totale loonkosten voor het geïn-
tegreerde bedrijf hoger zijn dan voor de twee bedrijven apart. 
In tabel 5.11 worden de import en produktie van ASA-garens, 
inclusief de import en produktie van linnen garens weergegeven. 
Tabel 5.11 Import, produktie en verbruik van ASA-garens totaal 
















































*) januari tot juli. 
Bron: MITI Japan. 
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Van de importen in 1988 kwam het grootste deel uit Italië 
(1.987 ton). Andere grote aanbieders zijn Frankrijk (624 ton) en 
het VK (965 ton). Opvallende aanbieders zijn India (65 ton) en 
Brazilië (121 ton) De garens uit EG-landen zijn voornamelijk nat-
gesponnen garens. Een veelgehoorde klacht is dat de garens uit 
Europa te grof zijn. 
In de produktiecijfers voor vlasgarens zijn zowel zuivere 
als menggarens (met een aandeel van linnen < 50%) inbegrepen. In 
1986 was van de totale vlasgaren-produktie slechts 21% zuiver 
vlasgaren. Ramie-garens daarentegen zijn voor het merendeel zui-
vere garens. 
De totale garen-produktie, met een vlas- of ramie aandeel 
van minder dan 50%, bedroeg voor 1986 ruim 20.000 ton. Hierbij 
zijn mengingen met katoen, rayon, synthetica, acryl, polyester en 
vinylon inbegrepen. Naar schattingen van de Japanse ASA-associa-
tie was in 1986 de totale binnenlandse vraag ongeveer 44.000 ton. 
De zelfvoorzieningsgraad bedroeg in 1986 zo'n 70%. 
Er is in Japan een viertal ASA-spinnerijen actief, te weten: 
Teisen, Tosco, Toyo ASA en Kanda. Daarnaast zijn er nog een drie-
tal jutespinnerij en lid van de Japanse ASA-Associatie. Alleen de 
Kanda spinnerij heeft de beschikking over natspinmachines. Deze 
garens worden gebruikt voor industriële textielprodukten en wor-
den in opdracht voor de Teisen spinnerij geproduceerd. De twee 
grootste ASA-spinnerijen zijn Tosco en Teisen. 
Tosco omvat zowel een spinnerij als een weverij en een 
finishbedrijf. Finishen vindt ook op commissiebasis plaats in 
"geassocieerde" bedrijven. Geassocieerd is in de Japanse indus-
trie-structuur vaak een eufemisme voor ondergeschikt. De kleine 
bedrijven zijn veelal sterk afhankelijk van de opdrachten van de 
grotere ondernemingen. Wel is er een sterk verantwoordelijkheids-
gevoel bij de grotere bedrijven ten opzichte van de toeleverende 
bedrijven. 
Het overgrote deel van de produktie van Tosco wordt gevormd 
door de menggarens. Zuivere ramiegarens kunnen tot Nm 120 ver-
sponnen worden; vlas "slechts" tot Nm 84. 
Natgesponnen vlasgarens worden geïmporteerd en gebruikt voor 
het weven van doeken voor de mode-markt. Circa 80% van de door 
het bedrijf gebruikte ramie gaat naar de menggarens c.q. gemengde 
weefsels. Tosco heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer ƒ 390,-
miljoen en 956 werknemers. Ter vergelijking, het Italiaanse 
bedrijf Linificio heeft een omzet van ƒ 290 miljoen. 
Voor vlas- en ramie garens tot Nm 30 geldt ongeveer dezelfde 
verkoopprijs; boven dit garennummer treden de prijsverschillen op 
en worden vlasgarens duurder dan ramie-garens. 
De twee produktiebedrijven van Tosco hebben bij elkaar 
53.500 spinringen. Naast ramiespinnen en (droog) vlasspinnen, 
worden ook katoengarens (rotorspinnen) en synthetische garens 
vervaardigd. 
De tweede grote ASA spinnerij is Teisen. Naast de import van 
EG-natgesponnen garens (van de bedrijven Herdmans, Zignago en 
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Linificio), koopt dit bedrijf ook gezwingeld vlas en hekellint 
van goede kwaliteit uit de EG in. Dit wordt vervolgens in het 
eigen bedrijf voorbehandeld en drooggesponnen. In analogie met de 
ramie-voorbehandeling (zie paragraaf 5.2), wordt het vlas na een 
basische voorbehandeling, waardoor het vlas helderder en beter 
verfbaar wordt, met olie besproeid om het soepeler te maken en 
minder water-absorberend. Na het spinnen wordt dit vervolgens 
weer uitgewassen. Deze techniek wordt overigens eveneens toege-
past in twee-cylinder katoenspinnerij en in de wolspinnerij in 
West-Europa. Tenslotte kan een biotechnologische behandeling met 
enzymen plaatsvinden. De ringspinmachines van Teisen voor het 
spinnen van vlas bereiken hogere snelheden dan in de EG gebruike-
lijk is bij droogspinnen. 
Tevens wordt in het bedrijf wol, katoen en rayon versponnen. 
Teisen is eveneens in het bezit van een mechanische cottoniseer-
machine. De garens worden zowel naar de weverijen als naar de 
breierijen afgezet. Ramie/vlas, vlas/wol, ramie/acryl en vlas/ 
acryl of vlas/polyester mengingen worden vooral in de breierij 
toegepast. Vlasgarens krijgen bij Teisen (en bij de andere ASA-
spinnerijen) een nabehandeling met enzymen om het garen beter ge-
schikt te maken voor verdere behandeling. 
De produktiecapaciteit van Teisen is met ongeveer 5.000 ton 
per jaar net iets groter dan Tosco. Overigens was deze produktie 
in 1987/88 nog hoger dan deze 5.000 ton. 
De handelsbedrijven (of beter gezegd, de vezel- en spinnerij 
afdelingen ervan) kopen in de meeste gevallen in op commissie 
voor de spinnerijen. Aangezien in de ASA-industrie slechts drie 
spinnerijen van enige omvang zijn (in tegenstelling tot de 
katoen-, wol- en synthetica-spinnerijen), kunnen de communicatie-
lijnen kort gehouden worden. De stagnatie van de import van vlas-
produkten uit de EG door Japan werd veroorzaakt door acties van 
de spinnerijen uit de andere sectoren die, aangelokt door de lin-
nen boom van 1985, zich eveneens op het vlas (in menggarens) 
stortten. Toen de linnen boom leek te eindigen, hebben zij hun 
voorraden gedumpt. Een andere wijze van marktverstoring treedt op 
wanneer buitenlandse aanbieders garens direct aan de weverijen 
trachten te verkopen. Gezien de afhankelijkheid van de weverijen 
in de ASA-industrie van de drie grootste spinnerijen, is een af-
wijking van het gebruikelijke handelspatroon niet mogelijk zonder 
dat (prijstechnische) concessies worden gedaan. 
De geproduceerde garens en de geïmporteerde garens kunnen 
door de spinnerij zelf of in commissie door derden geverfd wor-
den. In de meeste gevallen echter (circa 65%) zullen de garens 
aan een weverij gegeven worden om die in commissie te laten weven 
of te breien. De geweefde c.q. gebreide stoffen gaan vervolgens 
terug naar de spinnerij, die de ververij en het finishbedrijf het 
weefsel c.q. tricot laat afwerken. Vervolgens wordt het direct of 
via de trader doorverkocht aan de groothandel en de kledingindus-
trie. Tenslotte worden de produkten doorverkocht aan de detail-
handel. Hierbij gaan de zaken wel enigszins anders dan in Neder-
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land gebruikelijk is. Zo verkopen de detaillisten en warenhuizen 
de produkten veelal op coramissiebasis voor de kledingindustrie; 
eventuele niet verkochte partijen worden weer teruggeleverd aan 
de kledingindustrie. De detailhandel is duidelijk risico-avers. 
De handelshuizen spelen ook hier weer een belangrijke rol; vele 
transacties vinden plaats met financiële support van de trader. 
Een uitzondering wordt gevormd door het segment van de su-
permarkten. Deze zijn duidelijk veel meer risico-nemend en prijs-
bewust. Deze categorie bedrijven importeert dan ook veel kleding-
stukken uit landen als Zuid-Korea. Dit laatste is de reden dat 
de Japanse tricot-industrie met Zuid-Korea een regeling heeft 
getroffen om de massale import van Zuidkoreaans textiel op de 
Japanse markt af te remmen. Het marktaandeel van de supermarkten 
in Japan is sterk gestegen en is sinds medio tachtiger jaren gro-
ter dan het marktaandeel van de warenhuizen. Aangezien de waren-
Tabel 5.12 Produktie van ASA weefsels (1.000 m2) 
Jaar produktie 




















*) januari tot maart. 
Bron: MITI Japan. 
huizen traditioneel het verkooppunt zijn van kwaliteitsartikelen 
zal deze trend zeker zijn gevolgen hebben voor de "positionering" 
van de linnen/ramie artikelen. Tevens zal dit consequenties heb-
ben voor de kwaliteit en prijszetting van de artikelen waar 50% 
of minder ASA in is verwerkt. 
In tabel 5.12 is de produktie van linnen en ramie weefsels 
aangegeven voor de periode 1984 tot en met 1989. Voor de jaren 
1984 tot en met 1986 is tevens een uitsplitsing naar ramieweef-
sels en linnenweefsels gemaakt. Voor 1987 tot en met 1989 zijn 
deze gegevens helaas niet beschikbaar. 
Duidelijk is dat de terugval in produktie in 1988 vooral in 
de handdoekensector aanzienlijk is geweest. De modische markt is 
veel stabieler gebleven. Hierbij dient tevens te worden aange-
toond dat ramie blijkbaar voor het merendeel niet als zuivere 
ramie naar de weverijen of breierijen toegaat maar in meng-
verhoudingen beneden de 50%. 
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De ASA-markt in Japan is in 1953 sterk gedaald door de op-
komst van met name nylon kledingstukken. In 1958 nam het markt-
aandeel van ASA echter weer toe door de introductie van ASA/po-
lyester overhemden en blouses. In 1961 werd het aanbod vergroot 
met ASA/acryl mengingen. In de periode 1965 tot 1974 was in Japan 
sprake van een ASA-boom. Na de eerste oliecrisis van 1974 is het 
marktaandeel weer gedaald. In de periode 1983 tot 1985 was er 
eveneens sprake van een ASA-boom op de Japanse markt. De cijfers 
uit tabel 5.12 tonen aan dat het verbruik van linnen/ramie weef-
sels de laatste jaren ondanks terugval van de totale produktie 
van ASA-weefsels in het hoger kwaliteitssegment stabiel is geble-
ven. 
Vooral de markt voor interieurstoffen is door de "verwes-
tering" van de Japanse markt een groeimarkt. Door de introductie 
van stoelen (bekleding), tafels (tafelkleden) en behang in de 
Japanse huishoudens, is een kwaliteitssegment van de Japanse 
markt geopend voor Westerse producenten van dergelijke stoffen, 
mits deze hun produkten aanpassen aan de Japanse smaak en via de 
juiste kanalen op de markt laten brengen. 
5.3.2 Zuid-Korea 
De Zuidkoreaanse texiel- en kledingindustrie is in de zeven-
tiger jaren sterk gegroeid. Deze groei is in de jaren tachtig 
enigszins afgeremd. Door de sterke economische expansie en door 
de uitbouw van de handelsstromen, wordt het land nu geconfron-
teerd met de schaduwzijden van deze groei. Door stijgende loon-
kosten en een stijgende valutakoers, die bovendien losgekoppeld 
is van de koers van de US dollar, is het comparatieve voordeel 
van de textielindustrie ten opzichte van landen als Thailand, 
Filippijnen, Indonesië en Maleisië sterk aan het dalen. Eveneens 
wordt de industrie geconfronteerd met protectionisme op haar 
belangrijkste afzetmarkten, de VS en de EG. 
De linnen en ramie-industrie (MA in het Koreaans) vormt des-
ondanks een groeiende branche in de textielindustrie. De locatie 
dicht bij China, waarmee de relaties de laatste jaren sterk zijn 
verbeterd, en andere ramie en linnen producerende landen maken 
Zuid-Korea een potentiële concurrent van Japan en de Europese 
landen. Voorlopig is daarbij voor Zuid-Korea de Amerikaanse markt 
een speerpunt, maar ook de markten in de EG en Japan kunnen op 
wat langere termijn te maken krijgen met een concurrerend aanbod 
vanuit Zuid-Korea. 
Er zijn in Zuid-Korea, zoals in Japan, een aantal grote in-
ternationale, sterk gediversificeerde ondernemingen. Een groot 
deel van de totale import van Zuid-Korea verloopt via deze con-
cerns. Tevens hebben deze bedrijven een belangrijk aandeel in de 
produktiestructuur van het land. In de MA-sector ziet de verde-
ling van bedrijven er als volgt uit: 
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Import 
Internationale concerns als DAEWOO, DAINONG en LUCKY GOLD-
STAR. In totaal zijn er acht van deze concerns en kleine, gespe-
cialiseerde handelaren als Koseil. 
Produkt ie 
Private spinnerijen: veelal kleinere bedrijven; soms onder-
deel van een internationaal concern. In de MA sector zijn naar 
schatting de volgende aantallen spinnerijen actief: 1 ramiespin-
nerij, 1 vlasspinnerij, 1 vlas/katoenspinnerij en 20 vlas/wol-
spinnerijen. 
In totaal zijn er 20 weverijen die MA-garens gebruiken. Een 
aantal van hen heeft verf en veredelingscapaciteit. 
Daarnaast zijn er ook veel spinnerijen die ramie in meng-
garens verwerken. Er zijn tevens veel weverijen; zowel groot als 
klein die in potentie ook linnen en/of ramiegarens in kunnen we-
ven, maar er is een duidelijke tendens om tot schaal-vergroting 
te komen. De MA-industrie in Zuid-Korea moet zijn uiteindelijke 
vorm nog krijgen. Door kosten-efficientie en andere schaalvoor-
delen zal de concurrentie met de andere vlas/ramie producerende 
landen toenemen. 
Het merendeel van de door Zuid-Korea geïmporteerde, Europese 
garens komt uit de EG; men is echter doende contacten met 
Oost-Europa te leggen. Dit om de afhankelijkheid aan West-Europa 
voor de levering van kwaliteitsgarens te verminderen. De geïmpor-
teerde garens zijn zowel droog- als natgesponnen. Het aandeel van 
de natgesponnen garens neemt toe nu het karakter van de Zuidkore-
aanse markt (prijsmarkt) aan het veranderen is. In 1987/88 was 
het verbruik van linnen garens in Zuidkorea 2000 ton. 
Voor de export naar Japan wordt of 100% linnen gebruikt of 
katoen/vlas mengingen. Ramie/katoen mengingen zijn bestemd voor 
de populaire markten (supermarkten). Ramiedoeken worden ook wel 
naar Japan gestuurd om daar een Japanse-stij1 finishbeurt te 
krijgen. 
Naast de grote multinationals opereert in Zuid-Korea een 
drietal kleine bedrijven die alleen in linnen en ramie handelen. 
Eén van deze bedrijfjes is Kosell. Dit bedrijf is een puur han-
delsbedrijf. Het is onder andere de vertegenwoordiger van de 
gehele Noordierse spinbranche. Het bedrijf handelt in vlasproduk-
ten in alle fasen van bewerking. Naast vertegenwoordiging van 
alle belangrijke Noordierse spinnerijen, is het bedrijf ook agent 
voor Hugotex (het Hongaarse staatstextielbedrijf), Chinatex en 
het Chinese bedrijf Harbin. In totaal voorziet het bedrijf in 
ongeveer 70% van de Zuidkoreaanse behoeften aan vlas en vlaspro-
dukten (naar eigen bewering). Het bedrijf kan zijn klanten dus 
voorzien van vlasprodukten met een grote spreiding in kwaliteit 
en prijs. 
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Inkoop van vlas (gezwingeld en gehekeld vlas) vindt plaats 
in België. Garens komen voornamelijk uit Noord-Ierland. Hierbij 
is het voor het bedrijf belangrijk dat het alleen garens van goe-
de kwaliteit inkoopt, omdat men anders in aanvaring komt met de 
spinners-klanten, die zelf een middelmatige kwaliteit produceren. 
Weefsels worden in China (via Hongkong), Thailand en de USSR 
ingekocht. Het zijn bijna altijd weefsels van middelmatige kwali-
teit, bestemd voor de lagere segmenten van de textielmarkt. Daar-
naast handelt het bedrijf in menggarens met katoen, rayon en 
polyester. 
De totale Zuidkoreaanse import wordt geschat op zo'n 3.000 
ton op garenbasis per jaar. Kosell heeft hierbij een aandeel van 
33%. 
De vlasprodukten uit China worden via Hongkong (Millionfull) 
aangeleverd; de Hongaarse produkten via Lichtenstein. Vlas en 
vlasprodukten uit de USSR worden via Singapore geleverd. De kwa-
liteit van het Chinese vlas wordt door Millionfull gegarandeerd. 
Ook worden zaken gedaan met het Belgische Solintex (Société du 
Lin/etoupes d'Export). De prijzen voor garens die in de EG en in 
China worden geproduceerd en in Zuid-Korea geïmporteerd, zijn 
weergegeven in tabel 5.13. 
Tabel 5.13 Prijzen vlasgarens uit de EG en China (dollar per 
kg), 1989 
Garennummer EG China 
Nm 15 10 5 
Nm 24 13 8 
Bron: Kosell Int. Co. 
Overigens worden de fijnste Chinese garens niet geëxpor-
teerd, maar in China zelf verweven. 
In China wordt katoen met ramie vermengd om tot betere kwa-
liteiten te komen dan met 100X ramie (bovendien wordt op deze 
wijze eventuele quota's voor katoen omzeild; zie ook pararagraaf 
5.3.3; Hongkong). 
Een van de grootste spinnerijen in Zuid-Korea die ook vlas 
verspint is Dainong Speciality Textiles (naast de Dong Yang 
Textiles manufacturing Co. met een produktie van 700 ton vlas-
garens per jaar en één linmack). 
De Dainong Specialty textiles co. is een onderdeel van het 
Dainong concern. Dit bedrijf is een van de grootste Zuid-Koreaan-
se textielondernemingen. De huidige vlasgaren-produktie is 70 ton 
per maand met zes natspin-ringspinmachines. De produktie bestaat 
uit Nm 24, Nm 41 en Nm 66. Alleen de Nm 66 is voorgebleekt. Vanaf 
februari 1990 zal één Linmack operationeel worden. Deze zal een 
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tweetal oude machines vervangen. Tevens zijn een tweetal hekelma-
chines (oude types) en kaardmachines in bedrijf. Eveneens heeft 
het bedrijf twee La Roche cottoniseermachines. 
Het voorbleken wordt alleen voor de fijnste garennummers 
toegepast. 
Het bedrijf gebruikt fijne Europese hekellinten voor haar 
katoen/vlas mengingen. Dit produkt wordt gebruikt om te kunnen 
concurreren met ramie Produkten. 
Het bedrijf heeft twee bezwaren tegen het gebruik van de 
nieuwe, hoge-snelheid ringspinmachine (niet de Linmack) voor het 
spinnen van vlas. Deze zijn: 
de vlasvezel is te ruw en te kort. Bovendien is de vezel 
niet flexibel; 
vlas geeft te veel afval door de aanwezigheid van niet-
vezels. 
De hoge-snelheid ringspinmachine is wel geschikt voor het 
spinnen van ramie. Het bedrijf ziet als de meest realistische 
innovaties voor het spinnen van linnen: 
meer homogeen bleken van het voorgaren; vlas wordt vaak door 
de chemicaliën beschadigd; 
verandering in het rekwerk op de spinmachine; 
opvoering van de spinsnelheden met een factor 1,5; 
splicing bij het spoelen van vlasgarens; 
Japanse-stij1 softening van vlasgarens. 
Het bedrijf wil in de toekomst, in analogie van de katoen-
verwerking in het moederbedrijf, ook zelf gaan weven (in Zuid-
Korea zijn reeds ongeveer twintig weverijen). Voordat zij echter 
gaan weven, moet onder andere de kwaliteit van de eigen garens 
gelijkwaardig worden aan de EG-garens. Daarom koopt het bedrijf 
ook een bepaalde hoeveelheid EG-vlasgarens in, om aan de behoefte 
aan kwaliteitsgarens van de weverijen te kunnen voldoen. 
De produktie van weefsels vindt een halfjaar voor finale 
verkoop plaats. De ingekochte garens van de weverijen uit de 
MA-branche komen uit: 
- vlasgarens: EG (kwaliteitsgarens) en 20% van buiten de EG; 
- ramie-garens: China; 
- katoengarens: eigen produktie. 
Opgemerkt moet worden dat het aandeel Hongaarse en Poolse 
vlasgarens in de toekomst zal toenemen om afhankelijkheid van EG 
te verlagen. 
De kwaliteit van de garens wordt afgemeten aan de kleur en 
het aanvoelen van het garen, de sterkte, de gelijkheid, eventuele 
onregelmatigheden, de zuiverheid en tenslotte de verfeigenschap-
pen. 
De handelaar die de garens levert staat garant voor kwali-
teit. Met name met in China gesponnen garens zijn er vaak proble-
men bij het finishen van het weefsel. Er ontstaan namelijk gaten 
in het weefsel ten gevolge van ijzerverontreiniging in het garen, 
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dat met de finishing-chemicaliën reageert. Dit probleem is bij 
textielinstituten in België (Centexbel) en Noord-Ierland (Lambeg 
Industrial Research Association) getest. Het wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de reactie van het bleekmiddel in het voorgaren 
met het ijzer van de oude ringspinmachines. Het probleem treedt 
namelijk niet op met Linmack gesponnen garens. 
Vanaf 1985 is de vraag naar linnen op de Zuidkoreaanse markt 
aan het stijgen. Deze vraagstijging zou bevorderd worden door een 
neerwaartse prijsontwikkeling van linnen Produkten, veroorzaakt 
door dalende marges bij het spinnen en weven van linnen. Het bin-
nenlandse verbruik van linnen is derhalve gestegen. 
Linnen wordt in Zuid-Korea meestal gebruikt voor herenpak-
ken. Ramie daarentegen meer voor blouses en dergelijke. De mark-
ten voor linnen en ramie zijn dus, evenals in Japan, gescheiden. 
Ramie-garen Nm 36 wordt het meest gebruikt; de prijzen hiervoor 
lopen uiteen van $ 9,2 per kg voor de hoogste kwaliteit tot $ 7.0 
per kg voor de minste kwaliteit. Het verschil tussen de hoogste 
en laagste kwaliteit komt vooral in de sterkte tot uiting. Vlas/ 
katoen-garens worden getwist gebruikt voor pullovers. Hiervoor 
wordt gesoftened vlasgaren met een garennummer beneden Nm 24 ge-
bruikt, voor het linnen uiterlijk. De weverijen hebben mede door 
het probleem met de ijzerverontreiniging een voorkeur voor Euro-
pese (op Linmacks gesponnen garens). Ramie heeft echter betere 
weefeigenschappen dan linnen. Vandaar dat voor een linnen weefsel 
in Zuid-Korea ook wel ramie als ketting wordt gebruikt en linnen 
als inslag. 
In Zuid-Korea wordt gestreefd naar een verhoging van de pro-
duktie van hogere garennummers. Vanuit de weverijen en vanuit de 
(binnenlandse) markt is er een sterke vraag naar kwalitatief 
goede garens. 
Sommige ramie-artikelen worden vanuit Zuid-Korea naar Japan 
gestuurd om daar de finishing te krijgen, teneinde een vergelijk-
baar kwaliteitsnveau te halen als met Japans ramie. 
De exportrestricties voor de markten in de VS maken dat 
markten in Midden- en Zuid-Amerikaanse landen belangrijker worden 
als exportland voor Zuid-Korea. 
5.3.3 Hongkong 
Hongkong is in meerdere opzichten een unieke stad. Voor dit 
rapport is de relatie tussen China en Hongkong en overige 
textiellanden in de wereld het meest interessant. Hongkong is de 
draaischijf tussen de producent China en de Westerse consumptie-
landen. Produktiequota spelen een belangrijke rol; Hongkong heeft 
zelf als producent veel minder speelruimte dan wanneer zij als 
intermediair voor de Chinese produktie werkt. Ook andere landen 
als Zuid-Korea, Thailand, de Filippijnen en Singapore hebben met 
gequoteerde afzetmarkten te maken. Daarom zullen eerst in het 
kort het quotastelsel en de gevolgen van het Multi Vezel Accoord 
(MVA) voor deze landen besproken worden. Voor een aantal markten 
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(de VS en de EG) gelden voor textielprodukten in het kader van 
het Multi Vezel Accoord van het General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) beperkingen met betrekking tot de export naar deze 
markten. 
De verdeling van de quota is gebaseerd op de export van het 
jaar ervoor en de status van het betreffende exporterende land. 
Het MVA kent namelijk clausules waarbij sommige landen een voor-
keurspositie boven anderen genieten. Tevens is een onderscheid 
mogelijk van de (interne) verdeling van de quota naar individuele 
bedrijven of naar de overheid als geheel. In Hongkong worden de 
quota via het bureau dat de exportvergunningen verleent, op 
aanvraag over de bedrijven verdeeld. Een bedrijf kan hierdoor, 
bij tegenvallende exporten in het ene jaar, het volgende jaar 
geconfronteerd worden met een korting op zijn quotum. Indien in 
Hongkong een bedrijf zijn toegemeten quotum voor minder dan 95% 
opmaakt, wordt het het volgende jaar gekort op een eventueel 
nieuw quotum. 
In het geval van Hongkong geldt dat de jaarlijkse groei in 
de quotaruimte 1% bedraagt. Voor China is dit 2% tot 3% en voor 
de Filippijnen 4%. In Hongkong is de algemene verwachting dat het 
MVA na 1991 (wanneer het vierde MVA afloopt) opnieuw verlengd zal 
worden. 
Een export-quotum geldt voor het land waar de produktie 
plaatsvindt en is per produktgroep geregeld. Eveneens is van in-
vloed de vraag in welke valuta de produktie wordt uitgedrukt. In-
dien reëxporten gepaard gaan met een waardetoevoeging van minder 
dan 75% van de oorspronkelijke waarde, geldt het quotum van het 
origineland. Daarom wordt er in veel gevallen eerst onderhandeld 
over de quota voordat de contracten worden afgesloten. Een toege-
kend quotum kan zelf ook onderwerp van onderhandeling zijn. 
In de praktijk hebben de transacties tussen Hongkong en 
China de volgende volgorde van handelingen (zie figuur 5.4). 
Aan de afgifte van een exportvergunning i.e. een toekenning 
van een bepaald quotum, zijn kosten verbonden. In Hongkong bedra-






*) eventueel koppelverkoop 
Figuur 5.4 Transactieschema Hongkong-China 
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kosten voor ramie-quota zijn in Hongkong lager dan dit bedrag. De 
actuele kosten voor een quotum worden overigens bepaald door de 
marktfluctuaties. Voor ramie is door de VS in 1987 een quotum in-
gesteld. Bij een menggaren of weefsels uit verschillende garens, 
geldt voor de quota de vezelsoort met het grootste aandeel. 
De prijs voor zijde is ten gevolge van een groeiende vraag 
naar zijde en half-zijden produkten sterk gestegen (30% in één 
jaar). Zijde zou eventueel door ramie vervangen kunnen worden. 
Overigens wordt de Amerikaanse markt ongeschikt geacht voor 
zuivere zijden of ramie produkten, ten gevolge van de hoge prijs 
voor deze produkten. 
De samenwerking met China kan op een aantal manieren 
gestalte krijgen: 
1. Via een joint venture met een Chinees bedrijf, bijvoorbeeld, 
een spinnerij. Voordeel is dat door een dergelijke construc-
tie directer toegang tot zowel de grondstoffen als de quota 
wordt verkregen. Tevens kan op deze wijze het nadeel van 
(nog) onvoldoende handelscontacten ondervangen worden. 
Nadeel is dat het benodigde papierwerk voor het opzetten en 
operationeel maken van een dergelijk bedrijf veel overhead 
kosten met zich meebrengt; 
2. Via handelaren in Hongkong, zoals de Millionfull Co., direct 
zaken doen met het Chinese exportbedrijf Chinatex. De inter-
mediair staat daarbij garant voor de kwaliteit. Nadeel is 
dat de directe controle en sturing zwakker is dan bij alter-
natief 1 en dat de opbouw van relaties zeer belangrijk is. 
Europa is een moeilijke exportmarkt voor Hongkong doordat de 
vele, relatief kleine markten alle een eigen identiteit hebben. 
De partijen zijn dan vrij klein. Verder is Europa in het algemeen 
een prijsmarkt. Een deel van de groei in de handel van Hongkong 
gaat naar Zuid-Korea. Via in Hongkong gevestigde bedrijven, al 
dan niet in Zuidkoreaanse handen, gaan veel ongeverfde en/of on-
gebleekte weefsels ongequoteerd naar Zuid-Korea. Ook worden deze 
weefsels naar Indonesië, Maleisië, Thailand en Filippijnen (de 
vier tijgerlanden) geëxporteerd. Met name in Thailand wordt veel 
geïnvesteerd door Japan, Zuid-Korea en Taiwan in de kledingindus-
trie. Hoe Hongkong er na 1997 uit zal zien is onduidelijk. 
De jaren 1986, 1987 en 1988 waren sterke katoenjaren voor 
China. De laatste oogst was echter tegenvallend en de komende 
oogst waarschijnlijk ook. Van de totale Chinese natuurvezelpro-
duktie heeft katoen een aandeel van 80% en "Ma" (ramie en vlas) 
ongeveer 20%. Naar verluidt worden in China zelf linnen of ramie 
produkten alleen in een periode van rouw gedragen, althans in 
Zuid-China. Vaak is de prijs te hoog voor de gemiddelde Chinese 
consument. 
In Hongkong opereren een aantal vertegenwoordigers van het 
Chinese Resource bureau. Een van deze bedrijven is de Milionfull 
Co. Dit bedrijf is de Chinese vertegenwoordiger, tezamen met nog 
een drietal andere bedrijfjes, in Hongkong voor vlas en ramie. 
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Het bedrijf opereert onder de directe kontrole van het Chinese 
Resource bureau in Hongkong, dat de lokale vertegenwoordiger van 
het Centraal Economisch Planbureau (CEP) is. Deze construktie 
wordt overigens alleen in Hongkong toegepast. Het is echter niet 
uitgesloten dat in de nabije toekomst ook een dergelijke con-
structie voor Zuid-Korea wordt opgezet. Per spinnerij wordt ver-
volgens geprobeerd markten voor de garens te vinden. 
Het Resource bureau moet voor iedere transactie uiteindelijk 
zijn toestemming verlenen. Overigens kunnen de handelaren gebruik 
maken van geld van de Bank of China in Hongkong. De contacten van 
dit bedrijf met de Chinese vlas- en ramie producenten zijn uiter-
aard heel direct. Zo wist een vertegewoordiger van het bedrijf te 
melden dat China een aantal vlas-ringspinmachines heeft gekocht 
in Europa. Deze machines zullen volgens hem door de Chinezen zelf 
gekopieerd worden en verder lokaal geproduceerd en ingezet worden. 
Dit is overigens ook geprobeerd met de Westeuropese vlasras-
sen. Deze bleken echter niet bestand te zijn tegen de Chinese 
weersomstandigheden en bodemgesteldheid. 
In China bevindt zich een aantal zwingelturbines. Daarnaast 
wordt gezwingeld en gehekeld vlas ingekocht in België, Frankrijk 
en Oost-Europa. 
De loonkosten in China bedragen $ 20,- per maand. Desondanks 
wordt vooral gedauwroot in China omdat de vereiste technische- en 
management-kennis voor kwaliteits waterroten niet beschikbaar is. 
Controle op de produktie vindt plaats door het CEP. 
De huidige Chinese produktie van vlasgarens is ongeveer 
10.000 ton per jaar. Er vindt een zekere import van grondstoffen 
plaats om de markt te openen; dat wil zeggen dat de betere bui-
tenlandse materialen gebruikt worden om Chinese kwaliteitsproduk-
ten te maken. De meeste garens en weefsels, dus niet-kleding-
stukken, worden verkocht aan Japan, Indonesië, Zuid-Korea, Taiwan 
en Thailand (70%) en de EG (30%). 
Het aandeel van de EG is de laatste jaren toegenomen van 5% 
tot 30% van de totale export van vlas- en ramiegarens en -weef-
sels. Met de invoering van het zesde economische plan in China is 
voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen vlas en ramie in 
China. Voorheen werden ze als één beschouwd. Volgens een verte-
genwoordiger van de Chinese agent in Hongkong, is de Chinese 
ramieproduktie vele malen groter dan de vlasproduktie. De huidige 
prijsstijgingen van ramie zouden veroorzaakt worden door het CEP, 
dat een hogere prijs heeft vastgesteld. Hoe de produktie van vlas 
en ramie in China zich in de toekomst gaan ontwikkelen is nog on-
duidelijk. 
Vlas uit China wordt door sommige Hongkong-handelaren in 
China zelf aangekocht, in lokale valuta, en vervolgens in een 
andere provincie verwerkt tot garens. Tevens worden in China syn-
thetische vezels uit Zuid-Korea versponnen. De kwaliteit van de 
Japanse ramie is beter dan de Chinese ramie, maar de specifieke 
touch en dergelijke van het Japanse produkt maakt dat het niet 
zonder meer verkoopbaar is op andere markten. 
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China is grootste exporteur van gebreide produkten. Hiervoor 
is Chinees ramie echter niet geschikt. Wel wordt er geprobeerd of 
Chinese ramie geschikt is of kan worden gemaakt voor de breierij. 
Indien dit mogelijk blijkt, zal hun concurrerend vermogen sterk 
stijgen. 
5.3.4 Opmerkingen 
De produktie van ramiegarens in het Verre Oosten is momen-
teel voor de linnenindustrie in West-Europa nog van ondergeschikt 
belang. Toch lijkt het zinvol om aan dit produkt de nodige aan-
dacht te schenken, niet alleen op Nederlands niveau maar zeker 
ook op EG/CILC-niveau. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen aan 
te wijzen: 
1. Het ontsluitingsprocédé van ramie kan mogelijk aanknopings-
punten bieden voor het onderzoek naar nieuwe methoden om de 
vlasvezel te ontsluiten. Tevens is het interessant om na te 
gaan in hoeverre een aantal stappen in de voorbereiding van 
de ramievezel tot garen door de Westeuropese linnenindustrie 
overgenomen kan worden; 
2. Ramie kan in het licht van de ontwikkelingen in het Verre 
Oosten een concurrent worden (voor zo ver het dat al niet 
is) voor de linnenindustrie. Gezien de sterke overeenkomst 
tussen de linnen- en ramievezel én de op sommige punten 
betere geschiktheid van de ramievezel (bijvoorbeeld bij het 
breien en weven) verdient het aanbeveling de "ramie-proble-
matiek" serieus te nemen. Ook voor de bediening van markten 
als Japan door vlas uit de EG is een gezamelijke strategie 
noodzakelijk. 
5.4 De markt in de EG 
De linnenconsumptie in West-Europa in 1988 wordt geschat op 
30.000 ton. De verdeling van de consumptie over de West Europese 
landen is weergegeven in tabel 5.14. 
De verdeling van de linenconsumptie over de verschillende 
gebruiksdoeleinden verschilt per land. In Italië wordt linnen 
voornamelijk afgezet in de vorm van kleding, in de BRD met name 
in de vorm van huishoudtextiel. 
Over de markt voor vlasgrondstoffen in de EG zijn alleen 
CILC-cijfers bekend. Van de niet bij de CILC aangesloten bedrij-
ven is weinig bekend omtrent grondstofverbruik, produktie en 
dergelijke. Niet bij het CILC aangesloten bedrijven blijken 
echter een aanzienlijke hoeveelheid vlas te verbruiken, in verge-
lijking met CILC-spinnerijen. Zo werd in 1987/'88 door touwfa-
brieken, mengspinnerijen, de papierindustrie en niet-CILC-spinne-
rijen samen circa 9000 ton lange vezel gebruikt en circa 23.000 
ton lokken. Dat wil zeggen dat niet-CILC-bedrijven 25% van het 








Italië 6.150 20 
BRD 5.950 20 
Frankrijk 3.990 13 
VK 3.670 12 
Spanje 2.300 8 
Benelux 1.740 6 
Overig 6.200 21 
Totaal 30.000 100 
Bron: CILC, 1989. 
en 65% van het lokkenverbruik. Bij de interpretatie van de vol-
gende tabellen dient er derhalve rekening mee te worden gehouden 
dat het grondstofverbruik en de produktie van CILC-spinnerijen 
slechts een deel van die van alle Westeuropese spinnerijen omvat-
ten. 
Het grondstoffenverbruik van de CILC-spinnerijen van 
1984/1985 tot 1987/1988 is weergegeven in tabel 5.15. 
Tabel 5.15 Grondstoffenverbruik CILC-spinnerijen (ton), 
1984/'85-1987/'88 
Type grondstof 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 
Lange vezel 28.243 21.369 24.296 26.908 
Lokken 22.825 16.283 14.414 12.707 
Totaal 51.068 37.652 38.710 39.615 
Bron: CILC, 1988. 
Hoewel het totale grondstoffenverbruik van de CILC-spinne-
rijen de laatste drie jaren tamelijk stabiel is, is het verbruik 
van lokken afgenomen en dat van lange vezels toegenomen. Een toe-
name van het verbruik van lange vezels wordt in alle Westeuropese 
landen waargenomen, met uitzondering van Frankrijk en Schotland. 
De relatief grootste toename van het verbruik van lange vezels 
heeft plaatsgevonden in Italië. Italië is overigens de grootste 
verbruiker van gezwingeld vlas in West-Europa met ruim 43% van 
het totale verbruik van de CILC-spinnerijen. Ook de daling van 
het lokkenverbruik is een algemeen verschijnsel in West-Europa. 
Uitzonderingen hierop zijn Italië en Schotland waar het verbruik 
juist is gestegen. 
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In de periode 1978-1988 is de produktie van natgesponnen 
garens door CILC-spinnerijen toegenomen van circa 15.000 ton tot 
circa 20.000 ton. Een vergroting van de produktie van natgespon-
nen garens heeft, met uitzondering van Oostenrijk, in alle West-
europese landen plaatgevonden. Italië nam in 1988/1989 36% van de 
produktie van natgesponnen vlasgarens door CILC-spinnerijen voor 
haar rekening. Frankrijk produceert zo'n 27% van de totale 
CILC-produktie aan natgesponnen garens. Noord-Ierland circa 21% 
(zie tabel 5.16). 














































































Bron: CILC, 1989. 
Tussen 1987/ '88 en 1988/'89 is de produktie van natgesponnen 
garens circa 3% gestegen. Deze groei kwam met name tot stand in 
Frankrijk en Noord-Ierland. 
De produktie van drooggesponnen vlasgarens door CILC-spin-
nerijen is teruggelopen van 22.000 ton in 1978 tot 13.000 ton in 
1988. Het dieptepunt was 1986, toen de produktie ongeveer 12.000 
ton bedroeg. Sinds dat jaar vertoont de produktie van droogge-
sponnen garens een licht stijgende trend. Dit is vooral te danken 
aan een toename in de produktie van hogere garennummers binnen de 
drooggesponnen garens. De grootste produktie van drooggesponnen 
garens vindt plaats in België (zie tabel 5.17). 
In 1988/'89 is de produktie aan drooggesponnen garens met 
11% gestegen ten opzichte van 1987/'88. Deze groei is bijna ge-
heel gerealiseerd in België. De opleving in de produktie van 
drooggesponnen garens is echter niet structureel. Voor het sei-
zoen 1989/'90 wordt weer een daling van de produktie verwacht. 
Het merendeel van de door CILC-spinnerijen geproduceerde 
garens wordt afgezet aan weverijen in West-Europa. Het verbruik 
van 100% vlasgarens door Westeuropese weverijen is weergegeven in 
tabel 5.18. 
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Bron: CILC, 1989. 
Circa 33% tot 50% van de in West-Europa geproduceerde vlas-
vezels worden verwerkt tot menggarens. Momenteel wordt een groot 
deel gebruikt door fabrikanten van wollen weefsels voor het ver-
vaardigen van "cool wool". Deze wol/linnen mengingen worden met 
name afgezet in de VS. 
Tabel 5.18 Verbruik 100% vlasgarens door Westeuropese weverijen 
(ton), 1984-1986 








Totaal 32.687 29.801 23.497 
Bron: CILC, 1987. 
Het verbruik van garens (die geheel of gedeeltelijk uit vlas 
zijn vervaardigd) door de zeven grootste verbruikers, is weerge-
ven in tabel 5.19. 
CILC-weverijen hebben samen een marktaandeel van 80% op de 
























Tabel 5.19 Verbruik (gedeeltelijk) vlasgarens, nat- en droog-
gesponnen, door Westeuropese weverijen, 1988 
Land Verbruik 
ton % 
België 3.319 11% 
BRD 2.941 10% 
Frankrijk 3.887 13% 
Italië 14.381 48% 
N-Ierland 3.795 12% 
Oostenrijk 1.225 4% 
Zwitserland 585 2% 
Totaal 30.133 100% 
Bron: CILC, 1989. 
Welke garennummers worden gebruikt door weverijen is afhan-
kelijk van het gebruiksdoel van het eindprodukt. Vanaf circa Nm 
9,6 worden garens gebruikt voor het vervaardigen van linnen 
kleding. Het merendeel van het linnen dat bestemd is om te worden 
Tabel 5.20 Froduktie (gedeeltelijk) linnen door CILC-weverijen 
(ton), 1988 
Land Zuiver linnen Gedeeltelijk linnen Totaal 
België 1.335 1.356 2.691 
BRD . . 1.000 
Frankrijk 1.019 4.018 5.037 
Italië 7.930 4.460 12.390 
N-Ierland . . 1.088 
Oostenrijk . . 170 
Zwitserland . . 1.613 
Bron: CILC, 1989. 
verwerkt tot kleding, wordt echter geproduceerd van garennummers 
hoger of gelijk aan Nm 24. Een schatting van het marktaandeel 
voor natgesponnen, 100% vlasgarens is weergegeven in tabel 5.21. 
Het feit dat de hogere garennummers een klein deel van de 
markt voor vlasgarens voor hun rekening nemen, is het gevolg van 
een te gering aanbod van geschikte grondstof om deze garens te 
vervaardigen. 
Het gebruik van linnen in de textielindustrie in West-Europa 
is gekwantificeerd in tabel 5.22. 
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Tabel 5.21 Schatting marktaandeel natgesponnen, 100%-vlasgarens 
in West-Europa, 1988/'89 
Garennummer (Nm) Marktaandeel 
< Nm 15 40% 
Nm 15 - Nm 24 25% 
Nm 24 - Nm 36 25% 
> Nm 36 10% 
Bron: Mackie. 
Het gebruik van linnen, met name voor kleding, is sterk af-
hankelijk van modetrends. Het is derhalve belangrijk te weten 
door wie en hoe modetrends in kleding bepaald worden. In theorie 
gaat dit als volgt. Verwachtingen over ontwikkelingen in de mode 
worden besproken in het internationaal mode-overleg en via natio-
nale mode-coördinatoren doorgegeven aan de lokale bedrijven. 
Tabel 5.22 Gebruik (gedeeltelijk) linnen door de textielindus-
trie in de EG (ton), 1987-1988 
Land 1987 1988 
België 1.130 1.031 
BRD 3.015 
F r a n k r i j k 4 .921 3.725 
I t a l i ë 9.873 9.365 
VK 
Bron: CILC, 1989. 
Volgens Italiaanse weverijen wordt de mode in West-Europa in 
praktijk echter bepaald door twee "bureau's". In de eerste plaats 
door "Promo Style" uit Frankrijk. Eén maal in de zes maanden komt 
een groep van sociaal-wetenschappers, stylisten en wevers bijeen. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt de mode voor het zomer- c.q. win-
terseizoen voor over twee jaar bepaald. De Italiaanse tegenhanger 
van dit bureau is "Commitata Mode" in Milaan. Op basis van de 
resultaten van deze halfjaarlijkse bijeenkomsten, plannen weveri-
jen circa anderhalf jaar van te voren hun produktie. 
Modekleuren worden later bepaald, circa één jaar van tevo-
ren, door textielfabrikanten. Een aantal grote textielfabrikanten 
in West-Europa maakt hierover onderling in het internationaal 
mode-overleg afspraken. 
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Naast bureau's die het modebeeld een tweetal jaar vooruit 
plannen, zijn een aantal andere factoren van belang voor mode-
trends, die buiten de invloed van de bureau's vallen. In het ge-
val van linnen is dat de algemene trend op de consumentenmarkt 
naar natuurlijke materialen. Daarnaast speelt het in de mode zijn 
van Italiaanse en Japanse designers (die relatief veel linnen 
gebruiken in hun collecties) een belangrijke rol. Als gevolg van 
deze trend zijn natuurlijke stoffen als linnen en zijde relatief 
sterk vertegenwoordigd in de duurdere kleding. Het mode-effect 
van deze materialen is eveneens merkbaar bij de interieurstoffen. 
GFM-Polytechnik in Hamburg heeft in opdracht van de EG-DG-VI 
een marktonderzoek gedaan onder gebruikers in de textiel- en kle-
dingsector en potentiële gebruikers in de niet-textielsector. Er 
bleek een groot verschil te bestaan tussen de positie van vlas op 
de verschillende marktsegmenten. In het haute couture kledingseg-
ment is kreuken een voordeel omdat dit aangeeft dat het om echt 
linnen gaat, prijs is hier niet belangrijk. Dit is vrijwel het 
enige segment waar (voor een deel) zuiver linnen wordt afgezet. 
In andere segmenten van de kledingmarkt heeft linnen naast hoge 
prijs en kreuken het nadeel van het ontbreken van "easy wash and 
wear"-eigenschappen. Een nadeel voor linnen is het feit dat meer 
gelet wordt op het etiket van de designer dan op het materiaal. 
Linnen is hierdoor sterk afhankelijk van de voorkeuren van een 
(kleine) groep ontwerpers. Een voordeel voor linnen kan zijn dat 
het hierdoor geassocieerd wordt met design. Voor het segment van 
de huishoudtextiel is de prijs wel belangrijk. Linnen produkten 
hebben in dit segment een ouderwets imago. Het wordt vrijwel al-
leen afgezet in de "top-sociale klassen" en in luxe-hotels. 
Voor het gebruik in interieurstoffen is linnen niet geschikt 
aangezien het snel vuil wordt en niet mooi "valt". Alleen mengin-
gen met synthetica zoals polyester of acryl, zijn geschikt. Ove-
rigens neemt linnen in dit segment een marginale plaats in. Het 
feit dat linnen moeilijk verf opneemt wordt in sommige gevallen 
als positief ervaren (geeft een ongeëvenaard pastel-effect) en in 
sommige gevallen negatief. 
Voor alle segmenten geldt dat men te maken heeft met bevoor-
radingsproblemen en problemen met de infrastruktuur van de vlas-
sector. 
Men is van mening dat de voornaamste reden voor het kopen 
van linnen in alle marktsegmenten het snob-effect is. Linnen-
mengingen kunnen de markt verbreden, mengingen met wol kunnen het 
linnen-seizoen verlengen. 
5.5 Textiel in Nederland 1) 
Alle bestaande textielbedrijven in Nederland hebben, na de 
neergang in de jaren zeventig, de overstap gemaakt van arbeidsin-
1) Deze paragraaf is tot stand gekomen met medewerking van de 
Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). 
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tensief naar kapitaalintensief. Het voornaamste doel hiervan was 
kostenbesparing door hogere produktiesnelheden en/of minder ar-
beid. De initiatieven voor technische ontwikkelingen in de tex-
tielbranche liggen voor een groot deel bij machinefabrikanten (in 
Nederland Stork en Brugman). Deze ontwikkeling heeft echter ook 
een negatief gevolg gehad, een grotere uitval door onregelmatig-
heden in vezels, garens en weefsels. Dit heeft geleid tot stren-
gere eisen door textielfabrikanten ten aanzien van de homogeni-
teit van hun grondstoffen. 





wetgeving, met name op milieugebied; 
de markt. 
Grondstofleveranciers spelen een dominante rol bij het in-
troduceren van een nieuwe vezel in de textielindustrie. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat de textielbedrijfskolom in Neder-
land lang en weinig geïntegreerd is. Uit het verleden is gebleken 
dat bij de introductie van nieuwe vezelsoorten het niet voldoende 
Tabel 5.23 Produktie K.R.L.-leden, 1988 




Technisch doek 31.787 3.562 
Garens 16.539 
Bron: KRL, 1989. 
is om de aandacht alleen op spinnerijen te richten, maar dat de 
hele kolom van spinnerij tot veredelingsbedrijf, confectie-indus-
trie en detailhandel moet worden benaderd. 
Het merendeel van de Nederlandse textielbedrijven is aange-
sloten bij de vereniging voor de katoen-, rayon-, linnen- en 
jute-industrie (KRL). De produktie van de KRL-leden naar 
gebruiksdoel is weergegeven in tabel 5.23. 
Het garenverbruik naar type garen door Nederlandse KRL-weve-
rijen is weergeven in tabel 5.24. 
De Nederlandse textielindustrie gebruikt slechts een geringe 
hoeveelheid vlas, vergeleken met andere Westeuropese landen. In 
1988 bedroeg de consumptie van vlasprodukten door Nederlandse 
textielbedrijven (voor zover aangesloten bij de KRL) 140 ton 
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Tabel 5.24 Garenverbruik KRL-weverljen (ton), 1986-1988 
Type garen 1986 1987 1988 
Katoen 21.600 21.150 19.620 
Wol 11.020 10.680 9.940 
Kunstmatig 3.080 2.890 2.190 
Synthetisch 59.600 58.520 65.830 
Overig 7.620 8.670 8.610 
Bron: KRL, 1989. 
vlasgarens, 423 ton menggarens (katoen/vlas/ramie) en 271 ton 
linnen. Deze produkten waren voornamelijk afkomstig uit België. 
Circa 25% van het linnen werd geïmporteerd uit Oost-Europa. 
De Nederlandse confectie-industrie is een bedijfstak die 
sterk onder druk staat. De oorzaken hiervan zijn: 
een overaanbod aan kleding op de Nederlandse markt; 
de vraag naar kleding stagneert; 
concurrentie uit het buitenland (lage prijzen); 
consumentengedrag wordt minder voorspelbaar. 
Arbeid is nog steeds de belangrijkste kostenfactor in de 
confeetie-industrie. Nederlandse bedrijven hebben daarom vaak 
ateliers in dichtbij gelegen lage lonen landen zoals Griekenland, 
Portugal en Tunesië. Daarnaast laten veel bedrijven naaiwerk in 
loonwerk uitvoeren in het Oostblok. 
5.6 Verwachte ontwikkelingen in de linnenconsumptie 
Uit het marktonderzoek van GFM-Polytechnik (1987) blijkt dat 
gebruikers van linnen in de textiel-sector verwachten dat de 
trend naar natuurlijke materialen bij consumenten zich zal voort-
zetten. Men ziet "nieuwe" toepassingen in vrijetijdskleding voor 
mannen en accessiores. Daarnaast acht men vergroting van het 
marktaandeel mogelijk in interieurtextiel, wandtapijten en be-
hang. Men verwacht dat de continuïteit van kwantiteit en kwali-
teit van het aanbod problemen op blijft leveren. 
Door diverse bedrijven in de vlassector worden twee 
terreinen als potentiële markt voor vlas aangeduid: 
de markt voor tricot; 
de markt voor kwalitatief hoogwaardige menggarens. 
Het is wenselijk voor spinnerijen om een marktaandeel voor 
vlasgarens bij breierijen op te bouwen. Hierdoor kunnen slappe 
tijden in de afzet van vlasgarens aan weverijen worden opgevan-
gen, waardoor de continuïteit van spinnerijen beter kan worden 
gegarandeerd. Spinnerijen hebben echter problemen met het opbou-
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wen van een marktaandeel voor vlasgarens bij breierijen. Het 
knelpunt hierbij is het verkoopbeleid van de spinnerijen zelf. 
Wanneer de verkoop van vlasgarens aan weverijen afneemt, probeert 
men vlasgarens af te zetten aan breierijen. Wanneer de afzet aan 
weverijen echter weer toe neemt, wordt de verkoop aan breierijen 
weer gestaakt. Hierdoor wordt het moeilijk een stabiel marktaan-
deel voor vlasgarens te verkrijgen in deze sector. De markt voor 
breigoed is een vrij grote potentiële markt voor met name de 
drooggesponnen (meng)garens. 
Op de markt voor menggarens hebben we te maken met een aan-
tal deelmarkten. Momenteel zijn er twee deelmarkten; effectgarens 
en menggarens met een groter aandeel vlas (25% tot 60%). Behalve 
dat er weinig vlas nodig is voor het vervaardigen van effectga-
rens waardoor deze markt relatief klein is, is de markt voor ef-
fectgarens modegevoelig. Wanneer linnen in de mode is, wordt door 
de confectie-industrie grotendeels gebruik gemaakt van linnen-
look-weefsels, die vervaardigd zijn uit effectgarens. Men is van 
mening dat er een grotere markt bestaat voor de menggarens met 
een relatief hoog aandeel vlas, vooral in combinatie met andere 
kwalitatief hoogwaardige vezels, zoals viscose en zijde. Deze 
garens zouden vooral afgezet kunnen worden voor kleding en inte-
rieurstoffen. Italiaanse weverijen zijn trendsetters op dit 
gebied. 
Een andere ontwikkeling in de consumptie van linnen is een 
verbreding van de markt. De laatste jaren komt een groeiend aan-
deel linnen kleding op de Westeuropese-, Amerikaanse- en Japanse 
markt, dat in het Verre Oosten in vervaardigd. Deze produkten 
worden verkocht als "middenklasse" confectie. Dit betreft voor-
namelijk mengingen maar ook zuiver linnen. De prijzen van deze 
kleding liggen aanzienlijk lager dan dat van linnen kleding uit 
de haute couture of top-confectie. 
Deze ontwikkeling betekent geen concurrentie voor het linnen 
uit de topsegmenten, dat voornamelijk in Italië wordt vervaar-
digd, uit natgesponnen garens van Italiaanse-, Franse- of Noor-
dierse orgine. Voor linnen uit grovere, drooggesponnen garens, 
dat voornamelijk in België wordt geproduceerd, betekent deze ont-
wikkeling wél een bedreiging, aangezien de produkten uit het 
Verre Oosten zich op dezelfde markt begeven als de Belgische. 
Bovendien is de kwaliteit van het Oosterse produkt, wanneer dit 
uit Westeuropese garens wordt vervaardigd (hetgeen in toenemende 
mate plaatvindt), van goede kwaliteit. 
Daarnaast wordt in China linnen vervaardigd, dat met name 
wordt afgezet op de Japanse markt. De kwaliteit van deze produk-
ten is veel lager dan die van Westeuropees linnen, aangezien deze 
worden vervaardigd uit Chinese garens en op verouderde weefgetou-
wen, zonder de Westeuropese know-how. 
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5.7 Marketing van linnen 
Alle marketing ten behoeve van vlas, vlasgarens en linnen 
valt onder de paraplu van het CILC. Marketing-activiteiten vallen 
onder de commissie voor promotie. Op nationaal niveau wordt ge-
werkt met CILC-promotiebureau's in Parijs, Milaan, New York, 
Londen en Brussel en een drietal externe PR-kantoren in Amstel-
veen, Düsseldorf en Tokio. 
De leden dienen allen een bepaald bedrag te betalen, waarmee 
de promotie-activiteiten van de CILC gefinancieerd worden. Pro-
motie wordt deels gefinancieerd door spinnerijen, hiertoe dienen 
zij 1% van de omzet af te dragen. Een deel hiervan wordt doorbe-
rekend naar weverijen. Daarnaast worden promotie-activiteiten van 
de CILC financieel ondersteund door de EG. Hiertoe wordt 10% van 
de hectaretoeslag afgehouden. Dit leidt tot een 50%-50% verdeling 
over primaire produktie en vlasverwerkende industrie. 
Een probleem hierbij is dat de EG-gelden ten behoeve van 
promotie zeer onregelmatig binnen komen bij de CILC. Een bijko-
mend probleem is dat door DG-VI naar eigen inzicht geld wordt 
besteed aan onderzoeks- en promotieactiviteiten, die niet door 
het CILC worden ondersteund, hetgeen de relatie tussen het CILC 
en DG-VI niet ten goede komt. Eén en ander is voor het CILC aan-
leiding om haar leden voor te stellen de 10% afhouding van de 
hectaresteun via telers of vlassers aan de CILC te laten toeko-
men. Franse- en Nederlandse vlassers zouden hiertoe in staat 
zijn, Belgische vlassers echter niet. Ook dit jaar zijn er pro-
blemen met de continuiteit van de financiering van promotie door 
de EG. De Franse organisatie van vlastelers (AGPL) heeft daarom 
in navolging van de CILC-spinnerijen een extra heffing van ƒ 13,-
per hectare ingesteld om de CILC geld beschikbaar te stellen om 
de periode tot het binnenkomen van de EG-gelden te overbruggen. 
Men heeft de Belgische-, Nederlandse-en Duitse CILC-leden 
gevraagd hetzelfde te doen. 
In 1988 is eveneens door de AGPL ruim ƒ 600.000,- beschik-
baar gesteld aan de CILC om het initiatief van spinners voor 
extra promotieactiviteiten ten behoeve van huishoudlinnen, finan-
cieel te ondersteunen. 
Het totale marketingbudget van de CILC voor 1989 bedraagt 
circa ƒ 12 miljoen. In principe wordt 50% hiervan opgebracht door 
aangesloten vlasspinnerijen en 50% door de EG. Aangezien de EG 
echter op eigen initatief promotie-activiteiten voor vlas onder-
neemt, is dit momenteel minder dan 50%. 
Het promotiebudget wordt door het CILC-hoofdkantoor verdeeld 
over de promotiebureau's in de diverse landen. 
De belangrijkste promotie-activiteit van de CILC is het ver-
groten van het linnengebruik. Als doelgroep neemt het CILC 
uitsluitend designers. 
In het EG-promotie-programma wordt aandacht besteed aan het 
vergroten van de kennis van het L-label. Het L-label mag alleen 
toegepast worden voor (half)linnen van CILC-weverijen. Er zijn 
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vier versies van het label, afhankelijk van het percentage vlas 
dat in het produkt is verwerkt. Daarnaast hebben de labels drie 
verschillende kleuren die de gebruiksdoelen van het eindprodukt 
aangegeven (huishoudlinnen, kleding en interieurstoffen). Een 
probleem is dat het voor consumenten nogal verwarrend is. Ten 
eerste de verschillende verschijningsvormen van het L-label. 
Daarnaast zijn er nog een aantal (gedeeltelijk) linnen produkten 
op de markt die niet voorzien zijn van het L-label. Dit zijn pro-
dukten van CILC-leden waarvoor geen label is aangevraagd, produk-
ten van Westeuropese oorsprong, gefabriceerd door bedrijven die 
niet bij de C1LC zijn aangesloten en daarnaast produkten die ver-
vaardigd zijn van niet-Westeuropees vlas. Bovendien bestaan naast 
het L-label nog een aantal nationale linnen-labels. Volgens lin-
nenweverijen is de kennis van het L-logo bij consumenten, buiten 
Italië, vrij gering. Onderzoek naar het effect van het L-logo 
heeft verder uitgewezen dat de bekendheid met het label onder 
ontwerpers en stylisten van linnen produkten in het VK en de BRD 
25Z bedraagt en in Italië 60%. Bovendien blijkt er bij wevers 
weinig belangstelling te bestaan voor het L-logo. 
Uit het marktonderzoek van GFM-Polytechnik blijkt dat het 
effect van de promotie voor vlas nihil is. Vrijwel geen enkele 
profesionele gebruiker heeft contact met het linnenbureau of 
heeft ooit promotiemateriaal voor linnen gekregen. Verder blijkt 
dat er behoefte is aan goed onderbouwd promotiemateriaal. Ook uit 
gesprekken met bedrijven ten behoeve van dit onderzoek is geble-
ken dat men geen of slecht onderbouwd promotiemateriaal in handen 
krijgt. Daarnaast is er behoefte aan technische informatie over 
Produkteigenschappen, verwerking, verven en bedrukken van de 
vlasvezel en aan informatie over de markt (consumentenonderzoek, 
doelgroepen en koopgedrag). Voor het gebruik van linnen in de 
textielsector, is men van mening dat gemikt moet worden op een 
hoog prijsniveau. De respondenten waren van oordeel dat het mar-
ketingbeleid van de CILC gericht moet worden op de zorg voor het 
imago van linnen. Het L-label is daarbij een belangrijk instru-
ment om promotie aan op te hangen. Dit moet dan wel consequent 
gehanteerd en gepromoot worden. Men vindt dat promotie-activitei-
ten als de Fil d'Or een te oppervlakkig, elitair en mondain ka-
rakter dragen. De aandacht zou meer gericht moeten worden op de 
detailhandel en de consument. 
De linnenstands op beursen achten de geïnterviewden niet re-
presentatief. Via geen van de belangrijkste informatiekanalen van 
gebruikers van weefsels, namelijk (in volgorde van belangrijk-
heid) beursen, vakbladen en leveranciers, bereikt informatie over 
linnen hen. Er zijn zelfs geen goede lijsten met leveranciers be-
schikbaar. 
De linnenbureau's zijn vrijwel onbekend bij de profesionele 
gebruikers van linnen. In Frankrijk kent 80S van de geïnterview-
den het linnenbureau, in Italië 63% en in de BRD slechts 172. Men 
is van mening dat de linnenbureau's een centrale taak moeten 
krijgen in het verstrekken van technische informatie en in de 
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promotie. Tenslotte vonden de respondenten dat de samenwerking en 
coördinatie tussen handel en verwerkende industrie vergroot moet 
worden. 
Ook vanuit de CILC-leden zelf is kritiek op de werkwijze van 
de sectie promotie. Met name in Italië is men het niet eens met 
de wijzen waarop het CILC promotie voert. In 1990 zal het 
Italiaanse linnenbureau meer autonomie krijgen bij de besteding 
van de promotiegelden. 
5.7.1 Het Linnenbureau in Nederland 
Het Nederlands Linnenbureau krijgt slechts een klein budget 
voor linnenpromotie (circa ƒ 100.000,-). Naast de geldstoom van 
de CILC en de EG, wordt in Nederland 10% van de promotie-activi-
teiten gefinancieerd door de Commissie voor Vlas. In landen als 
Frankrijk en Italië wordt het nationale linnenbureau mede gefi-
nancieerd door de nationale vlas- en linnenindustrie. 
In praktijk kan met het huidige budget voor Nederland 0,4 
manjaar besteed worden aan de linnenpromotie. 
In Nederland zijn geen contacten tussen spinnerijen en 
weverijen en het Linnenbureau. Als reden hiervoor wordt door de 
vertegenwoordiger van het Linnenbureau genoemd dat in de jaren 
zestig-zeventig het accent is verlegd van kleding naar technische 
toepassingen door Nederlandse textiel-bedrijven. Daarnaast worden 
geen zuivere vlasgarens geproduceerd in Nederland, alleen (op 
zeer beperkte schaal) menggarens. Het Linnenbureau heeft echter 
geen interesse in garens met minder dan 50% vlas. De Nederlandse 
bedrijven die deze menggarens vervaardigen, ervaren dit als een 
manco. Het lage budget samen met de geringe verkrijgbaarheid van 
linnen produkten in Nederland maakt een vergroting van de bekend-
heid van het L-label bij de Nederlandse consument moeilijk. 
5.7.2 Conclusie marketing 
De activiteiten die tot nu toe zijn ondernomen om het L-
label meer bekendheid te geven, hebben weinig effect gehad. Het 
geringe budget voor het Nederlands Linnenbureau beperkt haar in 
haar activiteiten. Het Nederlands Linnenbureau werkt niet samen 
met de nationale textielindustrie. Van hieruit is wel interesse 
in vlas en gezamelijke onderzoeks- en promotie-activiteiten. De 
CILC-promotie-activiteiten zijn sterk gericht op ontwerpers en 
stylisten, niet zozeer op detailhandel en consument. Overige 
marketingactiviteiten, zoals produktontwikkeling, distributie en 
prijsstrategie worden niet of zelden ondernomen. Omtrent het pro-
dukt wordt met name door Centexbel onderzoek gedaan. Recent heeft 
dit geleid tot het ontwikkelen van garens voor "hot linen". Dit 
is echter meer gebaseerd op het verbeteren van de situatie bij 
droogspinnerijen dan op een vraag vanuit de markt. Aan distribu-
tie en prijs wordt vrijwel niets gedaan. 
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Het feit dat de CILC en de EG elkaar in het vaarwater zitten 
wat betreft besteding van de promotiegelden, is niet postitief 
voor de efficiëntie en effectiviteit van de promotie-activitei-
ten. 
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6. Afzetmarkten voor vlas 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de huidige afnemers van vlasproduk-
ten beschreven. Het doel hiervan is afzetperspectieven voor Ne-
derlands vlas in het traditionele kanaal te signaleren. Daarom 
zijn de eisen die door deze bedrijven worden gesteld aan de 
grondstof, de organisatie van de grondstoftoevoer binnen het be-
drijf en het beeld dat zij hebben omtrent Nederlands vlas, geïn-
ventariseerd. 
Naast een inventarisatie van afnemers in het traditionele 
kanaal, is gekeken welke afzetmogelijkheden voor vlas bestaan in 
alternatieve toepassingen. 
6.2 De traditionele afzetmarkt 
6.2.1 Nederland 
6.2.1.1 Nederlandse spinnerijen 
In Nederland zijn drie spinnerijen die vlas gebruiken, spin-
nerij Nederland in Enschede, spinnerij Geldrop in Geldrop en 
spinnerij Artofil in Deurne. Deze bedrijven verwerken kleine hoe-
veelheden vlas tot effectgarens. 
Spinnerij Nederland heeft na een aantal saneringsrondes, als 
gevolg van het instorten van de textielindustrie in de jaren zes-
tig, nu een stabiele omvang bereikt. Zij denkt deze omvang te 
kunnen behouden doordat zij nu kan concurreren met garens uit de 
lage lonen landen en qua prijs 13% lager zit dan de Westduitse 
concurrenten. Het produceren tegen lage kostprijs is mogelijk 
doordat de loonkosten aanzienlijk teruggebracht zijn (na tech-
nische en organisatorische veranderingen), doordat het maximaal 
mogelijk aantal uren per jaar wordt gedraaid (8.000 uur) en door 
de relatief lage energiekosten in Nederland. 
Spinnerij Nederland bestaat momenteel uit drie spinnerijen. 
Eén in Nijverdal, waar menggarens worden vervaardigd uit katoen 
en synthetica (verwerkingscapaciteit: 115 ton vezel per week) en 
één in Enschede waar de fijnere menggarens worden vervaardigd 
(verwerkingscapaciteit: 85 ton per week). Daarnaast heeft Spinne-
rij Nederland een spinnerij in Hengelo waar uitsluitend mengga-
rens met vlas worden vervaardigd. Deze spinnerij verwerkt 20 ton 
vezel per week, waarvan 2,5 ton tot 3 ton vlasvezel. Dit komt 
overeen met circa 385 ton gezwingeld vlas per jaar. De geprodu-
ceerde menggarens bestaan uit een katoen/vlas/polyester menggaren 
(65X/20%/15%), katoen/vlas menggarens (50ï/50% tot 93%/7%) en 
viscose/vlas menggarens in de verhoudingen 50%/50% tot 80%/20%. 
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Het bedrijf koopt vlas in de vorm van gesneden, gehekelde 
lange vezels (80%) en als gecottoniseerd vlas (20%) voor de fij-
nere garens. Er wordt tweemaal per jaar vlas en katoen ingekocht. 
Het hekellint is gesneden tot "katoenlengte", dat wil zeggen 32 
mm. Ook het gebruikte synthetisch materiaal wordt gesneden inge-
kocht in lengtes van 32, 38 en 40 mm. De mengarens worden gespon-
nen op drie cilinder-ringspinmachines, type katoen. Dit is mede 
de oorzaak van het onvermogen van spinnerij Nederland om de te-
rugvallende vraag naar vlasmenggarens in de wintermaanden op te 
vangen. Het vlas wordt in Frankrijk of België ingekocht via een 
Franse respectievelijk Belgische handelaar. De redenen voor het 
kopen van Frans en/of Belgisch vlas is het streven naar continuï-
teit in de kwaliteit van de grondstof. Bovendien zijn de grond-
stofleveranciers exact op de hoogte van de gevraagde kwaliteit 
grondstof. Men sluit de mogelijkheid om Nederlands vlas te kopen 
niet uit, mits dit van de gevraagde kwaliteit is (i.e. fijn en 
zuiver) en in de gewenste vorm, dat wil zeggen gesneden (op 32 
mm) of gecottoniseerd. 
Spinnerij Geldrop in Geldrop spint eveneens vlasmenggarens. 
Het aandeel vlas in het grondstofverbruik van deze spinnerij be-
draagt echter slechts 1%. Deze spinnerij is een wolspinnerij. Men 
spint uitsluitend wol en mengingen met wol. Vlas wordt alleen ge-
bruikt om effectgarens te creëren, afhankelijk van het modebeeld. 
De vlasmenggarens bevatten dan ook maximaal 10% vlas. De garens 
worden afgezet richting meubelindustrie, als breigarens en als 
garens voor ondergoed, gordijnen en wandbekleding. 
Men koopt vlas in België. Men verwerkt uitsluitend lint en 
is voor menggarens aangewezen op de handel die lint in voor-
mengingen levert. Men ziet weinig toekomstmogelijkheden voor 
menggarens vlas/wol. 
Naast deze twee spinnerijen verwerkt spinnerij Artofil in 
Deurne eveneens vlas in een deel van zijn produktie. Bij dit be-
drijf worden drie spintechnieken gehanteerd, ringspinnen (garen-
nummerbereik Nm 5 tot Nm 25), open end spinnen (bereik Nm 8 tot 
Nm 16-17) en drefspinnen (bereik Nm 0,25 tot maximaal Nm 12). Van 
de door Artofil geproduceerde garens wordt 80% gebruikt voor het 
vervaardigen van lamellen en wandbekleding. Daarnaast produceert 
men garens voor gordijnen (20%). Vroeger vervaardigde men mengga-
rens van viscose (70%) en vlas (30%) voor wandbekleding. In deze 
garens is vlas momenteel vrijwel volledig vervangen door viscose 
en/of nylon. De reden hiervoor is dat viscose minder vuil aan-
trekt. Een andere reden is dat vlas na het verven banen geeft in 
de wandbekleding. Frijstechnisch maakt het geen verschil of vis-
cose of vlas wordt verwerkt in deze garens. Het vervangen van 
vlas door andere vezels in menggarens die zijn bestemd voor het 
vervaardigen van wandbekleding is kenmerkend voor de hele mengga-
rensector. 
Daarnaast verwerkt het bedrijf vlas in garens voor tafelkle-
den en stoelbekleding, waarvan het merendeel wordt geëxporteerd 
naar België en de BRD. Het bedrijf staat positief tegenover het 
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verwerken van Nederlands vlas, in het kader van het in eigen land 
houden van zowel produktie als verwerking. 
Momenteel wordt bij Artofil onderzoek gedaan naar het ver-
werken van vlas in drefgarens. 
Artofil stelt de volgende eisen aan het te verwerken vlas: 
hoge mate van reiniging (witheid); 
gecottoniseerd vlas; 
gesneden kamband (40 mm) van constante kwaliteit. 
Men koopt in bij twee Belgische handelaren. Het vlas wordt 
in eigen bedrijf getest op vezellengte, vochtpercentage, wit-
heidsgraad en percentage (te) lange vlasvezel. Men gebruikt vier 
kwaliteiten, een kwaliteit met meer houtdeeltjes voor grovere ga-
rens, een kwaliteit voor fijnere garens, gebleekt vlas voor het 
stigel-effeet in wandbekleding (verdikkingen) en een zeer klein 
deel ongeroot vlas. 
Het bedrijf verbruikt 6 ton tot 7 ton vlas per jaar. Dit 
komt overeen met circa 20 ton gezwingelde lokken per jaar. De in-
koopprijs ligt tussen ƒ 3,80 en ƒ 4,- per kg. Het totale grond-
stofverbruik van Artofil is 20 ton per week. 
Het bedrijf staat open voor spinproeven met Nederlands vlas. 
6.2.1.2 Nederlandse weverijen 
In Nederland bevindt zich, naast bovengenoemde spinnerijen, 
tevens een (klein) aantal bedrijven die vlasgarens verwerken of 
potentiële verwerkers van vlasgarens zijn. 
Weverij Van Dijk in Waalre is één van de huidige gebruikers 
van vlasgarens. Het bedrijf vervaardigd huishoudtextiel voor de 
institutionele markt (ziekenhuizen) en de particuliere markt. Bij 
dit bedrijf is het gebruik van vlas(meng)garens de laatste jaren 
enorm teruggelopen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de lin-
nen-boom halverwege de jaren tachtig, gevolgd door een enorme 
stijging van de prijzen voor vlasgarens samen met een dalende 
vraag als gevolg van rationalisering van het inkoopbeleid van de 
afnemers op de institutionele markt en het ouderwetse imago van 
linnen huishoudtextiel op de consumentenmarkt. Momenteel bestaat 
slechts 2% tot 3% van het grondstoffenverbruik nog maar uit vlas-
garens. Alleen op verzoek van één klant vervaardigd men zuiver of 
halflinnen damast en theedoeken. De garens hiervoor koopt men in 
bij Belgische- en Franse spinnerijen. Wél gebruikt men circa 1 
ton menggaren met ramie per week voor het vervaardigen van gor-
dijnstoffen. Deze garens betrekt men van een Belgische spinnerij. 
De redenen voor het gebruik van ramie-menggarens in plaats van 
vlasmenggarens zijn volgens de weverij de lagere prijs, grotere 
sterkte en soepelheid van ramiegarens. Met name dit laatste as-
pect is van belang voor de technische verwerkbaarheid van het ga-
ren. Door de hoge weefsnelheden (300 tot 500 toeren per minuut) 
is het weven van linnen, vanwege zijn stugheid moeilijker dan het 
weven van ramie. Het bedrijf staat echter positief ten opzichte 
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van het verwerken van Nederlands vlas. Het feit dat men zeer ge-
charmeerd Is van het uiterlijk van linnen speelt hierbij een rol. 
Belangrijk acht men echter dat er oplossingen worden gevonden 
voor de technische hindernissen bij het weven van linnen met hoge 
snelheden. 
Een ander Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt met het 
vervaardigen van produkten uit vlas is van Besouw. Dit bedrijf 
brengt een 100% linnen tapijt op de markt. Het bedrijf vervaar-
digt uitsluitend exclusieve tapijten, waarbij de doelstelling is 
een tapijt op de markt te brengen dat nog nooit gemaakt is. Het 
linnen tapijt past in dit kader. Men richt zich op een specifieke 
doelgroep en heeft daartoe een speciaal distributiesysteem opge-
bouwd. Het linnen tapijt wordt primair gebruikt door mensen die 
een andere benadering hebben ten aanzien van vloerbedekking. Dit 
tapijt wordt daarom voornamelijk afgezet aan architecten. Over-
igens is het verbruik van vlasgarens door van Besouw de laatste 
tijd afgenomen. 
Recent is weverij "de Ploeg" in Bergeyk gestart met de pro-
duktie van halflinnen gordijnstoffen. Ook dit bedrijf heeft lin-
nen opgenomen in de collectie vanwege het streven naar exclusivi-
teit. 
Daarnaast zijn er een zestal bedrijven die wandbekleding 
vervaardigen uit linnen. Deze bedrijven produceren uitsluitend 
wandbekleding, waarvan het merendeel uit linnen. Het eindprodukt 
wordt afgezet op de institutionele markt. Soms ondervindt de be-
drijfstak problemen met de grondstofaanvoer. Het grootste strui-
kelblok is de kleinschaligheid van de sector. Zo zijn er geen 
jaquard en dobby patronen in linnen verkrijgbaar. Daarnaast zijn 
linnenververijen zeer klein zodat slechts kleine hoeveelheden te-
gelijk geverfd kunnen worden, dit leidt tot kleurverschillen bin-
nen één partij. De Nederlandse wandbekledingbedrijven exporteren 
circa 802 tot 98% van de produktie met name naar de VS, Canada, 
Australie en het verre Oosten. 
Tot begin jaren tachtig was er een andere weverij die linnen 
vervaardigde, "Twentse damast" in Ootmarsum. Dit bedrijf vervaar-
digt huishoudtextiel voor instellingen in de gezondheidszorg. De 
laatste jaren wordt door deze instellingen steeds prijsbewuster 
ingekocht. Als gevolg hiervan is linnen in deze branche volledig 
vervangen door katoen. Een meter theedoekstof uit katoen kost na-
melijk ƒ 10,-, één meter uit linnen ƒ 30,-. Men verwacht niet dat 
dit zich in de toekomst zal wijzigen. Hierbij speelt het feit dat 
inkopers van instellingen in het algemeen niet op de hoogte zijn 
met de eigenschappen van linnen een belangrijke rol. 
In Nederland bevindt zich tevens één breibedrijf, Ames in 
Enschede, dat overigens geen vlasgarens verwerkt. Dit bedrijf is 
onderdeel van een Europese organisatie, die vrijwel uitsluitend 
breigoed vervaardigd. In de Nederlandse vestiging wordt technisch 
textiel geproduceerd. De overige vestigingen richten zich vooral 
op consumentenprodukten en additioneel op technisch doek. De 
Nederlandse vestiging vervaardigd dragermateriaal voor kunstleer. 
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Zij produceert uitsluitend halffabrikaat, het coaten van het ma-
teriaal gebeurd bij de klanten. Het bedrijf verbruikt circa 2500 
ton garens per jaar, in de range Nm 27 tot Nm 50. Ongeveer de 
helft hiervan is katoenen garens, de andere helft bestaat uit 
synthetische garens, met name polyester, en menggarens. De rede-
nen voor het gebruiken van deze garens zijn de kosten en de tech-
nische eigenschappen, waarvan de belangrijkste zijn: garennummer, 
sterkte en homogeniteit. Eisen die aan het doek worden gesteld 
worden gespecificeerd door de klant, dit wordt teruggekoppeld 
naar de garenleveranciers. Voor het meten van de gareneigenschap-
pen maakt men gebruik van gestandaardiseerde methoden (Rkm-getal 
voor de sterkte, österwaarde voor de homogeniteit). Men acht het 
technisch goed mogelijk vlasgarens of vlasmenggarens te gebruiken 
voor het breien van technisch doek, mits het aan de specificaties 
voldoet die nu aan katoen worden gesteld. De prijs moet dan niet 
hoger zijn dan die van katoengarens. Het verwerken van garens uit 
ruwe lokken acht men onmogelijk. De gebruikte garens dienen abso-
luut vrij te zijn van verontreinigingen. De ervaring van het be-
drijf is dat alle typen garen zonder problemen gebreid kunnen 
worden, zij hoeven voor breien niet soepeler te zijn dan voor we-
ven. Aangezien echter voor technisch breisel het modische aspect 
niet meespeelt, wordt een grondstof uitsluitend gekozen op basis 
van technische eigenschappen. 
De prijs van een kg dragerdoek af fabriek bedraagt circa 
ƒ 12,- tot ƒ 13,-. Dragerdoek uit goede kwaliteiten katoen kost 
circa ƒ 1,- per kg meer. Voor fabrikanten van kunstleer bedraagt 
de kosten voor dragerdoek circa 20% van de kosten voor het eind-
produkt. Verlaging van de kosten voor de aanschaf van dragerma-
teriaal betekent voor hen aanzienlijke kostenbesparing, dit is de 
reden waarom in veel gevallen synthetica worden gebruikt, gezien 
het geringere gewicht per m2. Daarnaast bevinden zich in synthe-
tisch doek aanzienlijk minder fouten, 1 per 1.800 meter, ten op-
zichte van 1 per 100 meter bij katoen. 
Circa 50% van de produktle wordt gebruikt ter vervaardiging 
van kunstleer voor de automoblelbranche, als stoel-, dak- of 
dashboardbekleding. Andere toepassingen zijn tassen en koffers, 
beschermende kleding (regenkleding), laarzen en schoenen en meu-
belbekleding. Men is bezig met onderzoek naar het gebruik van 
technische breisels als wapening van dakbedekking en als geo-
textiel. De redenen waarom voor deze toepassingen kunstleer wordt 
vervaardigd uit breisels en niet uit weefsels zijn de rekbaar-
heid, de mogelijkheid om een puntbelasting te weerstaan en een 
groter vervormvermogen. 
In de vestiging die zich bezighoudt met het vervaardigen van 
tricot voor consumentengoederen, wordt ook circa 2500 ton garens 
gebruikt, de garennummerrange is eveneens Nm 27 tot Nm 50. Onge-
veer 80% van de gebruikte garens zijn katoengarens. Het bedrijf 
richt zich uitsluitend op het vervaardigen van basisweefsel, dat 
door andere bedrijven wordt verwerkt tot consumentenprodukten. De 
enige extra bewerking die men in veel gevallen doet, is het ver-
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ven van de tricot. Men vervaardigt tricot van 120 gram per m2 
voor lingerie en blouses en tricot van 160 tot 180 gram per m2 
voor het vervaardigen van t-shirts, sportkleding en sweatshirts. 
De technische ontwikkelingen die zich in de breisector heb-
ben voorgedaan, betreffen een verhoging van de breisnelheid, 
waardoor sterkte en loopsnelheid van de garens belangrijker zijn 
geworden. Daarnaast is het industrieel vlakbreien ontwikkeld (dit 
wordt toegepast bij een bedrijf in Veenendaal). Op een vlakbrei-
machine kunnen echter uitsluitend synthetische garens verwerkt 
worden. 
Men heeft de laatste jaren te maken gehad met een dalende 
vraag naar tricot op de consumentenmarkt, met name op het gebied 
van damesbovenkleding. Het aantal breibedrijven in West-Europa is 
de afgelopen jaren dan ook afgenomen. Daarnaast ondervindt men 
concurrentie van breibedrijven uit Berlijn, aangezien deze be-
drijven ondersteund worden met circa 9% subsidie. Ook Turkije is 
in opmars in de tricotindustrie. Men vreest geen concurrentie uit 
lage lonen landen aangezien men ten opzichte van bedrijven daar 
in het bezit is van een betere organisatie, flexibiliteit en men 
maatwerk levert. 
Overigens is Âmes bereid mee te werken aan een proef met het 
breien van vlasgarens. 
6.2.1.3 Conclusie Nederland 
De conclusie over de situatie op de afzetmarkt in Nederland 
luidt als volgt: 
de in Nederland verwerkte hoeveelheden vlas zijn relatief 
klein; 
Nederlandse weverijen zijn zeer negatief over het verwerken 
van vlasgarens, vanwege slechte ervaringen met het weven van 
linnen; 
Nederlandse spinnerijen staan open voor het verwerken van 
Nederlands vlas. Dit biedt mogelijkheden tot samenwerking 
tussen producenten/voorbewerkers en spinnerijen, bijvoor-
beeld door het doen van spinproeven en het terugkoppelen van 
informatie uit de spinpraktijk om tot een optimale wijze van 
produceren en zwingelen te komen. Hierdoor kan gewerkt wor-
den aan een zo hoog mogelijke kwaliteit vlas, hetgeen de po-
sitie van Nederlands vlas op de traditionele markt voor vlas 
kan verbeteren; 
Nederland heeft een bloeiende textiel-wandbekledingindu-
strie, waar voor een deel linnen gebruikt wordt, hetgeen 
wordt geïmporteerd uit België en Italië; 
voor de afzet van linnen richting de wandbekledingindustrie 
vormt de schaalgrootte van linnenververijen een knelpunt; 
overige toepassingen van vlas in Nederland betreffen exclu-
sieve Produkten, gericht op een kleine, specifieke doel-
groep. Behalve dat deze markt daardoor klein is, is zij ook 
zeer modegevoelig; 
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technisch is het mogelijk vlasgarens te breien tot technisch 
doek, aangezien uiterlijk in deze branche niet belangrijk 
is, zal vlas uitsluitend op technische eigenschappen en niet 
op optische eigenschappen een meerprijs ten opzichte van ka-
toengarens kunnen halen. 
6.2.2 België 
6.2.2.1 Belgische spinnerijen 
In België bevinden zich zeven vlasspinnerijen: in Evergem, 
Lokeren, Gent, Kortrijk en Beveren-Leie, waarvan vier alleen 
droog spinnen, één alleen nat spint en twee zowel droog als nat 
spinnen. Bij de drooggesponnen garens ligt het bereik van garen-
nummers zowel voor lange als korte vezels tussen Nm 1 en Nm 12. 
Voor natgesponnen garens ligt deze range voor lange vezels tussen 
Nm 8,4 en Nm 24 en voor de korte vezel tussen Nm 3,6 en Nm 12. 
Belgische spinnerijen produceren samen zo'n 1700 ton natge-
sponnen garens en circa 5800 ton drooggesponnen garens. België is 
daarmee de grootste producent van drooggesponnen vlasgarens met 
circa 47% van de produktie door CILC-spinnerijen. 
De verkoop van drooggesponnen garens is de laatste jaren 
sterk teruggelopen. Naar verwachting zal deze trend zich in de 
toekomst voortzetten. Belgische spinnerijen, die voornamelijk van 
drooggesponnen garens afhankelijk zijn, hebben hun afzet sterk 
zien teruglopen. Naast ontwikkelingen in de markt zijn ook een 
aantal ontwikkelingen binnen de sector bepalend geweest voor de 
huidige positie van de droogspinnerijen. Allereerst is er het ru-
moer omtrent de polypropyleenvervuiling. Dit heeft er toe geleid 
dat men andere typen grondstof is gaan gebruiken, waardoor de 
uitgaven voor grondstof zijn gestegen (gesneden lange vezel uit 
het Oostblok, hekelsnuit en gezwingelde lokken). Een ander be-
langrijk probleem is dat er geen nieuwe apparatuur wordt ontwik-
keld ten behoeve van de droogspinnerij. Aangezien de winsten in 
deze branche relatief klein zijn, is het voor machinefabrikanten 
niet interessant tijd te besteden aan het ontwikkelen of updaten 
van apparatuur ten behoeve van de droogspinnerij. Het feit dat 
dit ook niet wordt gestimuleerd door deze sector speelt hierbij 
een belangrijke rol. Belgische droogspinnerijen staan terughou-
dend ten opzichte van vernieuwingen en plegen nauwelijks investe-
ringen. De meeste Belgische vlasspinnerijen werken daarom met 
verouderd materiaal. Dit alles heeft ten gevolg dat de Belgische 
droogspinnerij een steeds slechtere positie krijgt ten opzichte 
van bijvoorbeeld Italiaanse, Franse en Ierse natspinnerijen. 
De laatste twee jaar wordt, geïnitieerd door de CILC, een 
poging gedaan de situatie bij de Belgische droogspinnerijen te 
veranderen. Hiertoe zijn in 1988 "nieuwe" garens ontwikkeld. Deze 
garens dienen de seizoensgebonden overcapaciteit in de droogspin-
nerijen op te vangen. Linnen kleding wordt alleen in de zomerpe-
riode gedragen waardoor voor weverijen, die linnen voor kleding 
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vervaardigen, en de hen toeleverende spinnerijen jaarlijks een 
"dip" in de verkoop ontstaat. Deze "nieuwe" garens zullen worden 
gebruikt voor het vervaardigen van het zogenaamde "hot linen", 
linnen dat in het voorjaar en najaar kan worden gedragen (als te-
genhanger van het "cool wool"). De ontwikkelde garens zijn meng-
garens van vlas/wol of vlas/synthetische vezel. Eind 1989 zijn 
deze garens voor het eerst in een aantal Belgische droogspinne-
rijen geproduceerd. 
De meningen over dit garen zijn verdeeld. Belgische spin-
nerijen verwachten aanzienlijke afzetmogelijkheden voor deze ga-
rens. Vanuit natspinnerijen kijkt men sceptisch tegen dit nieuwe 
produkt aan. 
In 1988 is de produktie van drooggesponnen garens in België 
gestegen met circa 11%. Volgens de Belgische droogspinnerijen was 
dit slechts een tijdelijke opleving dat te danken was aan de af-
zet in de sportswear- en kledingsector. 1989 was echter weer een 
zwak jaar voor droogspinnerijen. 
De ontwikkelingen in België zijn voor de Nederlandse vlas-
sector zeer belangrijk. In België wordt een aanzienlijk deel van 
het Nederlands vlas verwerkt. Nederlands vlas, dat minder fijn is 
dan Frans vlas, maar wel sterker, is uitermate geschikt voor het 
vervaardigen van grovere, drooggesponnen garens. 
De grootste Belgische spinnerijen zijn spinnerij VanRo, 
Stanislas Cock, Lys-Lieve en Bentex. 
Spinnerij VanRo is een typisch voorbeeld van een Belgische 
droogspinnerij. De produktie van dit bedrijf bedraagt 250 ton 
vlasgarens per maand, waarvan 200 ton drooggesponnen. De geprodu-
ceerde garennummers lopen van Nm 2,5 tot Nm 12 in de droogspin-
nerij en van Nm 3,6 tot Nm 15 in de natspinnerij. Het bedrijf 
produceert met name Nm 9,6 droog, dat als inslag wordt gebruikt 
met een katoenen ketting voor het vervaardigen van sportswear. 
Het bedrijf gebruikt voor 70% gesneden lange vezel uit Oostblok-
vlas of mindere kwaliteiten EG-vlas. Het bedrijf beschikt over 
een eigen kaard- en kamlijn. De lagere garennummers worden naar 
Nederland geëxporteerd voor het vervaardigen van wandbekleding en 
tapijt. 
Het grondstofverbruik van spinnerij Stanislas Cock bedraagt 
1500 ton per jaar. Hiervan is 10% gezwingeld vlas, 30X hekel-
snuit, 55% gezwingelde lokken (zowel dauwroot als warmwaterroot). 
Daarnaast verwerkt men 5% viscose-, polyester- en gekleurd vlas-
lint. Het bedrijf betaalt voor gezwingeld vlas ƒ 2,75 tot ƒ 4,13 
per kg, voor hekelsnuit ƒ 2,20 tot ƒ 3,03 per kg en voor gezwing-
elde lokken ƒ 0,83 tot ƒ 1,38 per kg, afhankelijk van de kwali-
teit. De eisen die men aan de grondstof stelt zijn: fijn, blauw 
(voor dauwroot), geen zware voeten, sterk. De spinnerij koopt 
voor 80% type staal bij Belgische handelaren. De geleverde partij 
wordt vergeleken met de staal door middel van organoleptische be-
oordeling. De overige 20% komt waarschijnlijk uit het Oostblok. 
De woordvoerder van het bedrijf beweert geen idee te hebben over 
de herkomst van de grondstof. Toch kan men wél meedelen dat de 
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laatste jaren zelden Nederlands vlas wordt ingekocht. Als reden 
hiervoor wordt genoemd vermindering van de sterkte, als gevolg 
van een te sterke gerichtheid op de zaaizaadwinning van de Neder-
landse vlasteelt, waardoor de stengel "uitgeput" raakt. Men is 
van mening dat Nederlands vlas niet tegemoet komt aan de gestelde 
eisen, uitzonderingen daargelaten. Het bedrijf beoordeelt Neder-
lands vlas als grof, onregelmatig en niet sterk genoeg. 
Men hekelt zelf met Mackie-hekelmachines. Daarnaast beschikt 
de spinnerij over een kaard- en kamlijn. De voorbewerkingscapa-
citeit wordt niet volledig benut; men schakelt soms over van twee 
ploegen naar één. Daarnaast doet men in slechte tijden spinvoor-
bereidende werkzaamheden in loonwerk. Het bedrijf bezit uitslui-
tend Mackie-spinmachines voor gill-spinning. Men heeft echter een 
Schlumberger gill-spinmachine in bestelling omdat men de Mackie's 
te duur vindt. 
De garenproduktie van Stanislas Cock bedraagt 800 tot 1000 
ton per jaar. De afzetgebieden verschillen van jaar tot jaar. Mo-
menteel is Italië een grote afnemer, ook het Verre Oosten wordt 
een steeds belangrijkere afnemer. De garens worden voor 10% ge-
bruikt voor huishoudlinnen, voor 40% voor meubelstoffen, eveneens 
40% voor kleding en 10% voor technisch doek en breigoed. Deze 
percentageverdeling is afhankelijk van ontwikkelingen in de mode. 
Voorraadmanagement is zeer belangrijk voor het bedrijf, de 
helft van de winst wordt gehaald uit het op het juiste moment 
grondstof inkopen. 
Men is van plan de komende twee jaar 1 miljoen te investeren 
in een kammachine, 1,2 miljoen in een nieuwe spinmachine en 
ƒ 440.000 in spoelmachines. 
Het bedrijf is van mening dat naar kwalitatief goede garens 
(en dus grondstof) gestreefd moet worden om de concurrentie met 
het Oostblok aan te kunnen. 
Bij Lys-Lieve bedraagt het grondstofverbruik 1600 ton per 
jaar. De grondstof bestaat voornamelijk uit hekelsnuit en ge-
zwingelde lokken. De inkoopprijs bedraagt ƒ 1,10 (voor gezwingel-
de lokken) tot ƒ 4,68 (voor hekelsnuit). De eisen die de spinne-
rij aan de grondstof stelt, hebben betrekking op de fijnheid, de 
sterkte, de kleur en de zuiverheid. Dit wordt voor elke levering 
organoleptisch vastgesteld. Men koopt uitsluitend in bij handela-
ren en heeft geen idee waar de grondstof vandaan komt. Men heeft 
wél enige ervaring met Nederlands vlas, dat men beoordeelt als 
iets grover en iets minder goed geroot dan Frans vlas. Voor de 
voorbewerking beschikt men over Fairbairn-kaardmachines en 
Schlumberger-kammachines. Men kampt niet met overcapaciteit in de 
voorbewerkingssector. Men beschikt zowel voor het nat- als droog 
spinnen over Mackie's. De produktie-omvang bedraagt 1000 ton ga-
ren per jaar. Men zet de produktie voornamelijk af in België, 
Italië, Duitsland en Oostenrijk. Circa 70% van de geproduceerde 
garens wordt afgezet in de kledingsector en circa 30% in huis-
houdtextiel en technisch doek. 
Bentex is de modernste droogspinnerij in België. Zij ver-
werkt lokken (80%) en lange vezel (20%) op type wol ringspin-
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machines. Het bedrijf verwerkt 3500 ton gezwingeld vlas per jaar 
tot 2000 ton garen. Dit komt voornamelijk uit Frankrijk, Neder-
land en België en soms uit het Oostblok. Men geeft de voorkeur 
aan Nederlands vlas vanwege zijn sterkte. Het bedrijf beschikt 
zelf over een hekellijn en een kaard- en kamlijn. Circa 60% van 
de geproduceerde garens wordt gebruikt voor het vervaardigen van 
postzakken. Het bedrijf heeft 50% deelname in een Franse weverij, 
die uitsluitend postzakken vervaardigt. Dit bedrijf vervaardigt 
postzakken voor onder andere Nederland, Frankrijk, België en 
Tunesië. Voor de PTT worden momenteel proeven gedaan met het ver-
vaardigen van postzakken uit polypropyleen. Deze zijn lichter en 
goedkoper, maar hebben een kortere levensduur. 
De meest gebruikte vezellengtes bij Bentex zijn voor lokken 
20 mm en voor lange vezel 80 mm. Naast zuivere vlasgarens produ-
ceert men menggarens voor kleding en wandbekleding. Dit zijn 
menggarens met acryl, rayon of viscose. In de toekomst wil men de 
poot technische vezels versterken. 
Het bedrijf heeft vrijwel voortdurend prototypes in het be-
drijf staan. Men volgt de ontwikkelingen in de synthetische spin-
nerij op de voet. 
Volgens de natspinnerij-sector is Bentex de enige droogspin-
nerij die in de toekomst redelijk zal blijven draaien. 
6.2.2.2 Belgische weverijen 
België is, evenals Frankrijk, na Italië een belangrijke lin-
nenproducent in West-Europa met een aandeel in de produktie van 
20%. Er bestaan grote verschillen tussen Belgische en Italiaanse 
linnenweverijen, qua outtilage en management. Belgische weverijen 
werken met verouderd materiaal. Aangezien zij alleen weefgetouwen 
bezitten voor het weven van exentrike weefsels en geen dobby- of 
jaquard weefgetouwen, is het voor hen niet mogelijk flexibel op 
vragen uit de markt te reageren. Italiaanse weverijen daarentegen 
bezitten veelal de nieuwste weefgetouwen. Beide hebben een 
"eigen" grondstofaanvoer en "eigen" afzetkanaal. Belgische be-
drijven zijn kleinschalig en meer gericht op continuïteit dan 
expansie. Italiaanse weverijen zijn grootschalig en opereren 
wereldwijd. 
In België bevinden zich een twaalftal weverijen, waarvan 
twee volledig linnen weven en de overige voor een deel. Deze we-
verijen verbruiken samen circa 3700 ton vlasgarens. De produktie 
van Belgische weverijen naar gebruiksdoel, is weergegeven in ta-
bel 6.1. 
De produktie van de Belgische weverijen is vrij klein waar-
door zij nooit grote afnemers kunnen beleveren. Daarnaast is hun 
investeringsniveau zeer laag. De export van linnen door Belgische 
weverijen bedroeg in 1987 2587 ton. Het merendeel werd geëxpor-
teerd naar de V.S. (33%), Frankrijk (20%) en naar de Nederlandse 
wandbekledingindustrie (19%). De export van Belgisch linnen naar 
Japan groeide van 18 ton in 1983 tot 43 ton in 1987. De afzet van 
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Tabel 6.1 Procentuele verdeling van de produktie van Belgische 
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linnen uit België naar Hongkong, dat in toenemende mate grondstof 
inkoopt en vervolgens afgewerkte produkten afzet op de Japanse 
markt, daalde van 49 ton in 1983 tot 7 ton in 1987. 
De modernste Belgische weverij is Libeco. Dit bedrijf ver-
vaardigt uitsluitend weefsels die voor meer dan 50% uit vlas be-
staan. Het garenverbruik van dit bedrijf bedraagt 600 ton tot 
1000 ton per jaar. Het produktenpakket bestaat voor 25% uit huis-
houdtextiel, 25% uit linnen voor wandbekleding, 20% meubelstoffen 
en 30% technisch doek en kleding. Het bedrijf exporteert 90% van 
de produktie. De belangrijkste exportmarkten zijn de VS en Cana-
da. De laatste jaren is Japan in opkomst. De garens worden inge-
kocht van Italiaanse, Ierse en Belgische spinnerijen. Recent is 
Libeco een samenwerkingsverband aangegegaan met de op één na 
grootste Belgische weverij Lagae, om met een breder produkten-
pakket meer marktsegmenten te kunnen bedienen. 
6.2.2.3 Conclusie België 
De conclusie over de situatie op de afzetmarkt in België 
luidt als volgt: 
België concentreert zich met name op drooggesponnen garens; 
de droogspinnerij draait de laatste jaren slecht, hetgeen 
onder andere heeft geleid tot het ontwikkelen van garens 
voor "hot linen"; 
het is mogelijk dat door het "hot linen" de Belgische droog-
spinnerij en beter gaan draaien. Zij moeten echter concurre-
ren met de vlasmenggarens die worden vervaardigd door meng-
spinnerijen. 
door de huidige produkteigenschappen is Nederlands vlas 
juist geschikt voor het vervaardigen van grove garens. Hier-
door wordt in België veel Nederlands vlas verwerkt. Deze af-
hankelijkheid van de slecht draaiende Belgische droogspin-
nerijen is een nadeel voor de Nederlandse vlassector; 
in België bevinden zich een groot aantal weverijen die lin-
nen vervaardigen, met name uit drooggesponnen garens; 
België is sterk in industriële produkten; 
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Doordat de PTT wil overschakelen naar synthetische postzak-
ken, valt indirect een deel van de afzetmarkt voor Neder-
landse korte vezels weg; 
België is eveneens sterk in sportswear, een markt waar moge-
lijkheden liggen. 
6.2.3 BRD 
6.2.3.1 Westduitse spinnerijen 
In West-Duitsland bevindt zich één vlasspinonderneming in 
Füssen, waartoe twee vlasspinnerijen behoren. In deze spinnerijen 
wordt zowel nat als droog gesponnen. De geproduceerde droogge-
sponnen garens uit lange vezels hebben een garennummer tussen Nm 
2 en Nm 14, de drooggesponnen garens uit korte vezels liggen tus-
sen Nm 2,5 en Nm 12. Het natspinnen levert de volgende garennum-
mers: Nm 2 tot Nm 40 uit lange vezels en Nm 3,5 tot Nm 20 uit 
korte vezels. De omzet van het bedrijf bedraagt ƒ 38 miljoen. Het 
bedrijf beschikt over vier hekelmachines, welke een deel van de 
benodigde hekellint en hekelsnuit leveren. Ook beschikt men over 
een kaard- en kamlijn. Bij beide spinvoorbereidingsactiviteiten 
heeft men te maken met overcapaciteit. Naast gezwingeld vlas en 
gezwingelde lokken wordt echter ook hekellint aangekocht, aange-
zien het "eigen" hekellint van lagere kwaliteit is (meer variatie 
in kwaliteit). Voor de grondstoftoevoer heeft men lange termijn 
leveringscontracten met de Belgische tussenhandel afgesloten. 
Naast Westeuropees vlas betrekt men via hen ook vlas uit Polen en 
Egypte. Warmwaterrootvlas wordt door het bedrijf niet verwerkt, 
men acht het materiaal te "plakkerig", hetgeen problemen oplevert 
bij de hoge spinsnelheden. Men beschikt naast spinmachines voor 
het droogspinnen over vier Linmacks. 
Het bedrijf voert kwaliteitsmetingen uit op de garens. Men 
heeft hiertoe zelf meetapparatuur ontwikkeld. Men hanteert tien 
parameters, waaronder fijnheid, sterkte en regelmatigheid. Bij de 
garens wordt een certificaat aan weverijen geleverd. 
Men overweegt een gehele alternatieve lijn van roten tot en 
met spinnen op te zetten in samenwerking met een onderzoekinsti-
tuut in Reutlingen. Hiertoe is echter een investering nodig van 
ƒ 13 miljoen. 
6.2.3.2 Westduitse weverijen 
In de BRD bevinden zich vijftien weverijen die onder andere 
linnen vervaardigen. Zij gebruiken voornamelijk garens die 
uit Westduits vlas zijn vervaardigd. Waarschijnlijk in het kader 
van het opzetten van een geïntegreerde vlasverwerkingsketen in de 
BRD, gestimuleerd door de overheid. Door deze weverijen worden 
uitsluitend tafellakens en servetten van linnen vervaardigd. 
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6.2.3.3 Conclusie BRD 
de Nederlandse vlasvezel is ten opzichte van de Westduitse 
van betere kwaliteit. Het is dan ook niet uitgesloten dat 
Nederlands vlas hier een zeker marktaandeel kan verwerven. 
6.2.4 Frankrijk 
6.2.4.1 Franse spinnerijen 
In Frankrijk bevinden zich vijf vlasspinnerijen. De (kleine) 
spinnerijen Breuvart en Leclerc spinnen alleen droog. De (grote-
re) spinnerijen Safilin en Agache spinnen zowel nat als droog en 
LeBlan alleen nat. Het garennummerbereik van de door spinnerij 
Breuvart vervaardigde garens ligt tussen Nm 2 en Nm 15 voor lange 
vezels en tussen Nm 1,5 en Nm 9,6 voor korte vezels. Spinnerij 
Leclerc verspint alleen lange vezels tot garennummers Nm 9,5 - Nm 
18. Safilin spint Nm 6 tot Nm 18 uit lange vezels tot droogge-
sponnen garens en Nm 2,5 tot Nm 12 uit korte vezels. Nat spint 
zij Nm 12 tot Nm 40 uit lange vezels en Nm 9,5 tot Nm 16,5 uit 
korte vezels. Agache verspint alleen lokken droog (Nm 4 - Nm 15) 
en lange vezels nat (Nm 13,5 tot Nm 60). LeBlan verspint alleen 
lange vezel (Nm 9,5 tot Nm 40). 
De grootste Franse spinnerijen zijn Agache (met een produk-
tie van 4000 ton natgesponnen garens) en LeBlan, met een produk-
tie van 2500 ton natgesponnen garens. 
Agache heeft onlangs ƒ 50 miljoen gestoken in de modernise-
ring van haar twee vlasverwerkende bedrijven. Om de grondstof-
voorziening te verbeteren, wil men meer grondstof inkopen in 
Oost-Europa, Brazilië en China. Men overweegt de bouw van een 
nieuwe spinnerij in Brazilië of Azië. De vlas/linnen-poot van 
Agache is echter een verliesgevende afdeling. Bovendien is de 
Agache-groep zelf een zeer instabiele onderneming. De laatste 
tijd gaan dan ook geruchten dat de vlas/linnen-poot van Agache 
zal worden overgenomen door de Linificio-groep. Agache gebruikt 
geen Nederlands vlas. 
Spinnerij LeBlan is de op één na grootste spinnerij in 
Frankrijk. Het bedrijf beschikt zelf over hekelcapaciteit, naar 
eigen zeggen om de kwaliteit van het gehekelde produkt te kunnen 
verzekeren. Of het bedrijf in de toekomst zal blijven hekelen is 
onzeker. Men gebruikt de oude Mackie-hekelmachines. De Borelli 
hekelmachine vindt men slechte kwaliteit afleveren. Men verbruikt 
300 ton lange vezel per maand en verwerkt deze tot 160 ton ga-
rens. Men streeft er naar voorraad aan te houden, voldoende voor 
de produktie van enkele maanden. Men verspint voornamelijk vlas 
van Franse orgine. Het maandverbruik van lange vezel door spin-
nerij LeBlan is weergegeven in tabel 6.2. 
Men heeft een klein aantal Linmacks en werkt voor het meren-
deel met drie cilinderspinmachines. Dit vloeit voort uit het feit 
dat men niet zo tevreden is over de Linmacks. Men is dan ook aan 
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Tabel 6.2 Verbruik lange vezel LeBlan naar garennummer, 1988 
Garennummer (Nm) Maandverbruik 
ton % 
18 130 41 
24 160 51 
40 24 8 
Bron: LeBlan. 
het experimenteren met een SONOMAB-spinmachine. Men heeft nog 
geen indruk over de werking van deze machine. Het voordeel van 
deze machine ten opzichte van de Linmack is volgens LeBlan dat 
hij iets goedkoper is, dat hij van Franse orgine is en dat hij 
technisch minder ingewikkeld is, waardoor het onderhoud makkelij-
ker is. Problemen die men met de Linmack heeft zijn roestvorming 
(na één jaar) en het feit dat het vervangen van de spoelen (auto 
doff ing) langzaam gaat. 
Men heeft belangstelling voor enzymatisch geroot vlas. 
LeBlan heeft in 1986 een partij proefgesponnen. Het oordeel over 
deze partij was dat de kwaliteit van de vezel niet voldoende was 
om daadwerkelijk te verspinnen. Men achtte de vezel niet sterk 
genoeg, doordat het materiaal overroot was. 
De prijzen die LeBlan rekent voor zijn natgesponnen garens 
bedragen ƒ 20,- per kg voor een Nm 9,6-garen tot ƒ 50,- voor een 
Nm 40-garen. 
Spinnerij LeBlan is halverwege 1989 overgenomen door de 
Linificio/Marzotto groep, nadat zij failliet is verklaard. De fa-
briek is tegelijkertijd verhuisd naar het zuiden van Frankrijk. 
Aagenomen wordt dat de overname en verhuizing zijn aangegrepen om 
een reorganisatie van het bedrijf door te voeren. Ook spinnerij 
LeBlan gebruikt geen Nederlands vlas. 
Spinnerij Breuvart verspint 1700 ton vezels per jaar waarvan 
70Z korte vezel en 30% lange vezel. De garenproduktie bedraagt 
1000 ton per jaar. Het bedrijf hekelt momenteel zelf maar is van 
plan dit in de toekomst te gaan afstoten. Het bedrijf doet ook 
aan gill-spinning, hiermee worden de lange vezels gesponnen. Men 
heeft hiervoor onlangs een nieuwe Schlumpfhorst machine aange-
schaft. Dit is een voor vlas bijgestelde wolspinmachine. Hiermee 
worden de hogere garennummers geproduceerd (Nm 12 tot Nm 15). 
Binnen de markt voor drooggesponnen garens is hiervoor een groei-
ende markt. Breuvart heeft zijn grondstofgebruik gewijzigd naar 
aanleiding van de vervuiling van de lokken. Vroeger gebruikte men 
1000 ton ruwe lokken per jaar. Momenteel 200 ton ruwe lokken en 
daarnaast 800 ton hekelsnuit. Bij dit bedrijf liggen kansen voor 
Nederlands vlas, echter dan dienen kwalitatief goede ruwe lokken 
of hekelsnuit te worden geleverd. 
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De fijnere garennummers zijn bestemd voor de kledingmarkt 
(50% van de produktie), de overige garens zijn bestemd voor indu-
striële Produkten zoals tenten en postzakken. Hiervoor worden 
ruwe lokken gebruikt. 
Breuvart heeft ervaring met "lin total" produkten (op het 
lin total proces wordt nader ingegaan in hoofdstuk 8). Men koopt 
dit produkt alleen wanneer de prijs lager is dan die van hekel-
snuit. Het produkt wordt op dezelfde wijze gesponnen en levert 
een vergelijkbaar eindprodukt als hekelsnuit. 
Het bedrijf is van mening dat in Frankrijk meer moet worden 
gedaan aan het veredelen op fijnheid en niet op opbrengst. De 
prijs voor garens stijgen namelijk exponentieel bij hogere fijn-
heid. De verwerkende sector mist contact met veredelingsinstitu-
ten. 
Breuvart verwacht, evenals een aantal andere Franse spinne-
rijen, dat er een trend zal onstaan naar het hekelen bij coöpera-
ties. Dit levert geen financieel voordeel op voor spinnerijen. 
Deze trend kan zich echter inzetten omdat het investeren in 
(nieuwe) hekelmachines te kostbaar is voor spinnerijen. Het be-
trekken van gezwingeld vlas rechtsstreeks van coöperaties wordt 
voor spinnerijen pas interessant wanneer zij meer dan 100 ton tot 
200 ton van de juiste kwaliteit aangeleverd kunnen krijgen. 
Er bestaan plannen om een nieuwe natspinnerij te bouwen in 
Sotteville sur mer (Kanton Fontaine le Dun). Deze spinnerij dient 
in 1990 gereed te zijn. De geplande produktiecapaciteit van de 
spinnerij bedraagt 1000 ton garen. Het grondstofverbruik bedraagt 
dan 1400 ton hekellint (er wordt niet geïnvesteerd in hekelcapa-
citeit). Het opzetten van deze spinnerij vereist een investering 
van 44 miljoen. De nationale en regionale overheden verlenen 
hiervoor subsidie. 
6.2.4.2 Franse weverijen 
In Frankrijk bevinden zich vijftig weverijen, die (gedeelte-
lijk) linnen vervaardigen. De totale produktie van deze bedrijven 
bedroeg in 1987 circa 6000 ton zuiver linnen en mengingen. De 
produktie van Franse weverijen is vanaf 1984 afgenomen, waar-
schijnlijk vanwege de toennemende concurrentie vanuit Italië. 
Tabel 6.3 Procentuele verdeling van de produktie van linnen door 
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De produktie van Franse weverijen naar gebruiksdoel is weer-
gegeven in tabel 6.3. 
De laatste jaren is een groeiend aantal Franse katoen- en 
wolwevers linnen gaan gebruiken voor hun zomercollecties. Hier-
door is de markt in Frankrijk aanzienlijk verbreed. In Frankrijk 
is tevens het gebruik van linnen in breigoed en breigarens ge-
groeid. 
De belangrijkste exportmarkten voor Franse vlasgarens en 
linnen zijn Italië, Japan, de V.S. en Canada. 
6.2.4.3 Conclusie Frankrijk 
De conclusie ten aanzien van de afzetmarkt in Frankrijk 
luidt: 
in Frankrijk bevinden zich aan de ene kant moderne natspin-
nerijen en aan de andere kant ouderwetse droogspinnerijen; 
coöperaties zullen een belangrijke(re) rol gaan spelen in de 
Franse vlasindustrie. Een groot aantal zal hekelmachines 
achter de zwingellijn plaatsen. Franse spinnerijen zullen 
dan waarschijnlijk hekelcapactiteit af gaan stoten; 
Franse droogspinnerijen zijn meer marktgericht dan 
Belgische, zij investeren meer. Bovendien zitten zij in het 
topsegment van de drooggesponnen garens; 
de afzet van Nederlands vlas naar Franse droogspinnerijen is 
(technisch) mogelijk, evenals het gebruik van Nederlands 
vlas voor de lage nummers natgesponnen garens (tot Nm 24). 
6.2.5 Italië 
6.2.5.1 Italiaanse spinnerijen 
In Italië bevinden zich twee grote vlasspinnerij en, 
Linificio in Milaan en Zignago in Fossalta di Fortogruaro. Beide 
spinnen zowel droog als nat. Het garennummerbereik van de droog-
gesponnen garens van Linificio ligt tussen Nm 2,4 en Nm 15 voor 
lange vezels en tussen Nm 1,8 en Nm 11 voor korte vezels. Voor 
natgesponnen garens liggen de garennummers tussen Nm 2,4 en Nm 84 
voor de lange vezel en tussen Nm 4,8 en Nm 15 voor korte vezels. 
De vlas/linnen-poot van Linificio heeft een omzet van ƒ 185 
miljoen per jaar en een produktie van 5000 ton natgesponnen ga-
rens. Zij is daarmee de grootste vlasspinnerij in Europa. Binnen 
de Linificio groep vallen vijf spinnerijen en een weverij. 51% 
van de aandelen van de Linificio groep is in handen van de Ita-
liaanse Marzotto groep. De Marzotto groep is de grootste onder-
neming in Europa op het gebied van textiel. 
De tweede grote spinnerij in Italië, Zignago, produceert on-
geveer 2500 ton natgesponnen garens uit lange vezels (Nm 12 tot 
Nm 60). Daarnaast worden door dit bedrijf korte vezels versponnen 
tot 1000 ton garens, 300 ton droog (Nm 3,5 tot Nm 8) en 700 ton 
nat (Nm 6 tot Nm 15). 
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De vlasspinnerij Zignago is onderdeel van de Zignago groep, 
dat bedrijven voor de produktie van glas, wijn, zuivel, vlasga-
rens en katoengarens omvat. 70% van de aandelen van de Zignago 
groep is in handen van de Marzotto groep. 
De vlasspinnerij Zignago heeft de volgende activiteiten on-
der haar dak gevestigd: hekelen, kaarden en kammen, droog- nat-
en gill-spinnen, bleken en het verven van garens (300 ton per 
jaar). Het merendeel van het bij dit bedrijf gekaard en gekamd 
vlas wordt doorverkocht, de rest wordt door het bedrijf zelf ver-
sponnen. Voor het hekelen beschikt men over vier oude hekelmachi-
nes en twee nieuwe Borelli hekelmachines. Bij Zignago is men te-
vreden over de kwaliteit van het gehekeld vlas van de Borelli-
machine. Men is niet van plan in de toekomst hekelcapaciteit af 
te stoten aangezien men met eigen hekelcapaciteit kan werken op 
kwaliteit en niet op kwantiteit. 
Voor het spinnen beschikt men over 23 Linmacks. Daarnaast 
heeft men vier cilinderspinmachines voor het droogspinnen en vier 
voor het natspinnen. Deze laatste machines worden aangehouden om 
de hele garenrange in natgesponnen garens te kunnen produceren. 
Linmacks kunnen slechts garens spinnen vanaf Nm 16. Cilinderspin-
machines nemen de onderkant van de garenrange voor hun rekening 
(Nm 3 tot Nm 16). 
Het bedrijf zet 56% van de produktie af in Italië. De over-
ige produktie wordt vrijwel geheel afgezet in België en Japan. 
Het bedrijf vervaardigt uitsluitend 100% vlasgarens. 
Men ondervindt problemen met de afzet van drooggesponnen ga-
rens. Dit is volgens het bedrijf het gevolg van het feit dat in 
België vervuilde lokken worden gebruikt voor de produktie van 
drooggesponnen garens, waardoor het imago van deze garens sterk 
achteruit is gegaan. Zelf gebruikt het bedrijf alleen hekelsnuit 
voor de produktie van drooggesponnen garens. 
Naast deze twee grote spinnerijen bestaat sinds kort een 
nieuwe spinnerij in Italië, Styfil. Het bedrijf is sinds begin 
1989 in produktie. Momenteel is de produktie-omvang 500 ton i 600 
ton garens. Eind 1990 wil men de produktie verdubbeld hebben en 
in 1992 2500 ton produceren. Het bedrijf is momenteel in het be-
zit van vijf Linmacks. 
De directeur van het bedrijf is een Westduitser die achter-
eenvolgens bij Linificio en Zignago heeft gewerkt. Hij heeft in 
samenwerking met Mackie de Linmack ontwikkeld. Het bedrijf is 
voor 60% gefinancieerd vanuit de BRD. In de toekomst is men van 
plan Westduits en Oostenrijks vlas te gaan verwerken. De kwali-
teit van het Duitse vlas wordt door Styfil niet zo goed geacht, 
dat van het Oostenrijkse beter. 
Het vergroten van het areaal in Nederland wordt door dit be-
drijf toegejuicht, mits zwingelbedrijven meer aandacht gaan be-
steden aan de kwaliteit en minder zijn gericht op kwantiteit. Men 
beweert dat kwaliteitsvlas circa 30% meer oplevert voor een 
zwingelbedrijf dan vlas van slechtere kwaliteit. Men acht Neder-
lands vlas van goede kwaliteit, zeer geschikt voor de middelga-
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rens (Nra 24 - Nm 26). Men beoordeelt Nederlands vlas als niet zo 
fijn maar wel sterk. Styfil heeft in 1987 een partij enzymatisch 
geroot vlas versponnen, deze werd zeer slecht genoemd. 
Styfil koopt alleen hekellint in, men vindt het te kostbaar 
om zelf te hekelen. Daarnaast kan het bedrijf de hekelsnuit niet 
zelf verwerken. Het bedrijf koopt de grondstof in via de Bel-
gische tussenhandel. Rechtsstreeks bij vlasser/hekelbedrij f kopen 
acht men te risicovol. Een tussenfase in de vorm van de Belgische 
handel blijft nodig om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van een partij te dragen. 
Het bedrijf is van mening dat de droogspinnerij zeker een 
goede toekomst heeft, men dient allen te durven investeren. Sty-
fil heeft een eigen droogspinmachine ontworpen, waarmee men in de 
toekomst menggarens gaat verspinnen, met name voor de breierij. 
Men is van mening dat daar grote mogelijkheden zitten. Deze ma-
chine, die gepatenteerd wordt, is afstelbaar en kan daardoor alle 
typen vezels verwerken; wol, zijde, katoen, gesneden lange vlas-
vezel, hekelsnuit en dergelijke. Het met deze machine vervaardig-
de garen voor "hot linen" is nu reeds uitverkocht. Het bedrijf 
heeft hiermee een voorsprong op de Belgische "hot linen" spinne-
rijen. Daarnaast heeft het bedrijf zelf in de voorspinnerij enige 
aanpassingen gepleegd zoals het verhogen van de snelheid en meer 
spoelen per machine. 
Styfil acht de kwaliteit van het eindprodukt uit de Borelli 
hekelmachine niet zo goed. Dit bedrijf gaat spinproeven doen met 
het eerste materiaal van de nieuwe Mackie-hekelmachine. Men 
bleekt 802 van de garens en gaat in de toekomst zelf garens ver-
ven. 
Styfil staat in principe open voor het rechtsstreeks zaken 
doen met een hypothetische combinatie Nederlands zwingelbedrijf/-
hekelbedrijf, mits de kwaliteit goed is en homogeen. De minimale 
omvang van een dergelijk bedrijf zou dan 3000 hectare moeten be-
dragen. Overigens heeft men de voorkeur voor een samenwerking van 
dergelijk bedrijf en een handelaar. 
Het bedrijf ziet geen heil in alternatieve toepassingen voor 
de vlasvezel, deze acht men alle te kostbaar. Men stelt dat vlas, 
wanneer men op de kwaliteit let, uitermate goed is af te zetten 
in het textielkanaal. 
Hoewel het bedrijf op het tijdstip van interview slechts 
drie maanden in bedrijf was, werd de kwaliteit van de aldaar ge-
produceerde garens door de afnemers vergeleken met die van 
Linificio en Zignago. 
6.2.5.2 Italiaanse weverijen 
In Italië zijn circa 300 weverijen, die voor een deel linnen 
produceren. Circa de helft van deze weverijen levert aan top-de-
signers. 
De linnenproduktie van Italiaanse weverijen naar gebruiks-
doel is weergegeven in tabel 6.4. 
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Tabel 6.4 Procentuele verdeling van de produktie van linnen door 
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De totale produktie van linnen voor kleding door Italiaanse 
weverijen wordt geschat op circa 9000 ton. De bij het CILC aan-
gesloten Italiaanse weverijen (16) produceerden in 1987 17.000 
ton linnen. Circa 50% van het geproduceerde linnen wordt afgezet 
op de thuismarkt, de overige 501 wordt geëxporteerd, evenals 15% 
van de in Italië geproduceerde linnen kleding. De export van zui-
ver linnen uit Italië bedroeg in 1987 4350 ton, zuiver linnen ta-
felkleden en servetten 247 ton en linnen lakens 26 ton. 
De Italiaanse weverij Telene produceert 750 ton tot 800 ton 
linnen per jaar. Circa 80% hiervan is zuiver linnen, de rest 
mengingen met katoen of viscose. Het eindprodukt wordt voor 70% 
afgezet in de kledingsector, voor 20% als huishoudlinnen en voor 
10% in wandbekleding. Er wordt alleen linnen voor kleding geëx-
porteerd, 60% hiervan gaat (in volgorde van belangrijkheid) naar 
Japan, de BRD, de VS, Spanje en Canada. Het bedrijf bezit twee 
weverijen waarin respectievelijk 60 en 120 weefgetouwen staan. 
Het bedrijf gebruikt met name garennummer Nm 24 tot Nm 36. 
Monsters van spinnerijen worden getest op sterkte, homogeniteit, 
breeksterkte en vochtigheidsgraad. 
Het bedrijf bezit rapierweefgetouwen (gefabriceerd in 
Italië). Het weven van jaquardpatronen wordt uitbesteed. 
Volgens Telene is een uitbreiding van het vlasareaal een 
goede zaak, aangezien er bij weverijen veel vraag naar vlasgarens 
is. 
De tweede grote weverij in Italië is Solbiati. Solbiati ver-
bruikt 1300 ton vlasgarens per jaar, waarvan 60% gebleekt en 40% 
ongebleekt. De grootste problemen bij het weven van linnen zijn, 
volgens het bedrijf, de fluctuerende prijzen van de vlasgarens, 
de mode-afhankelijkheid en de vereiste deskundigheid voor het 
verven van linnen. Slechts weinig bedrijven kunnen op de juiste 
manier linnen verven. 
Qua kwaliteit van de geleverde garens beoordeelt men Herd-
mans als beste, gevolgd door Zignagno en tenslotte Linificio. Ook 
nieuwkomer Styfil wordt hoog gewaardeerd. 
De produktie van Solbiati bedraagt 6 miljoen m2 100%-linnen 
per jaar. Daarnaast wordt 3 miljoen m2 100% katoen, wol en zijde 
geproduceerd. De afzet binnen Italië is vrij stabiel omdat in 
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Italie linnen een basisweefsel is voor de voorjaars- en zomercol-
lectie. Men produceert voor 70% plain weefsel en voor 30% fancy 
(dobby en jaquard). Men produceert 50% weefsels voor dameskleding 
en 50% voor herenkleding. Solbiati verwacht dat de markt voor 
linnen zal groeien. De verwachting is dat volgend jaar 10% tot 
20% meer linnen af kan worden gezet dan dit jaar. Men is bezig 
nieuwe markten te ontwikkelen in Singapore, Taiwan, Finland en 
Noorwegen, Portugal en Griekenland. Met name Zuid-Amerika is een 
groeimarkt voor linnen, vervaardigd uit korte vezels. Momenteel 
koopt Solbiati weefsels (vervaardigd uit korte vezel) van Libeco, 
verft ze in Italië en verkoopt ze in Zuid-Amerika. 
Solbiati beschikt over 300 weefgetouwen van Dornio, een 
Duits bedrijf. Men vindt Italiaanse weefgetouwen van slechte kwa-
liteit. 
Italiaanse weverijen ondervinden grote problemen met het be-
leid van de grootste spinnerij Linificio. De Linificio-groep 
heeft naast spinnerijen eveneens een weverij in Zuid-Italië. 
Naast leverancier voor deze bedrijven, is Linificio dus tevens 
concurrent. Bovendien kan de Linificio-weverij goedkoper produce-
ren dan de in Noord-Italië gelegen bedrijven Telene en Solbiati, 
doordat de lonen in Zuid-Italië lager liggen dan in Noord-Italië. 
Dit beleid van Linificio heeft geleid tot een nieuwe ontwikkeling 
bij Italiaanse weverijen (tot voor kort de grootste afnemers van 
de Linificio-spinnerij). De twee grootste Italiaanse weverijen, 
Solbiati en Telene, zijn beide een joint venture aangegaan met 
een spinnerij. Telene heeft 60% van de belangen van een Hongaarse 
spinnerij. De technische know how wordt door hen zelf verzorgd. 
Solbiati heeft onlangs 6,4 miljoen lire geïnvesteerd in een 
Braziliaanse spinnerij. Naast het tegengaan van concurrentie-
vervalsing, levert deze constructie voor de Italiaanse weverijen 
tevens de mogelijkheid minder afhankelijk te worden van prijs-
schommelingen op de markt voor vlasgarens. 
In Italië ondervindt men concurrentie van ramie op de markt 
voor linnen. Ingevoerde garens van ramie worden door Italiaanse 
weverijen meegeweven in linnen. Daarnaast worden weefsels, ver-
vaardigd uit ramie, geïmporteerd. Het L-label is in Italië niet 
bekend genoeg om de concurrentie van ramie tegen te gaan. De 
schattingen over de ingevoerde hoeveelheden ramie lopen uiteen 
van 200 ton tot 2000 ton weefsel per jaar en circa 700 ton garen. 
Het prijsverschil tussen ramie en linnen is aanzienlijk. Een Nm 
26 garen uit ramie kost ƒ 22,40 per kg, eenzelfde garen uit vlas 
ƒ 33,-. Het prijsverschil wordt groter bij hogere garennummers. 
Een Nm 36 garen uit ramie kost ƒ 27,20 per kg en uit vlas 
ƒ 68,80. 
6.2.5.3 Conclusie Italië 
De conclusie over de situatie op de afzetmarkt in Italië 
luidt: 
in Italië bevinden zich zeer moderne spinnerijen en weve-
rijen; 
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men maakt gebruik van middelfijne en fijne vlasvezels, ge-
schikt voor de middel- en hogere garennummers. Dat wil zeg-
gen dat Nederlands vlas (en dan voornamelijk de hogere kwa-
liteiten) slechts geschikt is voor een klein deel van de 
produktle; 
Italiaanse spinnerijen en weverijen hebben een sterke ex-
portpositie en tevens een sterke positie op de binnenlandse 
markt; 
Italiaans linnen ondervindt weinig concurrentie op de 
Japanse markt; 
Italiaanse spinnerijen kopen in bij de Belgische handel, zij 
hebben geen idee wat de origine van dit vlas is; 
de prijzen van vlasgarens, met name voor de hogere garennum-
mers, fluctueren sterk. Italiaanse weverijen ondervinden 
hier veel hinder van; 
bij Italiaanse weverijen vindt een ontwikkeling richting 
verticale integratie plaats (participatie in spinnerijen in 
Oostblok of Zuid-Amerika). De gevolgen daarvan zullen merk-
baar worden voor Westeuropese natspinnerljen; 
Italiaanse weverijen zijn trendsetters op het gebied van 
design en mengingen. 
6.2.6 Noord-Ierland 
6.2.6.1 Noordierse spinnerijen 
In Noord-Ierland bevinden zich een zevental vlasspinnerij en, 
die voornamelijk natspinnen. Een aantal spinnerijen hekelt zelf, 
een aantal koopt in België gehekeld vlas in. De Noordierse spin-
nerijen zijn de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. De produktie 
van de natgesponnen garens is hierdoor gestegen met ruim 30%. De 
capaciteitsuitbreiding betreft met name investeringen in Lin-
macks. Ierland exporteert zijn garens vooral naar Frankrijk, 
Italië en Japan. De export van vlasgarens naar Japan steeg van 
ƒ 25 miljoen in 1986 tot ƒ 44 miljoen in 1987. In 1987 werd 1500 
ton natgesponnen garen door Noordierse spinnerijen naar Japan ge-
ëxporteerd. Deze garens werden gebruikt voor het vervaardigen van 
kleding. 
Van oudsher wordt het merendeel van de produktie van Noord-
ierse natspinnerijen naar Italiaanse weverijen geëxporteerd. Ook 
deze exportstroom groeide, van ƒ 30 miljoen in 1986 tot ƒ 42 mil-
joen in 1987. Daarnaast werd in 1987 500 ton natgesponnen garen 
geëxporteerd naar weverijen in Zuid-Korea. Dit jaar is deze markt 
stilgevallen, waarschijnlijk door de produktie van natgesponnen 
garens in Zuid-Korea zelf. 
Spanje is een afnemer in opkomst voor Noordierse spinnerij-
en. De export naar dat land groeide van ƒ 1 miljoen in 1986 tot 
ƒ 8 miljoen in 1987. 
De grootste Noordierse spinnerij is Herdmans, die zijn pro-
duktiecapaciteit dit jaar hoopt te vergroten tot 2500 ton natge-
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sponnen garens. Het aandeel van de verschillende garennummers in 
de produktie, is weergegeven in tabel 6.5. Herdmans exporteert 
90Z van de produktie. Het grondstofverbruik bedraagt circa 100 
ton gezwingeld vlas per week. De helft hiervan wordt in het be-
drijf zelf gehekeld (men beschikt over twaalf hekelmachines). De 
rest wordt gehekeld door een Belgische handelaar. Met de capaci-
teitsuitbreiding is een investering gemoeid van ƒ 55 miljoen. 
De linnenindustrie is belangrijk voor de Noordierse econo-
mie. Circa 14Z van de arbeidsplaatsen in Noord-Ierland heeft te 
maken met de textielindustrie en de helft daarvan met de linnen-
industrie. In dit licht gezien valt te verwachten dat de overheid 
medefinancier is geweest bij de uitbreiding van Herdmans. 
Tabel 6.5 Procentuele verdeling produktie Herdmans naar garen-
nummer, 1988 
Garennummer (Nm) X produktie 
< 24 14 
< 40 65 
> 40 21 
Bron: Herdmans. 
De tweede grote Ierse spinnerij is onderdeel van de Linfield 
group. Dit bedrijf is een verticaal geïntegreerd bedrijf. Tot de-
ze groep behoort eveneens een weverij met een produktie van 
70.000 meter per week. Dit bedrijf weeft voornamelijk huishoud-
textiel, dat voor het grootste deel wordt afgezet op de binnen-
landse markt. 
Daarnaast is er Campbell yarns. Campbell yarns is onderdeel 
van Barbour Threads, dat eveneens katoen en synthetische garens 
vervaardigt. Zij beschikken gezamelijk over een verkoopapparaat, 
verf- en bleekbedrijf. Het grondstofverbruik bedraagt 45 tot 50 
ton per week. Men koopt in via een Belgische handelaar, men koopt 
geen Nederlands vlas. Het bedrijf hekelt zelf, men beschikt hier-
voor over 12 hekelmachines. Men kampt met een overcapaciteit in 
de hekelafdeling van circa 33Z. Hekelsnuit wordt verwerkt door 
middel van gill-spinnen. Deze garens worden afgezet op specifieke 
markten (garens voor het stikken van schoenen) met name in de 
VS. Circa 60% van de produktie wordt geëxporteerd, 30Z naar het 
verre Oosten. Men gebruikt als grondstof 75Z dauwroot vlas en 25Z 
warmwaterroot uit Hongarije. Men acht de kwaliteit van warmwater-
rootvlas zeer slecht. 
De overige Ierse spinnerijen zijn zeer klein. 
Noordierse weverijen verbruiken samen circa 3500 ton vlasga-
ren. 
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In Noord-Ierland zijn 32 bedrijven uit de linnenindustrie 
verenigd in het "Irish Linen Guild". Deze organisatie is onafhan-
kelijk van het CILC. Het Irish Linen Guild brengt tafellinnen en 
linnen kleding onder haar eigen merk op de markt. 
Deze organisatie onderneemt (onafhankelijk van de CILC) veel 
promotieactiviteten. Echter vrijwel uitsluitend in het VK. Deze 
organisatie is daar bij professionele gebruikers van linnen dan 
ook goed bekend. Hun stands en promotie wordt echter als "ouder-
wets" omschreven. 
6.2.6.2 Conclusie Noord-Ierland 
De conclusie over de situatie op de afzetmarkt in Noord-
Ierland luidt: 
in Ierland bevindt zich één grote moderne spinnerij, die 
zich kan meten met de Italiaanse spinnerijen; 
bij de kleinere Ierse spinnerijen is er interesse in een di-
rect contact met een Nederlands zwingelbedrijf. Dit spruit 
voort uit een aversie tegen de afhankelijkheid van de Bel-
gische handel voor wat betreft de grondstoftoevoer. Deze 
spinnerijen hekelen zelf. 
6.2.7 Schotland 
De linnenindustrie in Schotland is zeer klein. Vanaf de ja-
ren veertig is zij alleen maar in omvang afgenomen. Het grootste 
deel van de apparatuur is daarbij verkocht aan het Verre Oosten. 
Tegenwoordig bevinden zich twee vlasspinnerij en in Schot-
land. Dit zijn beide droogspinnerijen. De produktie van droogge-
sponnen garens door deze bedrijven bedroeg in 1988/'89 1680 ton. 
Eén van deze spinnerijen is onderdeel van een verticaal geïnte-
greerd bedrijf, dat gespecialiseerd is in het vervaardigen van 
canvas. Daarnaast zijn er vier andere weverijen in Schotland. 
Schotse spinnerijen zijn goed vergelijkbaar met Belgische. Zij 
zijn zeer ouderwets. 
6.2.8 Oostenrijk 
In Oostenrijk is één zuivere vlasspinnerij, Lambacher Hitiag 
Leinen AG. Het bedrijf bezit twee vestigingen. Deze verwerken sa-
men circa 4.000 ton vlasvezel per jaar. Er wordt alleen droog ge-
sponnen met een garennummerbereik van Nm 0,3 tot Nm 12 voor lange 
vezels en van Nm 0,15 tot Nm 0,3 voor korte vezels. 
In 1987 bedroeg de produktie van deze spinnerij 2154 ton 
vlasgaren. De spinnerij betrekt haar grondstof voornamelijk uit 
Frankrijk, België en Oost-Europa. Het streven is echter de beno-
digde hoeveelheid grondstof volledig uit eigen land te laten ko-
men. 
Tabel 6.6 geeft de afzetmogelijkheden van Nederlands vlas 
bij de hiervoor behandelde spinnerijen weer. Tevens is in deze 
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tabel het vlasverbruik en de positie van de betreffende spinnerij 
opgenomen. Daarnaast zijn de eisen die aan vlas gesteld worden 
door deze spinnerijen weergegeven. 
6.3 Alternatieve afzetmarkten 
6.3.1 Inleiding 
Onder alternatieve afzetmarkten worden in dit rapport alle 
markten verstaan die niet behoren tot de markt voor geweven tex-
tielprodukten en zaaizaad. Sommige van deze markten zijn al kort 
ter sprake gekomen, zoals die voor scheven en voor lijnolie. Deze 
worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Verder zal een over-
zicht worden gegeven van zeer uiteenlopende toepassingsmogelijk-
heden voor vlasvezels, lokken, scheven, lijnolie en daaruit 
voortkomende Produkten. 
De beschikbare informatie is vrij technisch van aard. Waar 
mogelijk zijn gegevens over potentiële markten of marktsegmenten 
aangegeven met een grove indicatie van hun omvang. In vele geval-
len zijn hierbij nogal vergaande vooronderstellingen gemaakt. Be-
nadrukt moet worden dat deze gegevens op zich niets zeggen over 
de technische en economische haalbaarheid van de betreffende toe-
passing en ook niets over de tijd waarin zo'n toepassing tot een 
commercieel succes zou kunnen leiden. Hiervoor zijn aparte en 
grondige haalbaarheidsstudies noodzakelijk. 
Bij de weergave van alternatieve toepassingsmogelijkheden 
voor vlasprodukten zijn een aantal moeilijkheden: 
er zijn tot nu toe weinig toepassingen van vlasvezels en 
bijprodukten buiten de textielsector. Alleen de toepassing 
van vezels in papier en afdichttouw, van scheven in spaan-
platen en van lijnolie in alkydverven en in linoleum zijn 
commercieel succesvolle activiteiten van enige omvang; 
er zijn tal van alternatieve afzetmogelijkheden ontwikkeld 
en vervolgens gepatenteerd. Van slechts enkele produkten is 
bekend dat ze binnenkort op de markt zullen worden gebracht. 
De toegankelijke informatie is zeer summier en de uitkomsten 
van bedrijfsonderzoek dragen een vertrouwelijk karakter. 
Voor andere toepassingsmogelijkheden is uit literatuurstudie 
en uit gesprekken met de betrokken firma's niet duidelijk 
geworden of het produkt voldoende toekomstmogelijkheden wer-
den toegedacht om verder ontwikkeld te worden. In een aantal 
gevallen kan ook gebruik worden gemaakt van andere natuur-
lijke vezels en is vlas slechts een (duur) alternatief; 
andere toepassingen dan de behandelde zijn gesuggereerd in 
publicaties en verdienen een nader onderzoek. Meestal zijn 
ze technisch echter nog niet voldoende uitgekristalliseerd 
en is er vrijwel geen zicht op de technische- en economische 
haalbaarheid; 
zonder kennis van de processen waarmee het produkt gemaakt 
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a) De beoordeling van de positie van de spinnerij is gebaseerd op 
de marktpositie en de financiële situatie; b) De beoordeling van 
de afzetkans voor Nederlands vlas bij de betreffende spinnerij is 
gebaseerd op een inschatting van de afzetperspectieven van gemid-
delde kwaliteiten op middellange termijn; c) Onduidelijk is hoe 
de positie van LeBlan is na overname door Linificio. 
+++ zeer goed; ++ goed; + redelijk; +- matig; 
— slecht; zeer slecht. 
matig tot slecht; 
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wordt en zonder kennis van de marktsegmenten waarop het 
eindprodukt en de vlasgrondstoffen moeten concurreren, valt 
er weinig te melden over de produktiekolom, de deelnemers op 
de markt en de logistiek van opslag en transport, etcetera. 
Deze paragraaf bestaat uit een aantal delen. De indeling is 
niet gebaseerd op de aard of de kwaliteit van de grondstof omdat 
soms meerdere vlasprodukten als grondstof bruikbaar zijn of omdat 
de benodigde kwaliteit niet bekend is. De indeling is gebaseerd 
op de aard van de toepassing; bijvoorbeeld papier of bepaalde 
bouwmaterialen. Binnen een toepassingsgebied blijken vaak meer-
dere mogelijkheden te bestaan. Natuurlijke vezels kunnen bijvoor-
beeld gebruikt worden ter versteviging van cementplaten, terwijl 
poeder van natuurlijke vezels in zulke platen als goedkoop vul-
middel kan dienen. 
Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat naar aanleiding 
van discussies in de Stuurgroep Agrificatie de Nederlandse Raad 
voor landbouwkundig Onderzoek (NRLO) aan ChemSystems Internatio-
nal een opdracht heeft verstrekt om een haalbaarheidsstudie te 
verrichten naar het gebruik van natuurlijke vezels in composiet 
materialen. Vele van de hieronder vermelde toepassingen zullen 
waarschijnlijk veel uitgebreider in dat onderzoek worden bespro-
ken. 
6.3.2 Cellulose uit vlas 
In 1988 werd ongeveer 3,3 miljoen ton kunstvezel geprodu-
ceerd uit cellulose. Binnen de kunstvezels zijn twee groepen te 
onderscheiden: 
geregenereerde celluloses (rayon/viscose). De afzetperspec-
tieven van deze toch al niet kleine markt zijn de laatste 
jaren weer enigszins verbeterd doordat er betere kwaliteiten 
rayon op de markt zijn gekomen. Voor de produktie van rayon 
wordt met name sulfietpulp gebruikt, die aan een aantal hoge 
eisen moet voldoen. Slechts enkele producenten van pulp in 
de wereld brengen celluloseplaten op de markt die aan de 
eisen voldoen. De pulpproducerende industrie is echter in de 
eerste plaats gericht op pulpproduktie voor papier. De kos-
ten die gemaakt moeten worden om pulp met rayonkwaliteit te 
vervaardigen zijn hoog. Grondstoffen, die met andere proces-
sen worden voortgebracht en die minder afhankelijk zijn van 
de concurrentie op de papiermarkt, zijn daarom zeer welkom. 
In Nederland is AKZO de grote producent van rayon. In de ja-
ren zestig was AKZO geïnteresseerd in het gebruik van vlas 
als grondstof voor rayon. De kwaliteit van het vlas bleek 
echter zo variabel dat er geen consistente grondstof voor 
rayon uit te maken was. Omdat de bovenstaande problematiek 
nog steeds bestaat, is er nog steeds belangstelling voor 
vlas dat wel aan de hoge eisen voor de bereiding van een 
goede grondstof kan voldoen. Het verdient daarom aanbeveling 
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in overleg met AKZO te komen tot een preciese definiëring 
van de eisen waaraan de vlasvezel moet voldoen. Als blijkt 
dat aan deze eisen voldaan zou kunnen worden en als de vezel 
zichzelf niet bij voorbaat uit de markt prijst, zou ge-
streefd kunnen worden naar een onderzoeksprogramma waarin 
landbouw en industrie gezamenlijk participeren. Hiervoor 
zouden gegadigden zich bijvoorbeeld tot de Stuurgroep Agri-
ficatie van de NRLO kunnen richten; 
gemodificeerde celluloses, zoals cellulose-acetaat, CMC en 
nitrocellulosen. Ook voor deze produkten bestaan vele toe-
passingsmogelijkheden. Cellulose-acetaat wordt onder andere 
gemaakt uit katoen. Waarschijnlijk bestaan ook mogelijkheden 
voor cellulose uit vlas, mits aan bepaalde kwaliteitscrite-
ria en prijs/prestatieverhoudingen kan worden voldaan. Er 
zijn echter geen publikaties over onderzoeken op dit ter-
rein. Een team van deskundigen zou zich ook over deze moge-
lijkheden kunnen buigen. De grondstofprijs van ƒ 200,- à 
ƒ 600,- per ton voor korte vezels hoeft niet bij voorbaat 
een nadere studie zinloos te maken. 
6.3.3 Versteviging van plastics 
Thermoplastische plastics zijn plastics die bij hogere tem-
peratuur vloeibaar zijn. Daarom kunnen ze goed en gemakkelijk 
worden verwerkt met bijvoorbeeld extruders of met blow- en injec-
tion mold technieken. Bij lagere temperaturen harden ze uit. 
Naast vele voordelen bezitten deze plastics ook enkele nadelen, 
zoals een geringe stevigheid en vormvastheid en een grotere 
stootgevoeligheid. Voor vele toepassingen vormt dit geen pro-
bleem, maar voor toepassing als voorgevormde plasticdelen in 
auto's, vliegtuigen en electronica wel. Als deze zwakke kanten 
verbeterd zouden kunnen worden, dan zouden de duurdere plastics 
zoals ABS en plastics op basis van acrylonitril vervangen kunnen 
worden. 
Gebleken is dat thermoplastische plastics zoals polypropy-
leen kunnen worden verstevigd met natuurlijke vezels van hennep 
en vlas. Ook nylon-vezels krijgen een grotere buigsterkte door 
versteviging met vlasvezels. Waarschijnlijk worden hiervoor korte 
vezels gebruikt. De laatste jaren zijn er met name in Japan ver-
scheidene patenten voor zulke composieten verworven. Het extra 
voordeel is dat harde en taaie plastics zoals polypropyleen veel 
lichter worden door het gebruik van natuurlijke vezels. Zulke met 
natuurlijke vezels versterkte composieten laten zich verwerken 
met de veelgebruikte injection molding techniek. Er zijn echter 
aanwijzingen dat bij gebruik van deze techniek de vezels gedeel-
telijk worden afgebroken. In Japan wordt dit verder onderzocht. 
Ook speciale hitteresistente plastics, zoals polyurethanen 
en laminaten van metaal-polypropyleen composieten, blijken vol-
doende hitteresistentie te hebben als natuurlijke vezels als ver-
steviging worden toegevoegd. Een andere voorbeeld van soortgelij-
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ke toepassingen is een met malonzuuranhydride gemodificeerde 
blokcopolymeer van ethyleen en propyleen, die met natuurlijke ve-
zels (katoen, vlas, jute) is versterkt. Dit type composieten 
blijkt stijf, vormvast en hitteresistent te zijn. 
Het gebruik van vezels ter versterking van plastics is niet 
nieuw. In vele toepassingen gaat het om de vervanging van de 
duurdere glas-, koolstofvezel of het gevaarlijke asbest door een 
natuurlijke vezel. Ook kan er minder plastic nodig zijn om een 
kwalitatief gelijkwaardig produkt te maken. Bij dure grondstoffen 
zoals acrylonitril levert dat aanzienlijke besparingen op. 
Welke natuurlijke vezel het meest geschikt is hangt van de 
plastic af en van de gewenste prijs/prestatieverhouding. In het 
algemeen kan gesteld worden dat natuurlijke vezels voldoende 
sterkte eigenschappen hebben, gemakkelijk binden aan plastics, 
kunnen worden gespoten onder hoge druk en weinig kosten. Het gro-
te nadeel is dat natuurlijke vezels water opnemen en daardoor 
zwellen. Hierdoor neemt niet alleen de sterkte van de vezel af, 
maar laat de vezel ook los van de plastic matrix. Onder andere in 
het Verenigd Koninkrijk is een behandeling van natuurlijke vezels 
gepatenteerd, waardoor deze geen vocht meer kan opnemen en niet 
zwellen, terwijl ze goed blijven binden aan de plastic en niet 
gevoeliger worden voor spuiten onder hoge druk. 
Belangrijke toepassingsgebieden voor deze met natuurlijke 
vezels versterkte composieten zouden interieur- en andere panelen 
in auto's en vliegtuigen zijn. In de BRD wordt per jaar 21.000 
ton vezel gebruikt in geperste panelen. Afhankelijk van de 
prijs/prestatierelatie en een voortdurende beschikbaarheid zou 
ongeveer een derde deel hiervan natuurlijke vezels (korte vlas-
vezels) kunnen zijn. Op dit moment wordt slechts 2000 ton jute 
voor dit doel gebruikt. Een voorwaarde voor het gebruik van vlas 
is dat de vezels volledig vrij moeten zijn van scheven. 
Er is in Nederland in elk geval één bedrijf dat een patent-
aanvrage voor het gebruik van natuurlijke vezels (jute) in dit 
type plastics heeft lopen. In hoeverre voor deze toepassingen in 
Nederland reeds met natuurlijke vezels versterkte composieten 
worden gebruikt, is onbekend. 
Een andere bijzondere toepassing is een composiet van acry-
laat of polyester met vlas- en glasvezels, die goed te gebruiken 
is als filtreerpapier voor electrische vacuum cleaners. 
Ongetwijfeld zullen de komende jaren vele nieuwe toepassin-
gen gevonden worden voor composieten. Op een aantal industriële 
beursen zijn veel onverwachte mogelijkheden voor composieten ge-
presenteerd. De betrokken chemische industriën zijn echter niet 
gericht op het gebruik van natuurlijke vezels, maar veel meer op 
bijzondere synthetische vezels, die ze zelf voortbrengen. Kwali-
teit, prijs en beschikbaarheid worden ook vaak genoemd als 
bottleneck voor gebruik. De landbouw zal daarom in dit geval geen 
afwachtende houding aan moeten nemen. 
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6.3.4 Vulmiddel in plastics 
Poeders en (korte) vezelfracties van natuurlijke vezels 
(vlas, hout, jute, katoen, etcetera) worden met succes gebruikt 
als goedkoop vulmiddel in thermoplastische plastics, zoals poly-
propyleen. Hoewel de plastic iets van haar goede eigenschappen 
verliest, weegt het kostenvoordeel in een aantal gevallen zwaar-
der dan het kwaliteitsverlies. In Japan heeft men geëxperimen-
teerd met katoen-, glas- en vlasvezel in combinatie met Polyure-
thanen, acrylaten, PMMA- of polyvinylidinefluoride mengingen. 
Dergelijke composieten bleken redelijk weerbestendig, flexibel en 
krasbestendig te zijn. 
Ook in geperste produkten waarin fenolen als binder worden 
gebruikt blijkt katoenafval of vlasafval een uitstekend vulmiddel 
te zijn. De hieruit geperste platen, die onder andere in de bouw 
worden gebruikt, zijn aanzienlijk goedkoper. 
Het is onmogelijk op voorhand een schatting te maken welk 
deel van de hierboven genoemde produkten wordt gebruikt voor toe-
passingen waarbij een vulmiddel geen bezwaar is. Nader onderzoek 
zal eveneens moeten uitwijzen of dit type toepassingen relevant 
is voor de afzet van afvalprodukten van natuurlijke vezels, in 
het bijzonder vlas. 
6.3.5 Composieten met rubber 
Voor toepassingen in autobanden kan het gebruik van compo-
sieten bestaande uit synthetische rubbers en vezelmateriaal inte-
ressant zijn. Uit een Japans patent is gebleken dat gebleekte 
cellulose vezels die verkregen waren via een zogenaamd Kraftpulp 
proces, het slijten van rubber verminderen. Waarschijnlijk is het 
ook mogelijk voor deze toepassing bepaalde kwaliteiten zuivere 
vlasvezel te gebruiken. Of dit het geval is en of het om substan-
tiële hoeveelheden vlasvezel gaat dient nader onderzocht te wor-
den. 
Daarnaast bleek het mogelijk goedkopere isopreen-rubbercom-
posieten te maken door rayon toe te voegen als vulmiddel. In hoe-
verre vlas hiervoor als grondstof te gebruiken is, is besproken 
in paragraaf 6.3.2. 
6.3.6 Biologisch afbreekbare plastics 
Een argument om natuurlijke vezels te gebruiken in plastics 
is gebaseerd op de gedachte dat zulke plastics beter afbreekbaar 
zouden zijn. Plastic wegwerpverpakkingen binnen en buiten de voe-
dingsmiddelensfeer blijken aanzienlijk bij te dragen tot vervui-
ling. Dit soort afval is bovendien langdurig aanwezig in vuilnis-
belten en veroorzaakt bij verbranding milieuproblemen. 
Er zijn een aantal mogelijkheden om dit probleem op te los-
sen. De industrie in Nederland is geneigd de oplossing te zoeken 
in inzameling en hergebruik van bestaande plastics of het (foto-
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chemisch) afbreekbaar maken van deze polymeren en niet in het 
ontwikkelen van alternatieven op basis van agrarische grondstof-
fen. Ook ChemSystems International komt tot de conclusie dat een 
op agrarische grondstoffen gebaseerde oplossing voor het afval-
probleem van plastics nog ver weg ligt en ook sterk afhankelijk 
is van wet- en regelgeving door overheden. 
Toch zijn er de laatste jaren enkele typen biologisch af-
breekbare polymeren ontwikkeld op basis van agrarische grondstof-
fen, die zouden kunnen bijdragen aan een vermindering van de mi-
lieuschade door plastics, zoals: 
plastics waarvoor koolhydraten (zetmeel, cellulose) als 
grondstof dienen (polylactaat, polyhydroxyboterzuur). Poly-
lactaat kent vooral medische toepassingen en FHB is een al-
ternatief voor polypropyleenflessen. Voor de meeste toepas-
singen is de prijs van deze plastics echter te hoog. Boven-
dien zal cellulose uit vlas voor fermentatie-processen waar-
mee lactaat en PHB gemaakt worden, nooit de goedkoopste 
koolstofbron zijn; 
gemodificeerde cellulosen en zetmelen. Het grote nadeel van 
polymeren op basis van cellulose en andere koolhydraten is 
dat ze niet met de goedkope technieken die voor thermoplas-
ten gebruikt worden (extrusie, injection molding), kunnen 
worden verwerkt. De toepassingsmogelijkheden zijn daarom 
zeer beperkt. Het meer thermoplastisch maken van deze poly-
meren vermindert echter weer de afbreekbaarheid. De proces-
sing van op cellulose gebaseerde plastics gaat uit van gere-
genereerde cellulose (viscose, rayon); 
menging van thermopasten en koolhydraten. Ferruzzi heeft re-
cent een polymeer ontwikkeld die voor ongeveer de helft be-
staat uit zetmeel. De composiet gedraagt zich als thermo-
plast en is "afbreekbaar". Voor zover bekend zijn geen com-
binaties met cellulose ontwikkeld anders dan de enkele para-
grafen eerder genoemde combinaties van thermoplasten met 
korte vezelmengsels. In hoeverre deze laatste beter afbreken 
of gewoon sneller voor het oog verdwijnen, is niet bekend, 
zogenaamde graft-polymeren, waarbij aan de celluloseketen 
thermoplastische zijketens worden gehangen (acrylaten, 
methacrylaten, styreen). Deze polymeren zijn afbreekbaar en 
kunnen in combinatie met andere thermoplasten zorgen voor 
het sneller uiteen vallen van de plastic; 
thermoplasten met cellulose als vulmiddel. Ook in dit geval 
is het zeer twijfelachtig of bijgedragen wordt aan het beter 
afbreekbaar maken van de plastic. De mogelijkheden voor vlas 
zijn hiervoor reeds beschreven. 
6.3.7 Graftpolymeren 
Graftpolymeren, waarbij aan de celluloseketen zijketens met 
bijzondere eigenschappen gehangen worden, zijn in de vorige para-
graaf reeds ter sprake gekomen. Gebleken is dat graftpolymeren 
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van cellulose met acrylonitril een erg groot waterabsorberend 
vermogen hebben. Verder onderzoek moet ook uitwijzen of zulke 
copolymeren commercieel interessant zijn en of cellulose uit vlas 
geschikt is, respectievelijk kan concurreren met andere cellulo-
ses, die als basisketen gebruikt kunnen worden. 
6.3.8 Verlijmde plaatmaterialen 
Gedurende een aantal decennia worden allerlei afvalprodukten 
van hout gebruikt in plaatmaterialen. Grofweg staan hiervoor twee 
wegen ter beschikking. Enerzijds kunnen spanen van hout onder ho-
ge druk worden verlijmd tot spaanplaten. Anderzijds kunnen hout-
afvallen worden vervilt tot vezels, die vervolgens verlijmd wor-
den tot vezelplaten of boards. Het toepassingsbereik van deze 
platen is zeer breed. 
De zwakke plekken van plaatmaterialen liggen vooral in het 
vochtopnemend vermogen, de slechte weerbestendigheid, de matige 
bestendigheid tegen biologische invloeden, het vrijkomen van for-
maldehyde uit de gebruikte lijmen en een slechtere bewerkbaar-
heid. 
De traditionele Produkten, gezaagd hout en triplex, zijn 
veel duurder, maar nemen nog altijd een vooraanstaande plaats in 
op de markt (tabel 6.7). De marktaandelen voor gezaagd hout, tri-
plex, vezelplaten en spaanplaten op de Nederlandse markt zijn 
respectievelijk 72%, 11%, 5,5% en 11%. 
In de loop der tijd zijn echter verbeteringen in deze platen 
aangebracht, waardoor ze vocht-, weersbestendig en minder brand-
baar werden. Ook zijn er nieuwe typen materiaal op de markt geko-
men die kunnen concurreren met triplex en hout. Het milieupro-
bleem is niet opgelost, maar door het aanbrengen van coatings kan 
de afgifte van formaldehyde toch binnen de perken gehouden wor-
den. De toepassingsmogelijkheden van plaatmaterialen zijn door 
deze ontwikkelingen aanzienlijk uitgebreid. 
Afhankelijk van een aantal factoren en afhankelijk van de 
prijs/prestatieverhoudingen kunnen verschillende materialen voor 
Tabel 6.7 Produktie, handel en verbruik van houtprodukten in 
Nederland (* l.OOOm3), 1966-1984 
Verbruik '66-



























.814 335 2.762 283 
434 17 447 32 
213 39 192 18 
421 30 416 25 
Bron: Stichting Bos en hout, 1986. 
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hetzelfde doel gebruikt worden. Het LEI zal In het kader van haar 
agrificatieprojeet uitgebreid aandacht besteden aan deze proble-
matiek en het daarmee samenhangende grondstoffenverbruik. 
Vezelplaten 
In principe zijn alle lignocellulose bevattende materialen 
geschikt voor het maken van vezelplaten. Tot nu toe wordt echter 
hoofdzakelijk hout gebruikt, dat als afval bij andere processen 
en bewerkingen vrijkomt. Het goedkoopst is om allerlei soorten 
hout door elkaar te gebruiken. Zowel de plaat zelf als de opper-
vlakte kan, afhankelijk van het doel, bewerkt worden. De platen 
worden in klassen ingedeeld op grond van hun soortelijk gewicht. 
Hoe hoger het soortelijk gewicht hoe harder de plaat is. De har-
dere soorten zijn zeer duurzaam en slijtvast. Van zachtboard is 
de goede geluidsisolatie een belangrijke eigenschap. 
Sinds het midden van de jaren zeventig zit het gebruik van 
vezelplaten weer in de lift. Dit is onder andere de danken aan de 
ontwikkeling van Medium Density Fiber boards (MDF's), die in de 
meubelindustrie een superieur alternatief vormen voor meubelplaat 
en hout. De verwachting is daarom dat het gebruik van MDF's de 
komende jaren verder zal toenemen. Het is niet bekend of er ook 
MDF-boards ontwikkeld zijn op basis van vezels uit eenjarige ve-
zelgewassen zoals vlas. De mogelijkheden van het gebruik van 
vlasvezels voor dit doel lijken goed. 
Een ander voordeel van vezelplaten is dat zij zowel tot 
vlakke platen als in voorgevormde mallen geperst kunnen worden. 
Hierdoor is het materiaal bruikbaar in bijvoorbeeld het interieur 
van auto's. Er is één industrie in Nederland die zich bezighoudt 
met toepassingen van vlasvezels voor dit laatste doel. Het grote 
voordeel van vlas boven houtvezels is dat het materiaal twee à 
drie maal zo licht wordt, terwijl de buig- en treksterkte van de 
plaat hoog is. Ook is er industriële belangstelling voor het ge-
bruik van groen vlasstro in vlakke lichtgewicht platen, die kun-
nen worden toegepast in deuren en als wandpanelen voor permanente 
en tijdelijke afscheidingen. Tot nu toe werd hiervoor jute ge-
bruikt, maar de grondstofprijs en het aanbod van jute zijn aan 
grote fluctuaties onderhevig. Het is gebleken dat korte stukjes 
vlasstro een goed alternatief vormen voor jute. Naast een beter 
gegarandeerde grondstofvoorziening is het de industrie ook hier 
te doen om de combinatie van een sterkte en een laag soortelijk 
gewicht. De betrokken industrie verwacht dat zich snel nieuwe 
toepassingen zullen aandienen. In de BRD is een lichtgewicht 
bouwplaat ontwikkeld uit korte vlasvezels, die 2 tot 4 kg vlas/m2 
bevat. Bij een marktaandeel van IX in de B.R.D. zou dit betekenen 
dat er 29.000 tot 58.000 ton vlasvezel nodig is. 
In hoeverre andere vezelgewassen zoals hennep als grondstof 
kunnen dienen voor vezelplaten is onbekend. Een verdere studie 
naar de voor- en nadelen van het gebruik van vlas en hennep en de 
teelt van beide gewassen moet hier uitsluitsel over brengen. 
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Spaanplaten 
Spaanplaten bestaan uit kleine houtspanen die onder druk 
worden verlijmd. Het gebruik van cement als lijm wordt apart be-
schreven in de volgende paragraaf. De kwaliteit van het houtafval 
is van weinig belang. Het houtafval mag bijvoorbeeld schors be-
vatten. Omdat spaanplaat zeer vochtgevoelig is, wordt het vooral 
binnenshuis toegepast. Dit laatste probleem kan overigens opge-
vangen worden met coatings. 
Spaanplaat wordt geproduceerd in verschillende diktes va-
riërend van 2 tot 70 mm. Hoe dikker het materiaal, hoe lager het 
soortelijk gewicht. De grillige vorm van de spanen maakt het on-
mogelijk dikke spaanplaten uit hout te vervaardigen. 
Ook de spaanplaattechnologie heeft zich de laatste jaren 
snel ontwikkeld. Nieuwe soorten spaanplaat kunnen uit speciale 
typen spanen bestaan (waferboards) of kunnen zijn opgebouwd uit 
meerdere lagen, waarin de spanen verschillend zijn geordend (OSB-
platen). Eigenschappen zoals buigsterkte, treksterkte en elasti-
citeit kunnen hierdoor aanmerkelijk verbeterd worden. OSB is he-
den ten dage goedkoper dan triplex en kan voor dezelfde toepas-
singen gebruikt worden, terwijl de oorspronkelijke spaanplaat 
duidelijk van mindere kwaliteit was. De sector verwacht dan ook 
dat OSB het gebruik van triplex met 30% kan verdringen. 
Ook vlasschevenplaten worden gerekend tot de spaanplaten. 
Het grote voordeel van vlasschevenplaten is dat ze veel lichter 
zijn van overeenkomstige houtspaanplaten. 
In Nederland bestaat nog één bedrijf dat scheven verwerkt 
tot vlasschevenplaten (zie paragraaf 3.8) die variëren in dikte 
van 12 tot 50 mm en in soortelijk gewicht van 300 tot 700 kg/m3. 
Houtspaanplaten zijn altijd zwaarder dan 500 kg/m3. Vlasscheven-
platen zijn iets brosser en vochtgevoeliger dan houtspaanplaten. 
De platen laten zich met standaardmethoden goed vocht-, brand- en 
schimmelwerend maken en doen wat dat betreft niet onder voor 
houtspaanplaten. 
Het grote voordeel van het "dampfpressverfahren"-proces dat 
de Nederlandse schevenverwerker wil gaan invoeren is dat het ge-
schikt is om zowel MDF-boards als OSB-spaanplaten te maken. Bo-
vendien bestaat de mogelijkheid om juist uit vlasscheven dikke 
platen tot 100 mm te maken. De eerdere opmerkingen over de markt-
mogelijkheden voor MDF-boards en OSB-platen en de specifieke 
voordelen die het gebruik van vlas als grondstof biedt, illuste-
ren het belang van het behoud en de modernisering van het bedrijf 
voor zowel de Nederlandse landbouw, die er vezels en scheven kan 
afzetten als voor de Nederlandse bouwmaterialenindustie, die nu 
vrijwel volledig van importen afhankelijk is. In Nederland werd 
in 1984 circa 98% van alle spaanplaten en 90% van alle vezelpla-
ten geïmporteerd. De plaatmaterialensector heeft bovendien een 
vrij smalle industriële basis in Nederland. In de ons omringende 
landen is de situatie gunstiger, met uitzondering van het Ver-
enigd Koninkrijk dat volledig afhankelijk is van import. Hoewel 
de industriële basis in onze buurlanden veel breder is (tabel 
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6.8), is de EG een netto-importeur van zowel vezelplaten als 
spaanplaten. 
Bovenstaande data geven aanleiding tot de conclusie dat een 
ontwikkeling van deze bedrijfstak op basis van een binnenlandse 
grondstof voorziening niet eenvoudig zal zijn. Er lijken in eer-
ste instantie echter voldoende marktperspectieven te bestaan om 
verdere ontwikkeling ervan te stimuleren. 
Tabel 6.8 Spaanplaatproducenten 
Land Totaal Waarvan schevenverwerkers 
Nederland 1 1 
BRD 20 
België 9 4 
Frankrijk 8 4 
VK - -
Bron: Linex. 
6.3.9 Cementen plaatmaterialen 
Ook cement kan worden gebruikt om vezels bij elkaar te hou-
den. Het afgelopen decenium is er veel onderzoek naar composieten 
van vezels en cement gedaan, omdat er vele interessante toepas-
singen voor dergelijke platen bestaan. In een aantal toepassingen 
gaat het om de vervanging van asbestvezel, die zeer schadelijk 
voor de gezondheid is. Een bijkomend voordeel van vlasvezels is 
dat slechts de helft tot een derde van het gewicht aan asbestve-
zel nodig is om dezelfde stevigheid te bereiken. 
De belangrijkste voordelen van deze composiet zijn dat een 
laag soortelijk gewicht en een redelijke sterkte gecombineerd 
worden met een goede hittebestendigheid. Composieten van vezels 
met silicate-perlite-cement zijn zelfs vuurbestendig. Met name in 
Japan zijn een aantal patenten met betrekking tot deze composiet-
materialen verworven. Soms worden combinaties van natuurlijke ve-
zels (vlas, katoen) met de veel duurdere glasvezel gebruikt om 
aan de benodigde sterkte te komen. 
De zwakke kant van natuurlijke vezels is gelegen in het 
vochtopnemende vermogen en in de gevoeligheid voor biologische 
invloeden. Beide problemen kunnen opgelost worden met een voor-
behandeling. Uit de beschikbare gegevens kan echter niet worden 
achterhaald in hoeverre deze behandelingen de kosten van de pla-
ten verhogen. Een ander nadeel van natuurlijke vezels is de be-
perkte elasticiteit. In hoeverre dit problemen oplevert in ce-
mentplaten is onbekend. 
In de BRD is een ruwe schatting gemaakt van de potentiële 
markt. Als alle asbest in de BRD vervangen zou worden door na-
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tuurlijke vezel dan zou hiervoor circa 25.000 ton schevenvrije 
korte vlasvezel nodig zijn. Hiervan zou circa 12.000 ton gebruikt 
worden in cementplaten, die circa 3,5% vlasvezel bevatten. 
Het lijkt zeer waarschijnlijk dat ook in Nederland voor deze 
toepassing goede mogelijkheden bestaan. 
6.3.10 Vezels in beton 
Het gebruik van vezels in beton wordt vooral gedaan om beton 
te versterken en lichter te maken. Met name in ontwikkelingslan-
den die kunnen beschikken over aanzienlijke hoeveelheden inlandse 
vezel, wordt het gebruik van natuurlijke vezels in plaats van an-
dere materialen inclusief staal interessant geacht. De voor- en 
nadelen zijn in de vorige paragraaf reeds ter sprake gekomen. Uit 
het summiere onderzoek, dat meestal nog in een aanvangsfase ver-
keert, komt naar voren dat de buig- en treksterkte van beton en-
kele tientallen procenten worden vergroot. Optimale concentraties 
van natuurlijke vezels hebben echter aanzienlijk minder effect 
dan lagere concentraties synthetische vezels, zoals nylon. De 
stootbestendigheid van met natuurlijke vezels gewapend beton 
neemt echter sterk toe. Verder bleek dat het toevoegen van na-
tuurlijke vezels voorkomt dat beton, dat aan hevige trillingen 
wordt blootgesteld, uit elkaar valt. Dit is met name in regio's 
met aardbevingen van belang. 
De resultaten van de tests zijn sterk afhankelijk van de 
wijze waarop de vezels geprepareerd zijn en de concentraties 
waarin ze gebruikt worden. 
Het gebruik van natuurlijke vezels in beton lijkt onder de 
Nederlandse omstandigheden niet erg aantrekkelijk. Alleen als er 
behoefte is aan lichtgewicht beton is deze optie zinvol. In dit 
geval moet er nog wel onderzoek verricht worden naar de kwaliteit 
en de meest geschikte preparatie van de vezels. 
6.3.11 Andere bouwmaterialen 
In de BRD is een droge mortel ontwikkeld die machinaal op 
muren kan worden aangebracht. Deze stuc-methode wordt echter nog 
niet toegepast. Zij is alleen geschikt voor nieuwbouw omdat de 
droogtijd voor doe-het-zelf en renovaties te lang is. De droge 
mortel bevat 3% korte vlasvezel. Per jaar zou het hier om een 
markt van 90.000 ton kunnen gaan in de BRD. Nadere studie zal 
echter moeten uitwijzen of deze methode kan concurreren met be-
staande methoden en werkwijzen. 
Vlas is een ideale versterker van het licht-zure gips, omdat 
andere natuurlijke vezels veel gevoeliger zijn voor zuur. De 
marktomvang is echter veel geringer dan van de voorgaande toepas-
sing. Voor de BRD zou het kunnen gaan om 2000 ton korte vezels. 
Ook hier ontbreekt verdere informatie. 
In de bouw wordt veel gebruik gemaakt van holle stenen, die 
zorg dragen voor een goede warmte-isolatie. De holle ruimtes in 
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stenen zouden verkregen kunnen worden door scheven te mengen met 
de klei. Tijdens het bakken zorgen de hoge temperaturen ervoor 
dat de scheven vergassen. Er blijven dan holle ruimtes achter. Of 
zo'n methode commercieel interessant is, is niet bekend. 
Een andere toepassing is het gebruik van een mengsel van 
klei, pigment, papierpulp en zand als decoratieve wandafdekker. 
In Japan is hierop een patent verworven, maar of het procédé ook 
wordt toegepast, is onbekend. 
6.3.12 Hitte- en vuurbestendige materialen 
Uit enkele Japanse patenten is gebleken dat korte vezels van 
vlas gebruikt kunnen worden ter versteviging van magnesiumklin-
kers en andere materialen, die gebruikt worden in de wanden van 
ovens. In de klinkers zit ongeveer 0,5Z tot 1% natuurlijke vezel. 
Op grond van de prijs/prestatieverhouding wordt gekozen voor het 
gebruik van hennep, maar vlas zou even goed gebruikt kunnen wor-
den. Eén van de andere materialen die worden gebruikt om ovens te 
bekleden met vuurbestendig materiaal, bestaat uit een verspuitba-
re suspensie, waarin naast magnesiumoxide ook IX à 2% natuurlijke 
vezels zit om het wegzakken van de opgespoten coating te voorko-
men. Ook hiervoor wordt op dit moment hennep gebruikt. Als tweede 
vezel wordt in dit type toepassing glasvezel gebruikt. Het grote 
voordeel van natuurlijke vezels voor deze toepassing is hun wa-
teropnemend vermogen. De waterafgifte tijdens het drogen veroor-
zaakt een optimale hechting van de coating op de ondergrond. An-
dere belangrijke eigenschappen zijn de grote flexibiliteit van de 
vezels bij extreem hoge temperaturen en het lage soortelijk ge-
wicht. Te hoge concentraties natuurlijke vezels hebben echter een 
snellere slijtage van de coating tot gevolg. 
Per jaar wordt er slechts circa 12 ton hennep gebruikt voor 
deze hoogwaardige coatings. 
Ook worden natuurlijke vezels gebruikt in pakkingen die ge-
bruikt worden tussen stenen die aan hoge temperaturen bloot ge-
steld zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in ijzergieterijen, 
waar deze pakkingen het weglekken van vloeibaar ijzer voorkomen. 
Ook worden natuurlijke vezelresten toegevoegd aan vloeibaar 
ijzer om de warmte in het ijzer vast te houden. Om welke hoeveel-
heden het hier gaat is niet bekend. 
6.3.13 Remvoeringen en koppelingsplaten 
Een Duits bedrijf produceert sinds kort remvoeringen en kop-
pelingsplaten uit natuurlijke vezels, die asbest vervangen. Of 
deze produkten ook bij de gebruikers aanslaan is nog niet bekend. 
Waarschijnlijk zal dit niet alleen van de kwaliteit en de prijs 
van het produkt afhangen, maar ook van wetgeving die het gebruik 
van asbest aan banden legt. 
Per jaar wordt op de Duitse markt 48.000 ton remvoeringen en 
koppelingsplaten afgezet. Als in deze produkten vlas gebruikt zou 
worden, zou er maximaal 2400 ton korte vezel nodig zijn. 
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6.3.14 Asfalt 
In de BRD worden proeven gedaan met het toevoegen van korte 
vlasvezels aan asfalt. Voorlopige resultaten laten zien dat de 
eigenschappen van deze asfalt-vezel combinatie beter zijn dan die 
van asfalt zonder vezels. Het is echter nog te vroeg om hieruit 
conclusies te trekken. 
6.3.15 Geotextiel 
Onder geotextiel worden textiele- en non-woven produkten 
verstaan die in bouwkundige objecten worden gebruikt in contact 
met de bodem. De laatste generatie geotextielen hebben een ge-
richte structuur (DSF-weefsel : Directionally Structured Filament-
weefsel) en zijn aangepast aan de specifieke eisen die voor deze 
toepassing worden gesteld. In de regel betreft het materialen van 
polypropyleen, polyester, aramides en glasvezels. Ze worden voor-
al gebruikt om grond vast te houden of om grondwerken te verste-
vigen. Natuurlijke vezels zijn alleen relevant als grondstof als 
het om toepassingen gaat waarbij : 
de duurzaamheid beperkt blijft tot enkele jaren; 
de afbreekbaarheid van het geotextiel een pluspunt is; 
het geotextiel toegankelijk moet zijn voor wortels van plan-
ten; 
het geotextiel gassen, water en voedingsstoffen moet doorla-
ten om plantengroei mogelijk te maken. 
In Zwitserland is onlangs een DSF-weefsel bestaande uit een 
combinatie van polypropyleen en ramie ontwikkeld onder de naam 
Terranet type 50226. Dit produkt is met succes toegepast in de 
versteviging van rivieroevers, die anders door erosie bedreigd 
werden en niet begroeiden. 
Ook in Nederland lijkt het gebruik van dit produkt in duinen 
en op afslaggevoelige plaatsen langs het water mogelijkheden te 
bieden. Ook zouden er goede mogelijkheden in de Nederlandse tuin-
bouw kunnen bestaan voor soortgelijke produkten. Voor zover wij 
weten, is er nog geen onderzoek gedaan naar zulke toepassingen. 
Ook is onbekend of de rachel-machines die gebruikt worden om deze 
textielen te maken, geschikt zijn voor de verwerking van vlas. 
Onderzoek op dit terrein lijkt zeer gewenst. 
6.3.16 Andere non-wovens 
Onder de term non-wovens worden alle weefsels verstaan die 
gebruik maken van matten/vliezen van vezels of filamenten (con-
tinue vezels van kunststof). 
VIaszakken 
In de begin jaren zeventig is in Nederland een vlaszak ge-
maakt uit vlasvliezen, die werden behandeld met specifieke 
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coatings. De droge sterkte van de zakken was goed. De natte 
sterkte bleek echter onvoldoende, maar zou geweten kunnen worden 
aan het gebruik van een onjuiste coating. Zeker was wel dat de 
prijs van de vlaszak aanzienlijk uitstak boven die van de toen-
dertijd gebruikte huisvuilzakken. Dit werd onder andere veroor-
zaakt doordat per m^ driemaal zoveel grondstof nodig was. Ook 
voor de bewaring van aardappelen bleek de zak 65% duurder dan de 
gebruikelijke plastic zakken. 
Blijdenstein-Willink heeft enkele jaren terug nog eens on-
derzocht wat de mogelijkheden voor het vlasvlies waren. De con-
clusies waren de volgende: 
de kwaliteit van de grondstof bleek te variabel en te slecht 
om goede vliezen te kunnen maken; 
er is in de regio onvoldoende grondstof beschikbaar; 
de prijs van de grondstof (houtvrije, schone lokken) is la-
ger dan van polyesters. Bij een voldoende dun vlies is de 
grondstofprijs geen probleem. Dit is onder andere sterk af-
hankelijk van de grondstofkwaliteit; 
de geringe natte treksterkte werd veroorzaakt door de grote 
hoeveelheid pectine. Verwijderen of maskeren van de pectine 
is nodig. 
De slotconclusie was dat de produktielijn niet op korte ter-
mijn dat produkt kon leveren dat Blijdenstein wilde. 
De industrie die in de jaren zeventig betrokken was bij het 
testen van de coatings is van mening dat er heden ten dage vol-
doende coatings zijn die de vochtgevoeligheid van vlasvliezen 
kunnen opheffen. Zij heeft belangstelling voor verdere experimen-
ten. 
Absorberende matten van natuurlijke vezels 
In Japan zijn in de jaren tachtig enkele patenten gevestigd 
voor matten van vlas en kapok of vlas en polybuteen die goed olie 
absorberen. Matten van vlas, jute, rayon en kapok kunnen ook ge-
bruikt worden om water te absorberen. Voor beide gebruiksdoelen 
is het onbekend om welk type matten of vliezen het gaat. Het 
zelfde geldt voor het gebruik van natuurlijke en andere grond-
stoffen voor deze matten. Evenmin is bekend of zulke matten ook 
worden toegepast. 
Huishoudelijke en hygiënische produkten 
Ons inziens zouden er voor vlasmatten toepassingsmogelijkhe-
den kunnen bestaan in de sector van huishoudelijke en hygiënische 
produkten, waarin veelvuldig non-wovens van rayon of papier wor-
den toegepast. Omdat deze bedrijfstak in Nederland enkele sterke 
vertegenwoordigers heeft, lijkt een nader onderzoek hier snel 
uitsluitsel over te kunnen geven. 
Andere toepassingen 
Andere toepassingen voor non-wovens kunnen gevonden worden 
in bekleding van meubels en auto's, in ruggen van vloerbedekking 
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en in behang. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of en onder 
welke voorwaarden vlas voor zulke toepassingen gebruikt kan wor-
den. 
Uit vlasvlies is in de BRD een afdekmateriaal ontwikkeld dat 
zeer licht van gewicht is. Het produkt lijkt onder andere ge-
schikt te zijn als onderdeel van dakbedekking. 
Vlasvliezen blijken goed geluid te dempen. Er zijn geen toe-
passingen in deze sfeer bekend. 
De conclusie is dat er vele toepassingen zijn voor vlas-
vliezen. Gezien de belangstelling die er ook bij diverse indu-
strieën is of geweest is, zou het de moeite waard zijn onder-
zoeksactiviteiten te starten naar het gebruik van vlasvliezen 
voor toepassingen in plaatmaterialen, plastics en zakken. 
6.3.17 Papier 
In een aantal landen wordt de korte vezel van vlas voor pa-
pier gebruikt. Vlaspapier is duur en wordt vooral toegepast als 
bijbel-, sigaretten- en bankpapier. De markten voor deze sterke 
en dunne papiersoorten zijn klein, maar er zijn tal van interes-
sante ontwikkelingen gaande in deze markten. 
Enkele voorbeelden zijn: 
vuurresistente, met guanidine-HCl-geimpregneerde papieren 
die in een dunne laag op muren en vloeren kunnen worden aan-
gebracht; 
waterresistente papieren, gemaakt uit combinaties met copo-
lymeren van butadieen, methacrylaat of rubber; 
electroforesemembranen, die bestaan uit vlaspapier dat ge-
coat is met acrylaat-melaninecoating; 
waterbestendig en insectbestendig papier dat gecoat is met 
cellulosexanthate; 
papier waarin vlas en polyethyleen gecombineerd zijn. Dit 
papier wordt gebruikt om olie te verwijderen van bijvoor-
beeld het gezicht; 
lichtgewicht gecoat papier voor glanzende meerkleuren off-
setdruk; 
lichtgewicht drukpapier dat erg duurzaam is en goed bedruk-
baar ; 
speciaal papier waarvan gecalligrafeerde letters verdwijnen 
bij drogen; 
speciaal papier dat dusdanig geïmpregneerd is dat het roest-
vorming van metalen voorkomt; 
carbonpapier. 
In Japan worden deze papiersoorten door enkele specialty fa-
brikanten op de markt gebracht. Zij gebruiken voor veel van deze 
papieren ook mengsels van vlas en houtpulp. Men is in staat uit 
vlas papier te maken van 15 à 21 g/m . Het dunste houtpapier dat 
gemaakt wordt weegt 24 g/m . Voor vele toepassingen zou men ook 
hennep kunnen gebruiken. Kenaff voldoet niet. Per jaar worden in 
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Japan 9000 ton lokken gebruikt voor het maken van sigarettepa-
pier. De lokken komen uit China. Ze zijn erg vuil en de prijs is 
hoog (circa ƒ 1.000,- per ton). 
Ook in Frankrijk wordt jaarlijks zo'n 3000 hectare vlas ge-
teeld voor de papierindustie. 
Voor het gebruik van vlas in papier bestaan in Nederland 
weinig mogelijkheden. De papierproducent dient zelf in staat te 
zijn goede pulp te maken uit vlas. Daarbij komt dat de grondstof 
vooralsnog duur is. Beide punten maken het gebruik van vlas al-
leen interessant in specialty Produkten. Vlaspapier is van zo'n 
goede kwaliteit dat er voor een goedkoper produkt zeker een gro-
tere markt zal zijn. 
Het moge duidelijk zijn dat bij de huidige grondstofprijzen 
en gegeven het feit dat de papierfabriek zelf over een pulpin-
stallatie moet beschikken om vlas te verpulpen, het gebruik van 
vlasvezels in de papierindustrie op dit moment niet haalbaar 
lijkt. 
6.3.18 Touw en bindgarens 
In hoofdstuk 3 is reeds ter sprake gekomen dat het achterla-
ten van plastics en het gebruik van synthetische materialen op 
het veld funest is voor de kwaliteit van de lokken van vlas. Ook 
uit milieu-overwegingen is het zinvol zoveel mogelijk gebruik te 
maken van afbreekbare materialen. Omdat zelfs sisal en dergelijke 
de kwaliteit van vlasprodukten kan aantasten, verdient het aan-
beveling vlas te gebruiken als bindgaren en touw. 
Experts in de BRD hebben berekend dat in Duitsland circa 
40.000 ton bindgaren wordt gebruikt. Hiervoor zouden 50.000 ton 
korte vezels van vlas kunnen worden gebruikt. 
6.3.19 Vlasprodukten en energie 
In het verleden werden scheven vaak gebruikt als brandstof. 
De verbrandingswaarde van 2 kg scheven is gelijk aan die van 1 
liter stookolie. Of deze toepassing rendabeler is dan het gebruik 
van scheven in spaanplaten is van veel factoren afhankelijk. Na-
der onderzoek zou dit moeten uitwijzen. 
Er zijn nog enkele bijzondere toepassingen van vlasvezels in 
energiedragers. In 1982 heeft een Japans bedrijf een patent ver-
worven op de toevoeging van natuurlijke vezels (vlas, wol, zijde) 
aan brandstoffen voor bepaalde toepassingen. Helaas hebben wij 
geen inzage gehad in het patent zodat er geen inschatting gemaakt 
kan worden van de grondstofkwaliteit, de toepassingsgebieden en 
de importantie van deze optie. 
6.3.20 Pharmaceutische produkten 
Er is een Japans patent voor de toepassing van natuurlijke 
vezels van katoen, vlas, zijde en wol in zetpillen. Het betreft 
hier een weinig omvangrijke toepassing. 
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6.3.21 Lijnzaad-produkten 
Lijnzaad in voedingsmiddelen 
Het gebruik van lijnzaad in voedingsmiddelen neemt de laat-
ste jaren aanzienlijk toe. Meestal wordt een beroep gedaan om ge-
zondheidsargumenten om het produkt aan de man te brengen. Met na-
me in de VS worden de gunstige effecten van omega-3-vetzuren op 
het hart en vaatstelsel en het spijsverteringssysteem benadrukt. 
Ook zit lijnolie in een aantal anti-allergene en laxerende mid-
delen en haarlakken. 
Als spijsolie is lijnolie niet zonder meer geschikt omdat er 
linoleenzuur in zit. Door harden kan echter het bestanddeel on-
verzadigde vetzuren worden verminderd. Of dit ook interessant is 
hangt af van de beschikbaarheid en prijs van de andere oliën en 
hun bijprodukten. In Australië is men er ingeslaagd om olievlas 
geschikter te maken voor menselijke consumptie door het percen-
tage linoleenzuur te verlagen tot minder dan 3%. Voor vezelvlas 
is dit niet onderzocht. 
Lijnolie in coatings 
In het verleden werden aanzienlijke hoeveelheden lijnolie 
gebruikt in verven. Verven op basis van lijnolie zijn echter 
steeds meer verdrongen door verven op basis van organische oplos-
middelen en door waterverdunbare latices (zie ook paragraaf 3.3). 
Verwacht wordt dat latices in kwaliteit snel beter worden en 
daardoor een groter deel van de markt zullen veroveren. Als uit 
milieuoverwegingen echter strenge maatregelen genomen worden om 
het gebruik van allerlei oplosmiddelen en toevoegingen te beper-
ken, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor natuurlijke oliën. 
De verfproducerende industrie maakt gebruik van een mengsel van 
verschillende oliën, waarbij men tracht de prestaties niet al te 
veel te laten lijden onder het kostenaspect. Lijnolie bevat te-
veel linoleenzuur. De industrie zou graag beschikken over een 
lijnolie, waarin weinig linoleenzuur voor zou komen. Evenals bij 
het voorgaande punt kan geconstateerd worden dat er alleen voor 
olievlas zo'n variëteit bestaat. 
Lijnolie in linoleum 
Lijnolie is een basisgrondstof voor linoleum. Voor deze toe-
passing is een hoog linoleenzuurgehalte in de olie van groot be-
lang, waardoor substitutie door andere oliën sterk beperkt wordt. 
Forbo lijkt geïnteresseerd in het gebruik van Nederlands lijnolie 
c.q Nederlands lijnzaad. Momenteel wordt vrijwel alle gebruikte 
lijnzaad c.q. lijnolie geïmporteerd. Om te kunnen leveren aan de 
linomleumindustrie in Nederland zal aanzienlijk meer vezelvlas 
en/of olievlas verbouwd kunnen worden. Het is echter de vraag of 
het voor de linoleumindustrie interessant is zelf de distributie 
en verwerking van slagzaad ter hand te nemen in plaats te impor-




Lange vezels worden slechts bij uitzondering gebruikt voor 
alternatieve toepassingen, omdat de prijs van deze vezel te hoog 
ligt. Vrijwel alle toepassingen van de vlasvezel buiten de tex-
tielindustrie zijn gebaseerd op korte vezels. In sommige gevallen 
worden aan deze korte vezels hoge eisen gesteld (bijvoorbeeld als 
grondstof voor rayon). In andere gevallen kan men toe met ge-
zwingelde lokken of zelfs met ruwe lokken. In een enkel geval kan 
men toe met groen vlasstro of scheven. Voor sommige toepassingen 
is onbekend welke eisen aan de grondstof gesteld worden. Daarom 
is het van groot belang de afzetmarkt voor korte vezels precies 
te kennen. Reeds in een vroeg verwerkingsstadium moet rekening 
worden gehouden met het marktsegment waarop men de korte vezel 
denkt af te zetten. Het bulkprodukt ruwe lokken, zoals dat in het 
algemeen in Nederland voortgebracht wordt, voldoet niet. Teelt, 
oogst en bewerking zullen moeten worden aangepast aan de eisen 
van de gebruiker. De op deze wijze voortgebrachte korte vezels 
zullen duurder zijn dan het bijprodukt lokken. De duurdere korte 
vezels zullen op voorwaarde dat ze ook van betere kwaliteit zijn, 
derhalve alleen gebruikt worden in produkten waar een hogere 
grondstofkwaliteit vereist is. 
Nieuwe mogelijkheden 
Op korte termijn zouden nieuwe afzetmogelijkheden gereali-
seerd kunnen worden door vlasprodukten te gebruiken als grond-
stoffen voor plastics, vezel-, spaan- en cementplaten en geotex-
tiel. Voor deze toepassingen zouden aparte haalbaarheidsstudies 
moeten uitwijzen in hoeverre deze opties in de Nederlandse situa-
tie haalbaar zijn en passen binnen bestaande structuren of aan-
sluiten bij bepaalde activiteiten in Nederland. Slechts in het 
geval van vezelplaten bestaat er reeds een organisatorisch kader 
waarin het één en ander zijn beslag kan krijgen. Ons inziens is 
de vlassector zelf ook nog te weinig op deze nieuwe afzetmoge-
lijkheden gericht. 
Onderzoek 
Naast bovenstaande mogelijkheden zijn er een aantal opties 
die kansrijk lijken, maar die zich nog meer in de onderzoeksfase 
bevinden. Het gaat hier met name om het gebruik van cellulose uit 
vlas voor rayon en gemodificeerde cellulosen. Er is industriële 
belangstelling en er is in Nederland veel wetenschappelijke ken-
nis op dit terrein. 
Een ander terrein dat verder aandacht behoeft betreft aller-
lei toepassingen van vlasvliezen (hygiënische en huishoudelijke 
produkten, zakken, etcetera). 
Het verdient de aanbeveling voor deze toepassingen van vlas 
een onderzoeksprogramma te ontwikkelen, dat mee kan dingen naar 
de gelden die voor agrificatiedoeleinden beschikbaar worden ge-
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steld. De Stuurgroep Agrificatie zou kunnen worden verzocht hier 
het voortouw te nemen. 
Olie 
Dit onderzoek laat niet toe om met betrekking tot lijnolie 
uitspraken te doen omtrent een toe- of afname van de afzetmoge-
lijkheden. Duidelijk is wel dat voor toepassingen in de voedings-
middelensfeer en voor toepassingen in verven het nodig is vlas te 
veredelen op lage concentraties linoleenzuur. Een onderzoekspro-
ject dat hierop gericht is van belang. 
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7. Concurrentiepositie en afzetperspectieven Nederland 
7.1 Inleiding 
t 
Bij het benutten van afzetmogelijkheden en het inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen in de markt, is de situatie in concurreren-
de landen van belang. In dit hoofdstuk wordt de situatie in deze 
landen geschetst. 
7.2 Concurrentiepositie Nederland 
7.2.1 Situatie in West-Europa 
België 
Het vlasareaal in België bedraagt momenteel ruim 11.000 hec-
tare. In tabel 7.1 is de locatie van de vlasteelt in België weer-
gegeven. 
Tabel 7.1 Locatie vlasareaal België, 1988 
Streek Areaal 
hectare % 
Leemstreek 4.444 43% 
Polders 2.292 22% 
Zandleemstreek 1.873 18% 
Condroz 1.079 10% 
Overig 740 7% 
Totaal 10.428 100% 
Bron: ABV, 1989. 
De teeltmethoden in België verschillen nauwelijks van die in 
Nederland. Ook de rendementen zijn vrijwel gelijk. Hierbij dient 
wél opgemerkt te worden dat de vezelkwaliteit in België in het 
algemeen hoger is dan in Nederland. De zaailijnzaadkwaliteit is 
in het algemeen in België aanzienlijk lager dan in Nederland. 
In België neemt, evenals in Nederland, de contractteelt een 
steeds grotere omvang aan. In 1975 werd slechts 19% van het vlas-
areaal onder contract geteeld, in 1988 was dit gestegen tot 67%. 
De omvang van de zaaizaadproduktie in België is groter dan 
die in Nederland. De Nederlandse rassen Regina, Belinka en 
Natasja voeren, samen het het Franse ras Ariane, de boventoon. 
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De vezelbewerking wordt gedaan door 139 bedrijven; gemiddeld 
zwingelen zij 146 hectare. Een aantal bedrijven bezit zelf geen 
zwingelturbine, maar laten in commissie zwingelen. Het totaal 
aantal zwingelturbines bedraagt 104 en het aantal lokkenbewer-
kingsmachines 73. Een aantal hiervan zijn niet in gebruik. 
De zwingelbedrijven zijn vaak familiebedrijven. Op 23% van 
de bedrijven wordt nog (deels) warmwatergeroot. Dit aantal is 
echter aan het afnemen. 
Geconcludeerd kan worden dat in België het zwingelen een 
zeer kleinschalige bezigheid is. Er is wel een trend naar schaal-
vergroting bij de Belgische zwingelbedrijven. Ten opzichte van 
schaalvergrotingstendenzen in Nederland en met name in Frankrijk 
is men echter een achterstand aan het oplopen. 
In totaal werd in 1988 19.512 hectare vlasstro verwerkt bij 
Belgische zwingelbedrijven. Circa 2000 hectare hiervan was afkom-
stig uit Nederland en 7000 hectare uit Frankrijk. 
Zoals vermeld in paragraaf 3.13 is in België één beroeps-
vereniging, het ABV, waarin vlassers verenigd zijn. Daarnaast is 
er een vereniging voor Belgische spinnerijen, Fibelin, waarbij 
vrijwel alle Belgische vlasspinnerijen zijn aangesloten. 
In 1985 is de Belgische vlas- en linnenindustrie gestart met 
promotie-activiteiten op nationaal niveau. Het doel hiervan is de 
afzet van drooggesponnen garens in het traditionele kanaal te 
vergroten. Voor het vergroten van afzet van linnen in de kleding-
sector is het "Belgian Linen Fund" opgericht. Ook valt onder na-
tionale activiteiten het onderzoek naar "hot linen". De nationale 
promotie wordt voor 60% gefinancieerd door de overheid en voor 
40% door de nationale vlasindustrie en de handel. Het budget voor 
1989 bedraagt ƒ 200.000,-. 
Concurrentiekracht: Het sterke punt van België is de handels- en 
spinvoorbereidingsfunctie. Op de vezelmarkt vormt zij een geduch-
te concurrent voor Nederland vanwege de vergelijkbare en vaak be-
tere kwaliteiten vlasvezel die in België worden geproduceerd en 
haar voorkeurspositie ten opzichte van Nederland bij de tussen-
handel. Daarnaast is het voordeel van de Belgische vlassector dat 
door de overheid en de nationale vlasindustrie in vergelijking 
tot Nederland meer inspanningen en investeringen gedaan worden om 
het eigen produkt te promoten. Bovendien is het ABV in staat meer 
ondersteuning te geven dan de Nederlandse Commissie voor Vlas. 
België bezit een relatief groot marktaandeel voor zaailijn-
zaad in Frankrijk. De kwaliteit van Belgisch zaaizaad kan echter 
niet concurrerend worden genoemd. 
Frankrijk 
Het vlasareaal in Frankrijk bedraagt momenteel bijna 60.000 
hectare. De vlasteelt is geconcentreerd in Normandie (zie tabel 
7.2). 
De Association Générale des Producteurs de Lin (AGPL), de 
organisatie van Franse vlastelers, verwacht dat het vlasareaal in 
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Tabel 7.2 Locatie vlasareaal Frankrijk, 1989 
Departement Areaal 
hectare 
Seine-Maritime 16.968 29% 
Eure 1 1 . 1 4 6 19% 
Fas-de-Cala i s 7.210 12Z 
Nord 6.545 HZ 
Calvados 6.145 10* 
Somme 4.153 7Z 
Overig 7.156 22Z 
Totaal 59.323 100% 
Bron: ABV, 1989. 
Frankrijk voorlopig met één tot vijf procent per jaar zal blijven 
groeien. 
Het opbrengstniveau ligt in het algemeen iets lager dan in 
België en Nederland. De kwaliteit van de vezel is gemiddeld geno-
men hoger dan in Nederland. In Frankrijk wordt, evenals in Neder-
land, vrijwel uitsluitend gedauwroot. Kr wordt pas gerepeld op 
het zwingelbedrijf, met uitzondering van het vlas dat bedoeld is 
voor de zaaizaadproduktie. 
Vroeger was Frankrijk volledig aangewezen op de import van 
zaailijnzaad. Sinds de opkomst van de Franse rassen Ariane en 
Viking is dit veranderd. De zelfvoorzieningsgraad voor zaailijn-
zaad bedraagt tegenwoordig 50% (de totale zaailijnzaadbehoefte 
bedraagt circa 8000 ton per jaar). Nederland en België hebben als 
gevolg hiervan een deel van hun exportmarkt voor zaailijnzaad 
verloren zien gaan. Deze trend zal zich in de toekomst voortzet-
ten, in 1989 waren er namelijk circa 80 ontzadingsmachines in 
Frankrijk, in 1990 zullen dat 100 zijn. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat de hectare-opbrengst aan zaailijnzaad de helft is 
van die in Nederland. 
In Frankrijk bevinden zich 51 zwingelbedrijven; 34 particu-
liere bedrijven en circa 17 grote coöperaties, die 1000 tot 3600 
hectare zwingelen. De laatste jaren hebben de Franse coöperaties 
circa ƒ 100 miljoen geïnvesteerd in oogst- en zwingelapparatuur. 
Deze trend zet zich de komende jaren voort. De Franse coöperaties 
groeien in snel tempo, ten koste van de particuliere bedrijven. 
De particuliere bedrijven zitten met problemen als erfopvolging 
en dergelijke. Daarnaast krijgen coöperaties een voorkeursbehan-
deling door middel van belastingvoordelen en gunstiger krediet-
voorwaarden. 
Het voordeel voor deze coöperaties is dat zij een geconcen-
treerd aanbod realiseren, hetgeen gunstig is voor de handel. Co-
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operaties krijgen dan ook vaak ƒ 0,06 tot ƒ 0,11 per kg gezwing-
eld vlas meer uitbetaald dan niet georganiseerde bedrijven. Daar-
naast is, door hun omvang, de onderhandelingspositie ten opzichte 
van de tussenhandel gunstiger. Bovendien staat de kwaliteitsbewa-
king bij Franse coöperaties op hoog niveau. Ook onderscheiden 
Franse bedrijven tien kwaliteitsklassen, tegenover vier in 
Nederland. 
De grootste vlascoöperatie Fontaine le Dun is reeds verre-
gaand geïntegreerd. Zij doet met succes aan veredeling, hetgeen 
heeft geresulteerd in de rassen Ariane en Viking. Bovendien is 
men in het bezit van twee hekelmachines (de continue-hekel van 
Borelli). Daarnaast staat de bouw van een natspinnerij in de re-
gio Fontaine le Dun op stapel. De verwachting is dat in de toe-
komst meer coöperaties verticaal zullen integreren (in eerste in-
stantie door een hekelmachine achter de zwingellijn plaatsen). 
Franse spinnerijen zullen dan hekelcapaciteit gaan afstoten. 
In Frankrijk bestaan een drietal beroepsorganisaties met 
betrekking tot vlas: 
1' Association Générale des Produkteurs de Lin (AGPL); 
la Fédération Syndicale du Teillage Agricole du Lin 
(FESTAL); 
l'Union des Roussieurs-Teilleurs de Lin de France (USRTL). 
Deze drie organisaties hebben in 1970 het Institute Techni-
que agricole du Lin (ITL) opgericht en het CIPALin (zie voor ta-
ken CIPALin paragraaf 3.13). 
Daarnaast bestaat het Comité Liniere. Dit is een groep van 
verenigingen uit de produktie, bewerking, spinnerij, weverij en 
finishing in Frankrijk. 
In Frankrijk vindt de vlasteelt plaats in drie organisa-
tievormen: 
coöperaties, 47% van het vlasareaal in Frankrijk is in han-
den van coöperaties. Meer dan 50% van de strovlasproduktie 
wordt verwerkt door 17 coöperaties; 
vrije teelt (29% van het areaal); 
op door zwingelbedrijven gehuurd land (20% van het areaal is 
in handen van Franse vlassers, 4% van Belgische vlassers). 
Het areaal dat in handen is van vlascoöperaties is de laat-
ste jaren toegenomen, ten koste van het areaal onder vrije 
teelt. 
Concurrentiekracht: Op het gebied van de vlasvezel zeer groot. 
Franse coöperaties bezitten een schaalgroottevoordeel met alle 
genoemde gevolgen. Frans vlas heeft daarnaast het "natuurlijke" 
voordeel dat het eerder in het jaar op de markt komt dan Neder-
lands vlas en vaak fijnere vezels geeft. Dit alles komt tot 
uiting in een hogere prijs voor Frans gezwingeld vlas. 
Op het gebied van zaailijnzaad is de stijgende zelfvoorzie-




















In tabel 7.3 is een overzicht gegeven van de situatie in 
Nederland, België en Frankrijk met betrekking tot de primaire 
sector. 
Tabel 7.3 Overzicht situatie Nederland, België en Frankrijk, 
1987/'88 
Kengetallen Nederland België Frankrijk 
Teelt: 
Personen 




Omzet (1.000 Ecu) 
Investeringen (1.000 Ecu) 
a) Schatting; b) Alleen investeringen in kader OEGFL. 
Bron: CILC, 1989. 
BRD 
Het vlasareaal in de BRD bedraagt circa 2000 hectare. De 
vlasteelt is gelocaliseerd in Beieren, Nieder Sachsen, Westfalen 
en Hessen. De vlasteelt en vlasverwerking is grotendeels met 
overheidsgeld opgezet. Het doel van de Duitse overheid is de 
zelfvoorzieningsgraad voor vlasprodukten te vergroten en een pro-
duktie-alternatief te kunnen bieden aan akkerbouwers. Voor een 
100% zelfvoorzieningsgraad wat betreft de vlasvezel is volgens 
het Duitse onderzoeksinstituut in Reutlingen, een vlasareaal no-
dig van circa 40.000 hectare. Volgens dit instituut kan het 
marktaandeel in de BRD voor vlas in kleding en interieurstoffen 
zelfs stijgen van 1,8% naar 3X à 5%, waarvoor een vlasareaal no-
dig is van circa 90.000 hectare. Een 100% zelfvoorzieningsgraad 
voor slagzaad voor de BRD (de grootste importeur van lijnzaad ter 
wereld) vereist een jaarlijkse produktie van circa 350.000 ton. 
Daarnaast wordt in de BRD lijnzaad gebruikt voor menselijke con-
sumptie en voor cosmetische en medicinale toepassingen. Het is 
echter niet bekend om welke hoeveelheden het hierbij gaat. Ook 
importeert West-Duitsland voor circa 7,5 miljoen aan vlasspaan-
plaat. Het ligt voor de hand dat de Duitse spaanplaat industrie in 
de toekomst scheven, die bij Duitse zwingelbedrijven vrijkomen, 
gaan verwerken. Het Duitse Flachsverband beweert dat als er geen 
nieuwe afzetmogelijkheden worden gevonden, het vlasareaal in de 
BRD beperkt zal blijven tot circa 3500 tot 4000 hectare. 
De Duitse overheid stelt zich met betrekking tot de vlas-
teelt vier doelen: 
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het vergroten van het contact tussen de industrie en vlaste-
lers om de afzet te verruimen; 
het ontwikkelen van nieuwe methoden voor het verwerken van 
vlas; 
het zoeken naar nieuwe toepassingen voor vlasvezels en ande-
re vlasprodukten; 
het opstellen van een totaalconcept voor het vlasonderzoek. 
Het huidige Westduitse vlasareaal wordt gezwingeld door drie 
zwingelbedrijven. 
Concurrentiekracht: De BRD moet niet zozeer als concurrent worden 
gezien maar meer als partner bij onderzoekactiviteiten en als 
voorbeeld voor een geïntegreerde aanpak van de organisatie van de 
vlassector en het vlasonderzoek. Daarnaast is de BRD een afnemer 
van Nederlands zaailijnzaad. Concurrentie kan alleen verwacht 
worden wanneer zonder enige vorm van samenwerking gemikt wordt op 
dezelfde afzetmarkten binnen de alternatieve toepassingen. 
Oostenrijk 
In de jaren zestig is in Oostenrijk evenals in andere West-
europese landen de teelt en verwerking van vlas volledig verdwe-
nen. Sinds 1987 wordt echter weer op commerciële schaal vlas ver-
bouwd in Oostenrijk met als doel een alternatief gewas te bieden 
aan akkerbouwers. In dat jaar bedroeg het areaal circa 20 hecta-
re. In 1988 bedroeg het areaal 214 hectare en in 1989 is 450 hec-
tare vlas uitgezaaid. Men wil op middellange termijn een uitzaai 
van 1000 hectare bereiken. 
Om de vlasteelt te stimuleren verleent de Oostenrijkse over-
heid een hectaresteun van ƒ 650,- en een premie van ƒ 0,13 per kg 
gedauwroot vlasstro. Indien de prijzen voor de Oostenrijkse vlas-
produkten beneden de streefprijs van ƒ 3,55 per kg gezwingeld 
vlas van goede kwaliteit en ƒ 1,77 voor gezwingelde lokken 
blijft, wordt door het ministerie van landbouw aanvullende finan-
ciering verleend. 
In Oostenrijk is één zwingelbedrijf met een capaciteit van 
500 hectare. Dit bedrijf is sinds 1988 operationeel. Met de bouw 
van het zwingelbedrijf was een investering gemoeid van ƒ 2,5 mil-
joen. Daarnaast is een tweede bedrijf in opbouw in Niederöster-
reich, dat in 1990 werkzaam zal zijn. 
Het Oostenrijkse zwingelbedrijf levert haar eindprodukt aan 
de enige Oostenrijkse vlasspinnerij. Op middellange termijn gaat 
men ook leveren aan andere Westeuropese vlasspinnerij en (onder 
andere Styfil). 
De scheven worden gebruikt als energiebron of als compost. 
Binnen de Oostenrijkse vlassector is een belangengroepering opge-
opgericht het "Österreichische Arbeitsgemeinschaft fur Flachs" 
(OAF). Hierin zijn, naast de bovengenoemde zwingelbedrijven en 
spinnerij, vertegenwoordigd het Oostenrijkse ministerie van land-
bouw, het Oostenrijks textielinstituut, de landbouwkamers van de 
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deelstaten waar vlas geteeld wordt, een zaaizaadhandelaar en twee 
weverijen. Het doel van deze groepering Is het uitwisselen van 
ervaringen en het behartigen van de belangen van de Oostenrijkse 
vlassector. 
De zwingelbedrijven, de vlasspinnerij en de weverijen zijn 
verder aangesloten bij het textielpatroonsverbond. 
Concurrentiekracht: Ook voor Oostenrijk geldt dat zij niet zozeer 
als concurrent moet worden gezien. Wél is zij een (potentiële) 
afnemer van Nederlands zaailijnzaad. 
7.2.2 Situatie in Oost-Europa 
Roemenië 
Het vlasareaal in Roemenië bedraagt circa 80.000 hectare en 
de produktie van gezwingeld vlas 32.000 ton. In Roemenie wordt 
voornamelijk vlas geteeld om de eigen textielindustrie te bele-
veren. Daarnaast exporteert Roemenie ongebleekt linnen en tafel-
linnen naar de VS en Italië. 
Concurrentiekracht: Loopt qua efficiëntie van de teelt en verwer-
king sterk achter bij andere Oostbloklanden. Concurrentie voor de 
Westeuropese linnensector in het algemeen kan veroorzaakt worden 
door het exporteren van goedkoop linnen huishoudtextiel. 
Polen 
Het Poolse vlasareaal bedraagt circa 45.000 hectare. De 
teelt is geconcentreerd rond de zwingelbedrijven. In het algemeen 
zijn de zwingelbedrijven sterk verouderd. Men heeft problemen met 
het voorzien in de arbeidsbehoefte. In Polen wordt veel onder-
zoekswerk verricht naar de vlasteelt en vlasverwerking, dit heeft 
als doel de binnenlandse grondstoffenvoorziening te verruimen, de 
teelt en vezelverwerking te moderniseren en de rentabiliteit van 
de vlasteelt te verhogen. Men wil de hectare-opbrengst verhogen 
tot 4,5 à 5 ton, door kwalitatief hoogwaardige rassen en moderne 
landbouwtechnieken te gebruiken en de mechanisatiegraad bij 
teeltbedrijven te vergroten. Met name dit laatste levert proble-
men op omdat vlas in het algemeen geteeld wordt op percelen van 
circa 1 hectare. Sinds de jaren zeventig is men er in geslaagd 
vrij goede vlasrassen te kweken. Polen exporteert zaaizaad naar 
Roemenië en Bulgarije. Men verricht veel teelttechnisch onder-
zoek. In Poznan bevindt zich verder een onderzoeksinstituut dat 
zich bezighoudt met onderzoek naar natuurlijke vezels. 
Polen exporteerde in 1987 3184 ton bewerkt vlas naar de EG. 
Dit werd voor een deel gebruikt in Belgische droogspinnerijen. 
Daarnaast exporteert Polen tafellinnen naar de VS. Als gevolg van 
handelsovereenkomsten concurreert zij op deze markt met produkten 
uit België. 
Door de overkoepelende organisatie voor linnen in Polen, 
Polski Len, is een herstructureringsprogramma voor de vlassector 
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in Polen opgezet. Het programma dient in 1995 verwezenlijkt te 
zijn. Hiertoe zal voor ƒ 33 miljoen aan vlasverwerkende appara-
tuur uit het Westen worden geïmporteerd. Daarnaast zullen twee 
vlasspinnerij en gemoderniseerd worden en wordt hun produktenpak-
ket uitgebreid met een nieuw katoen/vlas menggaren, waarvoor een 
nieuwe spintechnologie ontwikkeld is door het text iel instituut 
uit Lodz. Men verwacht door de herstrukturering de linnenproduk-
tie te kunnen opvoeren tot 9 miljoen meter in 1990 en 95 miljoen 
meter in 1995. In 1985 werd in Polen nog een produktie gereali-
seerd van 123 miljoen meter, in 1987 was dat teruggelopen tot 
86.000 meter. Aangezien onbekend is met hoeveel m2 dit overeen 
komt, evenals met welk gewicht, is niet duidelijk hoeveel linnen 
exact geproduceerd gaat worden. Evenmin zijn de cijfers te verge-
lijken met die van andere landen. 
Concurrentiekracht: Polen voorziet het Oostblok van zaaizaad. Mo-
gelijk maar niet waarschijnlijk is de afzet van Poolse rassen op 
de Westeuropese markt. 
Tsjechoslowakije 
In Tsjechoslowakije wordt eveneens al jaren vlas verbouwd. 
Het areaal bedraagt circa 25.000 hectare. Vanaf de beginjaren 
tachtig wordt de vlasteelt steeds meer geconcentreerd, in 1981 
waren er circa 220 bedrijven. Het gemiddeld areaal per akkerbouw-
bedrijf bedraagt 100 hectare. Er wordt alleen gedauwroot, sinds 
1983 is dit volledig gemechaniseerd. De produktie is grootscha-
lig. Men streeft naar een efficiëntere aanpak van teelt en oogst. 
Er zijn twee handelaren in strovlas (staatsbedrijven), die een 
contract afsluiten met telers voor de levering van gedauwroot 
vlas (zonder lijnzaad). De staatsbedrijven geven eveneens teelt-
voorlichting. Per bedrijf zijn circa 22 zwingelbedrijven aange-
sloten. Elk zwingelbedrijf krijgt een gebied toegewezen, waarbin-
nen het verantwoordelijk is voor de teelt, het afsluiten van con-
tracten, de aankoop van grondstof en de organisatie van levering 
en opslag. Eén staatsbedrijf werkt nauw samen met een onderzoeks-
instituut, hetgeen resulteert in handleidingen voor telers. Men 
gebruikt vier rassen; Regina en drie eigen rassen. In 1987 werd 
34 ton geïmporteerd uit Nederland tegen ƒ 3,90 per kg. Hetgeen 
inhoudt dat het een hoog stadium in de vermeerdering betrof. Dit 
duidt er op dat het om een vroege generatie ging. Mogelijk is dit 
bedoeld om het uitgangsmateriaal te upgraden. Oostenrijk heeft 
(als gevolg van een tekort aan Westeuropees zaaizaad) haar beno-
digde zaaizaad in Tsjechoslowakije gekocht. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat deze handelcontacten blijven bestaan. 
Concurrentiekracht: Vrij groot. Door de snelle ontwikkeling op 
het gebied van efficiënter produceren zal de export van vlas uit 
Tsjechoslowakije in de toekomst kunnen toenemen. Dit zal vooral 




Hongarije is, samen met Tsjechoslowakije, voorloper op het 
gebied van een meer wetenschappelijke benadering van kweken, te-
len, oogsten en verwerken van vlas. Zij werken nieuwe technieken 
uit en toetsen deze aan de praktijk. Het areaal in Hongarije 
schommelt tussen 5000 en 6000 hectare. De laatste jaren neemt het 
areaal af. De teelt is sterk geconcentreerd, er zijn 30 à 40 ak-
kerbouwbedrijven, die gemiddeld zo'n 150 hectare verbouwen. De 
leiding van de teelt, de verwerking en de export van afgewerkte 
Produkten is in handen van één bedrijf. Jaarlijks wordt circa 
5000 ton vlasgaren geproduceerd, 30 miljoen m2 weefsel en 20.000 
m3 vlasspaanplaat. Verder produceert men tenten, bindtouw, irri-
gatie- en brandslangen. 
Men gebruikt vooral de rassen Natasja en Regina, aangezien 
deze het best geschikt zijn voor de vlasteelt in Hongarije. Al 
het geproduceerde vlasstro wordt geroot via het warmwaterrootpro-
cédé. Men is bezig met onderzoek naar enzymatisch roten van vlas-
stro. 
Concurrentiekracht: Concurrentie is mogelijk voor de lagere kwa-
liteiten Westeuropese lange vezel, wanneer Hongarije er in slaagt 
de kwaliteit van de lange vezel te upgraden door bij het warmwa-
terrootproces gebruik te maken van enzymen. 
Bulgarije 
In Bulgarije wordt zo'n 6000 hectare vlas geteeld. Er bevin-
den zich acht verwerkingsbedrijven. Men maakt gebruik van meer 
dan 30 rassen. Al het zaaizaad wordt ingevoerd. De oogst is 
slechts voor een deel gemechaniseerd. Ontsluiten gebeurt door 
warmwaterroten. Circa 83Z van de garens wordt droog gesponnen, 
voor 80Z uit korte vezel en voor 20X uit lange vezel. Van het ge-
produceerde linnen is 65% tot 70% bestemd voor technische doel-
einden, de rest wordt gebruikt als huishoudlinnen en tentdoek. 
Concurrentiekracht: Gering. 
DDR 
In de DDR is men een aantal jaren geleden opnieuw gestart 
met het telen van vlas. Wanneer de resultaten van het onderzoek 
naar de geschiktheid van de gebruikte rassen voor verwerking in 
de textielindustrie positief uitvalt, streeft men naar een ver-
groting van het areaal tot 1.000 hectare in 1990. 
Concurrentiekracht: Gering. Het voortbestaan van de vlasteelt is 
onzeker. 
Gevolgen recente ontwikkelingen in Oostblok 
De recente politieke-, economische- en organisatorische ont-
wikkelingen in het Oostblok zullen hun invloed hebben op de land-
bouw in deze landen. De belangrijkste gevolgen hiervan voor de 
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vlas- en linnenindustrie in West-Europa zijn (voor zover zij op 
dit moment kunnen worden overzien): 
1. Stijgende behoefte aan Westerse valuta en- produkten, waar-
door de export van met name niet-voedsel produkten zal toe-
nemen. Voor de vlasindustrie betekent dit dat vergelijkbare 
produkten (Nederlands vlasstro en Belgische garens en huis-
houdtextiel) beconcurreerd zullen worden; 
2. Verminderen van importbelemmeringen door West-Europa als 
vorm van "ontwikkelingshulp". Produkten die qua kostenniveau 
sterk concurrerend zijn (zoals vlasprodukten) kunnen hier-
door in grotere hoeveelheden op de Westeuropese markt komen. 
3. Stijging van het produktieniveau van de landbouw als gevolg 
van een grotere import van kennis en machines uit West-
Europa. Gecombineerd met de (nog steeds) lager arbeidskosten 
kan dit leiden tot een sterkere concurrentie met landbouw-
produkten uit West-Europa; 
4. (Gedeeltelijke) verschuiving van de linnenindustrie naar 
Oost-Europa. Met de invoer van Westeuropese know-how en 
techniek, is het meer kostenefficiënt om linnen produkten in 
Oost-Europa te produceren. 
7.2.3 Situatie in overige vlasproducerende landen 
USSR 
De USSR is de grootste teler van vezelvlas ter wereld. Het 
areaal bedraagt 983.000 hectare, de vezelproduktie 350.000 ton. 
Het aandeel van de USSR in de wereldproduktie is circa 60%. De 
vlasoogst is gemechaniseerd. De met USSR-vlas vervaardigde pro-
dukten, worden vrijwel uitsluitend afgezet op de thuismarkt, met 
name als servetten, tafelkleden, theedoeken, canvas en uniformen. 
De export van vlasprodukten uit de USSR is relatief gering. De 
verwachting is dat, met de stijgende exporten uit de USSR, als 
gevolg van de economische hervormingen, ook de export van vlas-
produkten zal stijgen. 
Concurrentiekracht: Niet groot, het Oostblok zal eerder met vlas-
produkten op de Westeuropese markt komen. 
China 
Het Chinese vlasareaal bedraagt circa 132.000 hectare. China 
is in de jaren tachtig sterk opgekomen als vlasvezelproducent 
(het areaal en de produktie zijn in deze periode met en factor 33 
toegenomen). In China zijn akkerbouwers verplicht een deel van 
hun produktie tegen een vastgestelde prijs te verkopen aan de 
staat. De rest mag verkocht worden op de vrije markt. De laatste 
jaren wordt door de staat veel geïnvesteerd in de textielindu-
strie. Het zaad wordt verwerkt tot lijnolie. De stro-opbrengst is 
circa 2,5 tot 3,5 ton per hectare. De verwerking is geconcen-
treerd in één provincie, Heilongjiang. Hier bevinden zich zes 
vlasverwerkende bedrijven, met een totale capaciteit van 47.700 
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spillen. In 1990 dient de spincapaciteit uitgebreid te zijn tot 
150.000 spillen. De zes vlasverwerkende bedrijven produceren 
jaarlijks 23 miljoen ra2 linnen en 2000 ton garen. De export door 
deze bedrijven bedroeg in 1987 20 miljoen ra2 linnen, hetgeen 
overeen komt met 80% van de totale export van linnen uit China. 
De gezwingelde lokken worden'geëxporteerd naar Japan. Gezien het 
klimaat is het moeilijk kwalitatief goed vlasstro te verbouwen in 
China. Wat betreft de bewerking streeft men naar modernisatie en 
schaalvergroting. Moderne machines en technologiën worden aange-
kocht in Europa. Het doel is te komen tot een export van textiel-
produkten van goede kwaliteit naar het Westen. In totaal worden 
48 nieuwe projecten voorbereid. 
Naast vlas wordt in China circa 280.000 hectare ramie ver-
bouwd. De verwerkingscapaciteit voor ramie in China bedraagt cir-
ca 250.000 spillen. 
Concurrentiekracht: Concurrent met name op Japanse-, Zuidkoreaan-
se en (via Taiwan en Hongkong) op de Amerikaanse markt. Met be-
trekking tot linnen is de concurrentie niet groot, met betrekking 
tot ramie wél. In samenwerking met derde landen kan de kwaliteit 
van het aanbod geupgraded worden. 
Egypte 
Het vlasareaal in Egypte is circa 17.000 hectare. De kwali-
teit van de lange vezel is slechter (harder en grover) dan in 
West-Europa, ondanks de gunstige klimatologische omstandigheden. 
De dikte en lengte van de stengels variëren sterk en vaak zijn de 
stengels aangetast. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit 
dat akkerbouwers niet naar kwaliteit worden uitbetaald. Men zaait 
breedwerpig en oogst laat, hetgeen grovere stengels met meer ver-
takkingen oplevert. Het trekken gebeurt met de hand. Men teelt 
voornamelijk op kleine percelen. Vlas wordt voor een deel geteeld 
voor de zaaizaadvermeerdering. Het zaad is echter van slechte 
kwaliteit. Naast de eigen variëteit, worden de Nederlandse rassen 
Hera en Natasja gebruikt. 
In het algemeen wordt het stro warmwatergeroot. Het stro 
wordt deels machinaal, deels met de hand gezwingeld. Praktijkge-
richt onderzoek in Egypte ontbreekt, waardoor telers weinig in-
formatie hebben over teelttechnische zaken. 
Concurrentiekracht: Gering. 
Canada en de VS 
In Canada en de VS worden voornamelijk olievlasrassen ge-
teeld. Het vezelgehalte daarvan is circa 12% tot 15%. Deze vezels 
worden gebruikt voor het vervaardigen van sigarettepapier. In de 
toekomst wil men de teelt intensiever maken, onder andere door 
eerder zaaien en een betere onkruidbestrijding en zich meer rich-
ten op de vezelwinning. Men gaat hiervoor oude Egyptische rassen 
gebruiken, die voor olie- én vezelwinning geteeld werden. Het 
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vlas wordt geoogst met zwadmaaien en corabinen. Vroeger werd een 
deel van het stro verbrand, tegenwoordig wordt het veelal geperst 
en verkocht. Men verwerkt het warstro op lokkenbewerkingsmachi-
nes. Het bewerkte stro wordt afgezet op de papiergrondstoffen 
markt. Voor het verwerken van vlasstro tot papier is een speciale 
verwerkingslijn noodzakelijk. Vanwege de schaalgrootte van de ve-
zelmassa-produktie in Canada en de VS is het voor de papierindus-
trie echter rendabel deze machines aan te schaffen. 
Concurrentiekracht: Door de groei van een eigen vlasvezelmassa-
produktie verdwijnt deze markt voor Westeuropese papierlokken. 
Voor de (eventuele) afzet van slagzaad vormt Canadees lijnzaad 
een concurrent, vanwege het lage prijsniveau. 
Brazilië 
Het vlasareaal in Brazilië bedraagt circa 26.000 hectare. De 
produktie aan vlasvezels bedraagt 26.000 ton. De opbrengst per 
hectare is echter sterk gedaald. Het afgelopen decennium is het 
areaal bijna verdubbeld, terwijl de opbrengst gelijk is geble-
ven. 
Brazilië importeert circa 4000 ton vlasvezel (lange vezel en 
lokken), hoofdzakelijk uit de EG. Daarnaast is zij een groeiende 
afnemer van Westeuropees linnen, met name dat vervaardigd uit 
drooggesponnen garens. 
Tevens is Brazilië een grote producent van ramie. In Î988 
bedroeg de binnenlandse produktie van ramie 15.500 ton. Het afge-
lopen decennium is de produktie van ramie in Brazilië bijna ver-
dubbeld. 
In Brazilië bevindt zich een omvangrijke textielindustrie, 
waar zowel ramie als linnen wordt verwerkt. 
Concurrentiekracht: Concurrent op de Japanse markt, met name met 
betrekking tot ramie. Brazilië kan in de toekomst een belangrijk 
vlasverwerkend land worden. 
7.2.4 Concurrentiepositie op de vlasvezelmarkt 
Nederlands vlas ondervindt reeds sterke concurrentie van 
Frans vlas, dat door een aantal factoren beter van kwaliteit is. 
Met de opkomst en snelle groei van de Franse "cooperatives" komt 
hier ten voordele van de Franse vlasteelt nog bij : schaalvergro-
ting, hoge investeringen in efficiëntere produktie en kwaliteits-
bewaking (overigens geldt het schaalgroottevoordeel ook voor de 
grote particuliere vlasbedrijven). De groei van Franse coöpera-
ties wordt daarbij ondersteund door de overheid. Met betrekking 
tot de vezel zal de afstand tussen Nederlands en Frans vlas dus 
steeds groter worden. 
Groei van de concurrentie uit België valt nauwelijks te ver-
wachten. Zowel bij teelt en zwingelen als bij spinnen wordt wei-
nig geïnvesteerd en raakt men achter op Frankrijk en Nederland. 
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De kracht van de Belgische vlassector ligt echter in de sterke 
positie van de handel. 
Vanuit het Oostblok valt echter in de toekomst wel concur-
rentie te verwachten. Samenvattend valt de situatie in het Oost-
blok als volgt weer te geven: 
Sterke punten: 1. eigen rassen; 
2. grootschalige teelt; 
3. concentratie teelt; 
4. integratie teelt-verwerking; 
5. lage arbeidskosten; 
6. ontbreken strenge milieuwetgeving; 
7. veel vlasonderzoek. 
Zwakke punten: 1. inefficiënte produktie en verwerking; 
2. laag organisatorisch niveau; 
3. grove vezel. 
De situatie in het Oostblok verschilt echter sterk van land 
tot land. Een bedreiging vormt met name Tsechoslowakije, waar de 
zwakke punten 1 en 2 snel verbeteren. Daarnaast is in het Oost-
blok veel interesse voor enzymatisch roten, waarmee de vezel 
geupgraded kan worden en zijn de contacten met Westeuropese lan-
den gelegd voor de levering van zaailijnzaad (gestimuleerd door 
een tekortsituatie op de Westeuropese markt). Een andere bedrei-
ging vormt dumping van vlasvezels of linnen huishoudtextiel om 
Westerse valuta te verkrijgen. 
Brazilië en China concurreren met garens en textiel met 
West-Europa op de Japanse markt. Kwalitatief is vlas uit deze 
landen echter minder. Wél een bedreiging vormt ramie en ramie/-
1 innen dat in deze landen wordt geproduceerd. 
7.2.5 Concurrentiepositie op de lijnzaadmarkt 
De markt voor lijnzaad bestaat uit twee verschillende pro-
duktstromen, die voor zaailijnzaad en die voor slagzaad. Neder-
land is alleen actief op de zaailijnzaadmarkt. Ook in België en 
Frankrijk wordt een deel van het geproduceerde lijnzaad afgezet 
als zaaizaad. In Nederland is het areaal dat is ingeschreven voor 
zaaizaadvermeerdering bijna 4500 hectare en dat in België ruim 
8000 hectare. In Frankrijk is eveneens circa 8000 hectare bestemt 
voor de zaaizaadvermeerdering. 
De export van zaailijnzaad uit Nederland is weergegeven in 
tabel 7.4. 
De in tabel 7.4 weergeven cijfers voor de export hebben, in-
dien omgerekend naar hectare, betrekking op twee derde van het 
areaal dat is ingeschreven voor zaaizaadvermeerdering. Eén derde 
van de opbrengst wordt namelijk in de vorm van ongerepeld stro 
naar België geëxporteerd. 
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Tabel 7.4 Export zaailijnzaad Nederland 
Seizoen Hoeveelheid (ton) Waarde (gulden/kg) 
1985/'86 2.426 2,92 
1986/*87 1.726 2,72 
1987/'88 2.052 3,18 
1988/'89 2.017 3,16 
Bron: Produktschap voor landbouwzaaizaden. 
De import en export van zaailijnzaad door België is weerge-
geven in tabel 7.5. 
De Belgische import van zaailijnzaad is vrijwel volledig af-
komstig uit Nederland. 
Tabel 7.5 Import en export zaailijnzaad België 
Jaar Import Export 
ton gulden/kg ton gulden/kg 
1986 1.412 1,82 
1987 1.333 1,80 3.792 1,43 
1988 1.034 1,82 4.342 2,15 
Bron: ABV, 1989. 
Frankrijk is met circa 4000 ton de grootste importeur van 
zaailijnzaad in West-Europa. Met betrekking tot zaailijnzaad 
wordt de concurrentie uit Frankrijk steeds groter. Momenteel be-
slaan Nederlandse rassen nog 50% van het Franse vlasareaal. De 
investeringen in ontzadingsmachines groeien echter snel en daar-
mee de zelfvoorzieningsgraad. Bovendien worden veel inspanningen 
verricht op kweekgebied, waardoor in de toekomst mogelijk de 
noodzaak om Nederlandse rassen te verbouwen (vanwege intrinsieke 
eigenschappen) af zal nemen. Daarentegen worden in Nederland 
steeds minder kweekactiviteiten met betrekking tot vlas onder-
nomen. Deze ontwikkelingen brengen de afzet van Nederlands zaai-
lijnzaad naar Frankrijk in gevaar. 
België en Nederland zijn 100% zelfvoorzienend met betrekking 
tot zaailijnzaad, met een jaarlijkse zaailijnzaadbehoefte van 
respectievelijk circa 1500 ton en 750 ton. De BRD die bijna 300 
ton zaailijnzaad nodig heeft, betrekt dit uit Nederland. 
De Oostbloklanden bezitten een eigen, vrijwel gesloten cir-
cuit, met betrekking tot de zaailijnzaadvoorziening. Met name de 
Poolse rassen spelen hierbij een dominante rol. Op kleine schaal 
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worden Nederlandse rassen verbouwd in deze landen (met name 
Regina en Natasja). Incidenteel wordt Nederlands zaaizaad inge-
kocht, in het Oostblok vermeerderd en vervolgens naar Westeurope-
se landen afgezet. De schatting is dat het hierbij gaat om circa 
100 ton zaailijnzaad per jaar. De zaailijnzaadbehoefte van de 
Oosteuropese landen bedraagt overigens circa 24.000 ton. 
Tabel 7.6 geeft een overzicht van de zaailijnzaadbehoefte, 
de zelfvoorzieningsgraad en de kansen voor Nederlandse zaailijn-
zaad per vezelvlasproducerend land. 
Lijnzaad, dat niet dient als zaaizaad, verdwijnt in diverse 
kanalen zoals de olie-industrie, de veevoederindustrie, menselij-
ke consumptie, cosmetische- en medicinale toepassingen. In West-
Europa wordt het merendeel van het lijnzaad afgezet naar de olie-
industrie (circa 50.000 tot 60.000 hectare). 
Nederland en in mindere mate België nemen in West-Europa een 
uitzonderingspositie in. 
In landen als Canada, de VS en Argentinië wordt vrijwel uit-
sluitend olievlas geteeld. Hier wordt de vezelproduktie als bij-
zaak beschouwd. De vezels zijn ook alleen geschikt om te verwer-
ken in de papierindustrie. Opmerkelijk is dat de lijnzaadopbreng-
sten in Canada systematisch hoger zijn dan die van de op één na 
grootste lijnzaadproducent Argentinië. 
De markt voor zaad, bestemt voor het persen van lijnolie, is 
dit jaar erg krap. De produktie is in 1987 ten opzichte van 1986 
met 14% gedaald en in 1988, ten opzichte van 1987 nog eens met 
21X (Oil world, 1989). De daling van de produktie van lijnzaad 
vloeit voort uit een daling van het areaal, samen met een daling 
van de hectare-opbrengsten, met name als gevolg van klimatolo-
gische omstandigheden. Als gevolg hiervan zijn sinds 1988 de 
prijzen voor lijnzaad ten opzichte van andere oliehoudende zaden 
sterk gestegen. Het gevolg was dat er subsitutie met andere zaden 
plaatsvond, hetgeen een (structurele?) vermindering van het ver-
bruik van lijnzaad ten gevolg heeft gehad, met uitzondering van 
toepassingen waarbij het noodzakelijk is lijnolie te gebruiken, 
zoals linoleum. 
In de BRD zijn een paar jaar geleden proeven gestart met het 
verbouwen van olievlas. Zoals reeds opgemerkt is de BRD de 
grootste importeur van lijnzaad en lijnolie ter wereld. Met het 
verbouwen van olievlas zou zij voor een deel zelfvoorzienend kun-
nen worden en daarnaast zou het verbouwen van olievlas een alter-
natief zijn voor akkerbouwers. Aan de proef werd steun verleent 
door de Duitse overheid van 260 DM per hectare. De conclusie was 
dat het telen van olievlas zonder deze extra steun niet rendabel 
was. Gesteld wordt dat het mogelijk wel rendabel is olievlas te 
telen indien de vezel eveneens verwaard kan worden. 
Indien voor de olie-industrie qua omvang en prijs/kwaliteit-
verhouding aantrekkelijke partijen slagzaad geproduceerd kunnen 
worden, kan in de toekomst de teelt van olievlas mogelijk een in-
teressant alternatief vormen voor bepaalde gewassen, zoals graan. 
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Tabel 7.6 Overzicht afzetmogelijkheden Nederlands zaailijnzaad 
Land Vlas Zaaizaad Zelfvoor- Afzet 
areaal behoefte zienings- kansen 





























Roemenië 80.000 12.000 50 
Polen 45.000 6.800 200 
Tsjech. 25.000 3.800 90 
Hongarije 5.500 800 10 
Bulgarije 6.000 900 0 






























past niet in 
klimaat 
+++ zeer goed; ++ goed; + redelijk; +- matig; 
— slecht; zeer slecht. 
matig tot slecht; 
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7.3 Afzetperspectieven voor Nederlands vlas 
7.3.1 Afzetperspectieven lijnzaad 
» 
In Nederland geproduceerd lijnzaad wordt momenteel vrijwel 
uitsluitend afgezet op de markt voor zaailijnzaad. Nederlandse 
vlasrassen doen het internationaal gezien goed. De positie van 
Nederland op de zaailijnzaadmarkt is echter aan het verzwakken. 
Als oorzaak hiervoor zijn de volgende redenen te noemen: 
Concurrerende rassen. Hierbij wordt met name gedacht aan de 
Franse rassen. Deze bezitten uitstekende intrinsieke eigen-
schappen, hoewel vaak beweerd wordt dat de rassen wat 
"schraal" zijn. Het valt echter te verwachten dat hieraan 
door het Franse kweekbedrijf gewerkt wordt, waardoor deze of 
"nieuwe" Franse rassen een steeds grotere bedreiging gaan 
vormen voor de Nederlandse. Een minder grote, hoewel reële 
bedreiging vormen de rassen uit het Oostblok. Poolse vlas-
rassen benaderen reeds het kwaliteitsniveau van de West-
europese; 
Concurrende zaaizaadproducenten. Hierbij wordt met name ge-
dacht aan het Oostblok. De Westerse zaaizaadhandel kan bij 
tekorten nieuwkomers op vlasgebied zoals Oostenrijk en Dene-
marken niet van het gewenste zaaizaad voorzien. Deze landen 
maken daarom gebruik van in Oost-Europa vermeerderd Westers 
zaaizaad. Het gevaar bestaat dat deze situatie niet zo snel 
weer teruggedraaid wordt; 
Stagnatie van de afzetmogelijkheden voor zaailijnzaad. Be-
halve bovengenoemde ontwikkelingen is er tevens sprake van 
stagnerende afzetmogelijkheden van lijnzaad in het zaaizaad-
kanaal. Het areaal in de traditionele vlaslanden Nederland, 
België en Frankrijk groeit niet zo sterk. Ook de groei van 
het vlasareaal in niet-traditionele vlaslanden is vrij ge-
ring. Frankrijk, de grootste zaaizaadimporteur van West-
Europa wordt in toenemende mate zelfvoorzienend. Dit bete-
kent dat de export van zaailijnzaad naar Frankrijk vanuit 
België en Nederland de komende jaren af zal nemen. Gezien 
het feit dat de huidige zaailijnzaadvermeerdering slechts 
circa 13Z van het Franse vlasareaal beslaat, kan deze zelf-
voorzieningsgraad nog aanzienlijk toenemen. Voor een zelf-
voorzieningsgraad van 100% is een areaal nodig van circa 
16.000 hectare, oftewel 27% van het Franse vlasareaal (bij 
het huidige opbrengstniveau) of een stijging van de hectare-
opbrengst tot het Nederlandse niveau. Vanwege verschil in 
intrinsieke eigenschappen zal een deel van de Franse vlaste-
lers echter de voorkeur blijven geven aan in Nederland ver-
meerderd zaaizaad. Geschat wordt dat de ondergrens ligt bij 
circa 30X. Het valt echter te verwachten dat het Franse 
kweekbedrijf op middellange termijn rassen op de markt zal 
brengen dat vrijwel identieke intrinsieke eigenschappen be-




rijk zal dan groeien tot 100% en daarnaast gaat men mogelijk 
zelfs zaailijnzaad exporteren. Dit onderstreept het belang 
van kweekactiviteiten door Nederlandse kweekbedrijven. Uit-
breiding van de afzet van Nederlands zaailijnzaad is daarom 
alleen mogelijk in de volgende gevallen: 
Vergroten van het marktaandeel in Frankrijk ten koste van 
het Belgisch marktaandeel; 
Verwerven van een marktaandeel bij "nieuwkomers" in de vlas-
teelt (Denemarken, Oostenrijk en eventueel het Oostblok). 
Beide opties zijn haalbaar gezien het kwaliteitsverschil 
tussen in Nederland en in andere landen vermeerderd zaailijnzaad. 
Vergroting van het Nederlands marktaandeel op de zaailijn-
zaadmarkt blijft echter, vanwege de bovengenoemde redenen aan een 
maximum verbonden. Dit maximum ligt bij circa 3500 ton per jaar. 
Haalbaar lijkt circa 1000 tot 2500 ton per jaar, overeenkomend 
met circa 1000 tot 2000 hectare. 
Figuur 7.1 geeft schematisch de afzetperspectieven voor Ne-
derlands zaailijnzaad weer. 
Verruiming van het Nederlands vlasareaal boven de groei die 
mogelijk is gezien de afzetmogelijkheden van zaailijnzaad, leidt 
tot de conclusie dat voor het surplus aan lijnzaad afzetmogelijk-
heden moeten worden gevonden in het slagzaadkanaal. 
De afzetmogelijkheden van slagzaad naar de Nederlandse olie-














Afzetmogelijkheden Nederlands zaailijnzaad 
Figuur 7.1 Afzetperspectieven voor Nederlands zaailijnzaad 
capaciteit te laten vullen met lijnzaad is een areaal van circa 
75.000 hectare olievlas nodig (en circa 125.000 hectare vezel-
vlas). Exporteren van Nederlands slagzaad naar Belgische- of 
Westduitse olieslagerijen is een mogelijkheid, die echter waar-
schijnlijk (vanwege transportkosten) niet rendabel is. Voor het 
surplus aan lijnzaad zullen daarom alternatieve afzetkanalen ge-
zocht moeten worden, zoals in de voedingsmiddelen-, cosmetica- of 
geneesmiddelensfeer. 
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Dit betekent dat bij een groeiend vlasareaal in Nederland 
rekening moet worden gehouden met het feit dat voor een deel van 
het areaal de hoofdinkomsten uit de vlasvezel zal moeten worden 
gehaald. Een verminderde opbrengst voor lijnzaad gaat weliswaar 
gepaard met lagere investeringen in vlasoogstapparatuur; een ver-
laging van teeltkosten zal echter niet de daling van de opbreng-
sten volledig kunnen compenseren. Daarentegen kan wél een hogere 
opbrengst verkregen worden voor de lange vezel, doordat men zich 
(evenals in Frankrijk) volledig kan richten op de kwaliteit van 
de vezel. 
Het telen van olievlas in Nederland is minder rendabel dan 
het telen van vezelvlas, zelfs al moet het zaad dan worden afge-
zet als slagzaad. Het nadeel van het verbouwen van olievlas is 
dat het grootschalig en in grote hoeveelheden moet worden geteeld 
om rendabel te zijn. Daarnaast is het oliegehalte van het zaad in 
het Nederlandse klimaat lager dan in Canada. Daarnaast wordt het 
olievlasareaal in Denemarken en de BRD afgebouwd. 
Aan de andere kant wordt in het VK circa 20.000 hectare 
olievlas verbouwd. Bovendien is het areaal groeiende. Kennelijk 
is het daar wél interessant om olievlas te verbouwen. 
Hoewel het op korte termijn niet aantrekkelijk is om in 
Nederland olievlas te verbouwen in plaats van vezelvlas, is het 
echter mogelijk wél een rendabel alternatief voor andere gewas-
sen. Zeker wanneer de Australische variant zou worden verbouwd 
die qua samenstelling overeenkomt met safloerolie. Het PAGV expe-
rimenteert momenteel met olievlas. 
Knelpunten bij het streven naar afzetvergroting van Neder-
lands lijnzaad zijn: 
onvoldoende aandacht voor vlas binnen het geheel aan kweek-
activiteiten en binnen het veredelingsonderzoek; 
onvoldoende samenwerking op het gebied van promotie door de 
Nederlandse zaailijnzaadhandel. In Frankrijk wordt dit opge-
lost door gezamelijk een folder uit te brengen; 
export naar België en Oostblok landen, waar het zaad wordt 
vermeerderd en vervolgens doorverkocht wordt; 
geen kennis over de markt voor lijnzaad, voor zover dit niet 
zaailijnzaad betreft. 
7.3.2 Afzetperspectieven vlasvezel in het traditionele kanaal 
7.3.2.1 Het Westeuropees aanbod 
De afzetmogelijkheden voor de Nederlandse vlasvezel zijn af-
hankelijk van de afzetmogelijkheden in een ruimer kader, het to-
tale Westeuropese aanbod. 
Voor de Westeuropese vlassector in het algemeen zijn de af-




De markt voor lokken is reeds jaren slecht. Hier is een ver-
schuiving in het grondstofgebruik opgetreden, hetgeen een ingang 
was voor Oosteuropees vlas. Er is weinig zicht op verbetering van 
de situatie op de korte vezelmarkt. Een geringe verschuiving van 
Oostblokvlas terug naar lokken binnen de droogspinnerij zou tot 
stand kunnen worden gebracht door te zorgen voor een betere kwa-
liteit lokken en deze bovendien te zwingelen. 
Een reële afzetmogelijkheid voor garens uit ruwe lokken is 
in postzakken. Op deze markt is er echter een trend naar het 
overschakelen op synthetica, waardoor de afzet op deze markt 
kleiner wordt. 
In het Verre Oosten zijn de afzetmogelijkheden voor lokken 
eveneens gering. Men beschikt daar over voldoende vlas van lagere 
kwaliteit en over voldoende verwerkingsmachines hiervoor. 
Lange vezels 
De afzetperspectieven voor lange vezels zijn veel gunstiger. 
Schommelingen als gevolg van modetrends daargelaten, is de afzet 
van lange vezels de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Momen-
teel is echter het plafond bereikt binnen het gangbare afzetka-
naal. De conclusie van het recent gehouden CILC-congres in 
Belfast luidde dan ook dat de uitbreiding van het Westeuropese 
vlasareaal, zoals dat dit jaar heeft plaatsgevonden, ongewenst 
is. Onze inschatting is echter dat groei met name plaats kan vin-
den buiten het CILC (met uitzondering van groei van de verwer-
kingscapaciteit van Italiaanse en Noordierse natspinnerijen). Op 
korte termijn zit groei in de volgende markten: 
1. de breisector; 
2. de menggarensector; 
3. een bredere verspreiding van het gebruik van vlas(meng)ga-
rens bij niet-linnenweverijen. 
Eén en ander is echter afhankelijk van de mate waarin de 
vlassector i.e. zwingelbedrijven en spinnerijen er in slagen op 
adequate wijze vlas(garens) in deze markten te introduceren, deze 
markten naar tevredenheid weten te bedienen en ze in stand te 
houden. Daarnaast zijn de kansen in deze markten eveneens afhan-
kelijk van modetrends. Op dit moment is het gebruik van vlas op 
bovengenoemde markten echter vrij klein. 
In het Verre Oosten lijken de afzetmogelijkheden van de 
lange vezel richting de (meng)spinnerij goed, aangezien in de re-
gio alleen vlasvezels van lagere kwaliteit geproduceerd worden. 
7.3.2.2 Het Nederlands aanbod 
Lokken 
Voor de afzet van Nederlandse lokken geldt hetzelfde als 
voor Westeuropese lokken in het algemeen. 
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Lange vezels 
Een stagnatie van de afzetmogelijkheden richting CILC-be-
drijven (met uitzondering van de zeer fijne lange vezel voor nat-
gesponnen hoge garennummers) heeft ongetwijfeld negatieve gevol-
gen voor de Nederlandse vlassector. Aangezien Nederlands vlas 
zich aan de onderkant van de kwaliteitsrange bevindt, zal dit het 
eerste afvallen. Bovendien zal stagnatie of zelfs teruggang het 
eerst optreden bij droogspinnerijen, waar het merendeel van de 
Nederlandse produktie terecht komt. 
In het ruimere, Westeuropese kader gezien blijkt de groei 
van de afzetmogelijkheden voor Nederlands vlas derhalve gering. 
De belangrijkste oorzaak hiervoor is de kwaliteit van de Neder-
landse vlasvezel. Dit heeft drie aspecten: 
1. door de sterke gerichtheid op de zaaizaadwinning is de vezel 
van lagere kwaliteit dan de Franse of de Belgische; 
2. de kwaliteitscontrole bij Belgische- en met name Franse 
zwingelbedrijven is veel groter dan bij Nederlandse; 
3. Nederlands vlas heeft in het algemeen een slecht imago. 
Toch zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse lange vlas-
vezel gunstig te noemen. Nederlands vlas is namelijk bij uitstek 
geschikt voor menggarens. Zoals hierboven reeds betoogd, is dit 
juist een groeimarkt. Daar komt bij dat de Nederlandse textielin-
dustrie geïnteresseerd is in het verwerken van Nederlands vlas. 
Met name de menggarenindustrie is een potentiële afnemer van Ne-
derlands vlas. Als het huidige gebruik van vlasvezels binnen de 
Nederlandse menggarenindustrie volledig uit Nederlands vlas zou 
bestaan, gaat het om een areaal van 500 tot 1000 hectare. Op 
langere termijn kunnen gezamelijke promotie-activiteiten van tex-
tielindustrie en vlassector, gericht op de Nederlandse detailhan-
del en consumenten, leiden tot een vergroting van de vraag naar 
vlas in deze markt en als gevolg daarvan tot een vergroting van 
de vraag naar de vlasvezel bij de Nederlandse textielindustrie. 
Voorwaarden voor het benutten van afzetmogelijkheden bij de 
Nederlands textielindustrie zijn echter: 
leveren van kwaliteit; 
leveren van een voorbewerkt produkt (gesneden, gehekeld of 
gecottoniseerd); 
geven van produktinformatie en technische informatie; 
het Nederlands linnenbureau moet zich ook inzetten voor 
garens met minder dan 50% vlas. 
Vergroting van afzetmogelijkheden richting de vierde groei-
markt (fijne vezels voor natgesponnen garens) is alleen mogelijke 
bij produktie van een superieure kwaliteit. De situatie op de 
vlasmarkt is dusdanig dat er een tekort is aan lange vezels van 
(zeer) goede kwaliteit en een overschot aan lange vezels van 
slechte kwaliteit. Dit heeft ertoe geleid dat door spinnerijen 
het nodige gedaan moet worden om tot een aanvaardbare kwaliteit 
te komen, zoals bleken. Er is dus een ruime markt voor vezels van 
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zeer goede kwaliteit. Mikken op deze markt betekent echter dat er 
aanzienlijke veranderingen moeten plaatsvinden in de Nederlandse 
vlasteelt. Allereerst kan een grote kwaliteitsverhoging niet sa-
mengaan met zaaizaadproduktie, ten tweede moet ervoor gezorgd 
worden dat het rootproces minder weersafhankelijk wordt en ten 
derde moet gestreefd worden naar teeltoptimalisatie. Het eerste 
punt is op korte termijn realiseerbaar. De overige twee punten 
kosten meer onderzoek, tijd en geld. 
Vergroting van het marktaandeel voor Nederlands vlas op een 
markt waar weinig groei in zit, betekent dat het Nederlands pro-
dukt een meerwaarde moet hebben ten opzichte van vlas uit andere 
landen. Momenteel is dit niet het geval. 
De afzet naar België, de grootste verwerker van Nederlands 
vlas, stagneert en neemt zelfs af. In andere vlasverwerkende lan-
den speelt Nederlands vlas geen rol, met uitzondering van de goe-
de kwaliteiten die in deze landen in het middensegment terecht 
komen. Bij een aantal middelgrote spinnerijen in Noord-Ierland, 
waaronder Campbell yarns en Styfil in Italië bestaat belangstel-
ling voor rechtsstreeks zaken doen met Nederlandse bedrijven. Men 
wil Nederlands gezwingeld vlas gebruiken voor het vervaardigen 
van garens uit het midden van de garennummerrange. De eis hierbij 
is echter dat een voldoende groot aanbod van goede en homogene 
kwaliteit gegarandeerd moet worden, men denkt hierbij aan een 
zwingelbedrijf van minstens 1000 hectare. Styfil stelt daarboven-
op nog de eis dat het materiaal in de vorm van hekellint aangele-
verd moet worden. 
Figuur 7.2 geeft de afzetperspectieven van de Nederlandse 
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Afzetmogelijkheden Nederlandse vlasvezel 
Figuur 7.2 Afzetperspectieven voor de Nederlandse vlasvezel 
Knelpunten bij het streven van afzetvergroting van Neder-
landse vlasvezels zijn: 
de afzet van Nederlands vlas is, als onderdeel van de West-
europese vlasvezelproduktie, op dit moment afhankelijk van 
de afzet van de Westeuropese produktie in zijn totaliteit en 
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als gevolg daarvan van acties van het CILC en het (overig) 
vlasbedrij fsleven; 
er is een goede stategie nodig voor het introduceren van Ne-
derlands vlas in Nederlandse textielindustrie. Dit betekent 
dat de exacte eisen die aan het produkt worden gesteld door 
deze bedrijven geïnventariseerd moeten worden en een optima-
le afstemming van produkt op de eindgebruiker dient plaats 
te vinden. Dat wil zeggen dat alleen de beste kwaliteit ge-
bruikt dient te worden, ook al zijn in de aanvangsperiode de 
opbrengsten lager dan wanneer dit zoals gebruikelijk aan de 
Belgische handel wordt verkocht. De Nederlandse textielindu-
strie moet niet worden gezien als een additionele afnemer 
van overgeschoten partijen, maar als afnemer die in de toe-
komst wel eens de belangrijkste zou kunnen zijn. Een ver-
keerd aangepakte introductie doet derhalve meer kwaad dan 
geen introductie. Bij de introductie-strategie is het van 
belang technische informatie te verstrekken over de produk-
teigenschappen van vlas, en het spinnen en weven hiervan. 
Voorts dient er een open communicatie te zijn tussen vlas-
sector en textielindustrie om ervaringen uit te wisselen en 
tot een optimale afstemming te komen. Een probleem hierbij 
kan zijn dat de Nederlandse vlassector noch de textielindus-
trie voldoende kennis bezit om de introductie van Nederlands 
vlas in de Nederlandse textielindustrie adequaat te begelei-
den; 
goede kwaliteit levert meer op, momenteel is dit soms niet 
het geval omdat: 
1. er geen objectieve kwaliteitsmetingen bestaan, waardoor 
het kwaliteitsniveau van de vezel door de verkoper/vlas-
ser niet hard gemaakt kan worden; 
2. de vlasser heeft geen zicht op uiteindelijke bestemming 
van de in Nederland geproduceerde grondstof; 
geen van de verwerkers van vlas zegt enig idee te hebben 
waar de grondstof vandaan komt; 
rechtstreekse verkoop van zwingelbedrijf naar spinnerijen 
heeft een aantal haken en ogen, waarvan de belangrijkste is 
dat de kwaliteit gegarandeerd moet kunnen worden. Dit ver-
eist, naast de zorg voor een bepaalde omvang en kwaliteit 
van de aangeboden partijen, de nodige kennis van de handel 
in vlasprodukten. Aangezien men hier in Nederland geen erva-
ring in heeft zou hiervoor een bemiddelende "instantie" in-
geschakeld moeten worden. 
7.3.3 Afzetperspectieven vlasvezel in alternatieve toepassingen 
Voor het gebruik van vlas in alternatieve toepassingen be-
staan goede perspectieven. Voor sommige toepassingen kunnen waar-
schijnlijk zowel ruwe lokken als groen vlas gebruikt worden, voor 
andere alleen gezwingelde lokken. Afzet naar alternatieve toepas-
singen laat zich derhalve goed'combineren met de afzet van lange 
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vlasvezels in het traditionele kanaal. Geschat wordt dat voor 
deze doeleinden op middellange termijn tot circa 5000 hectare no-
dig zal zijn. 
De meest kansrijke alternatieve toepassingen lijken op dit 
moment: 
1. vezelplaten en spaanplaten; 
2. cementplaten en gipsplaten; 
3. geotextiel. 
Bij het eerstgenoemde marktsegment lijkt vooral de markt 
voor kwalitatief hoogwaardige vezelplaten (MDF's) en spaanplaten 
(OSB) aantrekkelijk. Het marktpotentieel voor dit type plaat is 
aanzienlijk. Tevens zou de produktie van dergelijke platen in 
Nederland grotendeels importvervangend zijn. Vlasspaanplaten zijn 
bovendien reeds op de markt. 
Het voordeel van cementplaten en gipsplaten met vlas is dat 
het soortelijk gewicht slechts de helft tot een derde bedraagt 
van platen waarin asbest wordt gebruikt. Bovendien verdraagt vlas 
zich, als één van de weinige natuurlijke vezels, goed met het 
zure gips. 
Het gebruik van geotextiel tegen erosie door water of wind, 
lijkt een interessante toepassing voor vlas, aangezien natuurlij-
ke vezels in tegenstelling tot synthetische een tijdelijke af-
dichting kunnen bewerkstelligen. 
De mogelijkheden van de overige behandelde alternatieve toe-
passingen zijn op dit moment moeilijk te overzien. Hiervoor is 
nog veel onderzoek nodig (evenals onderzoek naar het gebruik van 
vlas in plaatmaterialen en geotextiel) en dienen haalbaarheids-
studies verricht te worden. 
Knelpunten bij het streven naar afzetvergroting van vlas-
vezels in alternatieve toepassingen zijn: 
de relatief hoge prijs ten opzichte van synthetische en an-
dere natuurlijke vezels zoals jute en katoen; 
het aantal vezel- en spaanplaatproducenten in Nederland is 
klein; 
het produceren van lichtgewicht vezel- en spaanplaten in 
Nederland vereist investeringen door huidige industrie; 
bij het gebruik van vlasvezels in cent- en gipsplaten maakt 
het vochtopnemend vermogen coating van de vezels noodzake-
lijk. 
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8. Onderzoek en ontwikkelingen 
8.1 Inleiding 
In vrijwel alle vlasproducerende en/of vlasverwerkende lan-
den wordt onderzoek gedaan met betrekking tot vlas en vlasproduk-
ten. De belangrijkste onderzoeksinstituten, die zich bezighouden 
met vlasonderzoek zijn: 
Centexbel in Gent en het Provinciaal Onderzoek- en Voor-
lichtings Centrum in Roeselare. Hier wordt met name onder-
zoek gedaan naar de eigenschappen van linnen, enzymatisch 
roten en het objectief meten van de kwaliteit van de vlasve-
zel; 
Institute Textile de France (ITF), het Institute Technique 
agricole du Lin (ITL) in Parijs, de bij het ITF aangesloten 
Association Techniques pour la Produktion et l'Utilisation 
du Lin (ATPUL) in Plessis Belleville en het Institute Natio-
nal de la Recherche Agronomique (INRA) in Versailles. 
Het ITF bezit twee laboratoria, één in Villeneuve d'Ascq, 
waar onderzoek wordt gedaan op het gebied van spinnen en 
verdere verwerking van vlas, en één in Boulonge, waar onder-
zoek naar de vlasvezelstructuur plaatsvindt. 
Het ITL is een coördinerende instantie, die het onderzoek 
met betrekking tot vlas in Frankrijk coördineert. De ATPUL 
houdt zich met name bezig met de ontsluiting van de vlasve-
zel. Het INRA houdt zich bezig met veredeling', 
Lambeg Industrial Research Association (LIRA) te Lisburn en 
het Agricultural Research Institute (ARI) in Hillsborough, 
Noord-Ierland. Bij deze instituten doet men onderzoek over 
het hele terrein van de vlasverwerking, van teelt tot weve-
rij; 
FH fur Technik und Wirtschaft in Reutlingen, BRD. Hier houdt 
men zich met name bezig met onderzoek naar alternatieve ont-
sluitingsmethoden en -toepassingen voor vlas; 
Stichting Voor Plantenveredeling (SVP), het Centrum voor 
Agrobiologisch Onderzoek (CABO), en het Instituut voor Bewa-
ring en Verwerking van akkerbouwprodukten (IBVL) in Wagenin-
gen, het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt 
in de Vollegrond (PAGV) te Lelystad en het Rijks Instituut 
Voor Rassen Onderzoek (RIVRO). Opgemerkt dient te worden dat 
door reorganisaties bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek 
(DLO) een aantal instituten, die zich bezighouden met vlas-
onderzoek, zijn opgegaan in een groter geheel. Zo is het SVP 
opgegaan in het Centrum voor PlantenveredelingsOnderzoek 
(CPO) en het IBVL in het Instituut voor AgroTechnologisch 
Onderzoek (ATO). Voor alle duidelijkheid wordt in dit hoofd-
stuk gesproken van SVP-onderzoek en IBVL-onderzoek. 
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Naast de genoemde instituten wordt bij een aantal universi-
teiten en bedrijven eveneens onderzoek gedaan met betrekking tot 
vlas. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke terreinen onder-
zoek met betrekking tot vlas plaatsvindt en welke instituten zich 
daar mee bezig houden. Tevens wordt getracht voor de diverse on-
derzoeken een oordeel te geven over de relevantie en de prak-
tische haalbaarheid. 
8.2 Veredelingonderzoek 
Naast veredelingsonderzoek bij vlasrassen door commerciële 
kweekbedrijven, wordt bij het SVP/CPO eveneens onderzoek gedaan 
naar het veredelen van vlasrassen. Hierbij wordt uitgegaan van de 
volgende veredelingsdoelen: 
synchronisatie van de afrij ping van zaad en stengel; 
verhoging van de kwaliteit van de vlasvezel; 
verhoging van het vezelgehalte; 
verhoging van het oliegehalte van het zaad; 
verhogen van de resistentie tegen ziektes. 
Met betrekking tot ziekteresistentie, met name Fusarium-
resistentie, scoren de huidige Nederlandse vezelvlasrassen al 
zeer goed. Op het gebied van de synchronisatie van de afrijping 
van stengel en zaad is men gematigd optimistisch. Er is gene-
tische variatie gevonden in de mate van verhouting en, zij het in 
mindere mate, in de zaadafrijpingssnelheid. De voortgang van het 
onderzoek verloopt echter moeizaam. Het is moeilijk om objectieve 
afrijpingsparameters te vinden, aangezien ook binnen één ras va-
riatie in afrijping wordt gevonden. Daarnaast vermoedt men dat 
ook milieufactoren een rol spelen bij de afrijping. Men hoopt 
over een jaar of vijf een vervroeging in de afrijping van het 
zaad van tien dagen te hebben bereikt. Voor een zodanig vroege 
afrijping van het zaad, dat er geen nadroging van de zaadbollen 
meer nodig is, is een langere periode van onderzoek nodig. 
Voor veredeling naar hogere kwaliteit is het noodzakelijk 
dat eerst methoden worden ontwikkeld om objectief de kwaliteit 
van de vlasvezel te kunnen meten. Het SVP is, in samenwerking met 
het IBVL/ATO, hiermee bezig. Hierbij richt het SVP zich op de 
kwaliteit van de vezel vóór roten en het IBVL op de kwaliteit nâ 
roten. Ook wordt gekeken naar de relatie tussen kwaliteit voor en 
na roten. Het SVP mist hierbij contacten met de textielindustrie 
voor informatie op het gebied van kwaliteitseisen. 
Het nadeel van veredelingsonderzoek is dat veredelingspro-
gramma's meestal vele jaren duren. Op korte termijn kan voor de 
praktijk derhalve weinig worden verwacht uit dit onderzoek. Op 
middellange termijn kunnen mogelijk "nieuwe" rassen worden ver-
wacht, waarbij de afrijping van zaad en stengel meer synchroon 
zullen verlopen dan bij de huidige vlasrassen het geval is. Bo-
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vendien is men bezig te zoeken naar manieren om veredelingspro-
gramma's te verkorten. 
Door een aantal Westeuropese universiteiten en onderzoeksin-
situten zijn in het zogenaamde Eclair-programma voorstellen ge-
daan voor samenwerking in het onderzoek naar de (veredeling) van 
vlasrassen. Het Eclair-programma omvat de volgende voorstellen: 
opzetten c.q. reorganiseren genenbank; 
toetsen genenbankcollectie op ziekteresitentie en vezelkwa-
liteit; 
verhoging kwaliteit vlasvezel; 
versnellen veredelingsonderzoek. 
Het Eclair-programma is echter niet gehonoreerd door de EG. 
Het is onbekend of en in welke vorm de voorgestelde samenwerking 
zal plaatsvinden. Een knelpunt hierbij is de instelling van de 
meewerkende instituten. De Franse instituten zijn nogal nationa-
listisch ingesteld en daarnaast beschouwen zij elkaar als con-
currenten en niet als collega's. Het is waarschijnlijk dat dit de 
samenwerking zal bemoeilijken. 
8.3 Onderzoek naar teeltoptimalisatie 
Bij het CABO en het FAGV is en wordt onderzoek gedaan naar 
de effecten van groeiremmers op het verminderen van het legeren 
van vlas (platliggen). De afgelopen jaren zijn de effecten van 
triapenthenol onderzocht. Deze groeiremmer lijkt betere eigen-
schappen te bezitten dan de huidige toegepaste groeiremmers, aan-
gezien zij niet de ontwikkeling, bloei en rijping eveneens ver-
traagd en geen na-effect heeft. Daarnaast doet men onderzoek naar 
de beïnvloeding van de dauwrootperiode; versnelling via berege-
ning, suiker en ureum en afremming door fungiciden. Tevens wordt 
het verloop van vezelverliezen tijdens het dauwroten en beïnvloe-
ding van de afrijping van vlas door middel van glyfosinaat-aramo-
nium (Finale) onderzocht. Ook doen het CABO en het PAGV onderzoek 
naar de invloed van kneuzen op het dauwrootproces. Daarnaast on-
derzoekt men de invloed van de dosering van verdorringsmiddelen 
en onkruidbestrijding. In 1990 is gestart met het maken van een 
teelthandleiding voor vlas en een proef met olievlas. Het CABO 
heeft verder onderzoek gedaan naar de groei en ontwikkeling van 
olie- en vezelvlas als basiskennis van veredelings- en teelonder-
zoek. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar chemische parameters 
(met name lignine- en pectinegehalte) voor de relatie tussen 
oogsttijdstip, rootbaarheid, rotingsgraad en verwerkbaarheid van 
vezelvlas (Meijer et al., 1982). 
Het RIVRO verricht voorts onderzoek naar de eigenschappen 
van nieuwe vlasrassen, in het kader van opname in de rassenlijst. 
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8.4 Onderzoek naar objectieve kwaliteitsmeting 
Op het gebied van objectieve kwaliteitsmeting van de vlas-
vezel wordt bij de meeste Westeuropese instituten onderzoek ver-
richt. Het kwaliteitsonderzoek wordt echter niet gecoördineerd. 
Ook is de samenwerking tussen de instituten die zich hiermee be-
zig houden minimaal. 
Het belang van objectieve meetmethoden voor de kwaliteit van 
de vlasvezel wordt door vrijwel iedereen onderkent. Het voordeel 
van objectieve kwaliteitsmaatstaven is dat er kwaliteitsstandaar-
den voor vlasvezel kunnen worden vastgesteld. Dit heeft de vol-
gende voordelen: 
1. duidelijker communicatie tussen zwingelbedrijf-handel en 
handel-spinnerij. Uitbetaling voor vlasvezels geschiedt im-
mers naar kwaliteit. De kwaliteit wordt momenteel organolep-
tisch (dus op een subjectieve manier) bepaald. Gezien de te-
genstrijdige belangen van inkopers en verkopers van vlasve-
zels, is deze subjectiviteit een hinderpaal voor de onder-
handelingen; 
2. vergemakkelijken handel met textielindustrie. Onzekerheden 
over de te kopen kwaliteit voor de (textiel)industrie ver-
minderen, de vergelijkheidbaarheid met andere vezels wordt 
groter en eisen vanuit verwerkers richting teelt zijn beter 
te formuleren; 
3. vergemakkelijken onderzoek dat gericht is op het verhogen 
van de kwaliteit van de vlasvezel; 
4. betere prijsvorming. 
Op dit moment kunnen een aantal vezelkarakteristieken worden 
gemeten. Standaardisatie van deze methoden is echter niet moge-
lijk gezien de grote interlaboratoriumvariantie van de meetresul-
taten. Het betreft de volgende karakteristieken (Baetens en 
Lecluyse, 1988); 
het meten van de vezellengte van zwingellokken en hekelsnuit 
(Schlumberger apparaat); 
het meten van de vezellengte van gesneden vlasvezels (digi-
tal fibrograph of AL-meter; 
verandering van de fijnheid tijdens het spinvoorbereidings-
proces; 
de zuiverheid van lokken (Shirley-analyser); 
microscopisch onderzoek (lignine-, pectine- en cellulosege-
halte, aantal vezelbundels en dergelijke); 
polymerisatiegraad van de cellulose in de vezel (uitgedrukt 
in DP-getal), er bestaat namelijk een verband tussen het 
DP-getal en de sterkte van het materiaal. 
In praktijk blijken de meeste ontwikkelde methoden hetzij 
niet betrouwbaar, hetzij niet praktisch toepasbaar te zijn. 
Naast de bovengenoemde laboratoriummethoden zijn er op dit 
moment een tweetal relatief simpele methoden voor het objectief 
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bepalen van de kwaliteit van de vlasstengel, die ook in praktijk 
worden gebruikt: 
het meten van de treksterkte (van vezel en vezelbundel); 
het meten van vezelfijnheid; 
zuiverheid. 
Het meten van de treksterkte (zowel van de vezelbundel als 
van de binding tussen de elementaire vezels) gebeurt op een ve-
zeltrekbank. Het meten van de vezelfijnheid gebeurt door middel 
van de "airflowmethode". Deze methode is afgeleid van de methode 
die gebruikt wordt om de fijnheid van katoen te meten. Er wordt 
met behulp van ijkmonsters een ijklijn gemaakt, waardoor monsters 
geclassificeerd kunnen worden. Er bestaan twee varianten van deze 
methode, één hiervan is zeer goed op praktijkniveau toepasbaar. 
Het benodigde apparaatje is klein en dus makkelijk te vervoeren 
en de kosten zijn relatief laag (een paar duizend gulden). Deze 
methode wordt door sommige spinnerijen toegepast. De resultaten 
van deze methode zijn echter persoonsafhankelijk en relatief. Een 
ander nadeel is dat deze methode minder nauwkeurig dan de andere. 
Hoewel de twee bovengenoemde vezeleigenschappen op praktijk-
niveau toepasbaar zijn is het nadeel dat zij wel enige indicatie 
geven van de kwaliteit van een vezelmonster, maar niet maatgevend 
zijn hiervoor. De kwaliteit is eveneens afhankelijk van andere 
factoren die (nog) niet objectief meetbaar zijn. Men blijft der-
halve afhankelijk van organoleptische kwaliteitsbepaling. 
De verwachting is dat binnen afzienbare tijd geen betrouw-
bare en praktisch toepasbare methode zal worden ontwikkeld om de 
kwaliteitsbepalende eigenschappen van de vlasvezel objectief te 
meten. 
8.5 Alternatieve rootmethoden 
Gezien de sterke weersafhankelijkheid en de geringe beheers-
baarheid van het dauwroten en de slechte kosten/opbrengsten-ver-
houding van warmwatergeroot vlas, wordt veel onderzoek gedaan 
naar alternatieve rootmethoden. Hierna worden een aantal alterna-
tieven behandeld. 
8.5.1 Roten op stam 
Het ARI in Noord-Ierland heeft vanaf 1980 onderzoek gedaan 
naar chemisch roten. Hierbij worden de stengels, wanneer zij rijp 
zijn, op het veld bespoten met chemicaliën, waardoor de stengels 
afsterven en het stro op stam geroot wordt door schimmels. Ver-
volgens worden de stengels op dezelfde manier verwerkt als dauw-
rootvlas. Deze rootmethode is geen succes geworden. Volgens de 
onderzoekers was dit te wijten aan het feit dat de eerste vier 
jaar nâ introductie van de methode de zomers zeer nat zijn ge-
weest, waardoor de chemicaliën wegspoelden. Verder is de toepas-
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singsperiode te kort (5 tot 7 dagen), waardoor zowel bij te droog 
als te nat weer problemen ontstaan. Tenslotte bleek het onmoge-
lijk de stengel voldoende regelmatig te bespuiten. 
Deze methode is niet bruikbaar voor Nederlandse vlastelers, 
aangezien zij zich volledig richt op de winning van vezel en het 
zaad als bijprodukt wordt beschouwd. Het gewas wordt bespoten 
wanneer de stengels rijp zijn. Het zaad is dan nog niet rijp en 
krijgt ook geen kans om af te rijpen doordat de voedingsstoffen-
toevoer wordt gestopt als gevolg van het afsterven van de sten-
gel. Daarnaast staat men in Nederland niet positief tegenover het 
gebruik chemicaliën, indien dit niet noodzakelijk is. 
8.5.2 Inkuilen en conserveren 
Eveneens bij het ARI en de LIRA is men op dit moment bezig 
met onderzoek naar het roten in zakken. Hiertoe maakt men grote 
balen van het vlas, en plaatst deze vervolgens in plastic zakken. 
Hierdoor kan het rootproces onafhankelijk van weersinvloeden 
plaatsvinden. De resultaten lijken tot nu toe gunstig. Het onder-
zoek spitst zich nu toe op de vraag onder welke omstandigheden de 
rotingsbacteriën het beste hun werk doen. 
Deze methode lijkt in Nederland goed toepasbaar te zijn. De 
weersafhankelijk van het rotingsproces is vrijwel nihil. De 
weersafhankelijkheid van het oogsten blijft uiteraard. Indien het 
accent ligt op de zaaizaadwinning kan deze methode alleen gehan-
teerd worden in combinatie met de trekrepelmethode. Een nadeel 
van deze methode zijn de extra kosten als gevolg van de extra ar-
beid die nodig is om het vlas na het oogsten in zakken te doen en 
de aanschafkosten voor de zakken. Een tweede nadeel is dat de 
zakken een extra belasting vormen voor het milieu. 
8.5.3 Enzymatisch roten 
Zowel in Noord-Ierland, België, Frankrijk, Denemarken, 
Italië, de BRD en Nederland, wordt onderzoek gedaan naar enzyma-
tisch roten. Het meest grootschalige project vindt plaats in 
Frankrijk. Daar is een pilotplant opgezet met een capaciteit van 
10 ton per rootbak. Het onderzoek daar richt zich voornamelijk op 
hennep. De resultaten zijn tot nu toe positief, het materiaal is 
goed verspinbaar. Hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen is 
onbekend. 
In Denemarken wordt door de enzymfabricant NOVO, in samen-
werking met de universiteit van Gent, onderzoek gedaan naar het 
enzymatisch roten van vlasstro. Hierbij wordt uitgegaan van het 
traditionele warmwaterroten waarbij, door middel van het toevoe-
gen van enzymen, het rootproces versnelt wordt. De rootperiode 
duurt maximaal 24 uur. De enzymoplossing kan gerecycled worden, 
waardoor de kosten en de vervuiling van het proces relatief laag 
zijn, in vergelijking tot warmwaterroten. Volgens het bedrijf is 
de opbrengst aan lange vezel 16,82. Daarnaast is de kleur van de 
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vezel lichter, waardoor bleken voor het optisch effect in een la-
ter stadium geringer kan zijn en degommage achterwege kan blij-
ven. Spinproeven in België en Frankrijk hebben uitgewezen dat het 
garen, vervaardigd uit enzymatisch geroot stro, soepel en regel-
matig is en sterker dan warmwatergerote vezel. 
In Oost-Europa is men meer geïnteresseerd in dit proces dan 
in West-Europa. Het proces is volop in onderzoek in Hongarije en 
Tsjechoslowakije. Het bedrijf meent echter dat men in Hongarije 
te weinig valuta heeft om de enzymen aan te kopen. 
Sinds 1982 bevindt zich in Nederland eveneens een bedrijf 
dat de vlasvezels ontsluit door middel van enzymatisch roten 
(Enzylin). De grondstof voor dit rootproces is gebraakt stro, in 
tegenstelling tot de procédés in andere landen, waar onbewerkt 
vlasstro als grondstof dient. De procesgang is als volgt: groen, 
gerepeld vlas wordt gebraakt (door een speciale groenvlas-brakel) 
en wordt vervolgens in bakken met warm water geplaatst waarin en-
zymen worden gebracht. Het roten duurt twee tot drie uur. Daarna 
worden de stengels gedroogd en vervolgens gezwingeld. 
De bedoeling is in de toekomst de vrijgekomen scheven te ge-
bruiken als energiebron voor het proces. Ook kan het afvalwater 
worden gezuiverd en het hierbij vrijkomend methaan in principe 
worden gebruikt om het water te verwarmen. 
Met enkele monsters enzymatisch geroot vlas uit Nederland 
zijn in 1986 en 1987 enkele spinproeven gedaan. De resultaten van 
deze proeven waren negatief. Men beoordeelde de vezel als over-
root, hard en stug, onregelmatig geroot en het liet zich op tra-
ditionele hekel- en spinmachines moeilijk verwerken. Onlangs is 
men gestart met nieuwe spinproeven, nadat een aantal aanpassingen 
zijn gepleegd aan het proces. Een aantal spinnerijen waar tot nu 
toe proeven met deze vezel zijn gedaan noemt de resultaten bevre-
digend. Zij beoordelen het materiaal als fijner en sterker dan 
tot nu toe het geval was met enzymatisch geroot vlas. Wanneer de 
resultaten van deze spinproeven positief zijn, wil men van start 
gaan met een grootschaliger opzet van het proces. Men verwacht 
hierbij nog een aantal problemen te ondervinden. Met name het 
vergroten van de rootbakken kan invloed hebben op de homogeniteit 
van de rotingsgraad. Daarnaast moet nog onderzocht worden in hoe-
verre het drogen (dat nu in een droogkast gebeurt en in de toe-
komst mogelijk in een droogtunnel) de kwaliteit van de vezel be-
ïnvloedt. 
Het voordeel van enzymatisch roten ten opzichte van dauwro-
ten en warmwaterroten is dat de rootperiode aanzienlijk wordt 
verkort (dauwroten duurt 28 dagen, warmwaterroten 3 tot 5 dagen). 
Het belangrijkste voordeel is echter dat het proces beter be-
heersbaar is. De investeringen zijn echter veel hoger dan voor 
dauwroten. Indien het proces in Nederland toegepast gaat worden, 
zijn de investeringen ook hoger dan voor warmwaterroten (zoals 
dat in het buitenland plaatsvindt) als gevolg van de kosten voor 
een installatie voor waterzuivering. Dit alles dient tot uiting 
te komen in een meerprijs voor enzymatisch geroot vlas ten op-
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ziehte van dauwroot en warmwaterrootvlas. Zowel met het NOVO-pro-
ces als met het Enzylin-proces wil men met het eindprodukt de 
markt voor fijne lange vezels van hoge kwaliteit bedienen. Men 
verwacht hierdoor deze meerprijs te kunnen krijgen. 
Op korte termijn kan niet verwacht worden dat kwalitatief 
hoogwaardige enzymatisch gerote vezels op commerciële schaal ge-
produceerd kunnen worden. In Hongarije speelt het verkrijgen van 
Westerse valuta een belangrijkere rol dan het doorberekenen van 
de gemaakte kosten. Bovendien zijn daar de eisen ten aanzien van 
milieuvervuiling minder streng, waardoor waterzuiveringsinstalla-
ties niet nodig zijn. Het is derhalve mogelijk dat enzymatisch 
geroot Hongaars vlas op de Westeuropese markt zal verschijnen. 
Hierdoor zal de kwaliteit van dit vlas waarschijnlijk verbeteren. 
Momenteel wordt warmwatergeroot vlas uit Hongarije als onzorgvul-
dig geroot beoordeeld door spinnerijen. 
8.5.4 Stoomexplosie 
Bij de ATPUL en het ITF in Frankrijk is in 1984 een techniek 
ontwikkeld om de vlasvezel te ontsluiten door middel van een fy-
sische methode. Eind 1986 is een proeffabriek opgezet in Plessis 
Belleville, nadat eerst een studie naar de economische haalbaar-
heid is gedaan (door middel van computersimulatie) met een posi-
tief resultaat. Het proces werkt als volgt: gedurende een vastge-
stelde tijd wordt groen vlas in een ruimte gebracht met waterdamp 
van 200 graden celsius. Hierna wordt de druk in de ruimte plotse-
ling verlaagd. Hierdoor wordt de pectine tussen de elementaire 
vezels opgelost en gehydrolyseerd. Vervolgens worden de vezel-
deeltjes uitgewassen en het materiaal gedroogd. Het voordeel van 
het hydrolyse-proces is dat het zeer snel gaat en een eenvoudig 
proces is. Met het proces worden korte vezels verkregen. Deze ve-
zels zijn vergelijkbaar met gecottoniseerde vezels. Zij zijn ech-
ter fijner, schoner en geven een hoger spinrendement dan gecotto-
niseerde vezels. Het nadeel is dat het rendement van het hydro-
lyse proces vrij laag is (Prunier, z.j.). 
In 1988 zijn enige proeven gedaan met het eindprodukt in 
mengingen met katoen en synthetische vezels. Momenteel is men be-
zig met vervolgonderzoek naar de performance van menggarens met 
meer dan 50Î gehydrolyseerd vlas in de weverij, breierij en tij-
dens verven en finishen en naar de eigenschappen van de weef-
sels/brelsels van deze garens. 
Volgens spinnerijen levert deze methode een zeer goed eind-
produkt maar is tevens duur, ƒ 7,- tot ƒ 9,- per kg. Men ziet 
echter wel toepassingsmogelijkheden voor het eindprodukt bij het 
vervaardigen van kant. 
Ook in Reutlingen wordt onderzoek gedaan naar de "dampfauf-
schluss" van vlasvezels. Het proces is in principe hetzelfde als 
hierboven beschreven. In Reutlingen geeft men het groene vlas een 
voorbehandeling (na verwijdering van de scheven) met chemicaliën. 
Vervolgens wordt het vlas gehydrolyseerd met standaard-machines 
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die worden gebruikt in de papierindustrie. In Reutlingen werkt 
men op grotere schaal dan in Frankrijk. Men heeft een pilotplant 
ontworpen die sinds 1989 operationeel is. In de pilotplant kan 
500 ton gehydrolyseerd vlas per jaar worden vervaardigd. Men 
heeft een kostprijsbereking van het eindprodukt gemaakt (zie ta-
bel 8.1). Deze kostprijsbereking is gebaseerd op een fabriek die 
1000 ton vezel per jaar vervaardigd. 
Tabel 8.1 Kostenopbouw "dampfaufschluss'-vlasvezel 
Kostenopbouw 







Bron: Transferzentrum für nachwachsende Faserstoffe FH 
Reutlingen, 1989. 
Het verschil in kostprijs tussen het in Frankrijk en het in 
Duitsland gehydrolyseerd vlas is gelegen in het feit dat in 
Duitsland gezwingelde lokken worden gebruikt en in Frankrijk 
lange vezels. 
Het Duitse proces levert, evenals het Franse proces, een 
zuivere, fijne vezel. Een probleem echter waarvoor men in 
Reutlingen nog geen oplossing heeft gevonden, is de aanwezigheid 
van onoplosbaar gom op het oppervlak van de behandelde vezel, dat 
er voor zorgt dat de vezel niet goed aanvoelt. Het bovengenoemde 
proces wordt (nog) niet op praktijkniveau toegepast. 
8.6 Alternatieve verwerkingsmethoden 
8.6.1 Methode La Roche 
Onder de alternatieve verwerkingsmethoden wordt vaak de La 
Roche-methode gerekend. De La Roche methode is echter niets an-
ders dan het cottoniseren van vlas, waarvoor een zogenaamde "La 
Roche"-machine wordt gebruikt. Over het cottoniseren van vlas is 
reeds het één en ander gezegd in paragraaf 3.9. 
Het cottoniseren is met name een optie voor de afzet naar 
mengspinnerijen. Zoals in hoofdstuk 3 reeds is gezegd zijn de af-
zetmogelijkheden van gecottoniseerd vlas momenteel vrij beperkt. 
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In West-Europa is een structurele overcapaciteit van La Roche 
machines. 
8.6.2 Lin total 
Bij de ATPUL is het Lin total-proces ontwikkeld. Dit proces 
is, evenals Gd hierna behandelde IBVL-methode gebaseerd op het 
verwerken van warstro. Momenteel staat één machine in Europa, bij 
een Franse coöperatie. 
Tijdens het Lin total-proces wordt de hele vlasvezel ver-
werkt tot zuivere korte vezels. Het proces kan een goed eindre-
sultaat leveren. Als input is dan echter een zeer hoge kwaliteit 
vlas nodig. Het probleem met dit proces is namelijk dat de vezels 
in het eindprodukt een zeer onregelmatige lengte- en dikteverde-
ling bezitten. Het proces is alleen economisch rendabel wanneer 
de prijs van hekelsnuit hoog is (meer dan ƒ 2,25 tot ƒ 4,20, zie 
tabel 3.15), aangezien het eindprodukt van het Lin total-proces 
op dezelfde markten wordt afgezet als hekelsnuit. 
De afzetmogelijkheden van het eindprodukt zijn matig tot 
slecht gebleken. In Nemur is recentelijk echter toch 5 miljoen 
geïnvesteerd in het Lin total-proces. Kennelijk acht men het daar 
zinvol het Lin total-proces nieuw leven in te blazen. In Plessis 
Belleville en bij een ander Frans bedrijf is het proces daarente-
gen juist afgeblazen. 
8.6.3 IBVL-methode 
Bij het IBVL is sinds 1978 een alternatieve verwerkingsme-
thode in ontwikkeling. De gedachte die achter deze methode ligt, 
is een vereenvoudiging van de vlasoogst, zodat het bouwplan 
flexibeler kan worden. De IBVL-methode combineert een vereenvou-
digde oogstmethode met een alternatieve verwerkingsmethode 
(Leutscher, 1980: Leutscher en Van Holland, 1985). Over de oogst-
methode is reeds het een en ander gezegd (zie paragraaf 3.4). Sa-
menvattend: het vlas wordt gemaaid, vervolgens worden stro en 
zaad gescheiden met een combine. Het zaad wordt beschouwd als 
hoofdprodukt, de stengel als bijprodukt. Het stro blijft als war-
stro achter op het veld om te dauwroten. 
De verwerkingslijn bestaat uit een speciale "turbo"-balen-
opener en een "turbo-cleaner". Prototypes van deze apparaten zijn 
bij het IBVL aanwezig, echter nog niet volledig ontwikkeld. De 
grondstof bestaat uit geroot warstro, het eindprodukt is een ve-
zelmassa bestaande uit verkorte lange vezels en korte vezels en 
maximaal 5% verontreiniging (scheven). Daarnaast beschikt men 
over een apparaat voor het vervaardigen van een vlies uit de ve-
zelmassa. 
Een nadeel van deze methode is dat wanneer een akkerbouwer 
niet zelf over een combine beschikt, de kosten voor loonwerk 
vrijwel even hoog zijn als bijvoorbeeld die voor keerrepelen of 
trekrepelen. Daarnaast brengt het oogsten op deze manier in prak-
tijk problemen met zich mee (zie paragraaf 3.4). 
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Een voordeel van deze methode zijn de aanschafkosten voor de 
verwerkingslijn. Deze zijn relatief laag, zo'n ƒ 100.000,- tot 
ƒ 200.000,-. 
Het eindprodukt bevat meer korte vezels met een grotere 
lengte dan gezwingelde lokken en kan volgens de onderzoeker voor 
andere doeleinden worden gebruikt. De prijs voor de vezelmassa 
zal volgens een schatting van het IBVL op circa ƒ 1,15 tot ƒ 1,60 
moeten liggen. 
In 1988 is in Zuid-Oost Drente een proef gestart met het 
oogsten van vlas door middel van maaien en maaidorsen. Vorig jaar 
bestond de vlaskern uit vijf akkerbouwers die samen 18 hectare 
vlas verbouwden, dit jaar participeren 18 akkerbouwers die samen 
70 hectare telen. Het streven is uiteindelijk 600 hectare te te-
len. Op dit moment is de zaadopbrengst vrijwel de enige inkom-
stenbron. Het streven is dat de vezel 50% van de opbrengst le-
vert. Als dat niet lukt, kan de uitbreiding niet gerealiseerd 
worden. De kern produceert warstro en levert dit voor een deel 
aan het IBVL waar het wordt verwerkt tot een vezelmassa of vlies. 
Volgens de leden van de kern wordt dit produkt gebruikt voor de 
versterking van kunststof en kunsthout, voor sponzen en voor de 
verwerking in automatten met een geluiddempende werking. Voor de 
rest van het stro heeft men momenteel echter geen afzetmogelijk-
heden. Grondbewerking, zaaien, gewasverzorging en maaien (met 
dubbele messenbalk) doet teler zelf, maaidorsen doet een loonwer-
ker. Het streven is een saldo van ƒ 2.000,- per hectare te halen. 
8.6.4 Het VITNO-systeem 
Medio jaren zestig is door het vezelinstituut TNO een vlas-
verwerkingslijn ontwikkeld. Er werd een proeffabriek opgericht in 
Rijsoord, die een tweetal jaren gedraaid heeft. Voor diverse on-
derdelen van het systeem zijn patenten aangevraagd, die echter in 
1980 zijn verlopen. Het VITNO-proces zou in de vlasverwerkingsfa-
briek "Dinteloord" ingevoerd worden (Vezelinstituut TNO, 1976). 
Halverwege de jaren zeventig, na liquidatie van de fabriek, werd 
het onderzoek gestaakt. Onderdelen uit de verwerkingslijn zijn 
bij een aantal bedrijven in werking. 
Het VITNO-proces hield het volgende in: groen, gerepeld vlas 
werd gebraakt met een speciaal daartoe ontwikkelde brakel. Ver-
volgens werd het vlas gezwingeld en met een (eveneens speciaal 
daartoe ontwikkelde) hekelmachine gehekeld. Er werd een voorgaren 
vervaardigd, dat vervolgens werd gebleekt en tot slot twistloos 
gesponnen (Bok, Njo en Van Essen, 1975). 
Het proces van TNO houdt een compleet andere verwerking in 
dan de traditionele c.q. huidige. Het gebruik van groen vlas als 
grondstof heeft als voordeel dat de weersafhankelijkheid van de 
vlasoogst wordt gereduceerd, doordat het rootproces wordt vervan-
gen door een mechanische/chemische ontsluiting. Het systeem ver-
eist een grote investering. De efficiëntie van het proces wordt 
echter sterk verhoogd doordat alle fasen in de verwerking aan el-
kaar gekoppeld zijn. Dit levert een arbeidsbesparing van 50%. 
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De resultaten van het VITNO-proces waren zeer positief. De 
onderzoekers geven twee verklaringen voor het feit dat het proces 
nooit op commerciële schaal is toegepast: 
doordat de machines door een (bij vlasverwerkende bedrijven) 
onbekende machinefabriek zijn geconstrueerd, voelden vlas-
verwerkende bedrijven er weinig voor deze machines aan te 
schaffen; 
het proces vereist een verregaande integratie van bedrijven 
(zwingelbedrijf, hekelbedrijf en spinnerij). Dit vereiste 
een dusdanige wijziging in de bestaande verhoudingen tussen 
deze bedrijven, dat het een te groot obstakel was voor de 
invoering van het VITNO-proces. 
Groen zwingelen en hekelen leveren weinig problemen op. Over 
het twistloos spinnen is ten tijde van het onderzoek veel discus-
sie geweest. Twistloos spinnen verhoogt de spinsnelheid met een 
factor 10 tot 15. Zonder meer twistloos spinnen is echter onmoge-
lijk omdat de vezelbundels los van elkaar liggen. Bij het VITNO-
proces werd het voorgaren dan ook eerst gebleekt alvorens dit nat 
te verspinnen. 
Twistloos garen is minder sterk dan getwist garen. Het weef-
sel dat hieruit wordt vervaardigd is echter na een wasbeurt vrij-
wel even sterk als weefsels van getwist garen. Bovendien voelt 
het weefsel na wassen veel soepeler en zachter aan (Van der 
Velden, 1969). Door TNO zijn tevens onderzoeken gedaan naar de 
eigenschappen van weefsel, vervaardigd uit twistloos garen. De 
conclusies daaruit waren dat weven met (uit groen vlas vervaar-
digd) twistloos garen als inslag zeer goed mogelijk is. De weef-
sels verschillen niet van die vervaardigd uit getwist garen. De 
duurzaamheid bij wassen is voor weefsels met als inslag twist-
loos, uit groen vlas vervaardigd garen beter dan voor weefsels 
met traditionele vlasgarens. De scheurweerstand is iets minder 
(Van der Velden, 1970). 
Twistlose garens, vervaardigd uit 50% vlas en 50Z polyester, 
kunnen na spinnen een speciale finishbehandeling ondergaan. Hier-
door krimpen de vlasvezels in het garen, terwijl die van polyes-
ter hun lengte behouden. Hierdoor ontstaat als het ware een laag-
je polyester om het garen. Het weefsel dat hieruit wordt vervaar-
digd bezit zeer goede "wash en wear" en "easy care" eigenschap-
pen. 
De resultaten van het VITNO-proces waren zodanig dat dit 
proces de aandacht verdient. Het is belangrijk te weten waarom 
een proces met zulke veelbelovende resultaten toch geen commer-
cieel succes is geworden. Ons inziens is de belangrijkste oorzaak 
van het falen van het VITNO-proces te wijten aan het feit dat er 
destijds geen aandacht is besteed aan de organisatorische kant. 
De verwerkingslijn is primair opgezet om de verwerking van vlas 
technisch beter te laten verlopen. Daarnaast is gekeken of dit 
economisch haalbaar is. Beide leverde positieve uitkomsten. Ge-
zien de organisatie van de vlassector was een dergelijk proces 
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echter niet haalbaar. Het feit dat in de BRD en het Verre Oosten 
VITNO-achtige processen worden gebruikt voor de verwerking van 
vlas respectievelijk ramie en dat de Borelli-hekelmachine geba-
seerd is op de VITNO-hekelmachine, illustreert dat het proces 
technisch en economisch goed werkt. Kennelijk past de verregaande 
integratie van zwingelen tot spinnen wel in de structuur van de 
vlas/ramie verwerking in deze landen. 
Hoewel wij van mening zijn dat een hernieuwde belangstelling 
voor en reëvaluatie van het VITNO-proces zinvol is, moet er voor 
worden gewaakt dat niet dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt. 
Wij pleiten dan ook voor een aanpak waarbij primair wordt uitge-
gaan van de organisatie van de vlassector. In dit licht gezien is 
het belangrijk te kijken naar de werking van de afzonderlijke on-
derdelen van het proces. Dit zal ten koste gaan van de efficiën-
tie van het proces, maar beter passen in de structuur van de sec-
tor. 
Het twistloos spinnen is een geheel nieuwe spintechniek voor 
vlasspinnerijen. In het verleden heeft twistloos spinnen een ne-
gatieve bijklank gekregen doordat het veelal verkeerd toegepast 
werd, zonder eerst af te koken en te bleken. Eventuele spinproe-
ven met twistloos spinnen zullen dan ook goed begeleid moeten 
worden. Ook zal nagegaan moeten worden of twistloos gesponnen kan 
worden op Linmacks. Daarnaast is het mogelijk garen uit groen 
vlas te spinnen op de traditionele manier, dus met twisten. De 
spinsnelheid is dan lager, er hoeven echter in spinnerijen geen 
aanpassingen te worden gepleegd. 
Het is belangrijk na te gaan of groen onthouten, georgani-
seerd in afzonderlijke zwingelbedrijven, hekelbedrijven en spin-
nerijen ook dan nog rendabel is. 
Momenteel doet men in Reutlingen eveneens onderzoek naar het 
chemisch ontsluiten van de vlasvezel, hetgeen sterk overeenkomt 
met het ontsluitingsproces uit het VITNO-proces. Hiertoe wordt de 
vlasvezel tot het voorgarenstadium groen verwerkt. Het voorgaren 
wordt vervolgens behandeld met oppervlakteactieve stoffen, waar-
door het voorgaren regelmatiger, fijner en witter wordt. 
8.7 Onderzoek met betrekking tot linnen 
Bij Centexbel en de LIRA wordt onderzoek gedaan naar de 
eigenschappen van linnen weefsels en breisels, en die van mengin-
gen van vlas met andere vezels. De meest interessante mogelijkhe-
den zijn die voor het mengen van vlas met wol. Bij Centexbel is 
men, in samenwerking met Belgische spinnerijen, bezig met onder-
zoek naar tussenklimaat-kleding. De achter grond daarvan is lin-, 
nen kleding van het zomer-imago af te brengen. Mengingen met wol 
nemen daarbij een belangrijke plaats in. Deze stoffen combineren 
de warmtevasthoudende eigenschappen van wol met het uiterlijk van 
linnen. 
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Bij de LIRA is men eveneens bezig met onderzoek naar vlas/ 
wol-mengingen. Dit onderzoek heeft echter een heel ander karakter 
dan dat bij Centexbel. In Noord-Ierland vervaardigt men uit zui-
vere vlasgarens en zuivere wolgarens een weefsel waarin deze bei-
de typen garen in een bepaald patroon verwerkt zijn. De achter-
grond van dit onderzoek is het feit dat weverijen veelal geruime 
tijd vooruit moeten werken (circa anderhalf jaar) en dat vaak de 
modekleuren voor het seizoen waarvoor men produceert, nog niet 
bekend zijn. Men kan daarom witte vlas/wol weefsels vervaardigen, 
deze op slaan zolang nodig is en pas wanneer zij verkocht worden 
een verfbehandeling geven. De kleurstof is zo gekozen dat zij 
goed hecht aan wol en slecht aan vlas, of omgekeerd. Dit is geba-
seerd op het feit dat vlas bestaat uit cellulose en wol uit 
eiwit, welke beide andere kleurhechtende eigenschappen bezitten. 
Men krijgt op deze manier geruitte weefsels in de gewenste kleur, 
met de warmtevasthoudende eigenschappen van wol (Hamilton, 1986). 
8.8 Nieuwe ontwikkelingen 
8.8.1 Updaten VITNO-systeem 
In 1986 is door een bureau een voorstel gedaan voor een on-
derzoek naar de mogelijkheden om het VITNO-systeem op commerciële 
schaal toe te passen. Hierbij zou het VITNO-proces door TNO tech-
nisch geupdated worden en zou daarnaast een marktonderzoek naar 
afzetmogelijkheden van het eindprodukt gedaan worden. Wanneer de-
ze beide onderzoeken een positief resultaat opleverden, zou een 
pilotplant opgezet worden. De sudsidieverlening voor het project 
is door het Ministerie van Landbouw echter afhankelijk gesteld 
van een bijdrage uit de vlassector en door de Commissie voor Vlas 
op zijn beurt van steun uit de industrie (landbouwcoöperaties en 
textielindustrie). Deze steun is kennelijk niet verkregen, waar-
door geen subsidie kon worden verleend. Hierdoor heeft het onder-
zoek geen doorgang kunnen vinden. 
8.8.2 Vlaskern Friesland 
In Friesland is men gestart met een onderzoek naar de moge-
lijkheden om vlas te telen in deze provincie. Hierbij wordt on-
derzocht of het mogelijk is de vlasvezel te verwerken tot een ve-
zelmassa en deze af te zetten voor het vervaardigen van vezel-
platen voor onder andere bouwmaterialen. 
8.8.3 Nieuw classificatie-systeem 
Door CIPALin is een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld 
voor het beoordelen van de kwaliteit van vlasvezels. 
Vanuit de Nederlandse organisatie is de kritiek op het 
nieuwe systeem de volgende: 
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er wordt geen onderscheid gemaakt tussen objectief en sub-
jectief gemeten karakteristieken; 
voor de objectief meetbare karakteristieken wordt geen stan-
daard meetmethode aangegeven; 
het aantal parameters is te groot; 
het geven van één eindclassificatie is onmogelijk. 
Het systeem is zonder het verwerken van de kritiek van 
Nederlandse- en Belgische collega-instanties ingevoerd. Het 
nieuwe systeem blijft daarmee sterk onderhevig aan subjectieve 
kwaliteitsmaatstaven en biedt het geen reëele verbetering van het 
meten van de vlasvezelkwaliteit. 
8.8.4 Nieuwe spintechnieken 
Qua (spin)technische ontwikkelingen loopt vlas achter op 
synthetische vezels en katoen. De voornaamste reden hiervoor de 
omvang van de sector, waardoor slechts een gering aantal machine-
fabrikanten zich bezig houden met het ontwikkelen van specifieke 
vlasspinmachines. Het gevolg hiervan is dat de rationalisatie van 
het spinproces in andere branches zich veel sneller heeft ontwik-
keld dan in de vlasspinnerij. Het vlasspinnen bevindt zich nog in 




rationalisatie ringspinnen rationalisatie ringspinnen 
open end spinnen 
rationalisatie open end spinnen 
air jet spinnen 
Figuur 8.1 Spintechnische ontwikkelingen katoen- en vlasbranche 
Voorlopen op het gebied van technische ontwikkelingen valt 
niet te verwachten. Het is echter wél van belang de ontwikkelin-
gen in andere branches te volgen en te onderzoeken of zij ook ge-
schikt zijn voor vlas. Tot nu toe is dit niet systematisch aange-
pakt. Alleen katoen-, wol- of synthetica spinnerijen die geïnte-
resseerd waren in vlas(meng)garens hebben wel eens onderzocht of 
het mogelijk is vlas te verspinnen op in die branche gangbare 
apparatuur. Vaak was onbekendheid met het de technische eigen-
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schappen van vlas een knelpunt hierbij. Vanuit de vlasspinbranche 
zelf zijn dergelijke initatieven (op een enkele uitzondering na) 
vrijwel nooit genomen. Een uitzondering is de door de Italiaanse 
spinnerij Styfil ontwikkelde multi-purpose droogspinmachine. Deze 
techniek wordt op dit moment reeds op commerciële schaal toege-
past. Een andere uitzondering was het VITNO-twistloos spinnen, 
waarover in paragraaf 8.6.4 reeds is geschreven. 
Voor vlas nieuwe spintechnieken zijn het open end spinnen en 
het drefspinnen. Hoewel nooit op commerciële schaal toegepast, is 
er bij de textielindustrie wel onderzoek gedaan naar het verspin-
nen van vlas op dergelijke machines. In paragraaf 3.10 is hier-
over reeds het één en ander geschreven. In praktijk blijkt, naast 
niet-optimale afstemming op vlas vanwege onbekendheid met het 
produkt, de omvang van de te spinnen hoeveelheid vlasmenggarens 
de bottle neck te zijn. 
Een andere nieuwe spintechniek is het oliespinnen, zoals dat 
in het Verre Oosten wordt gehanteerd voor ramie. Hierover is in 
paragraaf 5.3 reeds het één en ander vermeld. 
Een recent ontwikkelde, sterk gerationaliseerde spintechniek 
voor katoen en synthetica is het air jet spinnen dat door een 
Japanse machinefabricant is ontwikkeld. Op air jet-spinmachines 
kunnen zowel gewone als breigarens worden gesponnen. De produk-
tiviteit van deze machine is circa tien maal zo hoog als van een 
ringspinmachine en circa twee maal zo hoog als van een openend 
spinmachine. Het garennummerbereik bedraagt Nm 6 tot Nm 48. 
Tabel 8.2 geeft een vergelijking van de proceskosten van 
ringspinnen, open end spinnen en air jet spinnen. Deze getallen 
gelden voor Japan, de tabel is uitsluitend bedoeld ter vergelij-
king van de spintechnieken onderling. 
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14% 26% 30% 





Door een Japans bedrijf is onderzoek gedaan naar het spinnen 
van vlas op air jet-spinmachines. Hieruit bleek dat de stugheid 
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van de vezel een probleem vormt doordat de torsieweerstand te 
hoog is (het vermogen om de eigen as te draaien) en het buigver-
mogen gering. Wél bestaat de mogelijkheid vlas te spinnen tot 
menggaren met polyester of acryl. Dit biedt een interessante mo-
gelijkheid om op kostenefficiënte wijze vlasmenggarens te spinnen 
voor de breierij en voor toepassingen in interieurtextiel. 
8.9 Conclusie 
Om als Westeuropese vlassector te kunnen groeien en de con-
currentie uit andere landen en/of van andere vezels het hoofd te 
kunnen bieden, is het zaak dat ook het vlasonderzoek in het teken 
hiervan staat. Dat betekent dat het Vesteuropees vlasonderzoek de 
volgende kenmerken zou moeten hebben: 
internationale samenwerking en coördinatie; 
onderzoek rond een bepaald item moet gedaan worden in dat 
land waar men sterk is in dat type onderzoek; 
volgen van (technische) ontwikkelingen bij andere vezels 
(katoen, ramie, synthetica); 
volgen van ontwikkelingen buiten West-Europa, met name in 
Japan wordt veel onderzoek gedaan naar de vezelverwerking; 
betere afstemming onderzoek op de praktijk; 
betere terugvloeiing van onderzoeksresultaten naar de prak-
tijk. 
Over het vlasonderzoek in Nederland kan het volgende gezegd 
worden: 
Bij het veredelingsonderzoek wordt gezocht naar rassen waar-
van de afrij ping van zaad en stengel meer synchroon ver-
loopt. Het voordeel is dat de kwaliteit van de Nederlandse 
vlasvezel niet meer hoeft te lijden onder de kwaliteit van 
het zaailijnzaad. Een nadeel is dat andere landen zich naast 
vezels ook op de winning van zaailijnzaad kunnen gaan rich-
ten en daardoor de positie van de Nederlandse vlasteelt kan 
verzwakken, met name wanneer een dergelijk ras in het bui-
tenland zou worden ontwikkeld. Het is derhalve noodzakelijk 
dat meer geld wordt gestoken in veredelingsonderzoek bij in-
stituten en kweekbedrijven; 
Met name bij het onderzoek naar teeltoptimalisatie ontbreekt 
het terugkoppelen van onderzoeksresultaten naar telers. Het 
maken van het teelthandleiding zoals gebeurt bij het PAGV is 
een goed initatief, hierin zouden echter ook resultaten op 
het gebied van machinebouw, veredeling en dergelijke in op-
genomen moeten worden; 
Op het gebied van objectieve kwaliteitsmeting zou op korte 
termijn internationale samenwerking tot stand gebracht moe-
ten worden om de concurrentie met andere vezels aan te kun-
nen; 
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Van de alternatieve rootmethoden in onderzoek bieden het ro-
ten in zakken en het enzymatisch roten perspectieven. Beide 
zijn nog in de experimentele fase. Het is moeilijk in te 
schatten wanneer zij op commerciële schaal toepasbaar zijn. 
Eveneens is op dit moment nog niet aan te geven of het roten 
van stro of het roten van vezels meer succesvol zal zijn. 
Dit is afhankelijk van welk proces uiteindelijk de beste re-
sultaten zal geven, het eerst zijn produkten op de markt 
brengt, hoe succesvol men is in het introduceren van het 
produkt en de acceptatie van het "nieuwe" produkt bij de po-
tentiële afnemers; 
Van de alternatieve verwerkingsmethoden, wordt de La Roche-
methode reeds op commerciële schaal toegepast. Een reëval-
uatie van het VITNO-systeem lijkt zinvol. Wat betreft de 
IBVL-methode zijn er twijfels over de afzetmogelijkheden van 
de vezelmassa (en daardoor van warstro). De experimentele 
vlaskern drijft nu op de zaadopbrengsten. Mogelijk is het 
warstrovlies een interessante grondstof voor de industrie. 
Wij hebben dit niet kunnen verifiëren; 
Onderzoek naar het spinnen van vlas via een gerationaliseerd 
spinproces, zoals gebruikelijk is in de katoen- en suntheti-
ca branche, is noodzakelijk. Ten eerste om kostenefficiënter 
te kunnen werken, ten tweede om de introductie van vlas in 
de menggarenssector te vergemakkelijken. 
Een bedreiging voor het vlasonderzoek in Nederland wordt 
gevormd door de volgende ontwikkelingen: 
Door reorganisatie bij DLO-instituten is de voorzetting van 
het vlasonderzoek bij het ATO, het SVP en het RIVRO onzeker; 
De introductie van themagericht onderzoek. Gezien de poten-





Se doelstelling van het marktonderzoek, waarvan dit rapport 
de uitwerking vormt, is een verruiming van de afzet van Neder-
landse vlasprodukten, het afstemmen van het aanbod op de vraag en 
het doen van aanbevelingen voor een meer optimale structuur van 
de Nederlandse vlassector. In dit hoofdstuk worden alleen die 
conclusies en aanbevelingen weergegeven die het meest bijdragen 
aan het realiseren van bovengenoemde doelstellingen. 
9.2 Conclusies en voorwaarden 
Onze belangrijkste conclusie luidt dat een verruiming van de 
afzet voor vlasprodukten mogelijk is. De mogelijkheden liggen op 
een drietal verschillende terreinen: 
1. Zaailijnzaad 
Nederlands zaailijnzaad neemt op de Westeuropese markt een 
belangrijke positie in als gevolg van de hoge kwaliteit. 
Wanneer de kwaliteit op het huidige niveau blijft en de Ne-
derlandse sector er in slaagt om nieuwe, kwalitatief hoog-
staande, variëteiten te ontwikkelen, kan afzetvergroting 
worden gerealiseerd op de volgende markten: 
- Frankrijk, door (gedeeltelijke) overname van het Belgisch 
marktaandeel; 
- "nieuwe" vlasproducerende landen als de BRD, Oostenrijk, 
Denemarken en eventueel het Oostblok. 
Geschat wordt dat het areaal dat primair bestemd is voor de 
zaailijnzaadwinning met 1000 tot 2000 hectare kan toenemen; 
2. Textiel 
Hoewel Nederlandse vlasvezels in het algemeen niet tot de 
hoogste kwaliteitsklassen gerekend kunnen worden, kunnen 
meer c.q. ruimere afzetmogelijkheden voor de lange vezel ge-
realiseerd worden dan nu het geval is. Enerzijds kan een 
verruiming van de afzet gerealiseerd worden door verhoging 
van de vezelkwaliteit en het selecteren van partijen. Ander-
zijds kan een verbreding van de afzetmarkt plaatsvinden door 
zich te gaan richten op de menggarenindustrie, waar naast 
kortgemaakte lange vezel ook een markt bestaat voor gezwin-
gelde lokken. Geschat wordt dat het hierbij gaat om een ver-
ruiming van het areaal met circa 2500 tot 3000 hectare. Dit 
is inclusief de toename van het areaal dat bestemd is voor 
de zaailijnzaadwinning; 
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3. Alternatieve toepassingen 
Groen vlasstro, lagere kwaliteiten lange vezels en korte ve-
zels kunnen gebruikt worden als versterking in plaatmateria-
len en plastics. Vlas heeft in dit marktsegment een meer-
waarde ten opzichte van andere vezels doordat het eindpro-
dukt een lager soortelijk gewicht bezit. Binnen de bouwsec-
tor wordt de komende jaren een stijging verwacht van de 
vraag naar deze materialen. Door verbeterde procédé's in de-
ze branche kunnen in de toekomst hoogwaardige kwaliteiten 
plaatmateriaal geproduceerd worden die kunnen concurreren 
met hout en meubelplaat. 
Geschat wordt dat het vlasareaal voor deze toepassingen ad-
ditioneel met circa 1000 hectare kan toenemen. Bij verdere (tech-
nische) ontwikkelingen is een uitbreiding van het areaal tot cir-
ca 5000 hectare mogelijk. 
Resumerend wordt geschat dat het Nederlands vlasareaal op 
middellange termijn kan groeien met 3000 tot 6000 hectare. Om de 
bovenstaande afzetmogelijkheden te kunnen benutten, dient echter 
aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 
Uitbreiding van taken 
De Nederlandse vlassector is door het ontbreken van een han-
delsfunctie en door het ontbreken van verwerkingsmogelijkheden 
voor de vezels na het zwingelen in het nadeel tegenover de andere 
vlasproducerende landen. 
Schaalvergroting 
Het merendeel van de bedrijven in de Nederlandse sector 
opereert op relatief kleine schaal. Deze kleinschaligheid heeft 
tot gevolg dat afzetmogelijkheden sub-optimaal benut worden en 
dat volledige kosten-efficiëntie door de sector heen niet gehaald 
wordt. 
Directe contacten met de gebruikers 
Directe contacten met de spin-branche ontbreken. Kennis van 
de wensen van spinnerijen en afstemming op de eisen die zij aan 
de grondstof stellen is noodzakelijk. De noodzaak hiertoe wordt 
vergroot door het ontbreken van kwaliteitscriteria en standaard-
klassen, waardoor de afstemming vaak proefondervindelijk moet 
plaatsvinden. Bovendien kunnen betere contacten leiden tot geza-
menlijke projecten. Een direct afzetkanaal richting de (Neder-
landse) menggarenindustrie is gewenst. 
Onderzoeks inspanningen 
Meer onderzoek naar knelpunten en produkteisen in alle scha-
kels van de produktkolom is noodzakelijk. In Nederland is de on-
derzoeksinspanning op het gebied van vlas onder het minimaal 
noodzakelijke niveau terecht gekomen. Samenhang tussen onder-
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zoeksprojecten is er niet en samenwerking tussen onderzoeksin-
stellingen nauwelijks. 
Branche-organisatie 
Het instellen van een institutie waarin alle geledingen uit 
de produktiekolom elkaar treffen is noodzakelijk. De organisatie 
van de Nederlandse sector, de huidige Commissie voor Vlas, is te 
eenzijdig samengesteld. 
Samenwerking 
Tenslotte is een betere samenwerking tussen degenen die in 
de vlassector actief zijn nodig. De geneigdheid tot samenwerking 
binnen de Nederlandse vlassector is nu te beperkt. 
De bovengenoemde voorwaarden zijn niet alleen van belang 
voor een uitbreiding van de afzet. Ook als de afzet de komende 
jaren om welke reden dan ook zou stagneren, is het voor het be-
houd van de concurrentiepositie van doorslaggevend belang dat bo-
vengenoemde voorwaarden worden vervuld. 
Tenslotte zijn ook nog enkele opmerkingen op hun plaats met 
betrekking tot het tijdstip waarop het één en ander zijn beslag 
dient te krijgen. 
Ook in andere landen, zowel binnen als buiten de EG, is vlas 
in een stroomversnelling gekomen. Hierbij is vaak sprake van 
structuren die buiten de traditionele CILC-kanalen omgaan. Daarom 
zijn er voor Nederland twee redenen om nu te kiezen voor structu-
rele aanpassingen in de vlassector. Ten eerste zal de Nederlandse 
afzet geconfronteerd worden met nieuwkomers op de traditionele 
markten. Ten tweede zullen de komende jaren de posities op nieuwe 
markten verdeeld worden. Opgemerkt moet worden dat de neiging be-
staat om de teelt té snel en té omvangrijk uit te breiden zonder 
dat structurele veranderingen in de sector tot stand zijn gekomen 
en zonder dat voldoende duidelijkheid is over de vraag of en op 
welke wijze het produkt kan worden afgezet. 
Alvorens aanbevelingen kunnen worden gedaan ten aanzien van 
de voorgestelde structuurveranderingen en de wijze waarop de af-
zetmarkt beter bewerkt kan worden, is het noodzakelijk voldoende 
zicht te hebben op de meest relevante sterke punten en kansen van 
en voor de Nederlandse vlassector en op de zwakke punten en be-
dreigingen. Een overzicht hiervan treft u aan in de volgende pa-
ragraaf. Met sterretjes is aangegeven wat naar onze mening het 
gewicht is van het betreffende punt. 
9.3 Sterke punten en kansen 




*** In Nederland vermeerderd zaailijnzaad is van hogere kwali-
teit dan het in het buitenland vermeerderd zaailijnzaad. 
* Hoge zaad-en stroproduktie per hectare. 
* Kwaliteit stro is goed ten opzichte van Oostblok-landen. 
* Vlas kan worden beschouwd als een milieuvriendelijk gewas 
(weinig stikstof en bespuiting nodig). 
* Vlas past goed in het bouwplan. 
9.3.2 Kweekbedrijven en zaaizaadhandel 
*** Dominante positie op zaaizaadmarkt. 
*** Grootschalige structuur. 
* Sterke rassen op de markt. 
9.3.3 Zwingelbedrijven 
*** Recente (hoge) investeringen; het merendeel van de zwingel-
bedrijven is daardoor vrij modern, zeker in vergelijking met 
Belgische bedrijven. 
9.3.4 Overige vlasverwerkende bedrijven 
*** Er zit toekomst in de markt voor lichtgewicht hout- en/of 
vezelplaten. De Nederlandse vlasspaanplaatfabriek produceert 
reeds spaanplaat. Met de op stapel staande invoering van een 
nieuwe produktietechniek kan zij ook de markt voor lichtge-
wicht vezelplaten bedienen. 
* Het merendeel van de door de Nederlandse vlasspaanplaatfa-
briek gebruikte scheven wordt geïmporteerd, dit betekent dat 
er nog ruimte is voor een groter aanbod uit Nederland. Bij 
de produktie van vezelplaat is er tevens een binnenlandse 
afzetmogelijkheid voor de lokken. 
* Het Nederlandse lokkenbedrijf heeft een inkoop- en verkoop-
netwerk opgezet, waardoor zij als enig Nederlands zwingel-
bedrijf direct contact heeft met haar afnemers. 
* De kennis van de vlassector die aanwezig is bij repelbedrij-
ven wordt in stand gehouden door het overschakelen op andere 
activiteiten binnen de vlassector. 
* Aanwezigheid van een linoleum-industrle die in principe lo-
kaal geproduceerd lijnzaad wil verwerken. 
9.3.5 Nederlandse textielsector 
*** Interesse in het verwerken van de Nederlandse vlasvezel bij 
mengspinnerijen, mits voorbewerkt aangeleverd (gehekeld, ge-
kamd en gekaard of gecottoniseerd en op katoenlengte ge-
bracht) . 
** Bereidheid tot samenwerking met het linnenbureau in promo-
tie-acties. 
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** Bereidheid spin-, brei- en veredelingsproeven te doen. 
** Er is bij Nederlandse weverijen een trend naar het verwerken 
van vlas(meng)garens in interieurtextiel. Nederlands vlas is 
zeer geschikt voor dit gebruiksdoel. 
* Mogelijkheid om vlasvezel te verspinnen tot menggarens. 
9.3.6 Ondersteunende instanties 
** Goed keuringssysteem voor zaaizaad (NAK). 
* De overheid heeft meer aandacht voor de Nederlandse vlassec-
tor gekregen (subsidies op investeringen, marktonderzoek). 
9.3.7 Vlasonderzoek in Nederland 
* De (potentiële) kennis over vlas is in Nederland groot door 
ruime onderzoekservaring bij een aantal instituten. 
9.3.8 Marketing en consumenten 
** Linnen past goed in trends op de consumentenmarkt (natuur-
lijk materiaal, kwaliteit). 
* Doordat linnen de laatste jaren steeds meer in het modebeeld 
verschijnt is de interesse hiervoor bij de Nederlandse 
detailhandel en ontwerpers groeiende. 
9.3.9 Algemeen 
*** Afzetvergroting en betere valorisatie van de vlasvezel bij 
gezamenlijke afzet van de huidige produktie is realiseer-
baar, waarbij de omvang groot genoeg moet zijn om een rede-
lijk continue en homogeen aanbod te kunnen leveren. 
*** Verschillende (kleinere) natspinnerijen (Campbell, Styfil) 
hebben kenbaar gemaakt dat zij graag direct zaken zouden 
willen doen met een dergelijke combinatie. 
*** Kansen liggen er voor menggarens uit gecottoniseerd en ge-
sneden lange vezel en mogelijk ook voor gezwingelde lokken. 
Nederlands vlas is bij uitstek geschikt voor deze garens. 
*** Kansen zijn er ook voor lokken, scheven en groen vlas voor 
het gebruik in alternatieve toepassingen, met name plaatma-
terialen en geotextiel. Een aantal industrieën lijkt hierin 
geïnteresseerd. 
** Met het in Nederland enzymatisch gerote produkt wordt gemikt 
op de meest succesvolle markt voor de vlasvezel (die van de 
kwalitatief goede lange vezel). Indien het proces goede re-
sultaten oplevert zijn er zeker kansen voor dit type vlas. 
Hierbij dient aangetekend te worden dat ten eerste op korte 
termijn nog geen resultaten verwacht kunnen worden, hiervoor 
is nog veel onderzoek nodig. Het zal zeker circa drie jaar 
duren eer op commerciële schaal enzymatisch geroot vlas op 
de markt kan worden gebracht. Ten tweede is de concurrentie 
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van vergelijkbare processen uit andere landen groot. Met na-
me kan concurrentie worden verwacht van het NOVO-proces. 
Kansen zijn er voor grootschalige linnenweverijen en verve-
rijen die zich richten op het vervaardigen van wandbekleding 
uit grovere vlasgarens. Nederlands vlas is hiervoor zeer ge-
schikt. Daarnaast bevindt zich in Nederland een bloeiende 
wandbekledingindustrie. 
9.4 Zwakke punten en bedreigingen 
De zwakke punten en bedreigingen zijn ingedeeld naar fase in 
de produktkolom. 
9.4.1 Vlasteelt 
*** Kleinschaligheid, met als nadelen: 
1. werkt kwaliteitsverschillen in de hand door kleine pro-
duktie-omvang per bedrijf. 
2. oninteressant voor bedrijfsleven, onderzoek en voorlich-
ting door geringe omvang totale vlasareaal. 
*** De kwaliteit van de Nederlandse vlasvezel is gemiddeld geno-
men lager dan van de Belgische en Franse vezel, hetgeen tot 
uiting komt in het prijsniveau. 
*** Grote weerriscico's van vlasteelt en vlasoogst. 
*** Gebruik van polypropyleen en sisal als bindtouw in de land-
bouw, waardoor deze materialen in de ruwe lokken terecht ko-
men. Hierdoor zijn traditionele afzetmogelijkheden verloren 
gegaan en zijn de mogelijkheden om gebruikt te worden in al-
ternatieve toepassingen beperkt. 
** Onvoldoende kennis bij Nederlandse vlastelers over wensen 
eindgebruikers (een voorbeeld hiervan is de polypropyleen-
problematiek). 
** Gespecialiseerde mechanisatie nodig, waardoor hoge investe-
ringen. 
* Afhankelijkheid van subsidies, hetgeen bij (potentiële) af-
nemers onzekerheid over de continuïteit van het aanbod 
schept. 
* De indruk bestaat dat er minder trek-, keer- en oprolmachi-
nes per hectare zijn dan bij Franse bedrijven (zeker gezien 
het Nederlandse klimaat), met als gevolg een langere oogst-
periode en dus grotere weersafhankelijkheid. 
9.4.2 Kweekbedrijven en zaaizaadhandel 
*** Vlas heeft minimale belangstelling bij kweekbedrijven in het 
algemeen. 
*** De zelfvoorzieningsgraad van zaailijnzaad bij traditionele 
afnemers neemt toe. 
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*** Een bedreiging vormen concurrerende Franse rassen, bovendien 
is Frankrijk zeer actief op kweekgebied. 
* Nieuwkomers in vlasteelt (BRD, Oostenrijk en Denemarken) 
hebben een lage prioriteit binnen de klantenkring. In tijden 
van tekort kunnen zij niet het zaailijnzaad krijgen dat zij 
willen. Zij kopen daarom zaad van rassen die in het Oostblok 
zijn vermeerderd. Het gevaar bestaat dat hierdoor structure-
le wijzigingen in handelscontacten ontstaan. 
* Bij alle bestaande vezelvlasrassen verloopt de afrij ping van 
stengel en zaad asynchroon. 
* Te weinig samenwerking bij de export van zaailijnzaad. 
9.4.3 Zwingelbedrijven 
*** Sterke oriëntatie op Belgische tussenhandel, met als nade-
len: 
1. geen zicht op de produktstromen. 
2. geen communicatie met latere schakels uit de keten. 
3. concentratie Belgische tussenhandel waardoor afhanke-
lijkheid groeit. 
*** Kleinschaligheid, met als nadelen: 
1. kleine partijen en een heterogeen produkt, hetgeen de 
prijsvorming negatief beïnvloedt. 
2. zwakke onderhandelingspositie ten opzichte van Belgische 
handel. 
3. weinig (mogelijkheden tot) integratie in de bedrijfsko-
lom. 
4. minder kostenefficiënt. 
5. minder sterke concurrentiepositie; met name ten opzichte 
van Franse bedrijven. 
*** Doen minder aan kwaliteitsbewaking dan Franse bedrijven. 
** Slechte valorisatie ruwe lokken (kwaliteit, vervuiling). 
* Relatie vlasser annex vermeerderaar en zaaizaadhandel is 
vaak problematisch. 
* De mogelijkheid tot het aantrekken van personen met kennis 
van het zwingelvak is gering. 
9.4.4 Overige vlasverwerkende bedrijven 
*** Ontbreken financiële middelen bij de Nederlandse vlasspaan-
plaatfabriek om nieuwe produktietechniek in te voeren. 
** Olieslagerijen zijn niet ingesteld op het verwerken van 
kleinere hoeveelheden lijnzaad. 
9.4.5 Nederlandse textielsector 
** In het algemeen weinig kennis van de technische eigenschap-
pen van vlas. 
* Niet in bezit van speciale vlasvoorbereidings- en vlasspin-
apparatuur. 
* Weinig ervaring met vlas. 
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9.4.6 Ondersteunende instanties 
** De Commissie voor Vlas is eenzijdig samengesteld. 
** Het secretariaat van de Commissie voor Vlas is onderbezet in 
vergelijking tot de potentie die vlas in zich bergt en in 
vergelijking tot andere vlasproducerende landen. 
** Binnen het voorlichtings-apparaat zijn te weinig vlasdeskun-
digen. 
9.4.7 Vlasonderzoek in Nederland 
*** Weinig aandacht voor vlas; de voortzetting van het vlason-
derzoek bij het ATO, SVP en RIVRO is onzeker. 
*** Ontbreken van een apart programma/thema vlas of textielve-
zels bij de onderzoeksinstituten. 
*** Geen internationale afstemming vlasonderzoek; gezien de af-
wijzing van het Eclair-programma door de EG valt weinig van 
de daarin voorgestelde samenwerking te verwachten. 
** Bij onderzoeksinstituten ontbreekt vaak het contact met de 
praktijk voor terugkoppeling onderzoeksrichting. 
** Weinig terugkoppeling van onderzoeksresultaten naar de prak-
tijk. 
9.4.8 Marketing en consumenten 
*** Linnen is onbekend bij Nederlandse consumenten en bij inko-
pers van instellingen (ziekenhuizen en dergelijke). 
*** Te klein budget Nederlands linnenbureau. 
** Te weinig aandacht voor technische voorlichting. 
** Geen contacten tussen Nederlands linnenbureau en Nederlandse 
textielsector. 
** Bij introductie van een nieuwe vezel in de Nederlandse tex-
tielindustrie moeten alle schakels uit de bedrijfskolom be-
naderd worden. 
* Afhankelijke opstelling Nederlands linnenbureau van het CILC 
met betrekking tot promotie-activiteiten. 
9.4.9 Algemeen 
*** De vlassector in Nederland heeft qua omvang een ondergrens 
bereikt, waaronder het niet meer interessant is voor bedrij-
ven om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten naar vlas te 
verrichten. 
*** Linnen is relatief meer modegevoelig dan de meeste andere 
vezels. 
*** Ramie is een ander type vezel dan vlas (gladder, andere 
verfeigenschappen), waardoor zij een ander marktsegment be-
dient. Toch vormt zij een potentiële bedreiging voor linnen 
om de volgende redenen: 
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1. de ramievezel is sterker dan de vlasvezel en kan daardoor 
fijner uitgesponnen worden; 
2. voor het spinnen van ramiegarens worden in het Verre 
Oosten geavanceerde spintechnieken gebruikt. Daardoor 
zijn ramiegarens sterker en soepeler en beter te verwer-
ken in weverijen en breierijen; 
3. ramiegarens zijn goedkoper dan vlasgarens; 
4. een weefsel uit 50% linnen en 50Z ramie is zeer moeilijk 
van 100X linnen te onderscheiden; 
5. gebrek aan kennis omtrent linnen bij consumenten, waar-
door bijvoorbeeld ramie een kans krijgt, dit gebeurt 
reeds in Italië; ook in Nederland worden ramie-garens ge-
bruikt voor het vervaardigen van linnen-look gordijnen en 
linnen-look kleding. 
*** Ontbreken van objectieve kwaliteitsmaatstaven. 
*** Ontbreken verdere verwerkingscapaciteit voor vlas in Neder-
land. 
*** Lage kwaliteit Nederlandse vlasvezel. 
*** Slechte communicatie in de gehele vlasverwerkingsketen. 
** Weinig zicht op verbetering van de markt voor lokken. 
* Upgrading van de kwaliteit van vlas uit Oostblok, bijvoor-
beeld door enzymatisch roten, hetgeen daar eerder haalbaar 
is dan in West-Europa vanwege lagere arbeidskosten en het 
ontbreken van strenge milieuwetgeving. 
Tabel 9.1 geeft een overzicht van de belangrijkste sterke 
punten en kansen en van de belangrijkste zwakke punten en be-
dreigingen. Deze punten hebben mede de basis gevormd voor de aan-
bevelingen, die in het volgende hoofdstuk aan de orde zullen ko-
men. 
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Tabel 9.1 Belangrijkste sterke punten en kansen, zwakke punten 
en bedreigingen van en voor de Nederlandse vlassector 
Schakel sterke punten en 
kansen 
zwakke punten en 
bedreigingen 
Vlasteelt + kwaliteit zaaizaad kleinschaligheid 
vezelkwaliteit 




Kweek- + dominante positie 
bedrijven/ 













Overige + kans voor scheven en 
bedrijven lokken in lichtge-
wicht plaatmateriaal 
ontbreken middelen om 
nieuwe produktiewijze 
voor platen in te voeren 
Nederlandse + interesse in bewerkt 
textiel Nederlands vlas 
sector bij mengspinnerijen 
Onderzoek voortzetting onzeker 
weinig ruimte voor 
vlas in thema-onderzoek 
Marketing linnen onbekend 
promotiebudget 
Algemeen + kans voor 
gezamenlijke afzet 
+ interesse vanuit 
industriële hoek 
+ interesse bij kleine 
natspinnerij en 
schaalgrootte 






capaciteit in NL 
lage vezelkwaliteit 
slechte communicatie 




Uit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat 
voor een verbetering van de concurrentiepositie van de huidige 
Nederlandse vlassector en voor het verwerven van een goede posi-
tie op nieuwe markten van groot belang is dat structurele veran-
deringen in de sector tot stand komen. Wij zullen een poging wa-
gen om hiervoor voorstellen te doen. Daaraan voorafgaand moeten 
echter enkele kanttekeningen worden gemaakt. 
Onze aanbevelingen gaan niet in op allerlei detailkwesties 
omdat wij van oordeel zijn dat er voldoende mensen actief zijn in 
de sector om zelf deze punten op een inventieve wijze op te pak-
ken. Wij hebben ons geconcentreerd op veranderingen die de Pro-
dukt ie ko lom van vlas in zijn geheel raken. Hierbij kan een onder-
scheid gemaakt worden tussen enerzijds zaken die van zo'n alge-
meen karakter zijn en van zo'n belang voor de sector dat het na-
streven ervan binnen de sector nauwelijks betwijfeld zal worden 
en anderzijds veranderingen die in meerdere of mindere mate van 
invloed zijn op alle schakels en op alle participanten in de (be-
staande) vlaskolom. 
Tot de eerste groep van aanbevelingen horen de aanbevelingen 
met betrekking tot de Commissie voor Vlas, marketing en onderzoek 
ten behoeve van vlas en vlasprodukten. Ook aanbevelingen ten aan-
zien van de zaailijnzaadhandel vallen hieronder. Wij zijn name-
lijk van oordeel dat de positie van de zaailijnzaadhandel van 
eminent belang is voor de hele Nederlandse vlassector. Ook de 
sector zelf is grotendeels deze mening toegedaan. 
Tot de tweede groep behoren met name aanbevelingen die be-
trekking hebben op de afzet van vezels. 
10.2 Aanbevelingen 
10.2.1 Aanbevelingen voor de Commissie voor Vlas 
De Commissie voor Vlas bestaat nu slechts uit vertegenwoor-
digers van teelt, vlasserij en werknemers. Deze basis is te smal 
om als centraal orgaan van de gehele kolom te dienen. Naast de 
bestaande functies van de Commissie voor Vlas kan zo'n centraal 
orgaan een belangrijke stimulans zijn voor en een bijdrage leve-
ren aan de structuur van de gehele kolom. Zij zou bijvoorbeeld 
actieprogramma's voor de promotie van vlasprodukten kunnen ini-
tiëren of zorg kunnen dragen voor de afstemming van onderzoek en 
het tot stand komen van onderzoeksprogramma's. Tevens zou zo'n 
orgaan een grote rol kunnen spelen bij het uitbuiten van de ster-
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ke punten en kansen en bij het verbeteren van de zwakke punten 
die in het vorige hoofdstuk zijn vermeld. 
In figuur 10.1 staat vermeld welke actoren uit de vlaskolom 
ons inziens in de Commissie voor Vlas zitting zouden moeten heb-
ben. 
teelt loonwerk* zwingelen spinnen* weven overheid onderzoek 
commissie voor vlas 
werknemers spinvoorbereiding alternatief gebruik zaadhandel/ 
veredeling 
* extra vertegenwoordigers 
Figuur 10.1 Voorstel samenstelling Commissie voor Vlas 
10.2.2 Aanbevelingen voor de zaailijnzaadhandel 
In hoofdstuk 9 is reeds aangegeven dat er goede afzetkansen 
zijn voor in Nederland voortgebracht zaailijnzaad. De handel in 
zaailijnzaad is in ons land grotendeels in handen van twee be-
drijven, waarvan één op particuliere en de andere op coöperatieve 
grondslag. Naast het verwerven van nieuwe afzetmarkten, is het 
ons inziens voor beide ondernemingen mogelijk een sterkere con-
currentiepositie te veroveren door een uitbreiding van het taken-
pakket met voorraadvorming, meer (gezamenlijke) promotie, een 
grotere betrokkenheid bij het veredelingsonderzoek en daarnaast 
door een betere afstemming op specifieke wensen en mogelijkheden 
uit de markt. In figuur 10.2 is weergegeven hoe de wijze van 
opereren door de Nederlandse zaaizaadhandel er uit zou moeten 
zien. 
Van groot belang voor de handel is de ontwikkeling van ras-
sen die qua eigenschappen of uit agronomisch oogpunt beter zijn 
dan de huidige. Op dit terrein mogen gerichte initiatieven van de 
betrokken bedrijven verwacht worden. Dit onderzoek geeft voldoen-
de aanknopingspunten waarop de veredeling gericht zou kunnen wor-
den. De initiatieven kunnen bestaan uit het zelf ter hand nemen 
van (kostbaar) onderzoek of het in samenwerking met bestaande 
veredelingsinstituten opzetten van een programma, waaraan ook de 
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Figuur 10.2 Voorstel wijze van functioneren zaailijnzaadhandel 
10.2.3 Aanbevelingen voor een afzetstruktuur van vlasvezels 
Eén van de belangrijkste constateringen uit dit rapport is 
dat de afzet van Nederlandse vezels niet optimaal is. De oorzaken 
hiervoor zijn meerdere malen genoemd, zodat wij ons nu willen be-
perken tot het geven van een aantal aanbevelingen om deze situa-
tie te veranderen. Een drietal factoren hierbij van het grootste 
belang: 
realisatie van nieuwe afzetmogelijkheden; 
schaalvergroting; 
samenwerking. 
Deze drie factoren vertonen een sterke onderlinge samenhang, 
maar kunnen op zeer verschillende wijze ingevuld worden. 
Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat het niet tot 
standkomen van structurele veranderingen op lange termijn leidt 
tot het verlies van de huidige concurrentiepositie. De schaalver-
groting die zich met name in Frankrijk binnen de traditionele 
vlassector voltrekt, het ontbreken van de handelsschakel in Ne-
derland, de komst van nieuwe deelnemers op de markt en het ont-
staan van nieuwe markten maken aanpassing nodig. 
De alternatieven die hieronder worden genoemd, worden ener-
zijds steeds ingrijpender, maar bieden anderzijds steeds meer mo-
gelijkheden om op bovenstaande terreinen te scoren. De eerste 
drie alternatieven passen uitstekend binnen een sector die zich 
voor zover het vezels betreft, richt op de traditionele afzetka-
nalen in de textielmarkt. Het vierde alternatief is ons inziens 
meer toegesneden op nieuwkomers in de markt en op de niet tradi-
tionele afzetkanalen. 
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1. Gezamenlijk aanbod vlasvezels. 
Het gezamenlijk aanbieden van vlasvezels aan handelshuizen 
heeft het grote voordeel dat partijen geselecteerd kunnen 
worden en per kwaliteit tot waarde kunnen worden gebracht. 
Zowel zwingelbedrijven als vlaskernen zouden hiertoe (ieder 
op hun eigen niveau in de kolom) kunnen besluiten. Een vlas-
kern kan verder meer toegevoegde waarde in eigen hand houden 
als ze zelf een zwingellijn aanschaft. Dit is echter alleen 
mogelijk als vlaskernen fuseren of aanzienlijk uitbreiden. 
Dit laatste is bovendien alleen echt interessant als men een 
duidelijk afzetmarkt voorhanden heeft buiten de traditionele 
sfeer, maar toch bepaalde kwaliteiten wil reserveren voor 
traditionele doeleinden. 
2. Schaalvergroting. 
Hiervoor is reeds aangegeven dat directe samenwerkingsvormen 
tussen zwingelbedrijven onderling of zwingelbedrijven en te-
lers (bijvoorbeeld in maatschappen) ook een mogelijkheid 
vormen om een betere marktpartij te zijn. Dergelijke samen-
werkingsvormen benaderen al meer de kritische omvang die no-
dig is om op bedrijfsniveau flexibel op veranderingen in de 
markt in te kunnen spelen. Het kennisniveau is hoger en er 
kan een verdeling van activiteiten plaatsvinden. 
3. Handelshuis. 
Een stap verder is een voorwaartse integratie vanuit onder-
nemingsvorm 2. Samenwerking met een bestaand (Belgisch) han-
delshuis of het oprichten van een eigen handelshuis dat het 
gezamenlijke aanbod verhandelt, versterkt de positie op de 
markt aanzienlijk. Bovendien kan nu rechtstreeks een relatie 
gelegd worden tussen de eisen en wensen van de spinners en 
de voortbrenging van de vezels. Hierdoor is een betere af-
stemming in alle voorgaande schakels van de keten mogelijk. 
4. Agrorefinery. 
Ons inziens kunnen schaalvergroting, samenwerking en het 
veroveren van nieuwe afzetmarkten het beste geschieden in 
een agrorefinery. Een agrorefinery voor vlas zou zich in 
principe bezig kunnen houden met alle fasen die zich bevin-
den tussen de teelt en het spinnen of het gebruik voor ande-
re produkten, zoals bouwmaterialen. Figuur 10.3 geeft hier-
van een overzicht. 
Zowel het zwingelen, het mengen en sorteren, de spinvoorbe-
reiding en het verhandelen van de juiste partijen naar de ver-
schillende afnemers geschiedt in één bedrijf. Integratie en/of 
samenwerking (met betrekking tot de spinvoorbereiding en handel) 
en schaalvergroting zijn hiermee onomstotelijk verbonden. De mo-
gelijkheden om als volwaardige partner met nieuwe afnemers in 



































* nieuwe afzetmarkten 
Figuur 10.3 Voorstel wijze van functioneren onderneming voor de 
afzet van vlasvezels 
men zich ook veel gemakkelijker kunnen richten op de BRD, Oosten-
rijk en Denemarken. In de laatstgenoemde landen is de structuur 
van de vlasindustrie nog niet volledig uitgekristalliseerd en is 
er derhalve nog plaats voor "buitenstaanders". 
Ervaringen in Frankrijk hebben geleerd dat een partner pas 
interessant is voor spinnerijen en in staat is de concurrentie 
uit het buitenland aan te kunnen, als min of meer uniforme par-
tijen van circa 20 ton geleverd kunnen worden. De hiervoor ver-
eiste schaalgrootte ligt minimaal op circa 1200 hectare. Om over 
voldoende kapitaal te beschikken om te investeren in verwerkings-
apparatuur en de handelsfunctie te kunnen vervullen dient de mi-
nimale schaalgrootte echter groter te zijn. 
Een agrorefinery kan zowel op particuliere basis als op co-
öperatieve basis opgezet worden. De verdeling van de toegevoegde 
waarde over de diverse schakels van de kolom maken een coöperatie 
een goed instrument. Hierbij kan volledig of voor bepaalde delen 
in de vezelbewerking samengewerkt worden met reeds bestaande par-
ticuliere ondernemingen. Met name voor de afzet van vlasvezels 
aan nieuwkomers en alternatieve afzetmarkten biedt dit voordelen. 
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Een interessant alternatief is de integratie van een agrore-
finery voor vlas in een bestaande coöperatie. Enerzijds kan zo'n 
coöperatie haar leden een alternatief gewas bieden. Anderzijds is 
zo'n onderneming beter in staat succesvolle produkten te ontwik-
kelen. Door een draagmoederfunctie (Commissie van der Stee, 1989) 
te vervullen voor vlasactiviteiten, is zij in staat de juiste 
schaalgrootte te realiseren en de benodigde structurele wijzi-
gingen in produkt- en afzetbeleid door te voeren om de positie 
van de Nederlandse vlasvezel op de Westeuropese markt sterk te 
verbeteren. Dit vereist de nodige investeringen en inzet. Hier 
tegenover staat dat de opbrengsten van een betere verwaarding van 
Nederlands vlas grotendeels terug zullen vloeien naar de 
"moeder". 
Naar onze mening heeft het de voorkeur te kiezen voor deze 
laatste constructie, omdat de vlasactiviteiten "ondersteund" kun-
nen worden door de ervaringen en know how van de coöperatie op 
het gebied van de agribusiness. Ook de belangen van de leden/-
deelnemers lijken ons op deze manier beter behartigd te kunnen 
worden. 
10.3 Marketing 
Momenteel is het in Nederland gevoerde marketingbeleid sterk 
gericht op het eindprodukt; linnen. In de huidige situatie leidt 
dit er toe dat het Nederlands Linnenbureau in feite promotie 
voert voor buitenlandse produkten. De activiteiten van het Lln-
nenbureau moeten meer gericht zijn op het promoten van Nederland-
se vlasvezels bij (potentiële) afnemers en op het promoten van 
het hieruit vervaardigde eindprodukt. Dit houdt het volgende in: 
het Linnenbureau dient als intermediair te fungeren bij het 
overbrengen van technische informatie naar de (potentiële) 
gebruikers van Nederlandse vlasvezels; 
het Linnenbureau moet naam gaan maken bij de Nederlandse 
menggarenindustrie en de Nederlandse detailhandel; 
het Linnenbureau moet meer onafhankelijk van de CILC opere-
ren door ook produkten met een laag percentage vlas te pro-
moten; 
om flexibel en onafhankelijk van de CILC te kunnen opereren 
dient er een nationaal budget komen voor het Nederlands lin-
nenbureau. Dit kan vorm krijgen door een bijdrage van de 
Nederlandse textielindustrie, de Nederlandse vlasbewerkende 
sector en eventueel de EG, naast het budget van de Commissie 
voor Vlas en de CILC. 
Het marketingbeleid voor zaailijnzaad wordt gevoerd door de 
zaaizaadhandel zelf. Hier wordt er vaak van uitgegaan dat goede 
kwaliteit zichzelf verkoopt. Dit is slechts ten dele waar, ook 




Welke beleidsmaatregelen zijn nu noodzakelijk om de groei 
van het vlasareaal in Nederland en alle randvoorwaarden in goede 
banen te leiden: 
a. Om geen strategische posities van de Nederlandse vlassector 
(zoals de handel in zaailijnzaad) verloren te laten gaan en 
om de perspectieven die vlas lijkt te bieden te kunnen be-
nutten, dient het vlasonderzoek gestimuleerd te worden. Aan-
dachtsgebieden hierbij zijn: 
- veredelingsonderzoek; 
- onderzoek naar alternatieve, beter beheersbare root- c.q. 
ontsluitingsmethoden; 
- technisch onderzoek naar verhoging van de vlasvezelkwali-
teit; 
- onderzoek naar objectieve kwaliteitsmaatstaven; 
- ontwikkeling kosten-efficiënte spinapparatuur voor vlas-
(meng)garens; 
- onderzoek naar alternatieve toepassingen van lijnzaad; 
- haalbaarheidstudies naar alternatieve toepassingsgebieden 
voor vlas vezels zoals rayon, versteviging of vulmiddel in 
plastics, vervanging van asbest en vezelvliezen; 
- internationale samenwerking met betrekking tot vlasonder-
zoek; 
- het is de moeite waard, in het kader van het zoeken naar 
alternatieve vierde gewassen, aandacht te besteden aan 
olievlas. 
b. MLNV moet met betrekking tot de invulling van toekomstige 
sectorprogramma's rekening houden met de noodzaak tot samen-
werking en schaalvergroting in de vlassector. 
c. De Nederlandse overheid moet door gaan in communautair ver-
band voor een betere besteding van de gelden voor de 
stockage van lokken te pleiten. 
d. Indien de stockagemaatregel blijft voortbestaan dient de Ne-
derlandse overheid er bij de EG op aan te dringen om tot een 
classificatie-systeem voor lokken te komen. 
e. De mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies, de wijze 
van toekenning, de aanvraagprocedure en de reden van toeken-
ning of afwijzing is voor velen onduidelijk. Een meer voor-
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Algemeen Belgisch Vlasverbond, organisatie 
Belgische vlassector 
1' Association Générale des Produkteurs de 
Lin, Franse telers-organisatie 
bouwsteen voor eiwit 
Agricultural Research Institute 
niet gelijktijdig rijp zijn vezel en zaad 
instituut voor AgroTechnologisch Onderzoek 
Association Techniques pour la Production et 
l'Utilation du Lin, Frans onderzoeksinsituut 
huls om lijnzaad 
qua lengte tussen lange en korte vezels in 
« braken of brakelen, vlasstengel door 
"wringer" halen, waardoor houtkern breekt 
Centrum voor AgroBiologisch Onderzoek 
belangrijkste bestanddeeel vlasvezel 
keuren zaad voor subsidieverlening door NAK 
Confédération Internationale du Lin et du 
Chanvre, organisatie Westeuropese vlassector 
Comité Interprofesionel de la Production 
Agricole du Lin, Franse vlasorganisatie 
tot conische klos overgespoeld garen 
wol vermengd met andere vezel om "koel" 
gevoel te creëren (tussenseizoenkleding) 
op houder gedraaid garen 
behandelen vlas zodat het zelfde 
lengte en samenstelling krijgt als katoen 
breken van de vlasvezel op z'n zwakke punten 
vlasvezel vrij maken van lijmstoffen 
Directoraat Generaal VI (landbouw) van de EG 
weefsel met ingeweven figuren 
spintechniek waarbij een garen om een mantel 
wordt gewonden, allen voor grove garens 
spintechniek, garen wordt niet nat gemaakt 
lijkt op vlasgaren, bevat weinig/geen vlas 
weefsel met zeer eenvoudig patroon 
programma voor stimuleren o.a. vlassector 
chemische lijmstof, tast slijmvliezen aan 
schimmelziekte waar vlas erg gevoelig voor is 
stadium waarin vlasvezel rijp is en zaad niet 
groenrijp: beide onrijp, volrijp: beide rijp 
- halfnat spinnen, spintechniek tussen droog-
en natspinnen in 
waterstofperoxide, bleekmiddel 
"borstelen" van ongewenste delen uit lange 
vezels, eindprodukt: hekellint en hekelsnuit 
doet alle spinvoorbereidende bewerkingen 
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open end spinnen 
ouderwetse vlasoogstmethode 
weefsel van vlas vermengd met andere vezel 
voor groter warmtevasthoudend vermogen 
HoofdProduktschap voor Akkerbouwprodukten 
fysisch vrijmaken vlasvezel van houtkern 
Instituut voor Bewaring en Bewerking van 
Landbouwprodukten (nu onderdeel ATO) 
Institute National de la Recherche 
Agronomique 
horizontaal bewegende draad op weefgetouw 
craquleermachine 
Institute Textile de France 
Institute Technique agricole du Lin 
weefsel met ingewikkelde figuren vb. damast 
het "borstelen" van ongewenste delen uit 
lokken, eindprodukt: kaarlint en kaardafval 
parallel "kammen" van gekaarde vezels, 
eindprodukt: kamlint en kamafval 
verticaal gespannen draden op een weefgetouw 
Katoen, Rayon en Linnenindustrie, Nederlandse 
textielvereniging 
vezel op cellulose basis d.m.v. chemische 
processen verkregen (viscose of rayon) 
plat gaan liggen van vlas op het veld 
vertegenwoordiger van kweekbedrijf 
hout, wordt afgezet in vlasstengel 
moderne natspinmachine 
meervoudig onverzadigd vetzuur 
Lambeg Industrial Research Association, 
Noord-Iers onderzoeksinstituut 
gestyleerde L, wordt gebruikt om linnen 
herkenbaar te maken 
» klodden, korte vlasvezel 
chemisch behandelen vlaslint om zuivere 
cellulose te krijgen 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vis-
serij 
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor 
zaaizaad en pootgoed 
spintechniek, garen wordt nat gesponnen 
garennummer, geeft fijnheid garen aan 
Deense enzymfabrikant 
gangbare spintechniek voor katoen met hoge 
snelheid en lage kosten 
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Proefstation voor Akkerbouw en Groenteteelt 
in de Vollegrond 
lijmstof die vezel aan houtkern bindt 
proeffabriek 
effen, glad weefsel 
certificeren zaad voor vermeerdering door NAK 
bindmateriaal in landbouw, vervuild lokken 
bastvezel die zeer veel op de vlasvezel 
lijkt, wordt verbouwd in China en Brazilië 
weeftechniek met hoge snelheid 
ontzaden van vlasstro 
Rijksinstituut Voor Rassen Onderzoek 
cottoniseermachine 
losweken van de vlasvezel van de houtkern 
- lemen, houtdeeltjes afkomstig uit kern 
weven m.b.v. projectiel 
slecht ontwaterend 
Stichting Voor Plantenveredeling 
- plukken, oogsten van vlas 
- breibedrijf 
experimentele spintechniek, waarbij draad 
niet om eigen as wordt gedraaid 
kopen vlaspartij door spinner o.b.v. monster 
Union international pour la Protection des 
Obtentions Végétales 
1. mengen van partijen door handel 
2. creëren nieuwe/betere vlasrassen 
3. finishen weefsels 
degene die zaailijnzaad uitzaait en 
zaailijnzaad terugwint 
handelaar 
door TNO ontwikkelde alternatieve 
vlasbewerkings- en spinmethode 
groep telers die allen een perceel vlas telen 
laat vlas telen/teelt zelf op gehuurd land 
gecombined vlasstro, ongericht 
lichte zeeklei 
laag vlasstro, neergelegd op veld na oogst 
machine die lange vezel scheidt van korte 
vezels en houtdeeltjes 
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